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 أجمعينلو وصحبو آالحمد هلل والصالة عمى سيد المرسمين، نبينا محمد صمى اهلل عميو وعمى 
 وبعد: 
يميق بجالل  ووفقني إلتمام ىذه الدراسة حمداً  أحمد اهلل تعالى وأشكره عمى ما أعانني بو
 وجميل عطائو وأنعامو.  ،وجيو وعظيم سمطانو
خص بالذكر أفي إخراج ىذا العمل المتواضع، و  ساىمثم أتقدم بالشكر والتقدير لكل من      
، والمشرف عمى ىذه الرسالة، لما بذلو من متابعة مستمرة الفاضل الدكتور / معين رجبأستاذي 
د متواصل وتوجيو حكيم، كان لو األثر اإليجابي عمى إنجاز ىذه الدراسة، فكان نعم األستاذ وجي
 ونعم المشرف، فجزاه اهلل عني خير الجزاء. 
 نبيل /والدكتور، / محمد مقدادالدكتورأعضاء لجنة المناقشة األفاضل، كما أتقدم بالشكر من     
سة، كما أشكر جميع المحكمين لما أضافوه إلييا من ، لتفضميما بقبول مناقشة ىذه الدراأبوشمالة 
قيمة ساعدت في إخراجيا بالشكل الصحيح، وأشكر جميع العاممين في شركات التصدير واالستيراد 
 الكبير في المساعدة واإلىتمام في تعبئة االستبانة.  الذين كان ليم األثرُ 
 هلل العمي القدير أن يجزييم عني خيرَ سمى آيات الشكر والتقدير، وأدعو اأأتقدم إلييم جمعيًا ب









 دور اتفاق باريس االقتصادي في تعميق عجز الميزان التجاري الفمسطيني
سرائ باريس بروتوكولىدفت ىذه الدراسة إلى بيان تأثير   عجزعمى  يلالموقع بين منظمة التحرير وا 
، وتحميل دور العوامل يفي االقتصاد الوطنالتجارة الخارجية  وأىميةالميزان التجاري الفمسطيني، 
قميل من تالداخمية والخارجية في استمرار عجز الميزان التجاري، وسبل تنمية االقتصاد الفمسطيني ل
 اإلسرائيمي .  دلالقتصا تبعيتو
وزعت  استبانةممت ، أما الجانب العممي فقد صُ التحميمي المنيج الوصفيوقد اعتمد الباحث عمى 
( مبحوثًا من اإلدارة العميا ومدراء دوائر الشركات، وتم 187عمى عينة الدراسة البالغ عددىا )
أساتذة الجامعات ومع  بعض مع( مقابالت 4)إجراء%(، وتم 86بنسبة ) ةاستبان( 160استرداد )
 مدراء وزارة المالية واالقتصاد. 
 النظري لمنتائج التالية: في جانبتوصمت الدراسة و 
 ضينية من البطالة العالية، والفقر وانخفاتعدد التحديات االقتصادية التي تواجو الدولة الفمسط
واالعتماد عمى المساعدات الخارجية، واالنقسام الفمسطيني  األسعارمستوى الدخل، وارتفاع 
طينية المختمفة، وضخامة العجز في الميزان التجاري واستمرار ضعف القطاعات االقتصادية الفمس
وضعف السياسات المالية الفمسطينية، ودور اإلنفاق التجاري بين غزة ومصر في تعزيز صمود 
 حصار شيدىا التاريخ المعاصر.  وأطولالمواطن الفمسطيني في ظل أعتى 
 فهي كالتالي :  أما نتائج الدراسة العممية
  اللة إحصائية عند مستوى داللة )د يذارتباط مؤثر وجودP –value(  0.05( أقلل ملن )
سرائيل عمى عجز الميزان التجاري. بين  االتفاقيات التجارية والسياسية بين السمطة وا 
  داللة إحصائية عند مستوى داللة ) يذارتباط مؤثر وجودP –value(  0.05( أقلل ملن )
 ز في الميزان التجاري. بين تبعية االقتصاد الفمسطيني إلسرائيل عمى العج
  عنلد مسلتوى دالللة )دالللة إحصلائية  يذ ملؤثروجلودP –value(  بلين 0.05( أقلل ملن )
 والحد من العجز في الميزان التجاري. ،إدخال تعديالت عمى بروتوكول باريس االقتصادي
 عنلد مسلتوى دالللة ) وجلود ارتبلاط ملؤثرP –valueبلين اتفلاق بلاريس 0.05)قلل ملن ( أ )
 دي والعجز في الميزان التجاري الفمسطيني.االقتصا
 ه‌
 
 كان أىميا:  خرجت الدراسة بعدة توصياتوقد 
 .إعادة تقييم بروتوكول باريس االقتصادي سواء بإلغائو أو أجراء تعديالت جوىرية فيو -1
 .بما يتناسب مع الواقع الفمسطيني إعادة النظر بالسياسات االقتصادية الحكومية -2
 .ميناء غزةأىمية تشغيل   -3
وخفلض الضلرائب بملا يتناسلب ملع مسلتويات  فلي منطقلة التجلارة الحلرة العربيلة  تفعيلل المشلاركة -4





































The Role of Paris Economic Protocol to Deepen Inability 
of the Palestine Balance of Trade  
This study aims to study the impact of the Paris Protocol which is signed between the 
PLO and Israel on the inability of the Palestinian balance of trade, and the importance of 
external trade in the national economy, and analyze the role of internal and external 
factors in the persistence of the trade deficit, and ways of developing the Palestinian 
economy to reduce dependence on the Israeli economy. 
The study used the approach of descriptive analytical study and quantitative analysis, a 
questionnaire has been distributed to the study sample (187) of senior management and 
directors in the companies. (160) questionnaire has been recovered by (86%), (4) 
interviews have been conducted with professors and the Ministry of Finance managers. 
The results of the theoretical part are: 
The Palestinian economic faces many challenges such as high unemployment, poverty, 
low income level, high prices, dependence on the external aid, Palestinian division and 
the continuing weakness of the various Palestinian economic sectors. 
Added to the highdeficit balance trade and the weakness of the Palestinian financial 
policies, and the role of commercial spending between Gaza and Egypt in strengthening 
the steadfastness of the Palestinian citizen in the light of the most powerful and longest 
siege witnessed by contemporary history. 
The results of the practical part are: 
- A significant statistically correlation at the level of significance (P -value) less than 
(0.05) between commercial and political agreements between the Authority and Israel 
on the trade inability. 
- A significant statistically correlation at the level of significance (P -value) less than 
(0.05) between dependency of the Palestinian economy to Israel on the trade inability. 
- A significant statistically correlation at the level of significance (P -value) less than 
(0.05) between improving the amendments of the Paris Economic Protocol and the trade 
inability. 
- A significant statistically correlation at the level of significance (P -value) less than 
(0.05) betweenthe Paris Economic Protocol and the trade inability. 
The thesis recommendations: 
The study has several recommendations, the most important are: reassessment the Paris 
Economic Protocol whether to rescind it or to make fundamental changes in it, re-
examine the government's economic policies in line with the Palestinian situations, the 
importance of running the sea port of Gaza, activate participation in the Arab free trade 
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 .مقدمة البحث -أوالً 
تعاني مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من احتالل صييوني استعماري استيطاني إحاللي، يسعى 
ووضع أبناء األرض الفمسطينيين في بيئة تضطرىم لمنزوح  ،ستجالب المستوطنين الصياينةال
ن انسحب االحتالل من قطاع غزة سنة)واليجرة، و  أنو أبقى سيطرتو عمى معابرىا  إال   (م2005ا 
ما ومنافذىا البرية والبحرية والجوية، وما زال يمارس حصارًا قاسيا بحق أبنائيا، وفي الضفة الغربية 
دارًيا ياأمنً يزال يسيطر   % من أرضيا . 60عمى نحو  وا 
مارس سياسات إلحاق اقتصادي لمناطق الضفة والقطاع  (م1967) بدء ىذا االحتالل سنةومنذ 
ستراتيجية كالمطار اباالقتصاد اإلسرائيمي، وفي الوقت نفسو منع االحتالل تنفيذ السمطة لمشاريع 
نتاج الكيرباء، وال ي تردد االحتالل في استخدام كافة الوسائل الوحشية في القتل واالعتقال والميناء وا 
والحصار، وتدمير المنازل والمؤسسات والمشاريع االقتصادية والبني التحتية إذا ما واجو مقاومة من 
الشعب الفمسطيني، وعمى سبيل المثال فقد تسببت أساليب التنكيل والتدمير اإلسرائيمية أثناء انتفاضة 
مميار دوالر، وتسبب العدوان ( 15.6)تقدر بنحو(م بخسائر اقتصادية 2000-2005ى )األقص
دوالر، مميار  (2)بخسائر مباشرة تقدر بنحو 2009ومطمع  2008اإلسرائيمي عمى قطاع غزة أواخر 
، دوالرمميار  (2.8)م بخسائر مباشرة تقدر بنحو 2014بينما تسبب عدوانو عمى القطاع في صيف 
% من صادرات السمطة تذىب إلى 80يزيد عن ما ة اإللحاق االقتصادي أدت إلى أنكما أن سياس
وعمى ىذا فإن االحتالل اإلسرائيمي ىو  ،من واردتيا من إسرائيل (%72)بينما تأتي نحو ،إسرائيل
 .( 2-2015:3)صالح وآخرون، جوىر اإلشكالية االقتصادية الفمسطينية
الطرفين  اق التعاقدي الذي يحكم العالقات االقتصادي بينباريس االقتصادي االتف بروتوكوليشكل 
عمى نظام اإلتحاد الجمركي  ىبقأباريس أنو  بروتوكولما تضمنو  ومن أبرزاإلسرائيمي والفمسطيني، 
بين الطرفين ونقل العالقات  االقتصاديةوغياب الحدود ، واإلسرائيميالفمسطيني  االقتصاديينما بين 
تعاقدية حالة  إلىوحوليا من حالة أمر واقع  ، أوسمو اتفاققائمة ما قبل توقيع االقتصادية التي كانت 
 األراضيويقوم االتحاد الجمركي عمى أساس حرية حركة التجارة ما بين  متفق عمييا بين الطرفين،
مع بعض  األخرى طرافألاوالتزام الطرفين بسياسة تجارية واحدة تجاه الفمسطينية واإلسرائيمية، 
بين الطرفين حيث والمالية باريس بتنظيم العالقات التجارية والنقدية  بروتوكولويقوم  ،ناءاتاالستث
 البروتوكولوالجمارك بين إسرائيل والسمطة كما يتضمن  الضرائبجباية  ليةآعمى  البروتوكولينص 




لجللانبين الوجيللة العمميللة ومللن الواقللع التطبيقللي فميسللت ىنللاك حريللة لمتجللارة بللين اإال أنللو مللن 
ن األراضللللي ألمللللن مقومللللات االتحللللاد الجمركللللي،  قللللوم  وللللليس ىنللللاك أي ماإلسللللرائيمي والفمسللللطيني، 
الفمسطينية معزولة عن الكيان الفمسطيني من خلالل الممارسلات والسياسليات اإلسلرائيمية التلي تفلرض 
 .وحركة تنقل العمل واألفراد ،مى حركة التبادل السمعيقيودًا مشددة ع
ادي مللن حيللث اإلغلللالق قتصلللالتلللأثر بللالظروف السياسللية والتلللي تللنعكس عمللى األداء االإلللى  إضللافةً 
ت الصللناعية والتجاريللة آواسللتيداف المنشللدخول المللواد حسللب مللزاج االحللتالل، والللتحكم بلل المسللتمر،
 .في الحرب األخيرة عمى القطاع اً وخصوص
وزيللادة االسللتيطان وتوسللعو والحصللار ، وفشللل العمميللة السللممية، إال أنللو مللع تللدىور الوضللع السياسللي
ابر وطلرق وسليطرة إسلرائيل الكامملة عملى جميلع المعل ،وانتشار الحواجز في الضفة الغربيلة، عمى غزة
 بسللب  عللبء البروتوكللول يتزايللد عمللى االقتصللاد الفمسللطيني وخصوصللاً  حأصللب، االسللتيراد والتصللدير
 (.2013:22، ماس) وعدم التزاميا بتطبيق الكثير من بنود االتفاق ،انتقائية التنفيذ من قبل إسرائيل
لقللد  ،طللار البروتوكللول االقتصلادي الحللاليإن النملو االقتصللادي الفمسلطيني ال يمكللن أن يتحقللق فلي إ
سلطيني ملن بطلن خلراج االقتصلاد الفمإال وىلي ألنلا بكلل وضلوح   كانت الغاية من اتفاق بلاريس ماثملةً 
 حللداث أوسللع قللدر ممكللن مللن التعللادل بللين اقتصللاد إسللرائيمي كبيللرا  و  ،اقتصللاد االحللتالل اإلسللرائيمي
 .وبين اقتصاد فمسطيني صغير في طور النمو األولومتقدم 
ن ىذا االتفاق االقتصادي لم يتم عقده بين دولتين، ولم تجره مفاوضلاتو لموصلول لالتفلاق اللدائم وللم إ
ى ملا يتجلاوز نطلاق سلمطة فلي طلور التكلوين، كانلت تبلدأ ملن نقطلة الصلفر عملى كلل تلرق أىدافلو إلل
 اقتصلاديتفلاق اأنو أول  صعيد، وتتخمق مؤسساتيا وأنظمتيا وبنيتيا من العدم عمى وجو التقريب إال  
ملتالك القلرار االقتصلادي املن نوعلو يكلرس حقوقلًا مسلموبة، ويضلعنا عملى أول الطريلق الطويلل نحلو 
 .نتقالية مؤقتة ادارة بيتنا الوطني تحت سمطة وطنية المستقل، وا  
غيللر أن ىللذا االتفللاق نللص فللي المقابللل، عمللى إقامللة غللالف جمركللي يشللمل االقتصللادين الفمسللطيني 
سلنوات، وىلو ملزيج ملن النمطلين المعلروفين  (5)ال تتجلاوز زمنيلة واإلسلرائيمي لممرحملة المؤقتلة ولملدة
يسلمح بسياسلة ماليلة  أنالتجارة الحرة واالتحاد الجمركلي، عملى  وىما منطقة ،في عالم التجارة الدولية
جمركيللة فمسللطينية مسللتقمة مللع األطللراف األخللرى، األمللر الللذي أدى إلللى إدامللة روابللط واسللعة وغيللر 
 متكافئة بين االقتصادين المتفاوتين بكل المعايير الحسابية . 
 ضلت عمينلا شلروط المرحملة االنتقاليلة القبلولر كبيلرة، حيلث فُ  مقابلل ىلذه المنلافع المتفرقلة دفعنلا أثمانلاً 
أي أننللا بقينللا سللمطة وطنيللة تحللت االحللتالل، يجللور عمييللا وينتيللك  بسللمطة انتقاليللة منقوصللة السلليادة،
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صلالحيتيا، ويقللرر مللن طلرف واحللد مللا ىلو مسللموح بللو وملا ىللو محظللور، يغملق عمينللا المعللابر متللى 
 .(3-4: 2012قريع،ينما رغب،)أواجز شاء، ويقيم الح
 .مشكمة الدراسة -انياً ث
سلللرائيل الملللنظم ل منظملللة التحريلللربلللين  عالموق للليعلللد اتفلللاق بروتوكلللول بلللاريس االقتصلللادي  معالقلللات وا 
 ولكلن بسلبب، (االسلتيراد والتصلدير) الخارجية ا في حركة التجارةوخصوصً  االقتصادية بين الطرفين،
مملا  قتصلادية الفمسلطينية المختمفلةذ بنلود االتفلاق، وضلعف القطاعلات االإسلرائيل فلي تنفيلعلدم التلزام 
عجز مزمن في الميزان التجلاري الفمسلطيني أدى لمما  ،زيادة الواردات عمى حساب الصادراتتسبب ب
 :التاليةمشكمة الدراسة في السؤال الرئيس لذلك يمكن صياغة 
جـاري عمـى عجـز الميـزان التسـرائيل وا   منظمة التحريرتفاق باريس االقتصادي بين اما مدى تأثير 
 الفمسطيني؟ 
 :التالية الفرعية األسئمة لرئيسل االسؤا ىذا من ويتفرع
 ؟ رجية بين السمطة والعالم الخارجيكيف يؤثر اتفاق باريس االقتصادي عمى حركة التجارة الخا -1
 باريس االقتصادي؟   أتفاقوغير مباشرة بموجب  –ما مدى فعالية تحصيل الضرائب المباشرة  -2
وانكشلللافو لالقتصلللاد اإلسلللرائيمي فلللي اسلللتمرار  ،ى تلللؤثر تبعيلللة االقتصلللاد الفمسلللطينيإللللى أي ملللد -3
 العجز التجاري؟ 
إللللى أي ملللدى أثلللرت السياسلللات االقتصلللادية الفمسلللطينية المنبثقلللة ملللن اتفلللاق بلللاريس فلللي عجلللز  -4
 الميزان التجاري الفمسطيني؟ 
 :الدراسة فرضيات –ثالثاً 
ة نعتملد فرضليات عمميلة تسلاعدنا عملى القيلام بعملل منيجلي الت الدراسلة المطروحلؤ تسلا علنجابلة إلل
 .واضحة تحقق أىداف الدراسةسب وصواًل إلجابات منا
سرائيل عمى عجز الميزان التجاري تؤثر -1  .االتفاقيات التجارية والسياسية بين السمطة وا 
 .  تفاق باريس االقتصادي عمى فعالية تحصيل الضرائب المباشرة وغير مباشرةايؤثر  -2




 :أهداف الدراسة -اً رابع
 .أىمية التجارة الخارجية في االقتصاد الوطنيإبراز  -1
سرائيل و  -2  ثاره عمى االقتصاد الفمسطيني . آدراسة اتفاق باريس االقتصادي بين منظمة التحرير وا 
 والوقوف عمى مكامن القوة والضعف فيو.  ،نات الميزان التجاري الفمسطينيمكو   وتحميل دراسة -3
 .تحميل دور العوامل الداخمية والخارجية في استمرار عجز الميزان التجاري الفمسطيني  -4
 .تعزيز مفيوم االقتصاد المقاوم بغية تقميل مستوى التبعية إلسرائيل -5
 :سةأهمية الدرا -خامساً 
 :تبرز أىمية الدراسة في عدد من الجوانب أبرزىا
، ونقلاط القلوة في تسميط الضوء عمى أبلرز بنلود بروتوكلول بلاريس االقتصلاديأن الدراسة تساعد  -1
 . والضعف
 صورة واضحة عن أوضاع الميزان التجاري الفمسطيني بما يفيد الباحثين والميتمين. تعطي  -2
 ب عجز الميزان التجاري الفمسطيني واقترح الحمول المناسبة.أسبا إلىفي التعرف  تساعد -3
تعزيز دور السياسيات االقتصادية والتجارية لمتعامل مع خفلض عجلز الميلزان لمدراسة أىمية في  -4
 .التجاري
 في خفض عجز الميزان التجاري الفمسطيني .  يماقتراح حمول يمكن أن تس -5
 :منهج الدراسة -سادساً 
ملن حيلت الوقلوف عملى الواقلع االقتصلادي فلي مجلال عملى الملنيج الوصلفي التحميملي اعتمد الباحلث 
ووضلللع  ،وانعكاسلللات بروتوكلللول بلللاريس االقتصلللادي عملللى حاللللة الميلللزان التجلللاري ،التجلللارة الخارجيلللة
ًا اسللتنادأسللباب المشللكمة عمللى أرض الواقللع  إلللىتصللورات لحللل أزمللة ىللذا الميللزان مللن خللالل التعللرف 
 .في ىذا الميزان ةوالتجاري ةوتحميل أبعاد السياسيات االقتصادي ،ليالوضع الحا لتفسير
 :مجتمع الدراسة -سابعاً 
 .أساتذة الجامعات والخبراء في االقتصاد والتجارة-1
 .المدراء العاملين في وزراتي المالية واالقتصاد الوطني  -2
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ثم اختيار ,(6254اسة )، حيث يبمغ مجتمع الدر عمال في مجال االستيراد والتصديرألرجال ا -3
 .(187) والبالغ عددىا (%(3 بنسبةعينة 
 أدوات الدراسة -ثامناً 
 :المقابمة-1
  األزىر وجامعة  اإلسالميةالجامعة :  في كل من الجامعات في االقتصادأساتذة . 
 عام االستيراد والتصدير ومدير ،وكيل الوزارة: وزارة االقتصاد. 
 والجمارك العامة لضريبة القيمة المضافة ير عام اإلدارةمقابمة كل من مد: وزارة المالية. 
 :االستبانة -2
 عمال في مجال االستيراد والتصديرألرجال ا . 
 .متغيرات الدراسة  -تاسعاً 
 : المتغيرات المستقل -1
 .تطور حركة االستيراد السمعي من إسرائيل -أ
 .تطور حركة التصدير السمعي إلسرائيل-ب
 .الميزان التجاري الفمسطيني :المتغير التابع -2
 :مصطمحات الدراسة -عاشراً 
خللالل عللام  ىللو سللجل لصللادرات وواردات األراضللي الفمسللطينية :الميــزان التجــاري الفمســطيني -1
 5.1639))حلوالي م(2013)، حيث بمغ إجمالي الواردات الفمسطينية من الخلارج علام دميالدي محد  
لعجلز فلي مميلون دوالر، وبملغ ا 900.6))ية بمغلت حلواليأن الصلادرات السلمع فلي حلين ،مميون دوالر
 .مميون دوالر 4.2633))الميزان التجاري ما يقرب
الصللادرات السللمعية فللي حيللث نمللت  ،تمثللل السللمع التللي تصللدر لمخللارج :الفمســطينيةالصــادرات  -2
وتشلللكل نسلللبة الصلللادرات السلللمعية إللللى النلللاتج  ،فلللي غلللزة (%(1.0وبمعلللدل (،%(2.2الضلللفة بنسلللبة
وعللللدم قللللدرة المنتجللللات ذلللللك بسللللب وجللللود االحللللتالل مللللن جانللللب، و ، (%13.0)جمللللاليحمللللي اإلالم
 .الفمسطينية في الدخول في أسواق تنافسية
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طين ىي ما يتم استيراده من الخلارج، وتشلكل نسلبة اللواردات التلي دخملت فمسل :السمعية الواردات -3
عللللللن عللللللام  (%(7.3دة بنسللللللبة زيللللللام 2013))لعللللللام ( %78.3)مللللللن إسللللللرائيل وبللللللاقي دول العللللللالم
 (.2013:17، الفمسطيني لإلحصاء)الجياز المركزي .م(2012)
اتفللاق اقتصللادي تعاقللدي يحكللم العالقللات االقتصللادية بللين  ىللو :م(1994) بروتوكــول بــاريس -4
وتنظليم العالقلات التجاريلة ، قلوم عملى أسلاس حريلة حركلة التجلارةيالطلرفين اإلسلرائيمي والفمسلطيني، و 
 (.2013:7، ماس)بين إسرائيل والسمطة،  الضرائبجباية  ليةآو ة، والنقدية والمالي
نتاج السمع إ: يشمل مساىمة األنشطة االقتصادية المتنوعة في المحمي اإلجماليالناتج  -5
 والرسوم الجمركية، لمحكومة، وخدمات الوساطة الماليةبحيث تشمل الشركات الممموكة  والخدمات
جميع القطاعات في المجتمع والشركات المالية والمؤسسات غير و  ،وصافي قيمة الضريبة المضافة
 (2010:20، جياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيال). يادفة لمربحال
ىلو حصلار ملالي واقتصلادي وسياسلي  خلانق قلام المجتملع اللدولي  بفرضلو عملى  :حصـار ةـزة -6
حصللار منللع أو تقنللين ويشللمل ال، م(2006)عللام التشللريعية كللة حمللاس فللي االنتخابللاتثللر نجللاح حر إ
إغلللالق  المعبلللر المصلللري ملللا بلللين غلللزة  وأيضلللاً  قلللات والكيربلللاء والكثيلللر ملللن السلللمع، دخلللول المحرو 














 :الدراسات السابقة- حادي عشراً 
 :الدراسات المحمية - أوالً 
 .أسبابه وطرق عالجه الفمسطيني اختالل ميزان المدفوعات.2013القدرة, -1
 األسللبابوالكشللف عللن  وتطورىللا،إلللى دراسللة مكونللات ميللزان المللدفوعات  :ت الدراســةهــدف
ثللاره آتوضللح و  ،وتحميللل دور العوامللل الداخميللة والخارجيللة فللي ىللذا االخللتاللالحقيقللة ليللذا االخللتالل، 
 توصـمت الدراسـةكملا ي التحميملي، نيج الوصلفواعتملدت الدراسلة عملى الملعملى الوضلع االقتصلادي، 
 األجنبيلةوالمسلاعدات  ، ة لملدعمنتيًجل في ميزان الملدفوعات يسلجل فائضلاً  الرأسماليب أن الحسا إلى
أنلللو يشلللكل خطلللر  إال ،فلللي خفلللض عجلللز الميلللزان التجلللاري مملللا يسللليم ،ملللة ملللن اللللدول المانحلللةالمقد  
الجللة اخللتالل ميللزان لمعويوجللد صللعوبة فللي تقللديم مقترحللات البعيللد، عمللى المللدى سياسلليًا واقتصللاديًا 
الملللدى القصلللير فلللي ظلللل وجلللود االحلللتالل اللللذي يسللليطر عملللى المعلللابر والحلللدود  عملللى الملللدفوعات 
 .والموارد االقتصادية
، وتصلللدير السللللمع ذات القلللدرة التنافسلللليةية، بللللدعم الصلللناعات الفمسللللطين :ويوصـــي الباحـــث
والعمللل عمللى الحللد مللن اسللتيراد السللمع التللي ليللا  ،وض التللي يحتاجيللا القطللاع الصللناعيوتللوفير القللر 
العجلز فلي الميلزان مما يسلاىم فلي تحسلين  ،بيدف تقميل حجم الواردات ،في السوق الفمسطينيةبدائل 
 .اتعمى ميزان المدفوع يجابياً إا أثرًا التجاري محدثً 
دراســة قياســية نية وأثرهــا عمــى النمــو االقتصــادي أداء الصــادرات الفمســطي.2013أبوعيــدة, -2
 .(2011 -1994)لمفترة
وأثرىللا عمللى النمللو االقتصللادي مللن  ،أداء الصللادرات الفمسللطينية إلللى دراسللة الدراســة:هــدف 
إلللى النتللائج  وتوصــل الباحــث، يالفمسللطين االقتصللاديبللين الصللادرات والنمللو  خللالل اختبللار العالقللة
وأوصـى ، لنمو الصادرات الفمسطينية عمى الناتج المحملي اإلجملالي اً يجابيإ اً وىي أن ىناك أثر  :التالية
وذللللك ملللن خلللالل توجيلللو الملللوارد  ،سياسلللية لتشلللجيع الصلللادرات الفمسلللطينية بضلللرورة تبنلللى الباحـــث
والعمللل عمللى ، األسللواق الخارجيللة إلللىاإلنتاجيللة القللادرة عمللى الللدخول  إلقامللة الصللناعاتاالقتصللادية 
إللى رفلع  يوتلدريبيا بشلكل يلؤد، إعادة ىيكمية سوق العمل الفمسطيني من خالل إعداد القوى البشلرية
عملللى البيانلللات اإلحصلللائية الرسلللمية الصلللادرة علللن الجيلللاز واعتملللد الباحلللث  يلللة ليلللا،الكفلللاءة اإلنتاج
والتكلللوين  ،ي اإلجملللاليوالخاصلللة بحجلللم الصلللادرات والنلللاتج المحمللل ،حصلللاء الفمسلللطينيإلالمركلللزي ل
 .األسعار الثابتةالرأسمالي و 
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 . فمسطينيةدور اإليرادات المحمية في تمويل الموازنة العامة لمسمطة ال .2012,بوزعيترأ -3
 علللدادىا وتطورىلللا وتقسللليماتياإومراحلللل ، ماىيلللة الموازنلللة العاملللة إللللىإللللى التعلللرف  :هـــدفت الدراســـة
مصلادر تمويلل الموازنلة الفمسلطينية بشلكل علام  علرف إللىومن ثلم الت، والقوانين المنظمة ليا فمسطينياً 
م ىللذا األسللموب حيللث يقللو  اسللتخدم الباحللث أسللموب التحميللل الوصللفيو  ،والمحميللة منيللا بشللكل خللاص
ة الصللادرة والتقللارير الماليللة الفعميلل، مللن خللالل تحميللل الموازنللات العامللة اووصللفي ،عمللى دراسللة الواقللع
النقلد  وسلمطة لإلحصلاء الفمسلطيني المركلزيالجيلاز ، ملة فلي وزارة الماليلةثمتعن الجيلات الرسلمية الم
 .شكال التوضيحيةألاستخدام الجداول والرسوم البيانية وا واعتماد
موازنللة البنللود ىللو  وب الموازنللة المطبقللة فمسللطينياً ا أن أسللميللإلللى عللدة نتللائج أىم :وتوصــمت الدراســة
ملللا أ(12%)تطويريلللة إللللى النفقلللات العاملللة بمغلللتوأن نسلللبة النفقلللات ال، ولللليس موازنلللة البلللرامج واألداء
وأن  ورمنيا متعمقلة بالرواتلب واألجل(60%)ن بالمتوسط أكثر م (%77)مت إلىالنفقات الجارية فوص
 .من متوسط إجمالي اإليرادات العامة (%(53متوسط صافي اإليرادات المحمية يبمغ 
لضللمان توزيلللع  ،بضلللرورة االنتقللال مللن موازنللة البنللود إللللى موازنللة البللرامج واألداء :وأوصــى الباحــث
ريللة وترشلليد النفقللات الجاافللق مللع األىللداف األساسللية لمحكومللة، بمللا يتو ل أمثلل المللوارد الماليللة توزيعللاً 
ام وتطبيلللق قلللانون وعمللى وجلللو الخصللوص فلللاتورة الرواتللب واألجلللور مللن خلللالل تقننللين التوظيلللف العلل
 .عطاء مصروفات تطورية وتنموية أكبر من الحالي إ وكذلك، التقاعد المبكر
نظم صنع القرار في الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية وأثرهـا عمـى .2012 بكرون, -4
  .تقديرات الموازنة
إللى تقلديم علرض وتحميلل العالقلة القائملة بلين النفقلات فلي الموازنلة العاملة والوضلع  :هـدفت الدراسـة
بحقوقلو االقتصلادية واالجتماعيلة  وتوعيلة الملواطنالجتماعي في األراضلي الفمسلطينية، االقتصادي وا
 .والعجز في اإليرادات والنفقات المتمثمةتطرقت الدراسة إلى الموازنة العامة الفمسطينية و 
 إلظيلار م(2010إللى2000) حيلث تلم دراسلة الفتلرة منلذ، التحميملي لوصفياستخدم الباحث المنيج او 
 كملا اسلتخدم الباحلث الملنيج القياسلي ،ثار االقتصادية واالجتماعية في الموازنة العاملة الفمسلطينيةآلا
فلي السلنوات األخيلرة قطلاع الخلدمات االجتماعيلة بإلى وجود اىتملام للدى السلمطة  :الدراسة توصمتو 
أوصلت الدراسلة بضلرورة توزيلع النفقلات العاملة و ير فلي مخصصلات التنميلة االقتصلادية، يرافقلو تقصل
عادة النظلر فلي اتفاقيلة بلاريس وترشليد اإلنفلاقعيل الرقابة المالية واإلدارية، عمى أساس وظيفي وتف  وا 
خفيلف العلبء وضلرورة ت ،ستثماريجاد ظروف اقتصادية وسياسية تحفز عمى االإوالعمل عمى  ،العام
 .الضريبي عن الفقراء
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  :اقية في التضخم في فمسطيننفإل ة اأثر السياس. 2011رجب, -5
اقيلللة فلللي مكافحلللة التضلللخم فلللي فمسلللطين خلللالل الفتلللرة نفتحميلللل أثلللر السياسلللة اإل :تناولـــت الدراســـة
طينية ملن انتفاضلة الفمسل األراضليالوطنية الفمسطينية وما شيدتو لدى السمطة م 2008)إلى 1996)
وازديلاد حلدة المشلاكل الماليلة  ،ةتأزم الوضع المالي لمسلمطة الوطنيلة الفمسلطينيإلى مما أدى  األقصى
 .في االقتصاد الفمسطينيعن التضخم  ةأىم اآلثار االقتصادية الناجم إلىلتعرف إلى ا وأيضاً 
في الللذي يعتمللد اسللتخدام وتعتمللد منيجيللة البحللث فللي تحميللل البيانللات عمللى اسللتخدام التحميللل الوصلل
إجمللالي ) وجللود تللأثير إحصللائي لممتغيللرات المسللتقمةإلللى  :وتوصــل البحــثوالنسللب المئويللة،  الجللداول
عمللى الللرقم (النفقللات التحويميللةو  والرواتللب األجلورو  اإلقللراضالنفقللات الجاريللة وصللافي و العامللة النفقلات 
 المسلتيمك ألسلعارالقياسلي ارتفلاع اللرقم أي أن الزيادة في إجملالي النفقلات تلؤدي إللى  ،العام القياسي
تضلخم الفمسطينية لم تنجح في علالج مشلكمة ال األراضياقية المطبقة في نفمما يؤكد بأن السياسة اإل
 الفمسلطيني باقتصلاد دوللة االحلتاللكتبعيلة االقتصلاد نظلرا لوجلود ملؤثرات داخميلة، وملؤثرات خارجيلة 
وال يلتم وجيييلا لتغطيلة النفقلات الجاريلة، الخارجية يتم توكذلك تم التوصل إلى أن غالبية المساعدات 
 .مشاريع استثمارية تدر إيرادات مستقبمية لالقتصاد الفمسطيني إلنشاءتوجيييا 
 اقيلة تقلوم عملى ترشليد اإلنفلاقنفتيلاج سياسلية إان، يات أىميلابمجموعلة ملن التوصل :وأوصـى الباحـث
وذللك ملن خلالل   ،بشلكل خلاص واألجلوررواتلب واإلنفلاق الجلاري عملى بنلد الالحكلومي بشلكل علام، 
والعملللل عملللى اللللتخمص ملللن ، والتوجلللو نحلللو اإلصلللالح اإلداريء بتنفيلللذ سياسلللة التقاعلللد المبكلللر، البلللد
القتصللللاد دولللللة االحللللتالل  وتوجيللللو المللللنح والمسللللاعدات إلللللى إنشللللاء مشللللاريع ذات صللللبغة التبعيللللة 
عطلللاء القطلللاع  ،مشلللاريع البنيلللة التحتيلللةوجيييلللا لتغطيلللة النفقلللات الجاريلللة، و ملللن ت اسلللتثمارية بلللدالً  وا 
 .كافة وذلك بتقديم التسييالت المختمفة ،في إنعاش االقتصاد المساىمةالخاص الدور الكافي في 
 :دراسة حالة قطاع ةزة قدرة قطاع الصناعات الغذائية عمى إحالل الواردات.2006,القريناوي-6
ت قطلاع غلزة آفي منش الوارداتئية عمى إحالل يتناول ىذا البحث دراسة قدرة قطاع الصناعات الغذا
فلاق تطلوره وقدرتلو عملى إحلالل اللواردات آو  ،الصلعوبات التلي تواجلو ىلذا القطلاع الحيلوي إلىلمتعرف 
سلتراتيجية لمتصللنيع تسلعى لزيللادة كفللاءة اوذلللك بيلدف تحديللد  ،ملن إسللرائيل والخلارج بمنتجللات محميلة
ولقلد اعتملدت الدراسلة عملى البيانلات األوليلة ملن  ،سليةوتحسلين قدرتلو التناف، ناعيونملو القطلاع الصل
واعتمللدت  ت الصلناعات الغذائيلةآا عملى عينلة ملن أصلحاب منشلملعلداد اسلتبيانين ثلم توزيعيإخلالل 
 .ب واألبحاث والدراسات السابقةالدراسة عمى البيانات الثانوية من خالل الكت
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وتلللوفير مقوملللات تطلللوره  ،لمحملللير السلللمطة فلللي دعلللم المنلللتج اضلللعف دو  :نتـــائج الدراســـةوأظيلللرت 
تبنللى سياسللليات تجاريللة وماليلللة فعالللة تلللدفع و  ،وصللموده فلللي مواجيللة إجلللراءات االحللتالل اإلسلللرائيمي
ت الصلللناعات آنلللت الدراسلللة انخفلللاض حجلللم العماللللة فلللي منشلللوبي  األملللام،  األنشلللطة الصلللناعية إللللى
وأكلدت النتللائج ، األقصلى اضلةانتفملن النصللف مقارنلة بلالفترة التلي سلبقت انللدالع  أكثلرالغذائيلة إللى 
عملى دور التخطليط فلي تطلوير قطلاع الصلناعات الغذائيلة ملن خلالل إتبلاع سياسلات دعلم لممنتجلات 
 .وذلك بإيجاد بدائل محمية لعدد من المنتجات الغذائية المستوردة ،الوطنية وخفض مستوى الواردات
ألنيلا  ،ستراتيجية لمتصلنيعاردات كوىي تبنى سياسية إحالل الوا ،بعدد من التوصيات :وتقدم الباحث
والعملل عملى  ،الغذائية كصلناعة بدائيلة فلي قطلاع غلزةت حيوية التي تالئم طبيعة الصناعاالسياسة ال
يجاد اقتصاد منافس  .تطوير الصناعات الغذائية وا 
 :التجارة الخارجية الفمسطينية واقعها وآفاقها المستقبمية .2005زعرب, -7
 عمللقوكشللف  ،لييكميللة لالقتصللاد الفمسللطينيالخمللل الواضللح فللي البنيللة اإلللى إبللراز  وتهــدف الدراســة
مكانيلة  ارتباطو باالقتصاد اإلسرائيمي، ودراسة واقع التبلادل التجلاري الفمسلطيني ملع اللدول الخارجيلة وا 
وتحقيلق فلائض فلي  ،فمسلطينيةتحقيق التلوازن فلي ميلزان التجلارة ال تجاهتطوير القطاعات االقتصادية 
م، القيمة  االسلتثمارات والمشلروعات المرغلوب تجاهكانية التأثير عمى المستوردات التجارية والتركيز وا 
مكانيلة توفيلق األوضلاع البنيويلة لمقطاعلات االقتصلادية الفمسلطينية بيلا لتحقيلق الكفلاءة التصلديرية،  وا 
مكانيللة  العربللي، لالنللدماج مللع اإلقملليم قيقللاً وتح ،مللع السياسللية التكامميللة واالتفاقيللات العربيللة انسللجاماً  وا 
تطوير القدرات الذاتيلة االقتصلادية الفمسلطينية بملا يعملل عملى حلل المشلاكل االقتصلادية المستعصلية 
 .المتمثمة بالبطالة والحصار اإلسرائيمي
 تعلديل بعللض بنلود اتفاقيلة بلاريس المجحفلة بحلق االقتصلاد الفمسللطينيإللى ضلرورة  وتوصـل الباحـث
ودعلم الصلناعات  ،واالىتملام اعات اإلنتاجية والزراعيلة والصلناعيةوالعمل عمى إصالح وتوسيع القط
والتوسلع فلي المشلاريع  ،األسواق الخارجيلة تجاهالتقميدية اليدوية والبسيطة ذات الميارة العالية وصبيا 
يجللاد وظللائف، لالمتوسللطة وصللغيرة الحجللم  والعمللل عمللى دعللم القطللاع الخللاص متقميللل مللن البطالللة وا 
برام االتفاقيات  .وتشجيع االستثمارات الخارجية، التجارية بين فمسطين والدول العربية واألوروبية وا 
 :األسباب الموجبة إلصالح قوانين الضرائب ةير المباشرة في فمسطين.2003,رابي -8
غيللر  ضللرائبالصللالح إوجللب القيللام بعمميللة التللي تُ  األسللباب إلللى إلللى التعللرف :هــدفت هــذد الدراســة
غيللر المباشللرة المطبقللة فللي فمسللطين  الضللرائب إلللىك مللن خللالل التعللرف وذلللالمباشللرة فللي فمسللطين، 
عيللد  منللذ الضللرائبوالوقللوف عمللى تطللور ىللذه  ،لالقتصللاد الفمسللطيني الضللرائبىللذه  مالءمللةومللدى 
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تلرة السلمطة إللى ف وفترة الحكم األردنلي وملن ثلم فتلرة االحلتالل اإلسلرائيمي وصلوالً  ،االنتداب البريطاني
ضلريبة ) غيلر المباشلرة بتقسليماتيا الضلرائبحيث تم مناقشة دور اإليلرادات ملن الوطنية الفمسطينية، 
والنلللاتج  ،فلللي اإليلللرادات الضلللريبية واإليلللرادات المحميلللة (القيملللة المضلللافة وضلللريبة الشلللراء والجملللارك
تخدام المللنيج التحميللل وتللم اسللبللالقيم المطمقللة والنسللبية،  مسللاىمتياالمحمللي اإلجمللالي مللن حيللث مللدى 
 .الخبراء راء آو واالعتماد عمى الدراسات السابقة  اإلحصائي،
إللى مجموعللة ملن النتلائج أىميلا أن ىنلاك أكثللر ملن نظلام ضلريبي يحكلم منللاطق  وتوصـمت الدراسـة
ملف كما وأن األىداف التي وضعت من أجميا ىذه القلوانين تخت ،(الضفة الغربية وقطاع غزة) السمطة
مضلرائب غيلر المباشلرة ى انخفلاض العلبء الضلريبي لباإلضلافة إللعلن أىلداف التنميلة فلي فمسلطين، 
بالضلرورة ملع مسلتوى االقتصلاد  متلتالء المباشلرة بنسلبيا الحاليلة الوأن الضلرائب غيلر فلي فمسلطين، 
 .الفمسطيني
إلللى مجموعللة مللن التوصلليات مللن أىميللا ضللرورة إجللراء تعللديالت جوىريللة عمللى  وخمصــت الدراســة
زيلادة وضلرورة ، وحجم األوعيلة التلي تغتلرف منيلا إيراداتيلا ،النسب الضرائب غير المباشرة من حيثُ 
وأوصللللى الباحللللث  ،وتفعيللللل بعضلللليا كضللللرائب األمللللالك والثللللروة ،التركيللللز عمللللى الضللللرائب المباشللللرة
خلذ بعلين االعتبلار فلرض ىلذه الضلريبة ألوضلرورة ا ،القيملة المضلافة ضلريبة بضرورة تخفيض نسلبة
 .شاممة ضمن خطة اقتصادية (تمييزي) عمى أساس قطاعي
( دراسة بعنوان السياسيات التجاريـة والماليـة الفمسـطينية وتأثيرهـا 2000) والعارضةالجعفري  -9
 :في الميزان والعجز في الموازنةعمى العجز 
والعجز في الموازنلة والتعلرف  ،تحميل العوامل المحددة لمعجز في الميزان التجاريإلى  الدراسةهدفت 
سياسلللات العلللرض وزيلللادة  واالدخلللار عبلللر التللأثير عملللى ،الخلللاص اتسلللاع الفجلللوة بلللين االسللتثمار إلللى
أىلللم العواملللل المحلللددة لإليلللرادات ىلللي النلللاتج ن : إإللللى النتلللائج التاليلللة الباحـــث وتوصـــل .الصلللادرات
اإليلللرادات الجمركيلللة فقلللد كلللان مسلللتواىا يتحلللدد بلللالواردات  أملللا ،الضلللريبيواألداء  ،المحملللي اإلجملللالي
الصللللللادرات  ، وأنإسللللللرائيلالعللللللاممين الفمسللللللطينيين فللللللي  عويضللللللاتوت ،الضللللللريبيالسللللللمعية والتيللللللرب 
الفمسلللطينية تتحلللدد بالعديلللد ملللن العواملللل االقتصلللادية الخارجيلللة منيلللا القيلللود والعوائلللق التجاريلللة التلللي 
والخدميللة فيللي  أمللا الللواردات السللمعية، عار التصللدير وسللعر الصللرف الحقيقلليوأسلل ،تفرضلليا إسللرائيل
 .جماليتعتمد عمى الناتج المحمي اإل
ات النلاتج المحملي اإلجملالي ملن خلالل ومكون ل ،بضلرورة التلأثير عملى قيملة :الباحـث وأوصى
وضلريبة الشلراء المضلافة،  معلدالت ضلريبة القيملة زيلادةوضلرورة اإليرادات من الجباية الكميلة، زيادة 
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بيعلات ملن وخفلض قيملة الضلرائب عملى الم ،عمى السمع المستوردة التي يمكن إنتاجيلا محميلاً المحمية 
صلة لإلنفلاق وزيادة نسبة اإليرادات الجارية المخص  وتوفير الدعم لإلنتاج المحمي،  ،ةالمنتجات المحمي
 .الت التيرب الضريبيالحد من معد  و  ،وزيادة كفاءة النظام الضريبي ،االستثماري
 :دراسة بعنوان  األبعاد االقتصادية لالتفاق الفمسطيني اإلسرائيمي.1996,مدلمةو أب -10
القتصلاد اإلسلرائيمي ملن خلالل أن االقتصلاد الفمسلطيني يلدور فلي فملك اإيضلاح  إللى: الدراسـةهدفت 
وىللذا أوجللد  ،وفللرض قيللود عمللى دخللول المنتجللات الفمسللطينية إلللى أسللواقيا ،إسللرائيل بالمعللابرتحكللم 
واسلللتخدم الباحلللث أسلللموب ، تلللأثيرات سلللمبية عميقلللة وتغيلللرات جذريلللة فلللي ىيكلللل االقتصلللاد الفمسلللطيني
حيلللث تللم االعتملللاد عملللى  ،وجملللع البيانللات والمعموملللات ملللن مصللادرىا ، العللرض الوصلللفي التحميمللي
 .اإلحصاءات اإلسرائيمية
التي توصل إلييا الباحث ىي معاناة االقتصلاد الفمسلطيني بفعلل االحلتالل ملن ضلعف  :وأهم النتائج
عملللى المسللللتوى  أكانللللت إضللللافة إللللى تشللللوىات بنيويلللة خطيللللرة سلللواء ،وتلللراكم البطالللللة والفقلللر ،النملللو
 ونقللل ،وانخفللاض مسللاىمة قطللاعي الزراعللة والصللناعة فللي النللاتج اإلجمللالي ،االقتصللادي الفمسللطيني
وىلو انلدماج  ،لعالقة بين االقتصاد اإلسرائيمي والفمسطيني من عالقة إخضاع بالقوة إللى شلكل جديلدا
كلل لورة تركيلز السلمطة بضلر  :أوصى الباحـثوقد ، مصالح أوسع قطاعات ممكنة وارتباطيا بإسرائيل
 والفقلر وتجميلعالتشوىات في االقتصاد الفمسطيني مثل ضعف النملو والبطاللة  من أجل إزالةجيودىا 
جللراء عمميللات اسللتثمارية و  ،المللدخرات والعقللول الفمسللطينية مللن الخللارج وتشللجيع االسللتثمارات العربيللة ا 
يلو الملدخرات والمسلاعدات توجو ضلخمة فلي األراضلي الخاضلعة لسليطرة السلمطة إليجلاد فلرص عملل 
 .إلى مشاريع إنتاجية وليس استيالكية
 :الدراسات العربية ثانيًا:
األســـباب ( 2007-1990)لمفتــرة التضــخم فــي االقتصــاد العراقــي .2007,وآخــرون الهيتــي-1
 :ودور السياسة المالية في معالجتهواآلثار 
فلي  (فقلات عاملة وضلرائب وديلن علامتلأثيرات أدوات السياسلة الماليلة )نإللى إظيلار  هـدفت الدراسـة:
للة ملع ىكلذا وضلع اقتصلادي فلي الوقلت وكيفيلة تعاملل الدو قلي، معدالت التضلخم فلي االقتصلاد العرا
 الدراسلةواعتملد التضخم إللى مسلتويات مرغلوب فييلا،  وكيفية تخفيض مستوياتالحاضر والمستقبل، 




والحللروب وضللعف حصلليمة اإليللرادات الضللريبية ار االقتصللادي، إلللى أن الحصلل الدراســة: توتوصــم
وأوصلى الباحلث بضلرورة تقلديم اللدعم الحكلومي  ،ر واضلح فلي زيلادة معلدالت التضلخمتأثي ،والنفطية
وحمايلللة المنلللتج المشلللاكل التلللي تلللواجييم، ومعالجلللة  ،لقطلللاعي الزراعلللة والصلللناعة لغلللرض النيلللوض
 .لمبضائع األجنبية اً والتركيز عمى أن يكون منافس ،المحمي
مكانيـة تطبيـق ضـريبة  .2006 ,تثابـ -2 الرسـوم الجمركيـة فـي ظـل تحريـر التجـارة الخارجيـة وا 
 :القيمة المضافة كبديل عنها في سورية
فلي سلورية وضلرورة الرسلوم غيلر المباشلرة إللى تسلميط الضلوء عملى واقلع الضلرائب و  هـدفت الدراسـة:
المناسلبة لضلمان نجلاح عمميلة تطبيلق ضلريبة القيملة  ليلةآلاباإلضلافة إللى اقتلراح يا، ثتطورىلا وتحلدي
تلدريجي لحصليمة الرسلوم وبخاصلة فلي ظلل االنخفلاض ال ،ا الضلريبييلالمضلافة بيلدف تحلديث نظام
ة، واسللللتخدم الباحلللث المللللنيج الوصللللفي ين عمميللللة تحريلللر التجللللارة الخارجيللللتفعيللللل وتحسلللالجمركيلللة، 
أن تحريلر التجلارة الخارجيلة  :الدراسـةإليهـا  توأهم النتائج التي توصم والمنيج التحميمي اإلحصائي،
والتركيلز ال يلؤثر عملى العداللة الضلريبية،  يتطملب تطبيلق الضلريبة عملى القيملة المضلافة بشلكل اللذي
وأوصى الباحلث بضلرورة تحسلين دخلل لضريبي، ومعالجة التيرب ا، لعادلالضريبي ا اإلصالحعمى 
ملع تخفليض الرسلوم الجمركيللة  زامنلاً وأن يكلون تطبيلق ضلريبية القيملة المضلافة مت ،الملواطن السلوري
علللن كافلللة الضلللرائب غيلللر  ليكلللون بلللديالً  ،علللداد مشلللروع قلللانون ضلللريبة القيملللة المضلللافةإوأن يكلللون 
لتكلون قلادرة عملى إدارة  ،لدى وزارة الماليلة تقنيناً و  عداد كوادر بشرية مؤىمة عممياً إوضرورة ، المباشرة
 .عي الضريبي لدى المواطن السوريوتعزيز الو  ،الضريبة
 . العجز المالي وأثرد عمى االقتصاد األردني.2006الصوص والجمبي -3
أثلللر العجلللز الملللالي فلللي الموازنلللة األردنيلللة عملللى علللدد ملللن المتغيلللرات إيضلللاح  إللللى هـــدفت الدراســـة
م (2006-1997)سلنة (10)مستخدمة التحميلل اإلحصلائي لسمسلة زمنيلة طوليلا  ةلميمااالقتصادية 
واالدخللار العللام  ،عمللى كللل مللن االسللتيالك العللام إيجللابي ى أن العجللز المللالي لللو أثللرٌ خمصللت إللل وقللد
إللى النتلائج التاليلة الدراسـة  توتوصـم، والتكلوين الرأسلمالي واللدخل القلومي والنلاتج المحملي اإلجملالي
 وازنلة العاملة إللى اللدخل القلوميوتزايد نسلبة العجلز فلي الم ،االقتصاد األردني ز لو أثر عمىأن العج
ووجود نمو مضطرد لممتغيلرات االقتصلادية عبلر اللزمن فيملا علدا النملو فلي النلاتج المحملي اإلجملالي 
مللة واالسللتيالك واإليللرادات العا، مللن الللدخل القللومي ل  ووجللود عالقللة طرديللة بللين عجللز الموازنللة وكلل
والللللدين العللللام  ،والنفقللللات العامللللة والنللللاتج المحمللللي اإلجمللللالي ومسللللتويات الللللدخل والتكللللوين الرأسللللمالي
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وأظيلرت الدراسلة وجلود عالقلة 0.82%) -% (0.62نث يتلراوح معاملل االرتبلاط ملا بلياللداخمي حيل
 .طردية ضعيفة بين العجز في الموازنة والدين الخارجي األردني
عمللى تخفلليض العجللز فللي الموازنللة العامللة مللن خللالل محاولللة ترشلليد العمللل  :أهــم التوصــياتوكانللت 
 .ال سيما اإليرادات المباشرةو وزيادة اإليرادات العامة  ،اإلنفاق العام
 . ثارد االقتصاديةآعجز الموازنة العامة في سورية و . 2000شحرور, -4
ممتلدة قتصلادية خلالل الفتلرة الثاره االآو  ،تناولت الدراسة العجز في الموازنات الفعمية لمدولة في سورية
إلللى تحديللد مفيللوم عجللز الموازنللة وتتبللع تطللوره   وتهــدف الدراســة، م(2010 –(2000ملا بللين عللامي
االسلتيالك الكملي و ، ثاره في علدد ملن المتغيلرات االقتصلادية وىلي النلاتج المحملي اإلجملاليآوأسبابو و 
 التضخم ومستويات البطالة. و  االدخار الكمي، التكوين الرأسمالي الثابت، العرض النقديو 
تبللاع حزمللة مللن اإلللى ضللرورة التصللدي لمشللكمة عجللز الموازنللة العامللة مللن خللالل  وتوصــمت الباحثــة
منيلا ملاىو متعملق ، السياسيات المالية التي قلد تتفلق فلي بعلض جوانبيلا ملع رؤيلة المؤسسلات الدوليلة
ملللن خلللالل خفلللض العجلللز فلللي  ،ةخلللر متعملللق بزيلللادة الملللوارد الماليلللة لمدوللللآو  ،بخفلللض اإلنفلللاق العلللام
واالنتقللال مللن التمويللل الخللارجي  ،والحفللاظ عمييللا ضللمن الحللدود المسللتيدفة ،الموازنللات العامللة لمدولللة
إلصللدار النقلدي مللن خللالل اوالعمللل عمللى الحلد مللن تمويللل العجلز عللن  ،لمعجلز إلللى التمويللل المحملي
ى الملللدخرات الحقيقيلللة واالعتملللاد عمللل ،وضلللع قيلللود عملللى اقتلللراض الحكوملللة ملللن المصلللرف المركلللزي
 (.م2010) لممجتمع كبديل ليا والبدء بإصدار سندات وأذونات خزينة لعام
 :م(1995 -1976)ميل ميزان المدفوعات حالة األردنالمنهج المالي في تح.1990,مراشدد -5
وكللل بنللوده الرئيسللة بشللكل مفصللل طللور ميللزان المللدفوعات فللي األردن، إلللى تحميللل ت هــدفت الدراســة
وقيلاس ، ات اإليلرادات والنفقلات العاملةن  دراسة تطور الموازنة العامة من خالل تحميل مكو  إلى إضافةً 
 يالملنيج التحميملواسلتخدم الباحلث تجلاري، األثر المباشر لعجز الموازنلة العاملة عملى عجلز الميلزان ال
تالل ىيكملي الميزان التجاري يعاني ملن اخل أن: الدراسية اوأهم النتائج التي توصمت إليهاإلحصائي 
إال أن ضلخامة ، فائض المستمر في ميزان الخدماتبالرغم من الدة مزمن ولم يشيد حالة فائض واح
وأظيلرت النتلائج وجلود عالقلة طرديلة بلين ري تطغلى عملى أي فلائض تلم تحقيقلو، عجز الميلزان التجلا
إللى تخفليض  ديؤ يل وأن تخفليض عجلز الموازنلة العاملة أيضلاً وعجز الميزان التجلاري  ،الموازنة عجز
 .العجز في الحساب الجاري
إعلادة النظلر فللي األوجلو الكثيلرة لإلنفلاق الحكلومي الجلاري بحيلث تسللتوجب  :أهـم التوصـياتوكانلت 
وزيلادة  ،وأن يلتم التركيلز عملى اإلنفلاق الرأسلمالي ،الحاجلة ترشليد ىلذا اإلنفلاق فلي كثيلر ملن الجوانلب
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وفيمللا يخللص الميللزان التجللاري توصللي الدراسللة ي، الكمللثللار إيجابيللة عمللى النللاتج آكفاءتللو لمللا لللو مللن 
يلللالء قطللاع الخلللدمات  ،بضللرورة إتبللاع السياسلللات االقتصللادية المختمفلللة لمحللد مللن اخلللتالل الميللزان وا 
 .من ميزة في ىذا القطاع لوالعناية القصوى لما 
 :نجميزيإل الدراسات بالمغة ا -ثالثاً 
1- Nassr,2013 . Determinants and Econometric Estimation of Imports 
Demand Function in Palestine. 
 :المحددات واالقتصاد القياسي تقدير واردات دالة الطمب في فمسطين. 2013نصر,
الللواردات فللي السللمطة الفمسللطينية، محللددات الطمللب عمللى  إلللىإلللى التعللرف  :هــدفت الدراســة
ثر عملى الطملب عملى اللواردات وتلم تحقيلق ذللك ملن خلالل دراسلة بعلض المتغيلرات المسلتقمة التلي تلؤ 
 (EX)وسللعر الصللرف، CPI)) ومؤشللر أسللعار المسللتيمك، GDP)) ممثملة بالنللاتج المحمللي اإلجمللالي
اإلحصلائي علدم وجلود عالقللة  نتـائج التحميـلوقللد أظيلرت  ،ع الباحلث الملنيج الوصلفي التحميمليواتبل
الكبيللر  ب االعتمللادويمكللن تفسللير ذلللك بسللبلللواردات الفمسللطينية وسللعر الصللرف، ا بللين الطمللب عمللى
 ملر اللذي أدى إللى نتيجلة حتميلةألا ،باإلضافة إلى التعامل فلي عمملة واحلدة، عمى التجارة اإلسرائيمية
 طرديلةً  إلى أن ىنلاك عالقلةً  :وتوصل الباحثال يؤثر عمى التجارة الخارجية،  وىي أن سعر الصرف
العمللل عمللى إيجللاد  بضللرورةسللة وتوصللي الدرالللواردات والنللاتج المحمللي اإلجمللالي، بللين الطمللب عمللى ا
وتعلللديل اتفاقيلللة بلللاريس التلللي تحظلللر عملللى  ،منافلللذ أخلللرى لالسلللتيراد والتصلللدير مثلللل مصلللر واألردن
والعمللل عمللى رفللع القللدرة التنافسللية لممنللتج  ،االقتصللاد الفمسللطيني مللن االسللتفادة مللن التجللارة الخارجيللة
 .الوطني
2-  Abu-Eideh, 2013. Factors of economic growth in Palestine an 
empirical Analysis during the period of (1994-2013). 
 م (2013-1994)عوامل النمو االقتصادي في فمسطين دراسة تحميمية خالل الفترة من ,أبوعيدد
والخلدمات المحميلة  ،إللى تحميلل تلأثير حجلم قلوة العملل العامملة والصلادرات واللواردات :هدفت الدراسة
ي علن الفتلرة الممتللدة ، وعللدم االسلتقرار السياسلي عملى النمللو االقتصلاداإلجملاليحملي عملى النلاتج الم
الرسلمية الصلادرة  ،والبيانلات دت الدراسلة عملى الملنيج التجريبليواعتمل، م(2013 -(1994من علام 
وجلود عالقلة إيجابيلة بللين حجلم قلوة العمللل  :وتوصـمت الدراسـة إلـىلإلحصللاء  الجيلاز المركلزيعلن 
 ،والصلادرات المحميلة والنلاتج المحملي اإلجملالي ،وتكوين رأس المال المحمي الحقيقي ،مةالمحمية العام
واقترحلت  ،سلتقرار السياسلي والنملو الحقيقليووجود عالقة سمبية بين الواردات المحميلة لمسلمع وعلدم اال
07 
 
مزيلد دي إللى الؤ الدراسة عدة توصيات من أىميا الحاجة إلى المزيد من االسلتثمارات فلي االقتصلاد يل
 .وتحقيق النمو في جميع المجاالت االقتصادية ،من تكوين رأس المال المحمي
3- Palestine Economic Policy Research Institute as– The Palestinian 
Economy After 20 Years Of Oslo Accords, September, 2013.  
مــن أوســمو  عامــاً  20بعــد االقتصــاد الفمســطيني  –معهــد أبحــاث السياســات االقتصــادية مــاس 
 .م(2013)
أوسللمو عمللى االقتصللاد الفمسللطيني، ففللي السللنوات السللت  يللةإلللى إيضللاح دور اتفاق :هــدفت الدراســة
، أعقبيللا تراجللع بعللد الرأسللماليةتعللافى لالقتصللاد نتيجللة لتللدفق المسللاعدات واالسللتثمارات  ثحللد األول
وحرملللللان  ،اإليلللللراداتسلللللتيالء عملللللى الخانقلللللة ملللللن اال اإلسلللللرائيميةنتيجلللللة لمسياسلللللات  م(2000)علللللام 
ممللا أحللدت تغيللرات داخللل االقتصللاد الفمسللطيني مللن مللن العمللل داخللل الخللط األخضللر،  الفمسللطينيين
وزيادة العجلز فلي  ،تكاليفداخل القطاع العام أدى إلى زيادة ال من العمالة ةكبير حيث توظيف أعداد 
كل ذلك أحدث تغيلرات جوىريلة فلي بنيلة  ،نفاقألوحصار غزة وتجارة ا ،واالنقسام الفمسطيني الموازنة
االقتصللاد الفمسللطيني، ومللن العوامللل الرئيسللة التللي تللؤثر عمللى االقتصللاد الفمسللطيني المقاصللة وتحكللم 
وأوصللت الدراسللة ض التصللدير والمجتمللع االسللتيالكي، وزيللادة الللواردات وانخفللا ،إسللرائيل بالتحصلليل
وتقميللل القيللود  ،بللين فمسللطين والبمللدان المجللاورةو  بضللرورة تفعيللل التجللارة بللين الضللفة الغربيللة والقطللاع
 .اإلسرائيمية، وفتح المعابر
4- unctad , eljafari  and  daoud  2011 ' rebuilding  the  Palestinian  
tradable  goods  sector  towards  economic  recovery  and  state  
formation " 
ـــاد ـــري وداوود, دراســـة االنكت ـــاء قطـــاع التجـــارة 2011, الجعف ـــف يمكـــن إعـــادة بن ـــوان ي كي . بعن
 :الخارجية الفمسطينيةي
لتنللاول وتحميللل آليللات إعللادة بنللاء التجللارة الفمسللطينية لتحقيللق االنتعللاش واالسللتقرار  :هــدفت الدراســة
االقتصلادي فلي الدوللة الفمسلطينية، وكلذلك إللى إعلادة النظلر فلي دور التجلارة الفمسلطينية فلي تحقيللق 
وىللذا  ،وخملق فللرص العملل ،عامللة المتمثملة فللي تحقيلق النمللو فلي النللاتج المحملي اإلجمللالياألىلداف ال
تنفيللذىا عمللى طريللق  فللي يتوقللف بالدرجللة األولللى عمللى السياسللات الوطنيللة السللميمة التللي يمكللن البللدء
بعللللد أن عانللللت  إنعللللاش االقتصللللاد الفمسللللطيني كأسللللاس لبنللللاء دولللللة تعتمللللد عمللللى القللللدرات الذاتيللللة،




ــائج ــي النت ــة وتوصــمت الدراســة إل التجللاري والعجللز فللي الموازنللة للليس ن العجللز فللي الميللزان إ: التالي
نما ألسباب أخرى فيما متجذران نت يجلة لوضلع سياسلي نتيجة لسياسة معينة انتيجتيا السمطة فقط، وا 
 .(م1967)د أدى إلى إعاقة نمو االقتصاد الفمسطيني منذ واقتصادي معقً 
ضلرورة تحريلر التجلارة الفمسلطينية ملن القيلود اإلسلرائيمية لزيلادة  :خمصت الدراسة في توصياتها إلىو 
وغيرىللا وبالللذات فللي مجللاالت الطاقللة والوقللود  ،صللادرات فمسللطين واالعتمللاد عمللى األسللواق العربيللة
لخفللللض العجللللز فللللي الميللللزان التجللللاري والعجللللز فللللي موازنللللة السللللمطة، وتعزيللللز نمللللوذج التجللللارة بللللين 
ن ذللللك ألالصللناعات فلللي مجللال البنيلللة التحتيللة كلللالوقود والكيربلللاء والغللاز ملللع دول الجللوار العربلللي، 
 تكاليف اإلنتاج من جية وتنشيط التجلارة داخلل الصلناعات ملع األسلواق اإلقميميلة والدوليلة من سيقمل
وىذا من أىم اآلليات التي اعتمدتيا الكثير من اللدول الناميلة فلي عالقتيلا التجاريلة، وأكلدت عملى أن 
ذلللك سلليقود إلللى تحقيللق معللدالت نمللو عاليللة فللي فللرص العمللل، وزيللادة االعتمللاد عمللى التصللدير فللي 
ألجنبيللللة الحصللللول عمللللى الصللللرف األجنبللللي بللللداًل مللللن االنتظللللار فللللي الحصللللول عمللللى المسللللاعدات ا
 من إسرائيل.  الت العاممين خصوصاً وتحوي
5-WTO and the Palestinian Financial Sector Impact Assessment 
Study2013.   
 .م2013))دراسة تقييم األثر, –طاع المالي منظمة التجارة العالمية والفمسطينية الق
نين المصللرفية توضللح الدراسللة بللأن اتفللاق بللاريس االقتصللادي مكللن السللمطة مللن سللن العديللد مللن القللوا
، وممارسللة كامللل الصللالحيات األردنيللةالماليللة، لتحللل محللل الموروثللة مللن القللوانين  واألوراقوالتللامين 
ممارسلللة التجلللارة ملللن تصلللدير واسلللتيراد  وأيضلللاً الماليلللة بخصلللوص تعاملللل البنلللوك ملللع سلللمطة النقلللد، 
ن حيلث ارتفلاع نملت الخلدمات المصلرفية فلي عيلد السلمطة مل بموجب الحكلم اللذاتي المحلدود، وأيضلاً 
، وال ننكللر العديللد مللن التحللديات التللي تواجللو النظللام األمللوالالودائللع والمعللامالت التجاريللة، وغسلليل 
وتطللور لمسللتيمك، وعللدم وجللود عممللة وطنيللة امين، وعللدم كفايللة حمايللة أالمللالي مللن غيللاب ودائللع التلل
حيلث أصلبح للدييا  مين عن فترة ما قبل السمطة، وتطور عمل البورصلة الفمسلطينيةأعمل شركات الت









 :التعميق عمى الدراسات السابقة -ثاني عشراً 
 أوجه الشبه بين الدراسات السابقة: 
 استمرار العجز في الميزان التجاري الفمسطيني  بسبب زيادة الواردات علن الصلادرات وتحكلم إسلرائيل
تلللأثر النلللاتج المحملللي و عملللى المقلللدرات االقتصلللادية، طيني وغيلللاب سللليادة القلللرار الفمسلللفلللي المعلللابر، 
ضلعف التبلادل التجلاري و  ،ز في الميلزان التجلاري الفمسلطينيومستوى الدخل الفردي بالعج ،اإلجمالي
ضللرورة تخفيللف وانخفللاض النفقللات التطويريللة، و  ،ارتفللاع وتيللرة النفقللات الجاريللةو ، مللع الللدول العربيللة
معانللاة االقتصللاد الفمسللطيني مللن و ، سللتوى االقتصللاد الفمسللطينيالعللبء الضللريبي بمللا يتناسللب مللع م
 .البطالة والفقر بسبب االحتالل ضعف النمو وتراكم
  تميز الدراسة الحاليةأوجه: 
لالقتصاد الفمسطيني بدون  يةً بشمول تطرقتً السابقة  األبحاثن ألندرة البحث في ىذا الموضوع، -
لتجاري الفمسطيني مزمن منذ تأسيس السمطة وال ويرى الباحث أن العجز في الميزان ا، تخصص
االقتصادية لمصادرات  يمكن حميا عمى المدى القريب لعدة أسباب منيا تحكم إسرائيل بالحركة
وكذلك الحال بالنسبة إلى  ،واعتماد االقتصاد الفمسطيني عمى المساعدات الخارجية، والواردات
غم من اختالف ظروفيا ي الميزان التجاري عمى الر تعاني من عجز ف التي العديد من الدول العربية
ونجد أن البحوث العممية والدراسات التي تصدر عن الجيات الرسمية والمؤسسات عن فمسطين، 
ولكن  ،الحمول المناسبة لعجز الميزان التجاري إليجادحكومية كميا تقدم توصيات مناسبة الغير 
ونجد أن أىم الحمول  ،لعامة في الدول العربية والسمطةا اإلداراتمن قبل  لمتنفيذ اً ذلك ال يجد حيز 
ويجب  ،االقتصاديفي تعديل بروتوكول باريس عمى المدى القريب  يصاد الفمسطيناالقتلواقع 
ح وزيادة االىتمام بالشرائ ،وترشيدىا نحو دعم المشاريع الصغيرةبنود الموازنة  النظر فيإعادة 
 .صمود المواطنين الميمشة ودعم
 التفاقيلللاتابواالسلللتيراد ملللرتبط  ،حركلللة التصلللدير ى الباحلللث أن الوضلللع التجلللاري وخصوصلللاً ويلللر  -
تسلتفيد ملن الحركلة التجاريلة عة ملع االحلتالل، وفلي ظلل اخلتالل ملوازين القلوى نجلد أن إسلرائيل الموق  
مميلون  210سلواء فيملا تحصلل عميلو ملن رسلوم المقاصلة الخاصلة بالعائلدات عملى الضلرائب والبلالغ 
أن المجتمللع  إللى وارتفلاع الللواردات الفمسلطيني يصللب لصلالح خزينللة إسلرائيل باإلضللافة ،سلنوياً دوالر 
تسللتفيد منيللا الفمسللطيني فللي الضللفة والقطللاع اسللتيالكي، والللدورة الماليللة لمجمللل الللدخل الفمسللطيني 

























المختمفللة االقتصلادية  وقطاعاتلو، لالقتصلاد الفمسللطيني يتنلاول ىلذا الفصلل بالتحميللل المؤشلرات الكميلة
الضعف في االقتصاد الفمسطيني، ذلك أن العجز فلي الميلزان ومواطن وذلك لموقوف عمى نقاط القوة 
 ومحدوديلة الملوارد أىميلا ضلعف القاعلدة اإلنتاجيلة ذاتيلووعوامل  ،عوامل خارجية إلى التجاري يرجع
نملللو  وانخفللاضنللتج عنللو زيلللادة كبيللرة فللي اللللواردات  وانعلللدام المللوارد الطبيعيللة، مملللا احللةتالمالماليللة 
 تصلادية المناسلبة لتطلوير التجلارةزيلادة النملو السلكاني، وغيلاب الخطلط االق إللىالصادرات باإلضلافة 
ملن  كم إسرائيل في المعابر، وغياب األفلق السياسلي، وحاللة االنقسلام الفمسلطيني، كلل ذللك كلرس  وتح
للذلك يعتقلد الباحلث  ،آخلر إللىملن علام  ةدائملة ومرحمل حتلى أصلبحت ظلاىرةُ  ،عجز الميزان التجاري
فللي الوقللوف عمللى أسللباب االخللتالل فللي الميللزان  يمأن دراسللة القطاعللات االقتصللادية الفمسللطينية يسلل
 .الحمول المالئمة إيجادوبالتالي  ،لتجاري الفمسطينيا
  :مباحث ةلذلك سوف يتكون هذا الفصل من ثالث
 . أبرز المؤشرات الكمية لالقتصاد الفمسطيني   -األول
 .أبرز مؤشرات األنشطة االقتصادية  -الثاني













 .الكمية لالقتصاد الفمسطيني أبرز المؤشرات-المبحث األول
 :تمهيد
تسلتخدم المؤشللرات االقتصلادية الرئيسللة فلي متابعللة حركلة النمللو االقتصلادي، ومللدى تطلوره مللن عللام 
بيلدف الوقلوف عملى حجلم التطلورات التلي حلدث ، وذللك ملن خلالل االسلتفادة ملن البيانلات ،خرآإلى 
 لك عمى نصيب الفرد من اللدخل القلوميفي االقتصاد، وتحديد السياسات االقتصادية، ومدى تأثير ذ
ومستوى التشغيل والبطاللة فينظلر علادة إللى نصليب  ،مستويات المعيشة لمسكان إلىوبالتالي التعرف 
تسللعى كافللة  اً واقتصللادي اً اجتماعيلل اً الفللرد مللن الللدخل القللومي كمؤشللر فللي غايللة األىميللة باعتبللاره ىللدف
المؤشلرات الكميلة أن االقتصلاد الفمسلطيني يعليش الحكومات في جميع الدول إلى زيادتو، ويتضح من 
غيللر مسللتقرة، نتيجللة االحللتالل اإلسللرائيمي لنراضللي الفمسللطينية والقيللود المكبمللة ليللذا  متقمبللةً  اً ظروفلل
 إلللى ذلللك أوسللمو وممحقللو االقتصللادي )بروتوكللول بللاريس( ويضللاف يللةاتفاقاالقتصللاد والناجمللة عللن 
 رعللن بللذل الجيللد المسللتم ة لالنكشللاف االقتصللادي عوضللاً السياسللات االقتصللادية الفمسللطينية المعللزز 
 تصلاد الفمسلطيني يعليش حاللة اضلطرابلتعظيم اإلمكانيات والموارد المحمية المتاحة لذلك ما زال االق
مسلتقرة التلي تحلد ملن تلوفير البيئلة الومدى تلأثره باألوضلاع السياسلة غيلر  عن ضعفو وىشاشتو تعبر
علادة احلتالل  ، باإلضلافة إللى تعثلر المفاوضلاتاالقتصلادية التنميلةاالستثمارية الالزمة لدفع عجملة  وا 
 سلنوات عشلرأكثلر ملن أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، والحصار المفروض عمى القطاع عمى مدار 
ويتنلاول ىلذا المبحلث بالتحميلل  ،، مما أدى إلى تدىور وانكملاش االقتصلاد الفمسلطينياً وما زال مستمر 
المحمللي اإلجمللالي واألسللعار والتضللخم والعمللل مللن النللاتج مللن نصلليب الفللرد  المؤشللرات االقتصللادية
 .وعجز الموازنة العامة وزيادة القروض عمى امتداد عمر السمطة وحتى تاريخو ،والبطالة واألجور
 :نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي -أوالً 
والخدمية ملن وقلت  ،حتياجاتيم السمعيةتكمن أىمية ىذا المؤشر في قياسو لقدرة األفراد عمى الوفاء با
آلخلللر، خصوصلللًا عنلللد احتسلللابو باألسلللعار الثابتلللة وملللن ثلللم المحافظلللة عملللى القلللوة الشلللرائية لمعمملللة 
ويتوقف مسلتوى ىلذا المؤشلر عملى معلدل نملو النلاتج المحملي اإلجملالي الحقيقلي ومعلدل  ،المستخدمة
 .النمو السكاني
دوالر  (2,665)محملي اإلجملالي، حسلب األسلعار الجاريلة وقد بمغ متوسط نصيب الفرد من النلاتج ال
عملى التلوالي. أملا عملى  ((2013و2012))و(2011)دوالر لمسلنوات  (3,186)دوالر و (2,787)و
مسللللتوى المنطقللللة، فقللللد بمللللغ متوسللللط نصلللليب الفللللرد مللللن النللللاتج المحمللللي اإلجمللللالي فللللي قطللللاع غللللزة 
عمللى  (2013)و 2012))و 2011))ت دوالر لمسللنوا (1,715)( دوالر و1,631)دوالر و(1,604)
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دوالر لمسلنوات  (4.200)دوالر و ((3.578و دوالر 3,386))التوالي، بينما بملغ فلي الضلفة الغربيلة 
 ، وذلك حسب األسعار الجارية . نفسيا
إذ  ،وقد ظل متوسط نصيب الفلرد فلي منلاطق السلمطة الفمسلطينية منخفضلًا مقارنلة بنظيلره اإلسلرائيمي
ضلللللللعف نصلللللللليب الفلللللللرد الفمسلللللللطيني فللللللللي  12)لفللللللللرد اإلسلللللللرائيمي نحلللللللو)متوسلللللللط نصللللللليب ابملللللللغ 
الفلللرد الفمسلللطيني ملللن النلللاتج المحملللي اإلجملللالي باألسلللعار وقلللد بملللغ نصللليب (م 20122013)سلللنتي
دوالرًا  (2,787)، مقارنلة ب م(2013)دوالرًا سلنة  (3,186)الجارية في مناطق السلمطة الفمسلطينية 
إلسلرائيمي ملن النلاتج المحملي اإلجملالي باألسلعار الجاريلة ، في حين بمغ نصيب الفرد ا(2012)سنة 
 .) صلللالح ورجللللب م (2012)دوالرًا سللللنة  32,569))مقارنلللة ب  م(2013)دوالرًا سلللنة  36.227))
2014:14-13 ) 
 (1)جدول رقم 
سرائيل  يوضح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي في السمطة الفمسطينية وا 
 (.بالدوالر) الجاريةباألسعار  20082013
 
 (2014:14 ،صالح ورجب :المصدر)
أن نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجملالي فلي قطلاع غلزة  (1رقم )ويرى الباحث من خمل الجدول 
وفلي  ،(%(3.11بنسلبة  (م(2010يمييلا علام ، (%(1.3بنسبة م (2009)لعام  الً ضئي اً حقق ارتفاع
(م 2012-2013)عللاد إلللى االنخفللاض فللي عللامي ثللم ،(%1.17)انخفللض بنسللبة (م (2011عللام 
أمللا فللي الضللفة الغربيللة فقللد سللجل نصلليب الفللرد مللن النللاتج 0.84%)-%(0.27عمللى التللوالي بنسللبة 
بنسلللبة  م(2010)يمييلللا علللام  ،(%(0.96ارتفلللاع طفيلللف بنسلللبة  (م2009)المحملللي اإلجملللالي لعلللام 
 اً ممحوظللل جل انخفاضلللاً فقلللد سللل م(2012)أملللا علللام  ،(%(4.73بنسلللبة  م(2011)وعلللام ( %(4.21
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وقد ارتفع نصليب الفلرد فلي ،(%6.22)بنسبة  (م2013)في عام  رتفاعلالتم عاد  (%1.92)بنسبة 
 .(%50)إلى  ((43.5%الضفة الغربية عن القطاع ما بين 
 :األسعار والتضخم -ثانياً 
لعام ارتفع مؤشر غالء المعيشة )الرقم القياسي العام ألسعار المستيمك( في فمسطين خالل ا
( وىذه النسبة قريبة من 2010)سنة األساس  %((109.42% ليصل إلى 1.73بنسبة  م(2014)
نسبة ارتفاع المؤشر خالل العام السابق، ولكنيا أقل حدة من السنوات التي سبقت ذلك، ومن أبرز 
 المجموعات السمعية التي ساىمت في رفع المؤشر ىذا العام مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ
يمييا مجموعة الخدمات بارتفاع الجمارك عمى سمعة التبغ،  ، متأثرةً (%(11.80التي ارتفعت بنسبة 
ومجموعة المسكن  (%8.55)مجوعة السمع والخدمات المتنوعة بنسبة ك، و (%(8.71الطبية بنسبة 
  .(%0.37)، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة (%(3.31ومستمزماتو بنسبة 
 2010-2014 فمسطين, في كالمستهم ألسعار القياسي الرقم اتجاد :(1شكل )
 
 ( 26: 2015)المصدر. الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني, 
 م(2014)خالل العام  المناطق الفمسطينيةكما يتفاوت التغير في أسعار المستيمك عمى مستوى 
، وفي (%(1.20لغربية ارتفاعًا بنسبة ، حيث سجمت األسعار في الضفة ا(م(2013مقارنة بعام 
، كما سجل مؤشر أسعار المستيمك في القدس ارتفاعًا بنسبة (%(2.85قطاع غزة بنسبة 
لسمع ضمن بعض المجموعات ، وتشترك المناطق الثالث في ارتفاع أسعار بعض ا(%(3.84
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ة والخضروات واكو الطازجأسعار السجائر ومنتجات األلبان والبيض والف اً ة، وخصوصً الرئيس
 ( 2015:26الطازجة، )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 
ة عن ىذا االرتفاع بصورة رئيس، نتج (%(5.25حيث سجمت األسعار في القدس ارتفاعًا بنسبة 
 األقمشة، وأسعار (5.78%)ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 
 (%18.08)، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة (%7.49) والمالبس واألحذية بنسبة
، وأسعار المسكن ومستمزماتو بنسبة (5.56%)وأسعار مجموعة النقل والمواصالت بنسبة 
3.20)%) . 
، نتج بصورة رئيسية عن (%(4.24بنسبة  اً سجل مؤشر غالء المعيشة ارتفاعً  الضفة الغربيةوفي 
، وأسعار المشروبات الكحولية (%(4.74ية والمشروبات المرطبة بنسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائ
، وأسعار النقل (%(5.54، وأسعار المسكن ومستمزماتو بنسبة (%(16.14والتبغ بنسبة 
 . (%8.18)، وأسعار خدمات التعميم بنسبة (%2.34)والمواصالت بنسبة 
، حيث ارتفعت أسعار المسكن (%1.72)بنسبة  اً سجمت ارتفاعً  فقد قطاع ةزةفي  األسعارأما 
 (%(4.79، وأسعار األثاث والمفروشات والسمع المنزلية بنسبة (%(6.81ومستمزماتو بنسبة 
 .(%(4.05، وأسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة (%(4.62وأسعار خدمات التعميم بنسبة 
مستوى معيشة األفراد في تشكل المواد الغذائية والمشروبات المرطبة أعمى وزن نسبي يؤثر عمى 
إن نمط استيالك األسر في األراضي الفمسطينية يبدأ في المأكل حيث  األراضي الفمسطينية،
 (%9.9)، يميو الحركة والتنقل بواقع (%(10.4، ثم بالمسكن بنسبة (%(37.6والمشرب بنسبة 
ة باإلضافة إلى ، وينتيي بإنفاق األسر عمى السمع والخدمات الترفييي(%(6.9والممبس بنسبة 
 (.24-2011:25خدمات المطاعم والمقاىي، ) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 
، وذلللك بسللبب اخللتالف مسللتويات المنــاطق الجغرافيــةفللي فمسللطين حسللب  معــدالت التضــخمتختمللف 
الطمللب المحمللي وتكللاليف المعيشللة، ونسللب الفقللر ومعللدالت البطالللة، ومتوسللط دخللل الفللرد واخللتالف 
فلي الضلفة الغربيلة  والحقيقلة الرسلميةكما تختمف معدالت األجور  سرائيمياإلصار واإلغالق شدة الح
عنيلا فلي قطلاع غلزة، فيلي فلي الضلفة الغربيلة أعملى منيلا فلي قطلاع غلزة، وبصلفة عاملة ربملا يعلود 
ذلك إلى ارتفاع معدالت البطاللة والفقلر فلي قطلاع غلزة ملع تلوافر ملوارد اقتصلادية أقلل نسلبيًا كملا أن 






 . 2013 2004الحقيقة في الضفة الغربية لمفترة معدل التضخم ونسب التغير في األجور  :(2شكل )
 
 (  2015:86 )المصدر. صبيح،
بشكل ممموس و  ،معدل تضخم مرتفعم (2008)شيد االقتصاد الفمسطيني في العام كما  
في  (%(13.98في الضفة الغربية مقابل  (%(9.81وعمى مستوى فمسطين  (%(9.89حيث بمغ 
كذلك في اقتراب  ،م(2013/2004) ر عمى ارتفاع معدل التضخم لمفترةقطاع غزة مما كان لو األثُ 
أما معدل التضخم  (%(3.88من نظيره في الضفة الغربية (%(3.67ىذا المعدل في قطاع غزة 
لكنو كان أعمى من  (،%(14.9فمسطين، فيعتبر أقل من نظيره في األردن والذي بمغ  ى مستوىعم
 (2015:88صبيح،) ،في ذاك العام (%4.7) معدل التضخم في إسرائيل
ويعود السلبب فلي ذللك إللى  ويرى الباحث أن ارتفاع األسعار في فمسطين ىو األعمى عالمياً 
 ، وانعدام فرص االستثمار، وضلعف القطلاع الخلاص وخصوصلاً ارتباط االقتصاد الفمسطيني بإسرائيل
ولمتغملب عملى ظلاىرة التضلخم فلي األسلعار يتطملب ذللك بنلاء سياسلات اقتصلادية  .في قطلاع اإلنتلاج
المحروقلات وىلذا يتطملب تفعيلل  مناسبة من حيث تلوفير اللدعم الحكلومي لمسلمع األساسلية وخصوصلاً 
 واإلنتلاجي سات األىمية والمانحين، ودعم القطلاع الصلناعيمؤسالالتعاون المشترك ما بين الحكومة و 
رتللبط األنللو  ،، وضللرورة إلغللاء اتفللاق بللاريس االقتصللاديبشللكل الللذي يتناسللب مللع ظللروف الحصللار
 اً اقتصلادي بئلاً بالمرحمة االنتقالية لمحل الدائم لخمس سنوات، ولكن إسلرائيل للم تمتلزم بلذلك مملا شلكل ع
تناسلب مللع طموحلات شلعبنا نحللو تإيجلاد البلدائل االقتصللادية التلي عملى شلعبنا الفمسلطيني، وضللرورة 






 :العمل والبطالة واألجور-ثالثاً 
مميلون شلخص خلالل الربلع الرابلع  (1.27)بمغ عدد المشاركين في القوى العاممة حلوالي  :العمل -1
شللخص فللي  454.900))و ،لغربيللةشللخص فللي الضللفة ا (818.200)مللنيم  (م(2014مللن العللام 
فلي  (%(44.9مقابلل (46.6%)شلاركة فلي الضلفة الغربيلة ملا يقلاربحيث بمغت نسبة الم قطاع غزة
، فقد شليد الربلع الثاللث م((2014وتتفاوت حالة التذبذب في نسب المشاركة خالل العام  ،قطاع غزة
بمغلللللللت نسلللللللبة حيلللللللث  نفسلللللللو مقارنلللللللة بلللللللالربع األول  (%(45أقلللللللل نسلللللللبة مشلللللللاركة حيلللللللث بمغلللللللت 
نللو مللا زال ىنللاك فجللوة كبيللرة أويللذكر  (م(2014والتللي كانللت أعمللى نسللبة لمعللام  (%46.3)المشللاركة
بلين مشلاركة اللذكور واإلنلاث فلي سلوق العملل، حيلث بمغلت نسلبة مشلاركة اللذكور فلي القلوى العامملة 
اركتين ، أمللا اإلنللاث فمللم تتجللاوز نسللبة مشلل(%71.6)مللا يقللارب  م((2014لمربللع الرابللع مللن العللام 
  (.13-2015:14وزارة التخطيط الفمسطيني ) (لمفترة نفسيا%(19.4
وارتفعت حصة القطاع العام بشكل كبير في استيعاب األيدي العامملة بعلد إنشلاء المؤسسلات 
المدنيللة والعسللكرية لمسللمطة، واسللتيعابيا لعللدد كبيللر مللن المللوظفين العمللوميين، وفللي المقابللل تراجعللت 
كملا تراجعلت حصلة القطلاع الخلاص  ،م(2000ائيل والمستوطنات بعد العلام )أعداد العاممين في إسر 
وتراجلع مسلتوى إنتاجيلا، وأدى ذللك إللى  ،ت باألوضلاع االقتصلاديةآفلي التوظيلف بسلبب تلأثر المنشل
م  قبللل أن ((2002فللي العللام  %31ارتفللاع معللدالت البطالللة بشللكل ممحللوظ لتصللل إلللى أكثللر مللن 
 .م(2012% في العام )23الحقة لتستقر عند مستوى تنخفض تدريجيًا في األعوام ال
إلى جانب تحويمو إلى حالة  ،وأدت ىذه الممارسات إلى ترسيخ قطاع غزة كسوق استيالكي
إنسانية ونتج عن تمك الفترة تراجع حاد في مساىمة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج  ويثإغا
رة، واستمرت المعاناة بسبب االنسحاب أحادي القومي وارتفعت معدالت الفقر والبطالة بصورة كبي
وتعطل العديد من المشاريع الزراعية والصناعية وتراجع معدالت النمو  ،م(2005)الجانب عام 
تقديم الرواتب والمساعدات  فيواستمرت السمطة الفمسطينية عبر أموال المانحين  االقتصادي
وازدياد الحصار واإلغالق  ،ن شطري الوطنوثم فترة االنقسام ما بي فراد،أللف من اآللعشرات ا
ألف 13نفاق والتي ساعدت االقتصاد عمى النمو من خالل تشغيل ما يقرب من ألوظيور ظاىرة ا
 .(8-9-2013:10ماس)، ونمو قطاع اإلنشاءات وتنشيط الدورة االقتصادية بالقطاع عامل
 في األنشطة االقتصاديةالعاممين  في معدالت النمو في عدد اً (م تفاوت(2014وشيد العام 
فقد تركز العاممون في فمسطين بشكل كبير في أنشطة الخدمات والفروع األخرى، حيث بمغت نسبة 
تال ذلك العاممين في أنشطة تجارة  ،(م(2014خالل العام  (%42.0)العاممين في ىذه األنشطة 
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تت نسبة العاممين في ، وتفاو (%13.4)وأنشطة الصناعة بنسبة  (%19.2)الجممة والتجزئة بنسبة 
ىذه األنشطة بشكل واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بمغت نسبة العاممين في أنشطة 
في قطاع غزة، بينما  (%59.2)مقابل  (%(34.4الخدمات والفروع األخرى في الضفة الغربية 
ية مقابل في الضفة الغرب (%(19.9بمغت نسبة العاممين في أنشطة تجارة الجممة والتجزئة 
في الضفة  (%(16.7في قطاع غزة، وبمغت نسبة العاممين في أنشطة الصناعة  (%(17.7
 (.2015:21، )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، ي قطاع غزةف (%(6.0الغربية مقابل 
ـــة -2 بملللغ علللدد العلللاطمين علللن العملللل حسلللب تعريلللف منظملللة العملللل الدوليلللة فلللي فمسلللطين  :البطال
شللللخص فلللي الربلللع الثالللللث  (359.400)مقابلللل (م، (2014الربللللع الرابلللع شلللخص فلللي  336.900
فلللي شلللخص (142.200)فلللي قطلللاع غلللزة و شلللخص(194.700)، حيلللث توزعلللت بواقلللع (م(2014
فللي نسلب البطالللة مقارنلة بللالربعين األول  ارتفاعلاً م ((2014الضلفة الغربيلة، وشلليد الربلع الثالللث ملن 
لتعللود  م((2014دت انخفاضلليا فللي الربللع الرابللع وعللاو  ،(%29)والثللاني حيللث بمغللت نسللبة البطالللة 
 .(2015:14، وزارة التخطيط الفمسطينية) ،(%(26.5لمستوياتيا لتصل إلى 
 معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاممة حسب المنطقة. :(3شكل رقم )
 
 ( 14: 2015,وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةالمصدر. )
% 24.6بللين الضللفة بنسللبة  %، تتللوزع مللا26م تقريبللاً 2014لعللام  فمسللطين وتبمللغ نسللبة البطالللة فللي
بللين الللذكور واإلنللاث  ممحوظللًا طللرأ عمللى البنيللة الداخميللة لمبطالللةًا ولكللن تباينلل (،30%)والقطللاع بنسللبة
فلي األراضلي  (%22)إللى  (1.5%)معلدل البطاللة بلين اللذكور بمقلدار إذ في حين ىبط خالل الفترة
% 39.5نقطللة مئويللة إلللى  20يللة ونيايللة الفتللرة، إال أنللو ارتفللع بمقللدار يزيللد عمللى الفمسللطينية بللين بدا
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البطالللة يللنخفض بللين  وتشللير األرقللام إلللى أنللو فللي حللين كللان معللدلعنللد اإلنللاث خللالل نفللس الفتللرة 
 (%(0.5بالمتوسط في كل ربع سنة خالل الفترة، كان المعدل يلزداد بنسلبة  (%(0.03الذكور بنسبة
 .ناث في سوق العمل كانت تترافق مع ارتفاع البطالة أوساطينبالمتوسط بين اإل
إللللى  (%24.6)وتتذبلللذب معلللدالت البطاللللة فلللي الضلللفة الغربيلللة، حيلللث انخفلللض ىلللذا المعلللدل ملللن 
، وكلان ينحلدر عملى معلدل متوسلط يبملغ م(2014)والربلع األول م (2004)بلين الربلع األول (%(16
 الواضلح وملن  ،ممحلوظاد نسبيًا في تحوالت البطالة في كل ربع سنة، عمى أن التغير الح (%(0.22
فللي أوسلاط اللذكور خلالل الفتللرة، إذ  اً كميلًا تقريبل أن انحلدار البطاللة فلي الضلفة الغربيللة كلان محصلوراً 
كلان  حيلث عنلد اللذكوربالمتوسلط فلي كلل ربلع سلنة  (%(0.33كان المعدل ينخفض بنسلبة وفي حين
ربع سنة عند اإلناث، وانعكس ىلذا فلي أن البطاللة بلين  في كل (%(0.26ذات المعدل يرتفع بنسبة 
بللين اإلنللاث فللي  (%(27فللي حللين ارتفعللت إلللى  (،%(13الللذكور فللي الضللفة الغربيللة انحللدرت إلللى 
 .م(2014)الربع الثاني من العام 
 (%29.8)اع غلزة، فقلد ارتفلع ىلذا المعلدل ملنأملا فيملا يتعملق بتطلور معلدل البطاللة فلي قطل
وكللللان ىلللذا يللللزداد بنسللللبة  م(2014)فللللي الربللللع الثلللاني  (%(44.5إللللى  م(2004)فلللي الربللللع األول 
بالمتوسط فلي كلل ربلع ملن أربلاع السلنة خلالل الفتلرة، وعملى اللرغم ملن أن معلدل البطاللة  (%(0.35
ارتفللع فللي أوسللاط الللذكور واإلنللاث خللالل الفتللرة فللي القطللاع إال أن البطالللة عنللد اإلنللاث كانللت تللزداد 
% ملع حملول 60بحيلث وصلمت إللى مسلتوى  ،فلي كلل ربلع(%0.82) لمتوسلطبمعدالت أكثر حدة با
 (.7-8-2015:9المراقب االقتصادي واالجتماعي، )، ((2014الربع الثاني من العام 
فللللي فمسللللطين يعللللود إلللللى عوامللللل خارجيللللة غيللللر خاضللللعة إلدارة  تذبللللذباً إن تقمبللللات معللللدل البطالللللة 
سللللرائيمية، وتوقللللف عائللللدات الضللللرائب وتوقللللف الفمسللللطينيين أنفسلللليم، مثللللل الحصللللار واإلجللللراءات اإل
تحللويالت الجيللات المانحللة وغيرىللا مللن العوامللل، وعوامللل داخميللة منيللا النمللو السللكاني السللريع وفتللوة 
المجتمللع الفمسللطيني، وعللدم انسللجام مخرجللات نظللام التعملليم مللع احتياجللات سللوق العمللل األمللر الللذي 
ن، وتللدني معللدل مشللاركة المللرأة فللي سللوق يللؤدي إلللى ارتفللاع البطالللة فللي صللفوف الشللباب والخللريجي
 لمشللاريع ىللي مللن المشللاريع الصللغيرةحيللث إن غالبيللة ا ،ىيكللل العمالللة وضللعفالعمللل بشللكل كبيللر، 
 .وتزايد االعتماد عمى المانحين، وانخفاض مستوى الشراكة االجتماعية
ل التلي بلذلت منلذ إن الفكرة األساس التي أظيرتيا وأكدتيا ىذه الدراسة تشير إللى أن سياسلات التشلغي
، وللم تفملح فلي خفلض معلدل البطاللة إللى ملا توفير فلرص العمللفي  تسيمقيام السمطة الفمسطينية لم 
كلل األدبيلات والوثلائق والسياسلات الرسلمية  عملى اللرغم% وىو ما يؤكد فرضية ىذه الدراسة 20دون 
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 عملى اللرغم ملنفمسطين،  التي تشير إلى التزام سياسي وأخالقي بتخفيض معدالت البطالة والفقر في
وتبنللى العديلللد مللن البللرامج والخطللوات فللي سللبيل مواجيلللة  ،إطللالق العديللد مللن اسللتراتجيات التشللغيل
البطالللة، كللان ىنللاك سياسللات تشللغيل معمنللة لكللن دون أي محتللوى حقيقللي، ومللا زالللت فمسللطين تفتقللر 
 سياسلللللللاتإللللللللى سياسلللللللات تشلللللللغيل مرنلللللللة وملللللللؤثرة وجاىزيلللللللة ماديلللللللة وبشلللللللرية لتنفيلللللللذ مثلللللللل ىلللللللذه ال
 (.2013:127التميمي)
بنسبة  (م(2014ارتفع معدل األجر االسمي في فمسطين خالل العام  :األجر وساعات العمل -3
خالل  (%(1.9بينما ارتفع معدل األجر اليومي الحقيقي بنسبة  (2013)مقارنة مع العام  (%(3.7
، ولكن إذا تم م2014))العام  خالل اً دوالر 22) )، فقد بمغ معدل األجر اليومي االسمي نفسو العام
 م2014))ربط األجور بالتغير الحاصل في فمسطين، فإن معدل األجر اليومي الحقيقي خالل العام 
وبالمقارنة فقد كان معدل األجر اليومي االسمي والحقيقي في الضفة الغربية  ،اً دوالر 20.43))بمغ 
 اً دوالر (24)االسمي في الضفة الغربية  أكثر من مثيمة في قطاع غزة، حيث بمغ معدل األجر اليومي
اليومي الحقيقي في الضفة ، كما بمغ معدل األجر م(2014)في قطاع غزة عام  اً دوالر ( 17)مقابل 
الجياز المركزي لإلحصاء )، نفسو في قطاع غزة خالل العام اً دوالر 17) )مقابل  اً دوالر 21) )الغربية
 . (2015:21، الفمسطيني
جر أ% مللن العللاممين ىللم مللن المسللتخدمين بلل(69.9)حسللب الحالللة العمميللة فيللي العللاممينأمللا توزيللع 
مللن العللاممين يعممللون  (%(17فللي الضللفة الغربيللة و (%(67.6فللي قطللاع غللزة و (%(75.1بواقللع 
في قطلاع غلزة، فيملا بمغلت نسلبة  (%(15.8و في الضفة الغربية (%(17.5لحسابيم الخاص بواقع 
 (%(5.8فلي الضلفة الغربيلة و (%(6.9رة غيلر ملدفوعي األجلرون كأعضلاء أسلالعلاممين اللذين يعممل
فللي  (%7.5)مللن العللاممين يعممللون كأربللاب عمللل بواقللع  (%(6.2فللي قطللاع غللزة، وبالمقابللل فللإن 
 .في قطاع غزة (%3.3)الضفة الغربية و
% ملن 26.7:جر فلي القطلاع الخلاص فيلي كالتلاليأوامتيلازات المسلتخدمين بل ،أما بخصوص حقوق
 (%(21.2ال يوجلللد للللدييم عقلللود عملللل و (%(52.1مقابلللل  عمللللبلللأجر للللدييم عقلللود المسلللتخدمين 
جر يحصلمون أملن المسلتخدمين بل (%(21.3وبالمقابلل فلإن ، شلفويةيعممون بموجلب اتفاقيلة جماعية/
مللن المسللتخدمين بللأجر يحصللمون عمللى إجللازات  (%22.2)عملى مكافللأة نيايللة الخدمللة أو التقاعللد، و
ملللن  (%(39.4األجلللريحصلللمون عملللى إجلللازات مرضلللية مدفوعلللة  (22.6)سلللنوية مدفوعلللة األجلللر، و
 .النساء العامالت يحصمن عمى إجازة أمومة مدفوعة األجر
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% فلللي الضلللفة الغربيلللة و 3.8بواقلللع  (%(2.9( سلللنة 10-17) وبمغلللت نسلللبة عماللللة األطفلللال ملللن
ة جر فلي القطلاع الخلاص فلي الضلفة الغربيلأملن المسلتخدمين بل (%(43و فلي قطلاع غلزة، (%(1.5
جلر، وكلان العلدد األكبلر ليلؤالء المسلتخدمين بلأجر فلي نأقل من الحد األدنى ل يتقاضون أجرًا شيرياً 
مسللتخدم بمعللدل أجللر شلليري قللدره  ((31300حيللث بمللغ عللددىم  ،محافظللات شللمال الضللفة الغربيللة
مسلللتخدم  (17900)شللليكل يمييلللا محافظلللات جنلللوب الضلللفة الغربيلللة حيلللث بملللغ علللددىم  ((1.062
أي حلللوالي  (%(71.8شللليكل، أملللا فلللي قطلللاع غلللزة فقلللد بمغلللت النسلللبة  (1042)دره بمعلللدل أجلللر قللل
وكلللان العلللدد األكبلللر ليللللؤالء  شللليكل (791)مسلللتخدم بلللأجر وبمعلللدل أجلللر شللليري قلللدره  ((63100
مسللتخدم بمعللدل أجللر  ((18400حيللث بمللغ عللددىم  ،جر فللي محافظللات شللمال غللزةأالمسللتخدمين بلل
 (2013:3اإلحصاء ) شيكل ((776شيري قدره 
 :عجز الموازنة العامة وزيادة القروض -رابعاً 
مميلون دوالر أمريكلي، لكنيلا اسلتطاعت فلي العلام  ((135بلدأت السلمطة الفمسلطينية بعجلز ملالي بملغ 
 30)مللن تحقيللق فللائض بمللغ (م 1999و1998)مللن تخفلليض ىللذا العجللز، وفللي العللامين م (1996)
قيملة العجلز فلي الميزانيلة الجاريلة  تة فقلد بلدأأملا فلي المرحملة الثانيل ،مميون دوالر عمى التلوالي( 5)و
مميلللون دوالر وىلللو  819))بقيملللة  م(2001)كلللان أكبلللر عجلللز فلللي ىلللذه المرحملللة علللامفلللي االزديلللاد و 
والسلللبب وراء ىلللذا االرتفلللاع الضلللخم فلللي قيملللة العجلللز ىلللو انخفلللاض م ((2000عجلللز علللام  ضلللعف
-2005)إلصللللالح المللللاليفللللض العجللللز فللللي فتللللرة اوانخ إيللللرادات السللللمطة الفمسللللطينية بشللللكل أكبللللر
 ، أي انخفلللض إللللى أكثلللر ملللن النصلللف ،مميلللون دوالر 304))مميلللون دوالر إللللى( 699)ملللنم(2003
ويرجللع الفضللل فللي تنللاقص العجللز  ،مميللون دوالر (417)إلللى (م (2004لكنللو ارتفللع مللن جديللد عللام
ى مميللون دوالر إللل ((295حيللث ارتفعللت مللن  ،الجللاري إلللى ارتفللاع إجمللالي اإليللرادات بشللكل واضللح
 ((780العجلللز الملللالي لمسلللمطة إللللى أكثلللر ملللنوتضلللاعف  ،مميلللون دوالر علللن الفتلللرة السلللابقة1233))
وانخفلض العجلز فلي  بسلبب الزيلادة فلي النفقلات الجاريلة،م (2007و (2006مميون دوالر في عامي 
مميللون دوالر بسللبب الزيللادة التللي حللدثت عمللى إجمللالي اإليللرادات مللن  (556)إلللى  م(2008)العللام 
-2009)،وارتفلع العجلز فلي األعلوام الثالثلة األخيلرة مميون دوالر1883))ميون دوالر إلى م(1220)
مميللون دوالر عمللى التللوالي بسللبب الزيللادة فللي حجللم 1195-1027)  -928م ) 2011)-2010





 1995-2011الوطنية الفمسطينية  ( تطور العجز المالي في ميزانية السمطة4شكل رقم )
 ) مميون دوالر(
 
 ( 2012:15)المصدر. ماس,
ملللن إجملللالي النلللاتج  (%(12أي ملللا نسلللبتو  دوالرمميلللار  ((1.35بملللغ العجلللز  م2013))وفلللي علللام 
علزى السلبب فلي ارتفلاع ويُ (م (2012وتعتبلر ىلذه النسلبة أقلل ملن النسلبة المتحققلة فلي علام  ،المحملي
منيللا لللى عوامللل خارجللة عللن السلليطرة ا  و  ،تورة الرواتللب، وأداء إيللرادات المقاصللةالعجللز إلللى ارتفللاع فللا
وزيللادة صلللافي اإلقلللراض ،  اقتراحللات الموازنلللة التلللي لللم تتحقلللقإللللى  انخفللاض النملللو االقتصللادي، أو
ذا أخدنا النفقات التطويرية بعين االعتبار ف إللى  وصللم(2013)ن العجز الكمي علام إبشكل كبير، وا 
مللن النلاتج المحمللي اإلجملالي، ومللن المتوقلع أن تبمللغ قيملة العجللز  (%(14أي  دوالر مميلار (1.53)
علللن مسلللتوى العجلللز  وىلللذا يمثلللل انخفاضلللاً  ،اً دوالر مميلللار ( 1.24)حلللوالي  ((2014الجلللاري لموازنلللة 
علللللام  (%(12ا ملللللن ، وىلللللذا يعنلللللي انخفاًضلللللاً دوالر مميلللللار  (1.35)والبلللللالغ  (2013)الجلللللاري لعلللللام 
وجللدير بالللذكر أن العجللز الجللاري  ،المحمللي (م (2014فللي موازنللة عللام  (%10.6)إللى  (م (2013
األملر اللذي يلدل عملى تقلدم كبيلر  ،من إجمالي النلاتج المحملي (%(22كان قد شكل م ((2008لعام 
 .في تقميص العجز خالل السنوات القميمة الماضية
وقللد  ،ل الللدعم الخللارجيمللن خللال(م 2014)ومللن المتوقللع أن يللتم تمويللل غالبيللة العجللز الجللاري لعللام 
مميللون  (300)مميللار دوالر لمعجللز الجللاري و (1.33)بقيمللة (م (2014قللرر ىللذا الللدعم فللي موازنللة 
مميلون دوالر لتمويلل النفقلات  (50)بأن الحكومات قد خصصت مبملغ  دوالر لمنفقات التطويرية، عمماً 
 (.4-9: 2014وزارة المالية، )، من الخزينة (م(2014التطويرية في موازنة عام 
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مؤسسلات ملن أصلل  5))وبمغ عدد مؤسسات اإلقلراض المتخصصلة المرخصلة ملن قبلل سلمطة النقلد 
وتعملل المؤسسلات المرخصلة ملن خلالل شلبكة  المتخصلصمؤسسة تعمل في قطاع اإلقلراض  ((14
واصلمت سلمطة النقلد جيودىلا فلي تنظليم  فقلد ، أملا عملى المسلتوى التنظيمليفرعلاً 58) )ىافلروع علدد
ع مؤسسلللات اإلقلللراض المتخصصلللة التلللي تيلللدف إللللى تنظللليم عمميلللات ملللنح قلللروض وضلللبط أوضلللا
أملا عملى مسلتوى نشلاط وأداء ، في تخفيض المخلاطر االئتمانيلة يسيموتمويل العقارات بما  ،اإلسكان
 (45.517)فقلللد بملللغ علللدد المقترضللللين  م (2014)مؤسسلللات اإلقلللراض المتخصصلللة خلللالل العللللام 
بملغ متوسلط قيملة ) مميلون دوالر (97.0)لقلروض القائملة حلوالي بينملا بمغلت قيملة محفظلة ا مقترضلاً 
 (%27.7)فللي الضللفة الغربيللة، و (%(72.3دوالر موزعللة بنسللبة  ((2.141القللرض الواحللد حللوالي 
وتسليطر مؤسسلة فلاتن  ،(%38.5)كما بمغت حصة اإلناث من ىذه المحفظة حوالي  في قطاع غزة
ملن حيللث  أمضللين تر قمللن حيلث علدد الم سلواءً عملى النصليب األكبللر ملن نشلاط مؤسسللات اإلقلراض 
ملن قيملة  (%(61.4أو حتلى عملى المسلتوى الجغرافلي، حيلث بمغلت حصلتيا  قيمة محفظلة القلروض
مللن  63.9%))مللن عللدد المقترضللين، وتللوزع نشللاطيا بنسللبة (%(63.1و محفظللة القللروض القائمللة
سللط القللروض التللي فللي قطللاع غللزة، كمللا بمللغ متو  (%(54.7يمللة المحفظللة فللي الضللفة الغربيللة، وق
دوالر وتلللأتي مؤسسلللة فيتلللاس فلللي المرتبلللة الثانيلللة، ثلللم مؤسسلللة ريلللف فلللي  ((2.077تمنحيلللا حلللوالي 
المرتبة الثالثة مع العمم بأن ريف تحتل المرتبة األول من حيلث متوسلط قيملة القلرض الممنلوح والبلالغ 
 .أصالةدوالر لمؤسسة  (882)دوالر بينما بمغ أدنى متوسط لمقرض الممنوح  (3.125)
إلى رأس ماليا  عمى االقتراض الداخمي والخارجي، إضافةً  بشكل رئيسوتعتمد مؤسسات اإلقراض 
ة بحجم أعمال المصارف، لذا يعتبر تأثيرىا مقارنً  اً كمصادر لمتمويل، ويعتبر حجم عمميا صغير 
قائمة إلى عمى االستقرار المالي في فمسطين محدودًا نسبيًا، إذ ال تتعدى نسبة محفظة قروضيا ال
وجدير  م (2014)% في نياية العام 2.0إجمالي التسييالت الممنوحة من المصارف حوالي 
بالذكر أن سمطة النقد تشجع المصارف عمى تمويل مؤسسات اإلقراض المتخصص من خالل 
  سمطة النقد الفمسطينية) ،%9إعفاء ىذه القروض من وعاء االحتياطي ٌاإللزامي الذي تبمغ نسبتو 
2015:89-88). 
ويرى الباحث أن استمرار العجز في الميزان التجاري الفمسطيني ىو بسبب الزيادة المستمرة لمنفقات 
إلى وخصوصًا بند الرواتب بشكل أكبر من اإليرادات، وعمى حساب النفقات التطويرية، باإلضافة 
إسرائيل نيابة عن جيبيا وىي عوائد الضرائب الفمسطيني والتي ت ،تحكم إسرائيل بأموال المقاصة
إلى اإلغالق المستمر والحصار المفروض عمى القطاع منذ عشرة أعوام مما  إضافةً السمطة، 
 أضعف معظم القطاعات االقتصادية المختمفة. 
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السمطة لتمويل العجز من خالل الدعم الخارجي والمنح والقروض، مما أثر عمى استقاللية  وتمجأ
بالمال السياسي، مما يمزم إعادة النظر في السياسات االقتصادية  القرار السياسي الفمسطيني وربطيا























 أبرز مؤشرات األنشطة االقتصادية -المبحث الثاني
 :تمهيد
 الت ىيكميةاقتصادًا يعاني من اختال(م (1994تسممت السمطة الفمسطينية منذ قدوميا في عام 
مي، الذي يعمل بكل قوة عمى أعاقت نموه نتيجة لالحتالل اإلسرائي لمقطاعات االقتصادية المختمفة،
لذلك عانت القطاعات االقتصادية  ونتيجةً  ،وانحداره إلى األسوأ ،االقتصاد الفمسطيني إضعاف
عمى أدائيا بشكل ث أنعكس ذلك وسياساتو المجحفة حي ،الفمسطينية الكثير من إجراءات االحتالل
يب بحالة من التيتك والضعف نتيجة ارتباط الصناعة فالبنيان الصناعي الفمسطيني أصُ  عام
مكانية تطوره التي تشكل  ،الفمسطينية باالقتصاد اإلسرائيمي، فالقضاء عمى الصناعة الفمسطينية وا 
عتمد عمى المواد الخام وبالتالي أصبحت الصناعة الفمسطينية ت ،إسرائيمياً  اً عنصر منافسة كان ىدف
لمتقمبات اإلسرائيمية  عبرىا، لذلك أصبحت أكثر عرضةً  أمالخارجية سواء القادمة من إسرائيل 
كما عانى القطاع الزراعي الفمسطيني نتيجة عدم إمكانية استغالل الموارد الطبيعية  ،واألجنبية
لمقيود المفروضة عمى  نتيجةً  المتاحة بسبب مصادرة األراضي ألغراض عسكرية واستيطانية، وأيضاً 
ولم يسمم قطاع اإلنشاءات الفمسطيني من المعاناة اإلسرائيمية نتيجة  ،حرية التنقل ونقل البضائع
وعند  ،والحديد ومدخالت البناء األخرى سمنتإلخاصة اباستيراد المواد الالزمة لمبناء من إسرائيل و 
لم يعكس نموًا في الطمب عمى الخدمات حظ أن النمو الذي حدث فيو تتبع قطاع الخدمات لوٌ 
 الوسيطة واإلنتاجية مثل خدمات التسويق والنقل والخدمات المالية بل تركز في خدمات التوزيع
مع  اً ومتزامن اً لذلك لم يكن النمو في قطاع الخدمات متوازن ،وخصوصًا تجارة الجممة والتجزئة
ى إسرائيل في تمبية خدمات أساسية كالكيرباء ومع ذلك زاد االعتماد عم ،القطاعات الخدمية األخرى
إلى ضعف سياسات السمطة اإلدارية في دعم  ةً ضافإواالتصاالت والنقل وخدمات التكنولوجيا 
ت عمى جانبي اإلنفاق واإلغاثة، وحالة االنقسام بين شطري الوطن وركزً  ،القطاعات اإلنتاجية
 .والحروب الثالثة عمى القطاع
 :الضفة والقطاع(جمالي لمسمطة الفمسطينية )مي اإلالناتج المح -1
يعد الناتج المحمي اإلجمالي أحد أىم المؤشرات االقتصادية واسعة االنتشار، وىو يعكس حركة 
 التطور والنمو االقتصادي كمحصمة لمشاركة مختمف أنشطة المجتمع.
 6.896.7))ى إل (2012)مميون دوالر سنة (6.767.3)إن الناتج المحمي اإلجمالي ارتفع من 
لمسنتين المذكورتين عمى ( 1.5%و %5.9)، أي بمعدل سنوي قدره (م2013)مميون دوالر سنة 
، مع ضرورة االنتباه إلى أن ىذه األرقام محتسبة باألسعار الثابتة (%3.7)التوالي وبمتوسط قدره 
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قارنة ، ويعد معدل ىذا النمو منخفضًا جدًا م(م2004)عمى أن سنة األساس ىي سنة ء بناً 
مت تراجعًا سالبًا بنسبة التي سج   2006والسنوات السابقة، باستثناء سنة م (2011)بسنة
 (.  2013:311 2012%)صالح، 5.2
 2008-2013اإلجمالي في كل من الضفة والقطاع الناتج المحمي  يوضح( 2رقم ) جدول
 ثابتة )بالمميون دوالر(.باألسعار ال
 
  (2012:313-2013) المصدر. صالح، 
( يتضح أن إسيام الضفة الغربية في تكوين الناتج المحمي الفمسطيني 2من خالل جدول رقم )
عالية، مقابل حصة منخفضة لمقطاع، ويعود ذلك إلى أعداد المواطنين، حيث يشكل مواطنو 
، باإلضافة إلى المساحة (م2013مجموع مواطني الضفة والقطاع سنة) ، من(%(61.4الضفة 
جراءات الحصار اإلسرائيمي المشددة عمى القطاع، مما يفس  الواسعة لمضفة م ر قارنة بالقطاع، وا 









 ( 2013) لمحمي اإلجماليمساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج ا :(5شكل )
 ( 15:  2013)المصدر. بال تريد,
  .القطاع الصناعي - أوالً 
ملدادات  يغطلي ىلذا النشلاط حصليمة فلروع ىلي التعلدين واسلتغالل المحلاجر، والصلناعات التحويميلة وا 
ملدادات الميلاه وأنشلطة الصلرف الصلحي دارة النفايلات  ،الكيربلاء والغلاز والبخلار وتكييلف اليلواء، وا  وا 
من مجموع النشلاط الصلناعي ثلم يلأتي  (%(81ل ومعالجتيا، وتعد الصناعات التحويمية أبرزىا بمعد
ثلم الصلناعات التعدينيلة واسلتغالل  (%(11.9فلي الدرجلة الثانيلة ملن األىميلة قطلاع الكيربلاء بنسلبة 
 (%(1.2وأخيلللرًا الميلللاه والصلللرف الصلللحي والنفايلللات ومعالجتيلللا بنسلللبة  (%5.8)المحلللاجر بنسلللبة 
بزيللادة  (م2013)از والميللاه قللد أسلليمت سللنة وكانللت إمللدادات الكيربللاء والغلل .م(2013)وذلللك لسللنة 
مملا علزز نملو النشلاط الصلناعي، وذللك لمزيلادة المضلطردة فلي  12.7%))مرتفعلة فلي النملو بمغلت 
نتاجلللللللاً  ب عملللللللى إملللللللدادات الكيربلللللللاء اسلللللللتيالكاً الطمللللللل ، وبمتابعلللللللة تطلللللللورات النشلللللللاط الصلللللللناعي وا 
مميللللون دوالر سللللنة  (810.5)يتضللللح أن النللللاتج المحمللللي الصللللناعي بمللللغ  م 2013)و(2012لسلللنتي
 (%4.8)مللن النللاتج المحمللي اإلجمللالي باألسللعار الثابتللة وبمعللدل نمللو ( 11.9%)مشللكاًل  م2012
مميللللللللون دوالر مشللللللللكاًل  (889.6)إلللللللللى  م(2013)، كمللللللللا ارتفللللللللع سللللللللنة م(2011)مقارنللللللللة بسللللللللنة 
ط أي بمتوسل م(2012)مقارنلة بسلنة  (%9.8)من الناتج المحمي اإلجمالي، وبمعدل نملو (12.9%)
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بلذلك إنجلازات ممموسلة بعلد تلدىور نملوه خلالل سلنتي  % لمسنتين المذكورتين، محققاً 7.3سنوي قدره 
 (.2012:326327-2013صالح،)م2010)و (2009
 (  3جدول رقم )
باألسعار  2013- 2008الناتج المحمي اإلجمالي لمقطاع الصناعي لمسمطة الفمسطينييوضح 
 (.الثابتة )بالمميون دوالر
 
 (.2012:327-2013صالح،)
ثلم  (م2008)معلدل النملو علام  ارتفلعحيلث  ،أن ىنلاك تذبلذباً  (2رقلم )ويالحلظ ملن الجلدول 
رتفلاع الممحلوظ علام لالم علادة ث، (م(2010وانخفاض حاد (م 2009)نسبي عام  نخفاضلالتعرض 
وتحتلل الصلناعة التحويميلة الصلدارة فلي  ،م2013)- (2012مع انخفاض تدريجي لعاميم (2011)
 .%70ناتج المحمي اإلجمالي لمقطاع الصناعي بنسبة ال
تللأثر القطلللاع الصلللناعي بالحصلللار الخلللانق اللللذي فرضلللتو قلللوات االحلللتالل اإلسلللرائيمي منلللذ حزيلللران " 
تصلدير  ومنعلت أيضلاً  ،م، حيلث منعلت دخلول الملواد الخلام األوليلة الضلرورية لعمميلة اإلنتلاج2007
مللن المنشللآت الصللناعية، أي مللا يقللارب  (%(95الق وأدى ذلللك إلللى إغلل ،المنتجللات الجللاىزة لمخللارج
وبللاقي المصللانع العاممللة تعمللل بطاقللة  ،منشللأة صللناعية (3900)مصللنع مللن مجمللوع  3700))مللن 
، وتللللأثرت مبيعللللات المصللللانع العاممللللة بضللللعف القللللدرة الشللللرائية لللللدى (%(15إنتاجيللللة ال تزيللللد عللللن 
وبعلد الحصلار  ،عاملل (35000)صلارالمواطنين، وبمغ عدد العاممين في القطلاع الصلناعي قبلل الح
عاملللل فلللي مختملللف  (1500)انخفلللض علللدد العلللاممين فلللي القطلللاع الصلللناعي ليصلللل إللللى أقلللل ملللن 
 القطاعات الصناعية. 
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مصلنع ومنجلرة لنثلاث  (500)وتأثرت القطاعات الصناعية األساسلية حيلث تلم إغلالق ملا يزيلد علن 
وتعطلل نحلو  ،مصلنع وورشلة خياطلة 600))عاملل عمميلم، وأغملق نحلو  ((5000وفقلدان أكثلر ملن 
ملللك المصلللانع والتلللي كانلللت تعتملللد عملللى تصلللدير تعاملللل علللن العملللل كلللانوا يعمملللون للللدى  (2500)
 منتجاتيا لمخارج. 
مميللللون دوالر، أي مللللا يقللللارب بنسللللبة  (16)وقللللد بمغللللت الخسللللائر الشلللليرية لقطللللاع الصللللناعة حللللوالي 
 م .(2009)من إجمالي الخسائر منذ فرض الحصار وحتى أغسطس  ((%33
م، بلأكثر ملن (2008)اإلسلرائيمي نيايلة وبمغ عدد المنشآت االقتصادية التي تضررت نتيجة العلدوان 
 مميون دوالر. 240))المباشرة لمقطاع الصناعي منشأة اقتصادية، وبمغت إجمالي الخسائر  (700)
 رمميللللون دوال (40)(م نحللللو(2012وبمللللغ إجمللللالي خسللللائر القطللللاع الصللللناعي المباشللللرة فللللي حللللرب 
ميللون دوالر م ((28.5مميللون دوالر، ووصللمت خسللائر الفرصللة البديمللة  (22)وخسللائر غيللر مباشللرة
 ( 22-21: 2014مميون دوالر،)منتدى األعمال الفمسطيني، 122))نحو ليكون إجمالي الخسائر 
م عملى قطلاع غلزة عمللى الشلركات الصلناعية الضلعيفة أصلال ملن خسللائر 2014))وأثلر علدوان علام 
مللن  ((297ت ، إذ دملرَ ضللرارأبمنشللأة صلناعية  (990)مباشللرة، حيلث تللأثر بالمجملل  مباشلرة وغيلر
منيا جزئيًا، كانلت صلناعة اإلنشلاءات القطلاع اللذي علانى ملن  ((693المصانع والورش، وتضررت 
مللن الصللناعات المتضللررة، فللي حللين تركللز أكثللر الضللرر عمللى  (%(28أكبللر الخسللائر، إذ شللكمت 
قاملت  وأيضلاً من الصناعات المتضلررة فييلا،  (%(68غزة، حيث تقع  المنشآت الصناعية في مدينة
العديلد ملن المنشلآت الصلناعية بتعميللق إنتاجيلا بسلبب اللنقص فللي الطاقلة الكيربائيلة والوقلود، وبللدوره 
 وتعميق اإلنتاج إلى فصل العمال لعدم قدرة الشركات عمى دفع األجور. ،أدى اإلغالق
منطقة الصناعية في غزة لم تكن مستيدفة مباشرة، إال أن أضلرار وعمى الرغم من أن الشركات في ال
لحقت في البنية التحتية في منطقة غزة الصناعية، مما أدى إلى تقييد عمل الشلركات داخلل المنطقلة 
 (2014:32 الصناعية حتى بعد العدوان،)المؤتمر الدولي لدعم إعادة إعمار غزة،
 :قطاع اإلنشاءات  -ثانياً 
 أي ما يعادل، (م2013)من إجمالي الناتج المحمي لعام  (%15.4)نشاءات يشكل قطاع اإل
لمعام نفسو  (%(9.3وارتفعت القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات بنسبة  ،مميون دوالر (1.0707)
وارتفاع إجمالي عدد  ،(%14.0)مع ارتفاع في عدد رخص األبنية الصادرة في فمسطين بنسبة 
 (. 2: 2014،يالفمسطيناإلحصاء ) (م(2013لعام (%(12ات إلى العاممين في قطاع اإلنشاء
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 لعلاميتضح أن احتيلاج قطلاع غلزة  ،بإعدادىا العامة واإلسكان عمى دراسة قامت وزارة األشغال وبناءً 
نلللو تلللم إنشلللاء أوبتقلللدير  ،وحلللدة سلللكنية (122.669)ملللن الوحلللدات السلللكنية يبملللغ حلللوالي م (2014)
 2011رة)والقطاع الخلاص فلي الفتل ،فييا مشاريع إعادة األعماروحدة سكنية بما  (15000)حوالي 
ملن خلالل االنفراجلة العمرانيلة التلي شليدىا قطلاع غلزة بعلد دخلول كميلات ملن ملواد البنلاء م(2013-
وحلدة سلكنية  (91.026)فيذا يعنى أن القطلاع ال زال بحاجلة إلنشلاء حلوالي  ،عبر األنفاق والمعابر
الطبيعلة لموحللدات وباالعتمللاد عملى معلدل الزيللادة  ،اللالزم لقطللاع غلزةالسللكني الحلالي لتغطيلة العجلز 
 (800ملن  تتلراوحالسلنوية  ن االحتياجلاتإ%( ف6السكنية حسب تقديرات الجياز المركزي لإلحصاء)
 .(4وحدة سكنية كما في الجدول رقم ) 1100)إلى 
 ( 4جدول رقم )
 التقديرية الحاجة السنوية من الوحدات السكنيةيوضح 
 الحاجة التراكمية من الوحدات السكنية الحاجة السنوية من الوحدات السكنية سنةال
2013 15.779 106.026 
2014 16.643 122.669 
2015 17.541 140.210 
2016 18.470 158.680 
2017 19.425 178.105 
2018 20.500 198.605 
2019 21.400 220.005 
2020 22.500 242.505 
 .(: نت 2013،)اإلسكان
م (2020)من الوحدات السكنية في العام التراكمي ياج ن االحتإف (4رقم )وكما يظير في الجدول 
م 2011))وحدة سكنية وبطرح ما تم إنشاؤه في الفترة من  (242.505)يتوقع أن يكون حوالي 
ياج من وحدة سكنية فيكون االحت (15000)ما يقارب حوالي ، وىو م(2013)صف توحتى من
 .(: نت2013،) اإلسكان.سكنيةدة وح 227.505حوالي  (م 2020ت السكنية في العام)الوحدا
توقعات المستقبمية لالحتياجات السنوية لقطاع غزة في ظل الوضع الطبيعي لنمو السكان فيي الأما 
ا، وفي وحدة سكنية سنويً  (16000)يعادل م أي ما(2020)وحدة سكنية حتى عام  (136.47)
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وارتفاع البطالة تزداد نسبة العجز في توفير السكن المناسب من جانب  ،رظل استمرار الحصا
 وعدم قدرة الحكومة عمى حل مشكمة اإلسكان مما ينذر باستمرار أزمة السكن في القطاع . 
وأكلد خبلراء  ،وتضلرر قطلاع اإلنشلاءات ملن الحلروب السلابقة والحلرب األخيلرة عملى قطلاع غلزة"     
ويضلاف  ،مميلون دوالر((990وليلة لقطلاع اإلسلكان الخلاص والمبلاني قرابلة الخسلائر األاالقتصاد أن 
 (100)ات التللي تللم تللدميرىا بنحللو ئوالمنشلل ،إلللى ذلللك تكللاليف إزالللة الركللام والللردم الخللاص بالمنللازل
 ((500وذىبت تقلديرات أخلرى أن العلدوان اإلسلرائيمي دملر بشلكل كملي أو جزئلي نحلو  ،مميون دوالر
المتوسللطة والصللغيرة  المنشللآتالكبيللرة ىللذا باإلضللافة إلللى العديللد مللن  لمنشللآتامنشللأة اقتصللادية مللن 
أضللعاف خسللائر  ةمميللون دوالر، وىللي ثالثلل (540)وتقللدر خسللائرىا األوليللة المباشللرة بمللا يزيللد عللن 
وملن ضلمن المصلانع التلي تلم  (م(2009/2008الحرب األولى التي شنت عمى قطاع غزة في سلنة 
وتعللد صللناعة  ،(%(60والتللي وصللل حجللم الللدمار فييللا إلللى  ،(رسللانةالخ)تللدميرىا مصللانع البللاطون
ويحصلل السلوق  ،الباطون أو الخرسانة من أبرز الصناعات األساسية والحيوية فلي القطلاع اإلنشلائي
مللن خللالل االسللتيراد، حيللث تتللوزع الكميللة المسللتوردة  اإلسللمنتالفمسللطيني عمللى كافللة احتياجاتللو مللن 
وقلال الملدير  (%(5مصلر  (%6)أوروبا  (%(9األردن  (%(80ل إسرائي :بحسب المصدر كما يمي
موجللودة فللي القطللاع تللم تللدميرىا  مصللنعاً  ((21التنفيللذي التحللاد الصللناعات اإلنشللائية فريللد زقللوت إن
خبلللراء االقتصلللاد أن ملللن المصلللانع توقفلللت علللن العملللل، وقلللد قلللدر  (%60)خلللالل الحلللرب، أي أن 
ء عمللى قيملللة اإلنتلللاج مميلللون دوالر بنلللاً  ((7.6اج بنحللو الخسللائر األوليلللة اليوميلللة بسللبب تعطلللل اإلنتللل
مميلون دوالر خلالل تملك  (387)اليومي من إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي أي بإجمالي يقدر بنحو 
 . (36-37-38: 2014،صالح ورجب) ، الفترة من الحرب
ملللن أدت إللللى تلللدمير أكثلللر  فقلللد ،يوملللاً  (51)أملللا خسلللائر الحلللرب األخيلللرة والتلللي اسلللتمرت 
إضللافة إللى تللدمير كامللل لعللدد مللن األبلراج السللكنية منيللا بللرج الظللافر  ،كللامالً  منلزل تللدميراً  (9000)
 (7900)مميلون دوالر باإلضلافة إللى تلدمير  600))وبرج الباشا وقدرت إجمالي التكاليف بأكثر ملن 
لحلللاق أضلللرار بسللليطة بنحلللو ،ن دوالرمميلللو  (237)وحلللدة سلللكنية بتكمفلللة  مفلللة أللللف وحلللدة بتك (41)وا 
عللن األضللرار التللي نجمللت عللن العمميللة  (%70)وتزيللد ىللذه األضللرار بنسللبة  ،مميللون دوالر 410))
ونالحظ تراجع معدل نمو القيمة المضافة لقطاع اإلنشلاءات فلي غلزة ،  (م2008)العسكرية في عام 
نية إلللى مسللتويات غيللر مسللبوقة بالمقارنللة مللع الفتللرة السللابقة وبالمقارنللة مللع مجمللل األراضللي الفمسللطي
 ووقلف اسلتيرادىما ملن إسلرائيل كميللاً  ،والحديلد اإلسلمنتواردات القطلاع ملن  ويعلزى ذللك إللى تقمليص
 حلاداً  ارتفاعلاً  ،والحديد التي أمكن إدخاليلا عبلر األنفلاق اإلسمنتوشيدت أسعار (2006) بعد العام 
اإلنشللاءات وأدى ذلللك إلللى انخفلاض القيمللة المضللافة لقطللاع  ،مملا ضللاعف مللن تكللاليف البنلاء أيضللاً 
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مميللون  (40.5)مميلون دوالر فللي ذلللك العلام إلللى  94.7))حيلث تراجعللت مللن  (م (2006منلذ العللام 
وعللادت لمتعللافي فللي العللام الللذي يميللو نتيجللة الزدىللار االسللتيراد عبللر األنفللاق  (م (2008دوالر عللام 
ل سللمنت مللن إسللرائيل خللالإلانخفضللت واردات ا إذ ،الحصللارولمتخفيللف النسللبي الللذي حصللل عمللى 
 (.4-2014:9ألف طن  )ماس،  48.6))ألف طن إلى  (619)نفس الفترة من 
 :قطاع الخدمات -ثالثًا 
تسلليطر أنشللطة الخللدمات عمللى أكثللر مللن ثمللث ناتجللو  يعتبللر االقتصللاد الفمسللطيني اقتصللادًا خللدماتياً 
ت كملا أن أداء ىلذا القطلاع يلؤثر ويحلدد بشلكل رئليس مجملل األداء االقتصلادي، فقلد سلاىم ،المحمي
 (م (2014مللن النللاتج المحمللي اإلجمللالي الحقيقللي خللالل العللام  (%31.3)أنشللطة الخللدمات بحللوالي 
فلي حلين بمغللت مسلاىمة الضللرائب  (،%(53.9مقابلل مسلاىمة القطاعللات اإلنتاجيلة مجتمعلة بنسللبة 
( 14.8%)حلوالي  (الرسلوم الجمركيلة وصلافي ضلريبة القيملة المضلافة عملى اللواردات) غير المباشرة
 .نفسيا ناتج المحمي خالل الفترةمن ال
ويشلللير تحميلللل األداء إللللى تحسلللن مسلللاىمة الغالبيلللة العظملللى ألنشلللطة قطلللاع الخلللدمات فلللي النلللاتج 
فلي  (%3.9)واإليجارية التي تراجعلت مسلاىمتيا ملن  ،المحمي اإلجمالي، باستثناء األنشطة العقارية
 (%(6.9ملن  التعمليممسلاىمة  في حلين ارتفعلت (م2014)في العام  (%3.8)إلى  (م2013)العام 
، (%3.5)إلللللى  (%3.2)كمللللا ارتفعللللت مسللللاىمة الصللللحة مللللن نفسلللليا  خللللالل الفتللللرة (%(7.2إلللللى 
إلللى  (%3.6)وبقيللة الخللدمات األخللرى مللن  (%13.0)إلللى  (%(12.4واإلدارة العامللة والللدفاع مللن 
و مجملل أداء ، وبالتلالي شلكل تحسلن ىلذه األنشلطة المحلرك اللرئيس لنملذاتيلا خلالل الفتلرة (3.8%)











 (5جدول رقم )
 2009-2013مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي اإلجمالي خالل الفترة  يوضح
 2013 2012 2011 2010 2009 النشاط االقتصادي
 3.9432 3.9359 3.6864 3.449 3.2249 .2+1قطاع الخدمات 
 1.8052 1.8075 1.7161 1.6373 1.3482 .الخدمات اإلنتاجية -1
 937.1 950.8 905.1 852.7 536.3 .تجارة الجممة والتجزئة
 578.3 592.0 562.1 513.2 513.4 .النقل والتخزين واالتصاالت
 234.7 218.4 209.5 202.1 269.0 .الوساطة المالية
 55.1 46.3 39.4 69.3 29.5 .المطاعم والفنادق
 2.1380 2.1284 1.9703 1.8125 1.876 .الخدمات االجتماعية -2
 543.5 529.5 475.8 388.6 426.1 .التعميم
 258.9 245.2 215.0 167.7 146.5 .الصحة والعمل االجتماعي
 811.8 809.1 803.5 743 750.7 .اإلدارة العامة والدفاع
 523.8 544.6 476.0 512.6 553.4 .خدمات أخرى
 -181.1 -165.5 -155.0 -165.9 -231.9 .مباشرةالخدمات مالية غير 
 (2014:102سمطة النقد الفمسطينية, التقرير السنوي )
 قطلللاع الخلللدمات أكبلللر مسلللاىم فلللي النلللاتج المحملللي اإلجملللالي بارتفلللاع سلللنوي قلللدرهويلللرى الباحلللث أن 
منللذ عللام  (62%)ويسللاىم قطللاع الخللدمات فللي النللاتج المحمللي فللي قطللاع غللزة بنسللبة ، (0.28%)
، وقللد نمللا قطلللاع (% 0.9)أي بزيللادة سلللنوية قللدرىا م (2013)عللام ( %78ى )وارتفللع إللل (1994)
الخللدمات عمللى حسللاب القطاعللات األخللرى وعمللى رأسلليا قطللاع الصللناعة والللذي شلليد انخفاضللًا مللن 
عملى  فلي األراضلي الفمسلطينية بأنلو قلائمٌ اقلع قطلاع الخلدمات ويتضلح ملن خلالل و (6%)ىإل (%(20
االجتماعيلللة، وخلللدمات التوزيلللع تيللليمن ن الخلللدمات الحكوميلللة وأ، حللد كبيلللر عملللى الخلللدمات التقميديلللة
عملللال ألبشلللكل ممحلللوظ عملللى قطلللاع الخلللدمات فلللي حلللين أن مسلللاىمة الخلللدمات الحديثلللة خلللدمات ا
ع فلللي قطللللاع الخللللدمات بسلللبب ضللللعف القطاعللللات وأن التوسلللل، الخلللدمات الماليللللة ال زاللللت ىامشلللليةو 
مللن تحقيللق تنميللة مسللتدامة، بسللبب انعللدام المللوارد الطبيعيللة، وصللعوبة التمويللل  المختمفللة االقتصللادية
لالسلتثمار، وضلعف الخارجي، واالعتماد عمى التمويل الذاتي، وضعف التشريعات والقوانين الناظملة 
 خدمات البنية التحتية. 
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نملللا اتسلللمت بالتوسلللع  ،ة لقطلللاع الخلللدمات ليسلللت حاللللًة علللابرة تلللرتبط بفتلللرة ملللاأن الطبيعللة التقميديلللو  وا 
وذلللك العتبللارات داخميللة أىميللا تعطللل فللرص العمللل فللي  ،وخصوصللًا فللي مجللال التوظيللف ،والييمنللة
وتوقف العمالة فلي إسلرائيل مملا جعلل  ،م(2000)القطاع الخاص منذ اندالع انتفاضة األقصى عام 
 .لى التوظيف في القطاع العام، ورغبة السمطة في تخفيف حدة البطالةالميل لدى المواطنين إ
 .القطاع الزراعي -رابعًا 
مللن  إذ يسللاىمفللي االقتصللاد الفمسللطيني  القطاعللات الرئيسللة األكثللر بللروزاً  أىللميعتبللر قطللاع الزراعللة 
خلالل  (22.8%)وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الزراعلة بنسلبة ، (%(6.2الناتج المحمي اإلجمالي 
% مللللن إجمللللالي مسللللاحة (16.0)م، وتشللللكل مسللللاحة األراضللللي الزراعيللللة مللللا نسللللبتو ((2010عللللام 
 ألللف عامللل(81) بمللا يعللادل  مللن قللوة العمللل الفمسللطينية (%(26ويسللتوعب ، األراضللي الفمسللطينية
وليلللذا القطلللاع بعلللد  ،ملللن إجملللالي الصلللادرات الفمسلللطينية (%50)إضلللافة إللللى مسلللاىمتو بلللأكثر ملللن 
،) الجيللللللللللللاز المركللللللللللللزي لإلحصللللللللللللاء اسللللللللللللي واجتمللللللللللللاعي لإلنسللللللللللللان الفمسللللللللللللطينياقتصللللللللللللادي وسي
 ( 2011:37الفمسطيني،
يتضلللللح أن النلللللاتج الزراعلللللي بملللللغ  (م2013و (2012وبمتابعلللللة تطلللللورات النشلللللاط الزراعلللللي لسلللللنتي 
مقارنلللة ملللع سلللنة  (%(12.6نسلللبة انخفلللاض قلللدرىا  الُ مسلللج م2012))مميلللون دوالر سلللنة  332.6
مللن إجمللالي النللاتج المحملللي باألسللعار الثابتللة، كمللا تراجللع النلللاتج  فقللط (%(4.9ومشللكالً  (م(2011
 (%(13.9بنسلللبة انخفلللاض قلللدرىا  (م(2013مميلللون دوالر سلللنة  286.4))المحملللي الزراعلللي إللللى 
مملا جعلل إسليام الزراعلة فلي  (،%(13.3وبمتوسط عجلز لمسلنتين قلدرىا  م(2012)مقارنة مع سنة 
إلللى تللدنى مسللتوى النللاتج  ويعللود ىللذا التراجللع جزئيللاً  (%(4.2النللاتج المحمللي اإلجمللالي يتراجللع إلللى 
إللللللى م 2012))مميلللللون دوالر سلللللنة (240.4)الزراعلللللي فلللللي الضلللللفة إذا انخفلللللض بشلللللكل حلللللاد ملللللن 
ملع حرملان الفمسلطينيين ملن اسلتغالل  (%(21.8أي بنسلبة  (م2013)مميون دوالر سنة  ((187.9
، ومما يخفف من حلدة ىلذا وأمنياً  رائيل إدارياً األراضي الزراعية في المنطقة ج التي تسيطر عمييا إس
إذا ارتفلللع ملللن  ،(%(7التلللدىور أن النلللاتج الزراعلللي فلللي قطلللاع غلللزة قلللد حقلللق زيلللادة ممموسلللة بنسلللبة 
مللللن  عملللى اللللرغم(م(2013مميلللون دوالر سلللنة  (98.7)إللللى  (م(2012مميلللون دوالر سلللنة  (92.2)
 (.2012:328-2013،صالح) دي،ع غزة من استغالل الشريط الحدو حرمان الفمسطيني في قطا
ودعلم المنلتج المحملي  ،واستطاعت وزارة الزراعة في غزة من تطبيق سياسية إحالل الواردات
وصلناعة البلدائل التلي يمكلن  ملن خلالل إنتلاج المحاصليل التلي يلتم اسلتيرادىا، ويمكلن إنتاجيلا محميلاً 
زارة فلللي إحللللالل مجموعللللة مللللن عمللللى القللللدرات الذاتيلللة، ونجحللللت الللللو  إنتاجيلللا لمللللوارد محميللللة اعتملللاداً 
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المحاصلليل التلللي كانلللت تسلللتنزف ماليلللين اللللدوالرات لصلللالح الكيلللان الصلللييوني ويحلللرم منيلللا الملللزارع 
الفمسللطيني مثلللل محصلللول البصلللل والبطلليخ والشلللمام وغيرىلللا، ملللع اسللتمرار سياسلللة اللللوزارة فلللي دعلللم 
وعللدم  القصللوى، حيللث يللتم منللع دخللول المحاصلليل إال عنللد الضللرورة ،المنللتج المحمللي كالحمضلليات
كملا شليد  ،ت ميكانيكيلة محميلة الصلنعآلإنتلاج أ (م2009)وجود محصلول بلديل ليلا، وقلد شليد علام 
التوسلع فلي إنتلاج األسلمدة العضلوية فلي محطلات وزارة الزراعلة وكلان " مشلروع المميلون شلجرة  أيضلاً 
ال ألحلد المؤشلرات زيتلون والسلماد العضلوي " وللم يلتم اسلتيراد أيلة أشلتال ملن خلارج القطلاع، وىنلا مثل
 . (6كما يظير في الجدول رقم ) في تحقيق سياسة إحالل الواردات
 (6رقم )جدول 
 م2009إحالل الواردات لمعام  يوضح
 
 (2010:42المصدر: وزارة الزراعة، )
ومن نتائج ىذه السياسة أصبح ىناك تغير في النمط الزراعي السائد من خالل تقميل إنتاج  











 (7) رقمجدول 
 محاصيل االكتفاء الذاتييوضح 
 
 (2010:43)وزارة الزراعة 
إقامة مشاريع نموذجية سواء عمى صعيد اللوزارة  م(2008-2009) وتم خالل فترة التجريب
بلللل تقلللديم نملللاذج ليلللتعمم منيلللا الملللزارع  اجيلللاً مشلللاريع تلللم تنفيلللذىا عنلللد الملللزارع، واليلللدف لللليس إنت أم
والمواطن والقطاع األىمي والخاص، ونشر عدوى ىذه المشلاريع بيلدف تلوجيييم نحلو اسلتغالل أمثلل 
ومحاوللللة  ،لمملللوارد المحميلللة لمحفلللاظ عمييلللا ملللن التلللدىور، وكلللذلك محاوللللة الوصلللول لالكتفلللاء النسلللبي
وكانلت  ،وقلد تلم تحقيلق العديلد ملن األىلداف ،عمييلا معرفة األماكن التي يمكلن النجلاح فييلا والتركيلز
نتلللاج أللللف طلللن سلللماد عضلللوي  ،النتلللائج أفضلللل ملللن التوقعلللات ومنيلللا إنتلللاج نصلللف مميلللون شلللتمة، وا 
نتللاج حللوالي نصلف مميللون بللذرة سللمكية، وترسلليخ مبللدأ إحللالل  وتوسليع مشللاريع االسللتزراع السللمكي وا 
 .الخ ..(.الحمضيات –الجزر  –صل الب –الشمام  –الواردات في محاصيل الفجوة )البطيخ 
تحتيلة ومشلاريع  بنليوخالل الفترة التجريبيلة قسلمت مشلاريعيا إللى مشلاريع إحلالل اللواردات ومشلاريع 
 (43-2010:49، )وزارة الزراعة .تنمية المورد البشرية وىي تعد مشاريع خدماتية
رائيمي وسياسلاتو التدميريلة وقلد ونجد أن أىم التحديات التي تواجو القطاع الزراعي ىو االحلتالل اإلسل
قللللدرت قيمللللة الخسللللائر المباشللللرة وغيللللر المباشللللرة لمتجريفللللات منللللذ انللللدالع انتفاضللللة األقصللللى وحتللللى 
خلللالل  ،وقلللد تعرضلللت األراضلللي الزراعيلللة مميلللون دوالر،( (535بحلللوالي مميلللار و م2008/12/26
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 (875)دونملًا، وتلدمير 6855))العدوان اإلسرائيمي عمى قطلاع غلزة فلي معركلة الفرقلان إللى تجريلف 
بئلر ميلاه 151))دفيئلات زراعيلة و (206)شبكة مياه تسلتخدم للري األراضلي الزراعيلة وطلال التلدمير 
وقلللدرت خسلللائر قطلللاع الزيتلللون ، بركلللة ميلللاه تسلللتخدم لتغذيلللة شلللبكات ري األراضلللي الزراعيلللة (40)و
 . (76-75: 2013، صالح،)(دوالر 2.265.600)خالل فترة االنتفاضة ب
مدى أىمية النيوض بالقطاع الزراعي، حيث تعد الزراعة أىم مرتكزات االقتصاد  :باحثويرى ال
الفمسطيني، وعامل من عوامل صمود المواطن الفمسطيني، وال ننكر حجم االعتداءات اإلسرائيمية 
عمى القطاع الزراعي من بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وحرمان المواطنين من 
والحروب الثالثة عمى القطاع، ومنع دخول المواد من أراضييم، وتجريف أشجار الزيتون،  االستفادة
 الخام الالزمة لمقطاع الزراعي، وعمى الرغم من ذلك نجحت الوزارة في قطاع غزة من تطبيق سياسة
ة التي كانت تستنزف ماليين الدوالرات، وطورت من إنتاجية إحالل الواردات لممحاصيل الرئيس
الزراعية، ونأمل من تحقيق الرؤية المستقبمية لوزارة الزراعة في فمسطين نحو زراعة  اضياألر 
















 خصائص االقتصاد الفمسطيني -المبحث الثالث
 تمهيد 
 (بروتوكلول بلاريس) االقتصلادي وأوسلمو وممحقل يلةوجلب اتفاقيرتبط االقتصاد الفمسطيني باالحتالل بم
قامللللة  ،ممللللا ترتللللب عميللللو فقدانللللو لمعللللاير السلللليادة، وتحكللللم إسللللرائيل بالمعللللابر ومصللللادرة األراضللللي وا 
وأبقللى عمللى حالللة التبعيللة  ،إلضللافة إلللى عللدم تمبيتيللا لطموحللات الشللعب الفمسللطينياالمسللتوطنات، ب
لللة والصلليد البحللري ممللا عللزز مللن حالللة الفقللر والبطالللة وانعللدام فإسلرائيل تللتحكم بحركللة التجللارة والعما
 وىلللروب رأس الملللال ،ثمارات الخارجيلللةالتنميلللة االقتصلللادية داخلللل منلللاطق السلللمطة، وضلللعف االسلللت
 اً ذنقلللاإنفلللاق والتلللي شلللكمت ألوبلللروز تجلللارة ا ،أعلللوام عشلللرةوالحصلللار المفلللروض عملللى القطلللاع منلللذ 
م بشلللرح خصلللائص للللذا نتقلللدم إلللليك (م(2013ف علللام لالقتصلللاد الفمسلللطيني حتلللى توقفيلللا فلللي منتصللل
 : االقتصاد الفمسطيني
أدت اإلجللراءات والقيلود اإلسلرائيمية إلللى التلأثير عمللى جميلع مصللادر : ضـعف النمـو االقتصـادي -1
 بيللر مللن الميللاه واألراضللي الزراعيللةنمللو اقتصللاد الضللفة الغربيللة وقطللاع غللزة، فاسللتولت عمللى جللزء ك
عيقلة بلذلك التلراكم الرأسلمالي، وقاملت بجبايلة الضلرائب التعسلفية واسلتقطاب مقلت البنلوك العربيلة موأغُ 
 .العمال العرب إلى االقتصاد اإلسرائيمي، واستولت عمى األسواق المحمية وأعاقت التصدير
ـــة االقتصـــاد الفمســـطيني -2 لقلللد طلللرأ تشلللويو عملللى بنيلللة اقتصلللاد الضلللفة وغلللزة خلللالل  :تشـــويه بني
القطاعلللات اإلنتاجيلللة فلللي تكلللوين النلللاتج المحملللي  ةره ىبلللوط مسلللاىمالسلللنوات الماضلللية وأبلللرز مظلللاى
القطللاع الزراعللي، العتمللاد القطللاع الزراعللي فللي حصللولو عمللى مسللتمزمات اإلنتللاج مثللل  وخصوصللاً 
األسلللمدة والبلللذور عملللى االقتصلللاد اإلسلللرائيمي اللللذي نظلللم ىلللذه العمميلللة ضلللمن التبلللادل التجلللاري غيلللر 
صلللناعي فلللي قتصلللاد اإلسلللرائيمي، وانخفلللاض مسلللاىمة القطلللاع الالمتكلللافئ بلللين المنلللاطق المحتملللة واال
اصلللة عملللى وتعزيلللز نسلللبة مسلللاىمة قطلللاع النقلللل والتجلللارة والخلللدمات الخ ،اسلللتيعاب األيلللدي العامملللة
وأصبح ىذا القطاع األول من حيلث أىميتلو ومسلاىمتو فلي تكلوين النلاتج  حساب القطاعات اإلنتاجية
 . (2013:85العجمة )،المحمي
إال أنو غني بالموارد البشلرية التلي تعلاني  :ا في مواردد الماديةالقتصاد الفمسطيني ضعفً يعاني ا -3
ن كنلللا نعلللول عمييلللا فلللي إحلللداث التنميلللة االقتصلللادية المسلللتدامة   مللن معلللدالت عاليلللة ملللن البطاللللة، وا 
ين وتللوفير البيئللة المناسللبة السللتغالل الكفللاءات والمللوارد المتاحللة بمللا يخللدم قطللاع األعمللال فللي فمسللط
مسللتقل ال يتبللع االقتصللاد اإلسللرائيمي قللوي ىللذه التنميللة ال يمكللن ليللا أن تحللدث دون أداء اقتصللادي 
ويحسلللن مسلللتويات ، ويحقلللق معلللدالت دخلللل مقبوللللة، ويخفلللف المعانلللاة علللن الملللواطنين الفمسلللطينيين
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وتشلجيع المنافسلة وتعزيلز دور القطلاع الخلاص  ،المعيشة من خالل تبنى سياسلات كسلر االحتكلارات
 .االىتمام بقطاع األعمال الصغير والمنزلية مع
ا، ورغم أن أموال اإلعانات التلي وصلمت ا قويً فمسطينيً  اً إن التمويل الدولي لن يدوم حتى ينشأ اقتصاد
لمشلللعب والسلللمطة الفمسلللطينية كمعلللدل لمفلللرد الواحلللد ىلللي ثاللللث أعملللى نسلللبة فلللي العلللالم بعلللد إسلللرائيل 
الللدمار  عمللارإمطمللوب اللذي يمكنللو ملن تعللويض الخسلائر أو والبوسلنة إال أنيللا للم تصللل إللى الحللد ال
، التلللي شلللنت عملللى القطلللاع خاصلللة بعلللد الحلللرب المجنونلللةوبالكبيلللر اللللذي أحدثتلللو اآلللللة اإلسلللرائيمية 
 (2009:10،مقددا)
واسلعة لمتجلارة الخارجيلة ملع  فرصلاً  كيملو40بطلول  :يعد وقوع ةزة عمى ساحل البحر المتوسـط -4
عللادة ا ،عمميللة االسللتيراد والتصللدير والتنميللة بللاقي دول العللالم، ويسلليل عمللار مللن خللالل التعامللل إلوا 
ن ذلللك مللرتبط بفللك االحللتالل اإلسللرائيمي لحصللاره إوبللالطبع فلل ،المباشللر لمقطللاع مللع العللالم الخللارجي
وبغلض النظلر علن الظلروف الخاصلة  ،ونجلد أىميلة التواصلل البلري ملع مصلر، البحلري ملع القطلاع
وىو جزء من أمنيا القلومي ومصلر  ،لمصر اً استراتيجيع غزة يمثل عمقًا التي تعيشيا مصر فان قطا
ليا دورىا األساسي في القضية الفمسطينية، وحدود القطاع مع مصر يمثل عنصر قوة لمقطلاع حالملا 
 .ودورىا الوطني والقومي واإلسالمي والنيضوي ،ترجع لمصر عناصر قوتيا
فلي البحلر المتوسلط عملى امتلداد سلواحل القطلاع فرصلة  ر الغاز عملى بعلد ثالثلين كيملومتراً ويعد ظيو 
مميلار متلر مكعلب  33ستراتيجيًا، إذا يبمغ حجلم الغلاز المكتشلف حلوالي ا  استثماري مجدية اقتصاديا و 
 .(43-2014:44صالح ورجب، )، سنة 25وىو يكفي احتياجات القطاع والضفة لمدة 
ي القطلاع الزراعلي واالقتصلاد المنزللي فلي شلكل العملل فل :العمل في الزراعة واالقتصاد المنزلي -5
مللن  26.8%))ا لمللدخل وقللت األزمللات، فقللد أظيللرت النتللائج أن ميًملل مصللدراً األراضللي الفمسللطينية 
فلي الضلفة  (%28) ملنيم الالجئلين فلي وطلنيم اعتملدوا عملى العملل فلي الزراعلة واالقتصلاد المنزللي
ملن سلكان المخيملات  (%(25.7نتلائج أن وأفلادت ال، في قطاع غزة (%(28.6الغربية وفي المقابل 
 .في قطاع غزة 29.3% في الضفة الغربية و 19.7لمعمل في الزراعة المنزلي  لجئوا
كانلت ظلاىرة عماللة األطفلال فلي األراضلي الفمسلطينية محلدودة : االعتمـاد عمـى عمالـة األطفـال _6
ظم دفعيلم إللى زج ، ولكلن علدم قلدرة بعلض أسلر الالجئلين ملن الحصلول عملى مصلدر دخلل منلتجلداً 
أن إللى فقلد أشلارت النتلائج  ،أطفلاليم إللى سلوق العملل حتلى تتكيلف ملع تلردي األوضلاع االقتصلادية
فلللللللي الضلللللللفة  (%8)ملللللللن الالجئلللللللين فلللللللي وطلللللللنيم اعتملللللللدوا عملللللللى عماللللللللة األطفلللللللال  (%(10.1
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ملن األسلر لجلأت  (%(13.3فلي قطلاع غلزة، أملا سلكان المخيملات فقلد أفلادوا أن ( (11.5%ةالغربيل
 .في قطاع غزة (16.5)في الضفة الغربية و  (%7.9)منيم تشغيل أطفالياإلى 
عزى السبب األساسي في ذللك إللى شلدة الفقلر فلي قطلاع غلزة، وتراجلع حجلم المسلاعدات اإلنسلانية ويُ 
لوحيللد لعللدد واعتبللار ىللذه المسللاعدات مصللدر الللدخل ا ،وتشللغيل الالجئللين ثالتللي تقللدميا وكالللة الغللو 
 (.2005:621، أبوالرب) ،كبير من أسر الالجئين
 البطالة والفقر. -7
بشلكل خللاص ارتفعلت معللدالت البطاللة والفقللر فلي األراضللي الفمسلطينية بشللكل علام وفللي قطلاع غللزة 
م، حيلللث فرضلللت قلللوات االحلللتالل اإلسلللرائيمي الحصلللار (2000)منلللذ بدايلللة انتفاضلللة األقصلللى علللام 
علابر التجاريلة ومعلابر األفلراد بشلكل ثلم بلدأت تنلتيج سياسلة إغلالق الم ،االقتصلادي عملى قطلاع غلزة
أللللف عاملللل ملللن التوجلللو إللللى  120)ومنلللع العملللال الفمسلللطينيين والبلللالغ فلللي ذللللك الوقلللت ) ،مسلللتمر
ا إللى أن أعملاليم داخلل الخلط األخضلر. كملا بلدأ علدد العملال يلتقمص داخلل الخلط األخضلر تلدريجيً 
 أجور العمال اليومية. جدا من  ميموصل إلى الصفر، وبالتالي فقد قطاع غزة دخل يومي 
 (م(2007ار المفللروض عمللى قطللاع غللزة منللذ عللامكمللا تفاقمللت أزمللة البطالللة والفقللر، نتيجللة الحصلل
فارتفعت معلدالت البطاللة والفقلر بشلكل حلاد، نتيجلة توقلف الحيلاة االقتصلادية بالكاملل. وحسلب أخلر 
أصلبح معظلم السلكان فلي قطلاع غلزة و  (،%(90ومعلدل الفقلر  (،%(80التقديرات بمغ معدل البطالة 
اإلنسللللانية المقدمللللة ملللن األونللللروا وبرنللللامج الغللللذاء العللللالمي والجمعيللللات  يعتملللدون عمللللى المسللللاعدات
 770 ):2009والكحموت، مقدداعانتيا لمعمال. ) المختمفة ومنح الحكومة الفمسطينية وا  
 :الحصار -8
االنتخابللات  خصوصللًا منللذ فللوز حمللاس فللي وقللاسنيجللي يعللاني قطللاع غللزة مللن حصللار إسللرائيمي م
سلقاطيا، وبلالرغم م(2006)وتشكمييا لمحكومة سنة  . وىلو حصلار يسلتيدف إفشلال حكوملة حملاس وا 
ألىلل قطلاع غلزة، انعكسلت  كبيلرةمن فشلل اإلسلرائيميين فلي ذللك، إال أن الحصلار تسلبب فلي معانلاة 
رمانلو ملن وكلذلك ح عملى زيلادة نسلب الفقلر والبطاللة، وحرملان القطلاع ملن اسلتيراد معظلم احتياجاتلو،
ملن حريلة  ة والجويلة، وحرمانلوتصدير منتجاتو. كما حرم الحصار القطاع من استخدام منافذه البحريل
عللادة اإلعمللار إال ضللمن  اإلعمللارحركللة األفللراد بشللكل كبيللر، باإلضللافة إلللى حرمانللو مللن فللرص  وا 
ميللًا إلللى الشلروط والمعطيللات التللي يسللعى الطللرف اإلسللرائيمي لفرضليا، وبالتللالي تحللول قطللاع غللزة عم
أكبللر سللجن بسللماء مفتوحللة فللي العللالم. وقللد أدى كللل ذلللك إلللى أن يعمللل القطللاع بأقللل مللن نصللف 
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جمالي ونصيب الفرد منلو أقلل ملن نصلف المتوقلع فيملا للو رفلع اإلإمكاناتو، وأن يكون الناتج المحمي 
 الحصار.
تخفيلف الحصلار أو فكلو وما زال الحصار اإلسرائيمي قائمًا بدرجات متفاوتة، وما زالت إسرائيل تلربط 
بشللروط مرتبطللة بوقللف العمللل المقللاوم ونللزع أسللمحة المقاومللة، كمللا تللربط السللماح باسللتخدام المينللاء 
 .(2014:45 )صالح،،ية السممية مع الجانب الفمسطينيوالمطار بقضايا الحل النيائي والتسو 
تصلاد اإلسللرائيمي مللن بللاريس االقتصللادي رسلخ التبعيللة لالق تفلاقاوطللي أن كتور خميلل النمر ويلرى الللد
وحرية التجارة الفمسلطينية الخارجيلة ملن حيلث  ،والموانئ السيادة الفمسطينية عمى المعابر حيث غياب
وضللعف القاعللدة اإلنتاجيللة نتيجللة ، أسللعارهتحكللم إسللرائيل بإدخللال المللواد الخللام وفللق مللا تريللد وارتفللاع 
 حلتالل، وزيلادة االسلتيراد ملن الخلارجييكميلة لمقطاعلات االقتصلادية عملى ملدار سلنوات االال في الخمل
ونللدرة المللوارد، وعللدم القللدرة عمللى تسللويق وتحكميللا بطبيعللة االتفاقيللات التجاريللة مللع الللدول الخارجيللة، 
واالسللللتيراد  ،تللللاج مقارنللللة مللللع المنتجللللات الخارجيللللةالنخفللللاض الجللللودة والنوعيللللة فللللي اإلن ،المنتجللللات
ا لالسلللتقالل علللن االقتصلللاد دائل وللللو تللدريجيً وأكللد عملللى ضلللرورة تطللوير البلللملللنظم الالعشللوائي الغيلللر 
اإلسرائيمي ملن خلالل اسلتخدام الطاقلة الشمسلية لحلل أزملة الكيربلاء، وتطلوير االسلتثمار فلي قطلاعي 
 وتفعيللل دور التجللارة الخارجيللة مللع دول الجللوار ،تمبيللة احتياجللات الطمللب المحملليلالزراعللة والصللناعة 













 خالصة الفصل األول
نتيجللة تبعيتللو  ئللوني يعلليش حالللة مللن التذبللذب فللي أدااتضللح مللن الفصللل األول أن االقتصللاد الفمسللطي
فلللإغالق المعلللابر والحلللدود ، فيلللوميملللًا لالقتصلللاد اإلسلللرائيمي، وأن السياسلللات اإلسلللرائيمية تمعلللب دورًا  
تلللالف ال ،وتلللدمير البنيلللة التحتيلللة واللللورش والمصلللانع وعلللدم ، اعيلللة وتجريلللف األراضلللينتجلللات الزر موا 
االسللتقرار السياسللي واالقتصللادي، وضللعف القطللاع الخللاص وتراجللع األداء الحكللومي، وحالللة التللوتر 
كلل ذللك أدى إللى تراجلع نصليب  ،العالقات مع الجانب المصري، والحلروب الثالثلة عملى قطلاع غلزة
 .دات وانخفاض الصادراتالفرد من الناتج اإلجمالي، وارتفاع البطالة واألسعار وزيادة الوار 
كمللا أن االقتصللاد الفمسللطيني يعللاني مللن اخللتالالت ىيكميللة لكافللة القطاعللات االقتصللادية الفمسللطينية 
سلليادة المنقوصللة عمللى األرض لمجانللب الالمختمفللة، بسللبب اسللتمرار سلليطرة إسللرائيل عمللى المعللابر، و 
 ةاحللة، ونقللص المللوارد الماليللالفمسللطيني مللن حيللت عللدم القللدرة عمللى اسللتغالل المللوارد الطبيعيللة المت
لممسلاعدات الخارجيلة فلي  األمثلل، واالعتملاد عملى مصلادر تمويلل خلارجي، وعلدم االسلتغالل ةالذاتيل
ونقللل  توجيللو دفللة االقتصللاد، وضللعف خللدمات البنيللة التحتيللة، والقيللود المفروضللة عمللى حريللة التنقللل،
 البضائع.
مملا وفلر  ،دات لمعديد من المحاصيل الزراعيةحالل الوار إوزارة الزراعة من تطبيق مبدأ  نجحتو  كما









 اوي انفصم انث














كملنظم  يعالج ىذا الفصل مفيوم الميزان التجاري الفمسطيني من حيث واقع اتفلاق بلاريس االقتصلادي
سلللرائيللمعالقلللة التجاريلللة بلللين السلللمطة الفمسلللطينية  وانعكلللاس ذللللك عملللى أداء التجلللارة الفمسلللطينية  ،وا 
الخارجيللللة، ومللللدى ارتبللللاط االقتصللللاد الفمسللللطيني بإسللللرائيل، والعجللللز المللللزمن فللللي الميللللزان التجللللاري 
ودور  طينيلمواقلللع االقتصلللادي الفمسللل ةالفمسللطيني، وضلللعف السياسلللات والقلللوانين الفمسللطينية المنظمللل
 .المساعدات الخارجية في تغطية العجز التجاري الفمسطيني
وتطللور الصللادرات والللواردات الفمسللطينية مللن حيللث مسللاىمتو فللي النللاتج المحمللي اإلجمللالي، ومللدى 
ارتباطيا باالقتصاد اإلسرائيمي، وأثر االتفاقيات التجارية الثنائية عمى التبلادل التجلاري، وسلبل تطلوير 
 جية. التجارة الخار 
ذللك أن التأصليل النظلري لممفلاىيم واألفكلار يسلاعد الباحلث عملى ربلط ىلذه المفلاىيم واألفكلار بلالواقع 
ومن ثم تتوافر أدوات التحميل المناسبة التي تستخدم في تحميل الواقع، بموجلب طبيعلة أداء االقتصلاد 
ارجي عمللى االقتصللاد بيللا وانعكللاس الوضللع السياسللي واألمنللي والخلل والمراحللل التللي مللر   ،الفمسللطيني
 .الفمسطيني
ن ىلذا الفصلل يغطلى المفلاىيم واألفكلار النظريلة التلي تتعملق بلالميزان التجلاري سلواء عملى إملن ىنلا فل
عملللى صلللعيد  أم، وأىميتلللو ومكوناتلللو المحلللددة وفقلللًا لمعلللاير دوليلللة ،صلللعيد مفيلللوم الميلللزان التجلللاري
 .ابو وصوره وسبل الحل المالئمةوأسب ،استعراض مفصل لمفيوم االختالل في الميزان التجاري
 :لذلك سوف يتكون هذا الفصل من مبحثين
 .مفيوم الميزان التجاري ومكوناتو -األول المبحث 









  مفهوم الميزان التجاري ومكوناته -المبحث األول 
 :تمهيد
تقسيمو إللى  فقد تموىو تحديد مفيوم الميزان التجاري ومكوناتو،  ،من أجل تحقيق ىدف ىذا المبحث
بينملللا يوضلللح الثلللاني  يسلللتعرض أوليلللا مفيلللوم ومكونلللات الميلللزان التجلللاري الفمسلللطيني، ،ثالثلللة أقسلللام
التوزيع الجغرافي لمصادرات والواردات بموجب االتفاقيات الموقعة مع إسلرائيل ثلم يعلالج القسلم الثاللث 
ء عمللى المعلللايير الدوليلللة المتعلللارف لميلللزان التجلللاري الرئيسللة منيلللا والنوعيلللة بنلللاً محللددات ومؤشلللرات ا
 .عمييا
 :مفهوم الميزان التجاري -أواًل 
يعرف الميزان التجاري عمى أنو سجل نظامي لمصفقات المتعمقة بالسمع المتبادلة بين المقيمين في بمد 
في فترة معينة اصطمح عمى أن تكون  ،ىخر والمقيمين في بقية بمدان العالم من جية أ ،معين من جية
كل صفقة مما يترتب عميو أن  ،الخدمات واألموال وىو جزء من سجل أكبر يضم تبادل ،سنة ميالدية
فالصادرات تجمب عممة أجنبية ، ا دائناموجبًا ورصيدً  اسجل بندً فإنيا ت ،تؤدي إلى كسب عممة أجنبية
ونتيجة محصمة طرفي الحساب  ،ة أجنبية لذلك فيي مدينةلذلك فيي دائنة والواردات تتطمب إنفاق عمم
 ن انب المدين يظير لمدارس رصيد معيأي لمجانب الموجب والجانب السالب أو لمجانب الدائن والج
ويطمق االقتصاديون  إيجابياً فإن الرصيد يكون  ،فإذا كانت الصادرات أكبر في قيمتيا من قيمة الواردات
كما يطمقون عمى الميزان التجاري  ،لرصيد اإليجابي الميزان التجاري الرابحعمى الميزان التجاري ذي ا
 .ذي الرصيد السمبي اسم الميزان التجاري الخاسر
فيو يشير إلى الطاقة  ،فالفائض في الميزان التجاري يعبر عن عوامل صحية في االقتصاد المعني
كفاءة في عممية اإلنتاج من حيث التكمفة الو  ،القدرة التنافسية لمسمع المصدرةو  ،اإلنتاجية الواسعة
كما يعني الفائض حصول البمد المعني عمى  ،والتالؤم مع األذواق في األسواق الخارجية ،والجودة
عممة أجنبية يضيفيا إلى احتياطياتو من ىذه العممة لضمان تمويل مستورداتو وتسديد التزاماتو 
العجز ، كما أن الدولية والمحافظة عمى قيمتيا وتقوية مكانو عممتو في أسواق الصرف ،الخارجية
ويعبر عن قصور الطاقات  ،يكشف عن مواطن الضعف في االقتصاد القوميو في الميزان التجاري 
يستنزف االحتياطيات من العمالت ، و األمر الذي يضطره إلى االستيراد ،اإلنتاجية عن تمبية حاجاتو
أن أسباب العجز المزمن ،و  زمات اقتصادية واجتماعيةمما يحدث أ ،األجنبية ويؤدي إلى االستدانة
ف أداء السياسة ويؤكد عمى ضع ،في الميزان التجاري تعكس حالة الضعف في نمو الصناعة
 ( : نت2012، الشيمي، )النقدية والمالية
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 :نات الميزان التجاريمكو  -ثانياً 
 . ةالسمعي الصادرات الفمسطينية -1
 . ةعيالسم الواردات الفمسطينية -2
تشللمل الصللادرات الفمسللطينية مجموعللة المصللنوعات األساسللية )مصللنوعات خشللبية وورقيللة 
إذ شلكمت مللا  ،حظيللت بالنصليب األكبلر مللن الصلادرات السللمعية والتلي (ومعدنيلة ومنسلوجات وغيرىللا
أثلاث ومالبلس وأحذيلة ) من حجم الصادرات، تمتيا مجموعة المصنوعات المتنوعلة (%(31.5نسبتو 
، أملللا الملللواد الخلللام علللدا (%(17، ثلللم األغذيلللة والحيوانلللات الحيلللة بنسلللبة (%(21.5بة وغيرىلللا( بنسللل
لالرتبلاط المباشلر  نظلراً  ،ملن إجملالي الصلادرات (%(6.0والملواد الكيماويلة (%(16.5الوقود فبمغلت 
 (%(81.0بللين السللوق الفمسللطيني ونظيللره اإلسللرائيمي، إذا اسللتحوذت السللوق اإلسللرائيمي عمللى نحللو 
 .فقط تتجو إلى بقية العالم( %(9.0إلى العالم العربي و (%(10.0الصادرات، مقابل من إجمالي 
مللن  (%(43.1دمات شللمولية السلمع لمتجييلز حلواليأملا بخصلوص الصلادرات الخدميللة فقلد مثملت خل
، بينملللللا كانلللللت نسلللللبة خلللللدمات التشلللللييد حلللللوالي م(2013)إجملللللالي قيملللللة الصلللللادرات الخدميلللللة لعلللللام
سللمطة ،) مللن إجمللالي الصللادرات الخدميللة (%(18.4ت االتصللاالت فيمللا مثمللت خللدما (،%(31.1
 .(47-2015:48النقد الفمسطينية 
 2014الهيكل السمعي ألهم الصادرات الفمسطينية واتجاهاتها  :(6شكل رقم ) 
 
 ( 48: 2015سمطة النقد الفمسطينية،)المصدر. 
ى المرتبللللة األول فللللي ىيكللللل وتشللللمل الللللواردات الفمسللللطينية مجموعللللة الوقللللود المعللللدني )الطاقللللة( عملللل
مللن حجللم الللواردات، تمتيللا مجموعللة األغذيللة والحيوانللات بنسللبة  31.2))الللواردات السللمعية، وبنسللبة 
، فيمللللا حظيلللللت (%(17.3أمللللا مجموعللللة المصللللنوعات األساسللللية، فشلللللكمت مللللا نسللللبتو  (%(20.3
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ماويلة ملا نسلبتو ، وأخيرا شكمت مجموعلة الملواد الكي(%(12.2مجموعة اآلالت ومعدات النقل بنسبة 
 .جمالي الوارداتإمن  (%(8.7
مللن عمللى التللوالي  (%31.6و%46.9)عمللال األخللرى وخللدمات النقللل مللا نسللبتو ألوشللكمت خللدمات ا
 (64.0)ث بمغللت خلللدمات األعمللال األخللرى حلللوالي يلل، حم2013)إجمللالي الللواردات الخدميللة لعلللام)
مميللون دوالر أمريكللي، وقللد  (43.1)مميللون دوالر أمريكللي، بينمللا بمغللت قيمللة خللدمات النقللل حللوالي 
جيللللاز ال.)(م(2012مللللع علللام  مقارنلللةً  (%(30.6انخفضلللت الللللواردات ملللن خللللدمات التشلللييد بنسللللبة 
 (2014:19 ،المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 .2014(: الهيكل السمعي ألهم الواردات الفمسطينية ومصادرها,7شكل )
 
 ( 2015:48)المصدر. سمطة النقد الفمسطينية،
  :محددات الميزان التجاري -ثالثاً 
عممت إسرائيل منذ احتالليا لنراضي الفمسطينية من خالل السياسات التي اتبعتيا عمى تكريس 
تبعية االقتصاد الفمسطيني شبو المطمقة لنظيره اإلسرائيمي، وحرمتو من تنويع مصادر الواردات 
سياسات تصدير ال تتناسب  وتنويع أسواق التصدير، وأجبرت االقتصاد الفمسطيني عمى انتياج
من  80%ما أدى إلى أن تشكل السمع االستيالكية ما قيمتو مواالحتياجات التنموية الفمسطينية، 
وىو ما يعكس مدى التشوه والخمل في تركيبة التجارة الخارجية، ويعبر عن  ،مجمل وارداتو السمعية
 حمي. ضعف القدرة اإلنتاجية المحمية فيما يتعمق بتمبية الطمب الم
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وزيادة في حجم عجز الميزان  ،األمر الذي أدى إلى تراجع نسبة الصادرات إلى الواردات الفمسطينية
متقميل من قيمة العجز في الميزان لب عميو االعتماد عمى مصادر تمويل خارجي مما ترت   ،التجاري
 (38: 2013التقرير السنوي،  –ري الفمسطيني كان أبرزىا )بكدارالتجا
 :والمساعدات الخارجيةالمنح  -1
تعد المنح والمساعدات الخارجية أىم مصادر التمويل لخزينلة السلمطة وخصوصلًا فلي تغطيلة النفقلات 
العامة لمحكومات الفمسطينية المتعاقبة، حيث بمغت نسبة مساىمتيا في تمويل النفقات العاملة حلوالي 
ذه المللللنح والمسللللاعدات . وال شللللك أن ىلللل(م1996-2014، فلللي المتوسللللط خللللالل الفتللللرة )(%36.1)
األملللر اللللذي جعلللل الماليلللة العاملللة الفمسلللطينية واقعلللة بلللين فخلللي  ،مرتبطلللة تماملللًا بلللالمواقف السياسلللية
 ((1724ن البنللدين معللا بمللغ فللي المتوسللط إحيللث إيللرادات المقاصللة والمللنح والمسللاعدات الخارجيللة، 
ملن صلافي اإليلرادات  (%(78ًا مميون دوالر خالل الفترة المذكورة، وقد بمغ متوسط نسلبة البنلدين معل
 ل الفتلللللرة فلللللي النفقلللللات العاملللللة خلللللال (%74ح لمسلللللمطة الفمسلللللطينية. وغطلللللت حلللللوالي)العاملللللة والملللللن
حيللللث بمغللللت نسللللبة  ،األخيللللرةمللللع مالحظللللة ارتفللللاع ىللللذه النسللللبة فللللي السللللنوات (م 2015-1996)
ي العلام فل (%(79وتراجعلت إللى  ،م(2014)فلي العلام  (%91ساىمتيا في النفقلات العاملة حلوالي)م
 (2016:775 )عودة ،2015
خالل  العامة والنفقات والمنح اإليرادات صافي من كل في والمنح المقاصة إيرادات مساهمة نسبة(: 8شكل )
 2014-1996 لفترةا
 
 ( 2016:755) المصدر. عودة،
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 :درجة االنكشاف -2
ل درجلة االنكشلاف يتم بيان األىمية النسبية لمتجلارة الخارجيلة فلي االقتصلاد القلومي ملن خلال
 :والتي يتم احتسابيا وفق المعادلة التالية
  مجموع الصادرات + مجموع الواردات درجة االنكشاف =
 الناتج المحمي اإلجمالي                       
وبتطبيق ىلذه المعادللة عملى التجلارة الخارجيلة الفمسلطينية نجلد أن نسلبة درجلة االنكشلاف مرتفعلة     
وال تعني ىلذه النسلبة المرتفعلة لالقتصلاد الفمسلطيني  (،%77)حوالي  (م2013)م حيث بمغت في عا
تبعيتيلللا لالقتصلللاد العلللالمي واإلسلللرائيمي تحديلللدًا، وذللللك بسلللبب حجلللم التبلللادل التجلللاري بلللين فمسلللطين 
سرائيل، ويُ  عزى ارتفاع ىذه النسبة إلى ارتفاع قيمة اللواردات بمعلدالت نملو متزايلدة علن الصلادرات، وا 
مللا يقللرب  (م2013)فعمللى سللبيل المثللال بمللغ العجللز التجللاري لمعللام  ،حللال االقتصللاد الفمسللطينيوىللذا 
ملللللن النلللللاتج المحملللللي اإلجملللللالي، فقلللللد ارتفعلللللت  (%(41مميلللللون دوالر أي بنسلللللبة  (4.8770)ملللللن 
% 2.7ملع انخفلاض اللواردات السلمعية بنسلبة  مميلون دوالر (840)لتبملغ  (%(6.9الصادرات بنسبة 
 .(2014:14التبادل التجاري بين فمسطين واألردن،  –بال تريد ) ،مميون دوالر (4.580)لتبمغ 
ويتسللم قطللاع التصللدير الصللغير والضللعيف بانخفللاض القيمللة المضللافة، وتللدني المسللتوى التكنولللوجي 
كل قاعدة اإلنتاج النلاجم علن التلدابير التلي آإلى تة إضافً وتركز معظم الصادرات في الضفة الغربية، 
لللى ضللعف القللدرة يفرضلليا الج انللب اإلسللرائيمي فيمللا يتعمللق بقطللاع السللمع القابمللة لمتللداول التجللاري، وا 
قللدرة  ممللا أضللعف مللنغيللر المشللجعة، التنافسللية لمللا تبقللى مللن ىللذه القاعللدة نتيجللة تكللاليف اإلنتللاج 
علدم ة إللى إضلافً المنتجين عمى اقتحلام األسلواق الخارجيلة، أو حتلى المنافسلة عملى الصلعيد المحملي، 
التللي  "جلليم"المنتجللين الفمسللطينيين عمللى الوصللول إلللى األراضللي والمللوارد الطبيعيللة فللي المنطقللة  قللدرة
 .( 2013:10،د)األونكتا، ا بالكاملا وامنيً تسيطر عمييا إسرائيل إداريً 
 .هيكمية الصادرات والواردات من حيث التركيز السمعي والتوزيع الجغرافي -3
، يمييللا سللنوياً  (%(75إذ تبمللغ نسللبة الللواردات ، لدولللة فمسللطينريك التجللاري األكبللر تعللد إسللرائيل الشلل
، وأقميا دول منطقة التجارة الحلرة (%(4.6، فالصين (%5.6)، ثم تركيا (%8.8)االتحاد األوروبي 
استمر ىذا التسمسل بمتوسط قميل االخلتالف، وبلالنظر  عاماً  (17)، وخالل (%4.2)العربية الكبرى 
نجللد أن االعتمللاد عمللى  (م 2007-2013)اردات الفمسللطينية بللين عللامي إلللى التوزيللع الجغرافللي لمللو 
كلان  حيلثم(2012)مقارنلة بعلام  (م(2013، فقد ازداد في علام الواردات اإلسرائيمية في ازدياد غالباً 
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، وقلد ارتفلع مؤشلر نسلبة الصلادرات السلمعية إللى (%72)فسلجل نسلبة  (م2013)، أما علام (%(71
 .(م 2013)يا مع السعودية واألردن واإلمارات لعام ومعظم (%(9الدول العربية 
نجلللد أن الصلللادرات ف، (م(2007-2013بلللين علللامي  ،مللا التوزيلللع الجغرافلللي لمصلللادرات الفمسلللطينيةأ
وال زال السللللوق اإلسللللرائيمي الجيللللة األولللللى ، م2013))الفمسللللطينية ازدادت بشللللكل ممحللللوظ فللللي عللللام 
ذ ارتفعلت نسلبة الصلادر  ،لمصلادرات الفمسلطينية  (%90 )إللى  (2012)فلي  (%(82ات إليلو ملن وا 
أما الصادرات لجميع الدول األخرى عدا تركيا وىولندا فانخفضت، فعملى سلبيل المثلال  ،2013))في 
 ( 20-2014:21التقرير السنوي  –%)بال تريد 50انخفضت الصادرات إلى اإلمارات بنسبة 
 2009, الفمسطينية ضياألرا إلى استيرادها تم سمع عشر أبرزيوضح (: 8رقم) جدول
 ( )القيمة باأللف دوالر أمريكي
 











 2009, الفمسطينية األراضي من تصديرها تم سمع عشر أبرزيوضح  (: 9)رقمجدول 
 )القيمة باأللف دوالر أمريكي( 
 
 ( 2011:30,الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني )المصدر.
وتتسم التجارة الخارجيلة الفمسلطينية بتركزىلا السلمعي الواضلح فلي علدد محلدود ملن السلمع األوليلة 
وبتنوعيللا المفللرط فللي جانللب الللواردات، وتشللكل المنتجللات الرئيسللة المصللدرة مللن المنتجللات النيائيللة 
-2004))ن قيمللللة الصللللادرات الكميللللة لمفتللللرتينملللل( %25)والخللللام مللللن الحجللللر والرخللللام، مللللا نسللللبتو 
وبالفعلللل فقلللد تضلللاعفت قيملللة وحصلللة صلللادرات الحجلللارة والرخلللام عملللى  م،(2011–2009)م2002
، وتلأتي فلي (%(16ملدى السلنوات العشلر الماضلية، كملا زادت قيملة المنتجلات النيائيلة منيلا بنسلبة 
 والبالسلتيك، واألدويلة واألثلاث وتمثلل الصلادرات ملن، األىميلة الثانيلة صلادرات الحديلد المعلاد صليره
بلال ) م((2009-2011من قيملة الصلادرات السلمعية لمفتلرة  (%(21.4ىذه المنتجات معًا ما نسبتو 
 (. 25: 2014،تريد
تفيد منيا إسرائيل بالدرجة را تسوتصديً  ويرى الباحث أن طبيعة التبادل التجاري الفمسطيني استيراداً 
ا بخصوص الواردات من أم ،مى رسوم وضرائبفعمى صعيد الصادرات تحصل إسرائيل عَ  ،األول
ونرى أن  وقدره أربعة مميار دوالر بعد أمريكيا بمبمغ ةإسرائيل فتشكل غزة والضفة السوق الثاني
عمى أساس أن االقتصاد اإلسرائيمي  ،في نظرة إسرائيل لالقتصاد اً كبير  اً موازين القوى تعمب دور 
وىشاشة بنيتو اإلنتاجية  لطبيعيةوانعدام الموارد ا ،ضعف االقتصاد الفمسطينيمقابل  اقتصاد قوي
وأن إسرائيل تحكميا أيديولوجية الغرب القائم عمى أن وغياب تحكميا بحركة المعابر،  ،والصناعية
الفمسطيني المنخفض مع الدول  ن التبادل التجاريأو  ،لمقوة االقتصادية ةالقوة العسكرية مرادف




 :ارتفاع معدل االستيراد والتصدير من إسرائيل -4
تبعيتيلا القسلرية لالقتصلاد اإلسلرائيمي، فقلد أصلبحت ملن أىلم خصلائص التجلارة الخارجيلة الفمسلطينية 
إسلللرائيل السلللوق الخارجيلللة الوحيلللدة لمصلللادرات واللللواردات الفمسلللطينية نتيجلللة القيلللود المفروضلللة عملللى 
وارتفلاع تكلاليف التجلارة ملع بلاقي العلالم، وىلذا ملن شلأنو أن يبقلي التركيلز طويلل  ،سطينيالجانب الفم
تشكل معظم القيود المفروضة عملى األراضلي الفمسلطينية والتي  ،األمد لمتجارة الفمسطينية مع إسرائيل
 ملن (%(70حيلث اسلتأثرت إسلرائيل بنسلبة  ،م((2012المحتملة، واسلتمرت التبعيلة الييكميلة فلي علام 
ا فلي ميلزان التجلارة عجلزً  من صلادراتيا، مملا خملف  (80%) واستوعبت أكثر من ،الواردات الفمسطينية
ملللن مجملللوع العجلللز التجلللاري الفمسلللطيني (%(77مميلللار دوالر، أي ملللا يعلللادل  ((3.7الثنائيلللة قيمتلللو 
 (10-11: 2013مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية، ،)تج المحمي اإلجماليمن النا (%(37و
 :الدخل المحول من الخارج -5
يعتبلللر اللللدخل المحلللول ملللن الخلللارج )تعويضلللات العلللاممين ودخلللل االسلللتثمار( أحلللد مصلللادر التمويلللل 
فلللي حاللللة فمسلللطين كونيلللا مصلللدرة لمعماللللة فقلللد حقلللق  األساسلللية لعجلللز الميلللزان التجلللاري، خصوصلللاً 
ر بزيلللللادة نسلللللبتيا مميللللون دوال (1.381.3)فائضلللللًا مقلللللداره  (م2014)حسللللاب اللللللدخل خلللللالل العللللام 
عر صلرف اللدوالر مقابلل سلبفضلل ارتفلاع أعلداد العلاممين، وارتفلاع  (م2013)علن العلام  (%(19.0
سللمي، وبالتللالي ارتفللاع مسللاىمتو فللي النللاتج المحملللي الجللر األالشلليكل الللذي طغللى عمللى انخفللاض ا
األكبللر  أن الجلزء وىلذا يعنللي، (م(2013فلي عللام  (%(9.3بنحللو  ةمقارنل (%(10.8اإلجملالي إلللى 
ملللن ىللللذا الفلللائض يللللرتبط بدرجلللة أساسللللية بتعويضلللات العللللاممين فلللي إسللللرائيل، التلللي شللللكمت حللللوالي 
فللي حللين تللرتبط النسللبة ، م2014)دخل المحللول مللن الخللارج خللالل العللام )مللن صللافي اللل (%(90.2
 واسلللتثمار الحافظلللة سلللتثمار المباشلللرالباقيلللة بالعائلللد عملللى االسلللتثمارات الفمسلللطينية فلللي الخلللارج )اال
نظلرًا لكلون الجللزء األكبلر منلو عملى شللكل  ،اللذي يعتبلر بطبيعللة الحلال متلدنياً  االسلتثمارات األخلرى(و 









  2010-2014الدخل المحول من الخارج :(9شكل )
 
 (2015:51ة النقد الفمسطينية،سمط: )المصدر
ويعتبلر حسلاب اللدخل ذو أىميلة بالنسلبة لمميلزان التجلاري الفمسلطيني، حيلث سلاىم ىلذا الحسلاب فلي 
 (م2013)عللام  (%(24.5مللن عجللز الميللزان التجللاري بالمقارنللة مللع  (%(25.2تمويللل مللا يقللارب 
يل التلي شليدت خلالل السلنوات ترتبط تعويضات العاممين الفمسطينيين بالعمالة الفمسطينية فلي إسلرائو 
أن تعويضلات العلاممين الفمسلطينيين فلي  فلي ىلذا الشلأنً  ويذكرَ  ،لخمس األخيرة بعض التزايد النسبيا
بالمتوسلط ملن النلاتج المحملي  (%8.0)حلوالي  م((2014م إللى (2000)مت خلالل الفتلرةإسرائيل شك  
فللي  (%(20.0وزت ىللذه النسللبة بينمللا تجللا ،مللن الللدخل القللومي اإلجملالي (%(6.5ونحللو  اإلجملالي
 (.2015:51)سمطة النقد الفمسطينية .م2000))الفترات التي سبقت العام 
 :التضخم -6
تتأثر مستويات األسعار في االقتصاد الفمسطيني بمستويات األسعار العالمية واألسعار فلي إسلرائيل، 
فلاع فلي معلدالت األسلعار وىلو ملا يعلرف بلأثر العاملل الخلارجي أو التضلخم المسلتورد، ويعكلس االرت
والملواد الغذائيلة العالميلة ومسلتويات األسلعار  ،في فمسطين االرتفاعات الكبيرة في أسعار المحروقلات
معلدالت التضلخم فلي قطلاع غلزة أعملى منيلا فلي الضلفة الغربيلة، ويعلود  وىلذا يعنلي أنفي إسلرائيل، 
للللى نقلللص فلللي الملللواد الغذائيلللة مملللا أدى إ ،ذللللك إللللى الحصلللار والعلللدوان اإلسلللرائيمي علللل قطلللاع غلللزة
نجللد أن معللدالت  م(2013/2010واألساسللية وارتفللاع نسللبي فللي األسللعار، ولكللن خللالل السللنوات )
ي قطلللاع غلللزة أقلللل منيلللا فلللي الضلللفة الغربيلللة، ويعلللود ذللللك إللللى اعتملللاد قطلللاع غلللزة عملللى فلللالتضللخم 
عار أقللل نسللبيًا مللن نفللاق مللن مصللر لمسللمع األساسللية والغذائيللة والمحروقللات، وبأسللألاالسللتيراد عبللر ا
السلمع المسلتوردة ملن إسلرائيل أو عبرىلا، بينملا تتلأثر أسلعار السلمع فلي الضلفة الغربيلة بشلكل أساسلي 
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وتتلللأثر مسلللتويات األسلللعار المحميلللة بأسلللعار صلللرف  ،بأسلللعارىا فلللي إسلللرائيل وحجلللم الطملللب المحملللي
، صلللبيح)ينار األردنللليوالللد دوالر األمريكللليخاصلللة الللوبالشلليكل اإلسلللرائيمي مقابللل العملللالت األجنبيللة 
2015:89-84.) 
سرائيل, مصر, األردن, فمسطين في لتضخمل ا( معد10شكل )  وا 
 
 ( 2015:3سمطة النقد الفمسطينية، ) المصدر.
 :مؤشرات الميزان التجاري -رابعًا 
تعد مناطق السمطة الفمسطينية من أكثر المناطق اعتمادًا عمى االستيراد، كما تفرض إسرائيل الكثير 
العراقيل عمى عمميات اإلنتاج والتصدير، باإلضافة إلى انعدام الموارد الطبيعية، وشح توافر  من
المواد األولية الالزمة لمتصنيع، وبالتالي فقد عانت السمطة من عجز مزمن في ميزانيا التجاري 








 2008-2013لفمسطينية في األراضي الفمسطينيةمؤشرات الصادرات ايوضح  :(10رقم)جدول 
 ) القيمة مميون دوالر أمريكي(
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المؤشر
 901 782 746 575 518 558 إجمالي الصادرات الفمسطينية
 إجمالي الصادرات حسب البمد
 786 639 644 453 454 499 إلى إسرائيل
 84 109 74 66 50 46 لدول العربيةإلى ا
 31 34 28 56 14 13 إلى باقي دول العالم
 إجمالي توزيع الصادرات
 636 556 488 410 364 390 وطنية
 265 226 258 165 154 168 معاد تصديرها
 إجمالي الصادرات حسب المنطقة
 899 777 742 572 518 558 الضفة الغربية
 2 5 4 3 - - قطاع ةزة
 .(2015:51لمصدر. الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،)ا
ولم  (%(14إلى  (12.6%)( أن الصادرات الفمسطينية تتراوح ما بين 10رقم)يتضح من جدول 
 (%(8، ومع دول العربية بنسبة (%87)، وتتركز معظم الصادرات مع إسرائيل بنسبة تتجاوز ذلك
أن معظم في أحسن األحوال، و  (%(5اوز وشبو انعدامو مع باقي دول العالم حيث لم تتج
الضفة  وأسثاثرت، (%70)حيث شكمت ما نسبتو  ،ىي صادرات وطنيةالصادرات الفمسطينية 
من القطاع نتيجة الحصار المحكم منذ عشرة  انخفاضوالغربية بنصيب األسد من التصدير مقابل 
 .سنوات
في تباطؤ نمو التجارة ة االقتصاد وحجمو عن الخمل في تركيب :قد أثرت العوامل الذاتية الناتجةو " 
صعبًا أمًرا ن ضعف البنية التحتية لمتجارة جعل من دخول األسواق الخارجية إحيث الخارجية، 
كما ساىم في ذلك  ،ومعقدًا، األمر الذي انعكس عمى قيمة الصادرات الفمسطينية لمخارج ونوعيتيا
متجارة في ىذا االتجاه. فعمى الرغم من تبني السمطة ستراتيجية شاممة ومتكاممة لالاالفتقار الممحوظ 
راتيجي لتنمية وتعزيز الوطنية الفمسطينية لنظام السوق المفتوح واالقتصاد الحر، فإن التخطيط االست
 .(2010:959 أبوجامع،) ,االستراتيجيةال يزال دون المستوى الفعال الذي يخدم ىذه ىذا التوجو 
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تفاقيات وبروتوكوالت تجارية مع العديد من الدول، خاصة االتحاد ن اتفاق باريس وما أعقبو من اإ
في تغيير واقع التجارة الخارجية الفمسطينية، بقدر ما عممت عمى  حٍ تن األوروبي والدول العربية، لم
تكريسو، بل زادتو سوءًا وخصوصا مع الجانب اإلسرائيمي، الذي عمل عمى استغالل بنود االتفاق 
وعدم السماح بتعديمو وتطويره ليالئم تطورات االقتصاد الفمسطيني، مما  ،وتفريغو من مضمونو
أضعف قدرتو عمى تطوير تجارتو الخارجية، وساىم في الحد من قدرتو عمى السيطرة عمى معابره 
 (.2015:49سمطة النقد الفمسطينية،،)ومصادره الطبيعية
لفمسللطينية لمنفللاذ إلللى األسللواق الخارجيللة بضللعف القللدرة التنافسللية لممنتجللات ا سللييمة كنعللان /أوتفيللد 
وأن يكلون اإلنتلاج ، اللوعي بأىميلة المنلتج الفمسلطيني ثولذلك ترى ضرورة بلالفتقاره لمجودة والتميز، 
نتاجلللو وصلللناعة  وخصوصلللاً  ،ملللن أجلللل التصلللدير لمصلللناعات المميلللزة مثلللل صلللناعة زيلللت الزيتلللون وا 
نتلللاج الزىللوروالتللوت األرضلللي، والملللواد الغذائيللة مثلللل األلبللان ،الجمديللة والمالبللس وىلللذا  ،، واألثللاث وا 
وعقد ندوات ورشات عمل لتوضيح أىمية المنلتج الفمسلطيني  ،واإلعالم يحتاج لتفعيل دور اإلعالنات
دور االتفاقيلللات التجاريلللة الثنائيلللة فلللي تعزيلللز التبلللادل التجلللاري ملللع دول  وتؤكلللد عملللى ضلللرورة تفعيلللل
العجلز التجلاري، ملن خلالل زيلادة الصلادرات الفمسلطينية متخفيلف ملن لالجوار ال سيما مصر واألردن 
 إضافية. منافذ تسويقيةعبر منحيا 
وترى أنو ال يوجد بدائل التفاق باريس االقتصادي بحكم اختالل موازين القلوى بلين الطلرفين، وتركيلز 
 أبومللازن عمللى الحلراك السياسللي ممللثاًل باللذىاب إلللى األمللم المتحلدة، وضللرورة وضللع الخطللط اللرئيس
ر فللي التخطلليط ورسللم السياسللات بمللا يللالالزمللة لمحللد مللن العجللز فللي الميللزان التجللاري مللن خللالل تغي










-2013لفمسطينية في األراضي الفمسطينية مؤشرات الواردات ايوضح  :(11) رقمجدول 
 ر أمريكي(مميون دوال . القيمة )2008
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المؤشر
 5.164 4.697 4.374 3.958 3.600 3.466 إجمالي الواردات الفمسطينية 
 إجمالي الواردات الفمسطينية حسب الواسطة
 4.611 4.191 3.848 3.460 3.091 2.817 بواسطة البر 
 553 506 526 498 509 649 بواسطة شبكات الكهرباء واألنابيب 
 إجمالي الواردات حسب البمد
 3.695 3.351 3.091 2.873 2.651 2.795 من إسرائيل
 455 496 444 367 348 223 من دول االتحاد األوروبي 
 215 187 162 130 92 75 من الدول العربية 
 88 82 76 67 71 60 من الدول األمريكية
 711 581 601 521 438 313 من باقي دول العالم 
 4.263- 3.915- 3.628- 3.383- 3.082- 2.908- في الميزان التجاري صا
 ( 52: 2015) المصدر. الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،
تعد مناطق السمطة الفمسطينية من أكثر المناطق اعتمادًا عمى االستيراد فمن خالل جدول 
الواردات الفمسطينية بواسطة  ، كما بمغت نسبة(87%)يتضح ارتفاع حجم الواردات بنسبة (11)رقم
م، مع انخفاض (2013)لعام  (%(89وم،2010))لعام(87%)م، و(2008)لعام (81%)البر 
 (%13)م، إلى(2008)لعام  (%(19الواردات الفمسطينية بواسطة شبكات الكيرباء واألنابيب من 
 م.2013لعام  (%11)م، إلى (2010)لعام 
م (2008)عام  (%(80ت إسرائيل أعمى نسبة حيث بمغت فكان ،إما إجمالي الواردات حسب الدول
م، ويعود ذلك إلى 2013))عام  (%(60( ووصمت إلى%(72م، إلى 2010)عام) انخفاضومع 
تبادل التجاري مع باقي الدول، الالتوريد، مع استمرار انخفاض السمطة في تنويع مصادر  نجاح
، ومع الدول العربية (9.2%)وروبي عن حيث لم تتجاوز نسبة تبادل التجاري مع دول االتحاد األ
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، ولذلك استمر عجز (%(12، ومع باقي دول العالم بنسبة (%2)ومع أمريكيا بنسبة ( (5%عن 
 . (%70-74)الميزان التجاري الفمسطيني ما بين 
ن القيود والعوائق المتعددة التي فرضتيا إسرائيل عمى حركة السمع واألفراد بحجة " الدواعي إ"
" أدت إلى زيادة معدل تكمفة اإلنتاج وازدياد المدة الزمنية الالزمة لوصول المواد الخام  األمنية
ما أعطى المنتج اإلسرائيمي موالمدخالت المستوردة، إلى المعابر، عدا عن ارتفاع تكاليف الشحن، 
لى ميزة تنافسية أخرى عمى حساب المنتج الوطني، األمر الذي أدى إلى تراجع نسبة الصادرات إ
 ادة في حجم عجز الميزان التجاري. الواردات الفمسطينية، وزي
ت إسرائيل من تبعية االقتصاد الفمسطيني ليا من خالل فرض أن تتم معظم مبادالتو كما كرس  
التجارية الفمسطينية مع الجانب اإلسرائيمي عبر المعابر والحدود الدولية الواقعة تحت السيطرة 
طينية بالمحيط د من العراقيل أمام إمكانية اندماج أنشطة التجارة الفمساإلسرائيمية، ووضعت العدي
 .( 2013:38 بكدار،اإلقميمي والدولي، )
فيشير االتجاه العام نحو زيادة حجم ىذا التبادل  ،أما عن توقعات حركة التبادل التجاري الخارجي
ة التي تسمح بالتوسع مع استمرار اتساع فجوة العجز، ويأتي ذلك بسبب السياسة اإلسرائيمي
االستيرادي االستيالكي مع عرقمة الصادرات، ومن األىمية بمكان خفض عجز الميزان التجاري 
ألدنى مستوى ممكن، بمراعاة إنقاص الواردات أو الحد من ارتفاعيا، وذلك بالتمييز بين 
يا محميًا، وبمراجعة الضروريات والكماليات والسمع االستيالكية واإلنتاجية، ومدى القدرة عمى إنتاج
مميون دوالر  ((912.4الوقود والطاقة بنحو  نجد في طميعتيا (م(2011قوائم الواردات لسنة 
، أي إن ىاتين (%2.7)، من مجموع الواردات، ثم اإلسمنت األسود بنسبة (%21.6)وبنسبة 
ك حاجة لتطوير السمعتين فقط استحوذتا عمى نحو ربع قيمة الواردات، وبالتوازي مع ما سبق، فينا
وتوسيع آفاقيا مع بمدان العالم، ألجل تقميص عجز الميزان  الصادرات وتنويعيا، وزيادة نموىا 









 مؤشرات التجارة الخارجية الفمسطينية الخدميةيوضح  :(12رقم )جدول 
 2013 2008مع إسرائيل 
 مميون دوالر أمريكي( القيمة)
 مؤشر
 السنة
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 186 158 159 119.39 122.95 126.56 أجمالي الصادرات الخدمية 
 136 119 127 130.84 131.15 95.10 إجمالي الواردات الخدمية 
 50 39 32 11.45- 8.2- 31.46 صافي الميزان الخدمي 
 ( 53: 2015ز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،) المصدر. الجيا
حيث بمغت نسبتيا  ,الصادرات الخدمية( أن ىناك تذبذبًا واضحًا في 12يتضح من جدول رقم )
صبح تل (%(10بنسبة  2010))واضح لعام  النخفاض ت، ثم تعرض(2008)لعام  (%(57
عام  (%(57ى إل ت، تم ارتفع(%(55حيث وصل إلى  ،(2011)لالرتفاع لعام  توعاد (%(47
 (%(10بنسبة  ت، وارتفعم(2008)لعام  (42%)فقد بمغ  الواردات الخدميةأما إجمالي ، (2013)
، واستمر م2011))، لعام (44%)لالنخفاض إلى  ت، تم تعرض(52%)حيث بمغ  (2010)لعام 
 .2013لعام  (%42)باالنخفاض إلى 
وصل  ثم بعد ذلك، (م(2008ر عام مميون دوال (31.46)ا فائضً الميزان الخدمي لذا سجل صافي 
عمى التوالي، وارتفع بعد ذلك إلى  (م2009-2010)( مميون دوالر لعامي 8.2- ,11.45-)











 .التوازن واالختالل في الميزان التجاري -المبحث الثاني
 :تمهيد
عن تطور حركة الصادرات  المحور األول يتناول محورين ينقسم الفصل الثاني إلى
، وتدني أداء القاعدة اإلنتاجية في التجارة الخارجية ية من حيث إسرائيل الشريك الرئيسالفمسطين
 وتحكم إسرائيل بدخول المواد الخام، وأثر الحصار عمى القطاعات االقتصادية المختمفةوالتصنيع، 
معظميا من إسرائيل  كون ركة الواردات الفمسطينية من حيثتطور ح المحور الثانيويتحدث 
 . في فمسطين األسعاروارتفاع  وانخفاض نسبة االستيراد مع دول الجوار، أوعبرىا
 :تطور حركة الصادرات الفمسطينية -أوالً 




 (359: 2013أبوعيدة, )المصدر. 
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أن حجم الصادرات الفمسطينية من السمع ( يتضح 13)الجدول رقمانات المدرجة في من البي
م 1994حيث نمت الصادرات خالل الفترة ،والخدمات يغمب عميو طابع التذبذب من سنة إلى أخرى
مميون دوالر عام  698.2))إلى م 1994))مميون دوالر عام  (412.0)منم 2000)وحتى عام)
(م 2001-2004)الفترة ما بينكما شيدت ، (%(1.3بين  ما بمعدل نمو سنوي تراوح، م(2000)
وذلك يعود إلى اإلجراءات اإلسرائيمية التي كانت متبعة من قبل إسرائيل  ،في أداء الصادرات إضراباً 
االقتصاد الفمسطيني بشكل عام وأداء بالغ عمى أداء  خالل انتفاضة األقصى والتي كان ليا أثرٌ 
فإن حجم الصادرات الفمسطينية ، (م2011-2005)ما فيما يتعمق بالفترةأشكل خاص، الصادرات ب
 (1.139.5)إلى  م2004))مميون دوالر عام  597.7))قد تضاعف ليسجل زيادة في الحجم من 
 (.2013:360، أبوعيدة)، م2011))مميون دوالر عام 
% سللنة 26حيللث انخفضللت بنسللبة  ،ن الضللفة الغربيللة تتقمللب بللين الفتللرات الزمنيللةن الصللادرات مللا  و 
ثللللم عللللاودت باالرتفلللاع إلللللى مللللا نسللللبتو (2002)سلللنة (%13)وكلللذلك انخفضللللت بنسللللبة  ،م(2000)
مقارنللة  (%(39ارتفعللت ىللذه الصللادرات بنسللبة  م2004))بينمللا فللي عللام  م(2003)سللنة  (%(17
حيللث  ،إلللى نوعيللة السللمع المصللدرة مللن الضللفة الغربيللةويعللود السللبب فللي ذلللك  (م،2003)مللع سللنة 
وتعرضليا لمتملف مثللل  ،تمتلاز بعلض السلمع بانخفلاض مرونتيلا التسلويقية وبقصلر عمرىلا االفتراضلي
بينمللا ىنللاك الصللادرات مللن  التللي تعتبللر مللن أكثللر السللمع تصللديراً الصللادرات مللن السللجائر واألدويللة 
عملى إجملالي صلادرات  وتلؤثر اقتصلادياً  ،ومحتواىلا األحجلار والرخلام والتلي يلتم الحفلاظ عملى شلكميا
 .الضفة الغربية
كانلللت ملللن السلللمع  (م 2004)ملللن صلللادرات الضلللفة الغربيلللة لعلللام  (%(40وتشلللير النتلللائج إللللى أن 
وقللللد زادت صللللادرات الضللللفة مللللن ىللللذه السللللمع ثمانيللللة أضللللعاف مللللا كانللللت تمثمللللو عللللام  ،المصللللنوعة
ملع  مقارنلةً  (%24)ة والحيوانلات الحيلة بنسلبة في حين انخفضت الصادرات ملن األغذيل (م 2003)
مت الصللادرات مللن المشللروبات والتبللغ مللا ، بينمللا شللك  (%(8حيللث مثمللت مللا نسللبتو م 2003))عللام 
أمللا المللواد الكيماويللة فشللكمت  ،(%(12مللن إجمللالي صللادرات القطللاع بزيللادة مقللدارىا  (%(6نسللبتو 
وىذا شكل زيادة مقلدارىا  ،ي الصادراتمن إجمال (%(10ما نسبتيا (م 2004)الصادرات منيا عام 
 (.4-2005:6، الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)،م(2003)ضعفين ونصف عن عام 
 فقلللد سلللاىم قطلللاع الخلللدمات خلللالل األعلللوام ًا،خلللدماتي اً ويتميلللز االقتصلللاد الفمسلللطيني بكونلللو اقتصلللاد
ي الحقيقللي كقطللاع مللن النللاتج المحمللي اإلجمللال (%23.6)بنسللبة تعللادل م (2013)إلللى  م1994))
بعللين االعتبللار ىللذا  ي اتفاقيللة تجاريللة أن تأخللذً ألد اقتصلادي وبللالنظر إلللى أىميللة ىللذا القطللاع فللال َبل
ن نسلللللبة مسلللللاىمة الخلللللدمات فلللللي الصلللللادرات الفمسلللللطينية ال إ، حيلللللث الميلللللمالقطلللللاع االقتصلللللادي 
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 (%(83ادرات ىلي صلناعية حيلت تبملغ نسلبتياومعظلم الصل ،من إجمالي الصلادرات (%14ز)تتجاو 
ملن إجملالي الصلادرات الفمسلطينية، وأن جلل مسلاىمة قطلاع الخلدمات فلي النلاتج المحملي اإلجمللالي 
بملا يلنعكس  ،وىذا مؤشر إلى ضرورة االىتمام في العمل عمى زيلادة صلادرات الخلدمات ،ىي محمية
ج المحملي ألىميلة مسلاىمة قطلاع الخلدمات فلي النلات عمى الميزان التجاري الفمسلطيني، ونظلراً  اً يجابإي
حيلث شليد االقتصلاد  ،د ملن اإلشلارة إللى تطلور بعلض القطاعلات الخدماتيلة الفرعيلةاإلجمالي، فال بَ 
حلدث نملو  إذاألخيرة، تغيرات نوعية في تركيبة ىذا القطلاع،  ةالفمسطيني خالل السنوات التسع عشر 
اللذي كلان  حلدوث تطلور كبيلر عملى مؤشلرات الجيلاز المصلرفي ، فمثالً الميمةفي بعض القطاعات 
 . (12-15: 2014بال تريد،).م1994))في الفترة التي سبقت إنشاء السمطة عام  ىامشياً 
 الفمسطينية: الواردات تطور حركة -ثانيًا 
مميون دوالر علام  3007))إلى م (1994)مميون دوالر عام  (1412)ارتفعت الواردات السمعية من 
، إال أنيلا انخفضلت إللى (%(22.6وي مقلداره ، وبمعلدل سلن(%(130أي ارتفعت بنسلبة  م1999))
جلللراء اإلغلللالق والحصلللار المكثلللف  (%(21أي بنسلللبة (م (2000مميلللون دوالر علللام  ((2382.81
لمنظلر خلالل فتلرة  الفلتبداية األشير األولى النتفاضة األقصى، ثم ارتفعت الواردات السمعية بشكل 
 (%(45.5أي ارتفعلللت بنسلللبة  م 2008))مميللون دوالر علللام  3466.2))االنتفاضللة، حيلللث بمغلللت 
مميللللون دوالر عللللام  (95.1)عممللللا بللللأن قيمللللة الللللواردات الخدميللللة ، (م(2000-2008خللللالل الفتللللرة 
 .(م2008)
زيلللادة االعتملللاد عملللى اللللواردات لالسللللتيالك  إضللللافة إللللىوارتفلللاع القلللوة الشلللرائية ملللن جيلللة أخلللرى، 
خللللللللالل  (%(40ك مللللللللن حيللللللللث ارتفعللللللللت الللللللللواردات السللللللللمعية لالسللللللللتيال ،)الخللللللللاص والحكللللللللومي(
وانخفضلت ىلذه النسلبة  (م 1998–(1995خلالل الفتلرة (%60)ألكثر ملن  م(1988-1994)الفترة
ونستنج مما سبق ارتفلاع  (م،2008)عام  (%(64.3ثم ارتفعت إلى  (2000)عام  (%(45.7إلى 
فلللي حلللين أن نسلللبة  (،%154.5)نحلللو  (م 2008 -(1994نسلللبة اللللواردات السلللمعية خلللالل الفتلللرة 
وارتفعت قيمة العجز فلي الميلزان التجلاري السلمعي ملن (، %37.2)تفاع في الصادرات قد بمغت االر 
أي ارتفلللع  (م2008)مميلللون دوالر علللام  2907.72))إللللى  (م1994)مميلللون دوالر علللام  (1005)
خالل نفس الفترة، األمر الذي يستدعي التوقف أمام ىذا االرتفلاع غيلر المبلرر فلي  189.3))بنسبة 
يظير بوضوح االنكشاف االقتصادي اللذي يعلاني منلو االقتصلاد الفمسلطيني والسياسلات  مامالعجز، 
علللادة ىيكمتيلللا بملللا يخلللدم القطاعلللات اإلنتاجيلللة  ،الواجلللب إتباعيلللا ملللن أجلللل ترشللليد حجلللم اللللواردات وا 
ارتفعت نسبة التبلادل التجلاري السلمعي إللى النلاتج المحملي وقد  ،تالي تحفيز الصادرات الفمسطينيةوبال
علللام  (%(83.5إللللى نحلللو  (م(2000علللام  (%67.6)ملللالي لمضلللفة الغربيلللة وقطلللاع غلللزة ملللنإلجا
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، كمللا حقللق الميللزان نتيجللة التحسللن الطفيللف الللذي طللرأ عمللى األوضللاع المعيشللية مللؤخراً  (م(2008
 (240-2011:242، مميون دوالر.)الصوراني 31.5التجاري الخدمي فائض بمقدار 
 غيللرات ميمللة أيضللاً لخللارجي )مللن حيللث المصللدر( فقللد طللرأ عمييللا تأمللا تركيبللة الللواردات مللن العللالم ا
، انخفضللت بشللكل مممللوس لتصللل (%(86.5فبعلد أن كانللت الللواردات مللن إسللرائيل تشللكل مللا نسللبتو 
وبشلكل رئليس بسلبب انخفلاض واردات غلزة ملن إسلرائيل ، (م(2007إللى أدنلى مسلتوى ليلا فلي العلام 
د النسبة لالرتفاع في األعوام الالحقلة لتسلتقر علن في ظل الحصار المفروض عمى غزة، قبل أن تعو 
دخلول منتجلات ملن أسلواق جديلدة مثلل اللواردات ملن  وشليدت الفتلرة السلابقة أيضلاً  ،(%(70مسلتوى 
مميلللون دوالر واللللدول العربيلللة  194))مميلللون دوالر إللللى أكثلللر ملللن  10))الصلللين التلللي ارتفعلللت ملللن 
 (.21-2013:22) ماس،واألوروبية واألسيوية
حيلث م 2008)إللى (2000ترات النمو التدريجي في حجم الواردات السمعية تمثمت في الفترة منن فإ
ن الللواردات ارتفعللت إحيللث  ،سللنوات عملى التللوالي وبللدون انخفلاض خللالل سللت ،اً متللدرج اً شليدت نمللو 
والتلللللي تميلللللزت خالليلللللا بالعلللللام  (م2013إللللللى  2010)، تمييلللللا الفتلللللرة األخيلللللرة ملللللن (%(40بنسلللللبة 
 (%(10بينملا ارتفعلت اللواردات بنسلبة ، 2010)) علن العلام (%(30ارتفعت بنسبة حيث (م2011)
وعنلد  ،(%(9.9بنسلبة  م(2012)ارتفعلت اللواردات السلمعية علن العلام  (م(2013نلو فلي العلام أكما 
والعللام  (م2001)فقللد تمثمللت فللي العللام  ،بللرز محطللات االنخفللاض فللي حجللم الللوارداتأاإلشللارة إلللى 
 (م 2002)بينمللا فللي العللام  ،عمللى التللوالي (%15% و(28الللواردات بنسللبة انخفضللت  إذ،م(2002)
عللزى ذلللك إللى انللدالع االنتفاضللة ومللا ويمكللن أن يُ  (،%(25كلان االنخفللاض األكبللر لمللواردات بنسلبة 
عللن العللام  تقريبللاً  (%(21فللي حينيللا تراجللع النللاتج المحمللي بنسللبة  إذ، رافقيللا مللن إجللراءات إسللرائيمية










 :توزيع الواردات الفمسطينية حسب المصدر وبالترافق مع التسرب المالي :(11) شكل
 
 (2015:4 المصدر. جميل وكنفاني,)
واختالف منشأ البضاعة، وفيما يمي شرح  ،يختمف مقدار التسرب المالي باختالف طريق االستيراد
 لمتسرب المالي حسب مسار أو طريق االستيراد:مختصر 
 ( في حال توفر بيان جمركي 11في الشكل رقم 1المربع االستيراد المباشر من الخارج :)
نو ال يوجد تسرب مالي أتسترجع السمطة الفمسطينية كافة أنواع الضرائب الخمس. أي 
 يرافق طريق االستيراد ىذا. 
 وىو ما يعرف باالستيراد غير المباشر، ويتم إما  (:3 االستيراد عبر إسرائيل )المربع
، وفي ىذه الحالة تسترجع السمطة الفمسطينية ضريبة 5)المربع رقم بموجب فاتورة مقاصة )
القيمة المضافة فقط، وتخسر األنواع األربعة األخرى من الضرائب، أو يكون بدون فاتورة 
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مطة أي عوائد، أي أنيا تخسر جميع حيث ال تسترجع الس ،(6تيريب، المربع رقم مقاصة )
 أنواع الضرائب الخمس. 
 ما أن يكون بموجب فاتورة مقاصة إ ىذا أيضاً و (: 4) المربع استيراد بضائع إسرائيمية المنشأ
وتخسر  الحالة ضريبة القيمة المضافة فقط حيث تسترجع السمطة في ىذه  ،(7المربع رقم )
شتقات النفطية والكحول والسجائر(  أو بدون لمضرائب الشراء) عدا تمك التي تفرض عمى ا
 أية عوائد حيث ال تسترجع السمطة الفمسطينية  ،(8تيريب، المربع رقم )فاتورة مقاصة 
 إنيا تخسر استرجاع ضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة. وعميو ف
ختمفة سابقة الذكر التسرب المالي الناجم عن المصادر الم دونكتاألقدرت دراسة حديثة قامت بيا ا
من الناتج المحمي  (%3.6)، وىو ما يعادل ((2011مميون دوالر في العام  313))بحوالي 
من التسرب المالي يعود عمى االستيراد  (%(40اإلجمالي في ذلك العام، وتوصمت الدراسة إلى أن 
التيرب في عمى التيريب الجمركي و  (%(60المباشر وغير المباشر من إسرائيل، في حين يعود 
 فواتير المقاصة. 
ونكتاد الحالي منخفضا مع التقديرات التي قامت بيا الدراسات السابقة، خاصة ألجاء تقدير دراسة ا
الجديد يأخذ في الحسبان التسرب المالي الناجم عن االستيراد  التقديرعند األخذ بعين االعتبار أن 
 تيريبأىممت حساب التسرب الناتج عن الوعن التيريب الجمركي، في حين أن الدراسات األخرى 
مميون دوالر سنويًا باستثناء  (133)أن التسرب يبمغ  م(2002) إذ قدرت دراسة لمبنك الدولي
، لعل الفارق في تقدير ، من الناتج المحمي اإلجمالي(%(3.2التيرب والتيريب، أو ما يعادل 
معدالت الجمارك ىبطت بنسبة كبيرة في ن ،أل الدراسات يعود إلى اختالف الفترة الزمنية لمتقدير
السنوات األخيرة، كما أن ضرائب الشراء باتت تفرض عمى عدد محدود فقط من السمع اآلن في 
من ) طينن نسبة االستيراد المباشر إلى فمسإكذلك فإسرائيل مقارنة بالحال قبل بضعة سنوات، 
في تسعينات القرن االستيراد  من إجمالي (%10)طرف ثالث( ارتفعت بشكل ممحوظ، من أقل من 








 خالصة الفصل الثاني
ومكوناتو من الصادرات  ،بالميزان التجاري الفمسطينيإلى معرفة القارئ  الفصلىدف 
تجاري الفمسطيني، نتيجة ارتفاع الواردات عن الصادرات، والواردات وضخامة العجز في الميزان ال
ومحددات الميزان التجاري الفمسطيني من حيث ارتفاع وتيرة التبادل التجاري مع إسرائيل استيرادًا 
مع  وتصديرًا وانخفاض التبادل التجاري مع البمدان المجاورة، وتطبيق الغالف الجمركي الموحد  
نتيجة ارتباط  ،ل التضخم في األسعاررة لمقطاع، وارتفاع معد  خام المصد  دية المواد الإسرائيل ومحدو 
االقتصاد الفمسطيني بإسرائيل، وضعف القدرة التنافسية لممنتجات الفمسطينية في األسواق الخارجية، 
ل من الخارج في تغطية العجز في الميزان التجاري ودور المساعدات والمنح والدخل المحو  
 الفمسطيني .
ق أيضًا إلى أسباب اختالل الميزان التجاري الفمسطيني من حيث السيطرة والتحكم في المعابر وتطر 
السياسات الفمسطينية  مالءمةالبرية والبحرية والجوية، وضعف البنية التحتية لمتجارة، وعدم 
وضعف لمنيوض بالواقع االقتصادي الفمسطيني المتردي، وانخفاض استثمارات القطاع الخاص، 
 .ارد الطبيعيةالمو 
وتطرق إلى الصادرات الفمسطينية وأنو عرضو لمتذبذب والتقمب بسبب الظروف السياسة 
مستقرة، من حيث تحكم إسرائيل في دخول المواد الخام، وارتفاع أسعارىا، وتدني الواالقتصادية غير 
مصادرات القاعدة اإلنتاجية والصناعية وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف القدرة التنافسية ل
 الفمسطينية لنفاذ إلى األسواق الخارجية. 
أما بخصوص الواردات فيي تعتمد عمى إسرائيل أو عبرىا بصورة كبيرة جدًا، وانخفاضيا مع باقي 
ا العالم العربي، وارتفاع الرسوم الجمركية عمى السمع المستوردة، وتركزىا عمى دول العالم وخصوصً 












 االصترياد وانتصذير وصياصات ضرائبان
 مه واقع بروتىكىل باريش 
 
 الضرائب وسياسات االستيراد والتصدير من واقع بروتوكول باريس –المبحث األول 
 الضرائب . -أواًل 
 . الفمسطيني سياسات االستيراد -ثانيًا 
 يني . سياسات التصدير الفمسط -ثالثًا 
 
 .الفمسطينية الخارجيةالتجارة –المبحث الثاني 
 .أهمية التجارة الخارجية الفمسطينية  -أواًل 
 الميزة النسبية والتجارة الخارجية .  -ثانيًا 
 أهمية الموانئ والنقل البحري . -ثالثًا 







يملللزم الفلللرد بأدائيلللا لمدوللللة بقلللانون طبقلللًا لقواعلللد محلللددة باعتبلللاره عضلللوًا فلللي الضلللريبة فريضلللة نقديلللة 
للذا المجتمع ال لغرض إنفاقيا لمصالح العام فحسب، بل بغيلة تحقيلق الرفاىيلة لجميلع أفلراد المجتملع. 
وىلللو ملللرتبط  ،الضلللرائب كلللأىم جانلللب ملللن بروتوكلللول بلللاريس االقتصلللادي - المبحـــث األوليتنلللاول 
، ةوتمويللل إيللرادات السللمطة كسللمطة ناشللئ ،ي مللن حيللت تحقيللق التنميللة االقتصللاديةبللالواقع الفمسللطين
تبعيلة االقتصلاد الفمسلطيني لالقتصلاد اإلسلرائيمي ملن  أدت إللىليلة تحصليل الضلرائب آولكن نجلد أن 
بمنللع تحويللل الضللرائب ممللا  وسياسللة إسللرائيل العقابيللة أحيانللاً ، م إسللرائيل بللأموال المقاصللةل تحك للخللال
الفمسلطيني فيلي تعملل جاىلدة عملى زيلادة  سياسـات التصـدير، أملا لموازنلة السلمطة اً كبيلر  الً يسلبب خمل
 الصللادرات لتخفلليض عجللز الميللزان التجللاري، مللن خللالل تطللوير نوعيللة المنللتج الفمسللطيني لترويجللو
واالستفادة من االتفاقيلات الموقعلة ملع دول الجلوار لتعزيلز التبلادل التجلاري، ولكنيلا تصلطدم  خارجيًا 
اقللع تنصللل االحللتالل مللن تنفيللذ االتفاقيللات مللن جانللب، وضللعف االقتصللاد الفمسللطيني مللن حيللث بو 
سياسـات ، أملا والصناعية، وضعف البنية التحتيلة اإلنتاجيةانعدام الموارد الطبيعية، وضعف القاعدة 
ا ولكنيلل ،الفمسللطيني فيللي تيلدف إلللى تنللوع مصلادر التوريللد، وتقميللل االعتملاد عمللى إسللرائيل االسـتيراد
 والمجنة االقتصلادية المشلتركة ،كيةمرتبطة باالتفاقيات المعقودة بين الطرفين من حيث التعريفة الجمر 
جللراءات المتبللع لمسللمع المسللتوردة إلللى  ، إضللافةعمللى الفمسللطينيين اً اقتصللادي ئللاً يشللكل عبوكللل ذلللك  ،وا 
مملللا حللللرم ارج، والخللل بينيملللاأم  بحركلللة المعلللابر سلللواء بللللين القطلللاع والضلللفة تحكلللم إسلللرائيل الكاملللل
 .الفمسطينيون من رسم سياسات تجارية مستقمة
ملن حيلث أىلدافيا فلي تطلوير وتنويلع العالقلات  التجارة الخارجية الفمسطينيةويتناول المبحث الثاني 
التجارية مع دول الجوار، وفك ارتباطيا مع إسرائيل، وخفلض العجلز فلي الميلزان التجلاري، ومعوقلات 
لمعديلد ملن المنتجلات فلي  الميـزة النسـبية والقـدرة التنافسـيةودور  وخارجيلًا، التجلارة الخارجيلة داخميلاً 
زيللادة الصللادرات، وتحقيللق تنميللة اقتصللادية مسللتدامة، مثللل زيللت الزيتللون والحجللر الرخللام، وصللناعة 
 المـوانئ والنقـل البحــريالمالبلس ملن خلالل تنفيللذ الخطلط الالزملة لتطلوير تمللك الصلناعات، وأىميلة 
يللة ملن حيللث تحفيللز وزيلادة التبللادل التجلاري مللع دول العللالم، وخفلض التكللاليف بسللبب لمتجلارة الخارج
ملن رملوز السليادة  رملز ميلماالسلتيراد ملن إسلرائيل، واللتخمص ملن قيلود الحصلار والمعلابر، وتحقيلق 






 :توكول باريسالضرائب وسياسات االستيراد والتصدير من واقع برو –المبحث األول
مللللن المعمللللوم أن الللللدول الناميللللة لللللم تضللللع نظاميللللا الضللللريبي بشللللكل مسللللتقل يللللتالءم مللللع ظروفيللللا 
نمللا كانللت تأخللذ قوانينيللا ونظميللا مللن دول أجنبيللة متقدمللة ،واحتياجاتيللا مللا بسللبب وقوعيللا إوذلللك  ،وا 
وانين تحلللت اسلللتعمار تملللك الدوللللة أو كانلللت تسلللتعين فييلللا لتقلللدميا وتطورىلللا وثبلللات جلللدوى تملللك القللل
 .وسيتناول ىذا المبحث كاًل من
 :النظام الضريبي الفمسطيني -أوالً 
بللدأ تللاريخ فمسلللطين مللع الضلللريبة فللي زملللن االحللتالل البريطلللاني، حيللث فلللرض االحللتالل البريطلللاني 
، وبعلد احلتالل إسلرائيل (م1948)م، وفلي العلام 1941))ضلريبة اللدخل عملى الفمسلطينيين فلي العلام 
دنيلة وقطلاع غلزة للإلدارة المصلرية انتقملت الضلفة الغربيلة للإلدارة األر  م48))لما يعرف اآلن بأراضلي 
وقد قامت الحكومة األردنية بتوحيد المنطقتين ) الشرقية والغربية( تحت نظام ضريبي واحد فلي العلام 
م، أملا فلي قطلاع غلزة فقلد أبقلت الحكوملة المصلرية القلوانين الضلريبية عملى ملا كانلت عميلو (1951)
 نتداب البريطاني. في زمن اال
وأصلدرت قانونلًا عسلكريا ببقلاء القلوانين  ،احتملت إسلرائيل ملا تبقلى ملن فمسلطين م(1967)وفلي العلام 
أدخملت  م(1975)التي كانت سارية في الضفة الغربية وقطاع غزة عمى ملا كانلت عميلو، وبعلد العلام 
وملن  (م(1993افة، وفلي العلام إسرائيل العديد من القوانين الضلريبية، وكلان ملن أبرزىلا القيملة المضل
سللرائيل أصللبحت الضللرائب  خللالل بروتوكللوالت بللاريس االقتصللادية بللين منظمللة التحريللر الفمسللطينية وا 
اسلتطاعت السلمطة الفمسلطينية إنشلاء  (م(2004وفلي العلام  ،تلدار لمملرة األوللى ملن قبلل الفمسلطينيين
تطبيق قلانون ضلريبي جديلد وىلو  ثم م2008))وفي بداية العام  أول نظام موحد لمضفة وقطاع غزة،
يمكللن أن يعيللد  والللذي أشللير لللو بأنللو قللانون تشللجيعي، (م(2007قللانون الضللريبية الفمسللطيني لمعللام 
صلدر  (م2011)التزام المجتمع بسداد الضلريبة بعلد تخمخلل االلتلزام فلي األعلوام السلابقة، وفلي العلام 
 .9-10):2011،قباجة)(م2007) مانون عامن البنود التي تناوليا ق ل كثيراً قانون ضريبة جديد عد  
والممتمكللات  ،عمللالألبللأن جميللع الضللرائب المباشللرة المفروضللة عمللى الللدخول وا نص اتفللاق بللاريسويلل
 مثلل ضلريبة الللدخلداخلل حلدود االقتصلاد المحملي تعتبللر ملن ضلمن صلالحيات المشللرع الفمسلطيني 
طنيلة الفمسلطينية بالسياسلة الجمركيلة السلمطة الو  التلزامتلم فقلد  يخص الضرائب غيلر المباشلرةأما فيما 
وىيكللل جماركيللا ومعللدالتيا عمللى السللمع المسللتوردة إلللى األراضللي الفمسللطينية وورد فللي  ،اإلسللرائيمية
ملللع إمكانيلللة  ،أن عملللى السلللمطة الوطنيللة االلتلللزام بضلللريبة القيملللة المضللافة اإلسلللرائيمية االتفللاق أيضلللاً 
مللى أن الفللارق بللين أسللعار المشللتقات النفطيللة فللي عَ  أيضللاً  ونللَص  ،تخفيضلليا بمقللدار نقطتللين مئللويتين
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ملن سلعر البيلع فلي إسلرائيل، أملا  (%(15األراضي الفمسطينية وفي إسرائيل يجب أن يكون أقلل ملن 
اإليللرادات الناتجللة عللن العالقللات االقتصللادية الخارجيللة  فتقللوم إسللرائيل بتحصلليميا نيابللة عللن السللمطة 
 (.11-2013:12،الشعيبي)،دوري إلى خزينة السمطةالفمسطينية مع االلتزام بتحويميا بشكل 
 :أنواع الضرائب في النظام الضريبي لمسمطة الوطنية الفمسطينية: أوالً 
مباشرة. أما الضرائب المباشرة فيي الضرائب التي يتم التنقسم الضرائب إلى ضرائب مباشرة وغير 
لدخل عمى اي فمسطين بضريبة وتدفع من قبل المكمف ضريبيًا، وتتمثل ف ،اشراقتطاعيا بشكل مب
األفراد والشركات وضريبة األمالك. أما الضرائب غير المباشرة فيي تمثل الضرائب التي تفرض 
لممكمف، وتدفع بشكل غير  أي أنيا تستحق بناء عمى السموك الشرائيفين، عمى تصرفات المكم  
لجمركية، وضريبة لرسوم امباشر، ومنيا في فمسطين ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشراء، وا
ليكم أنواع الضرائب،) قباجة،   (  29: 2012الدخان، وضريبة المحروقات وا 
 : ر العملللال فلللي إسلللرائيل والمسلللتوطنات وىلللي ضلللريبة اللللدخل عمللى أجلللو  الضــرائب المباشـــرة 
ملللن ضلللرائب اللللدخل المحصلللمة ملللن عملللال الضلللفة  (75%)حيلللث يقلللوم االحلللتالل بتحويلللل 
وكاملل ضلريبة اللدخل المحصلمة ملن العملال اللذين يعمملون  ،رائيلالغربية وقطاع غزة فلي إسل
 في المستوطنات. 
  : وأي ضلرائب أو رسلوم  ،ضلريبة القيملة المضلافة وضلرائب الشلراءالضـرائب ةيـر المباشـرة
أخرى تترتب عمى التبادل التجلاري بلين إسلرائيل والضلفة الغربيلة وقطلاع غلزة حصلريًا. ويقلوم 
 بدل خدمات، شرط إبراز فواتير المقاصة.  (%(3مطة بعد خصم االحتالل بتحويميا إلى الس
 عبلر  الجمارك والضرائب عمى مستوردات الضفة الغربية وقطاع ةزة من العـالم الخـارجي (
ملللن  15الفقلللرة  حسلللب والرسلللوم وضلللرائب الشلللراء وغيرىلللا ملللوانئ االحلللتالل(، مثلللل الجملللارك
المتحصللمة مللن الجمللارك وضللرائب  كافللة اإليللراداتمللن بروتوكللول بللاريس عمللى أن  3المللادة 
ل االسلتيراد عملى السلمع المسلتوردة ملن الخللارج علن طريلق المعلابر اإلسلرائيمية يجلب أن تحللو  









 نسبة اإليرادات الضريبية حسب النوع :(12)شكل
 
 
  ( 16: 2011) المصدر. قباجة،
 :الضرائب المباشرة :1
تفرض ضريبة الدخل عمى دخول وأرباح المكمفين الطبيعيين والمعنويين : ضريبة الدخل : 1-1
بنسب تصاعدية ومنذ قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية أجريت العديد من التعديالت عمى الشرائح 
ضريبية، وتخفيض النسب الضريبية، فقانون ضريبة الدخل الضريبية حيث تم تقميص عدد الشرائح ال
عمى  (%16% ،12%، (8وبنسب مخفضة  ،ثالثض الشرائح إلى خف   (2004)لسنة  17))رقم 
ري تعديل إضافي عمى النسب الضريبية في العام التوالي، مقارنة باألعوام السابقة، بعد ذلك أجُ 
مى عدد الشرائح ذاتيا، أما آخر مع الحفاظ ع (%15%، 10، 5%)م، حيث أصبحت 2007
حيث تم تغيير الدخل  (م(2012/2011تحديث عمى الشرائح والنسب الضريبة فقد أجري في 
ضافة شريحة را %) 20بعة تفرض عمييا نسبة ضريبية بمغتالخاضع لمضريبة عند كل شريحة، وا 
 (30-2012:31قباجة،
 :ضريبية األمالك :1-2
ملن  (%1.0طينية منخفضلة جلدًا فيلي ال تتجلاوز)ت السمطة الفمسمساىمة ضريبة األمالك في إيرادا
ملن مجملل اإليلرادات المحميلة، حيلث يجلب عملى صلاحب العقلار  (%1)مجملل اإليلرادات، وأقلل ملن 
وتفللرض عمللى الللدخل المقللدر  ،فة شخصلليةصللأو األرض دفللع مللا يسللتحق عميللو مللن ضللريبة أمللالك ب
 لمعقارات المبنية واألراضي بشكل سنوي. 
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القوانين التي عمى أساسليا يلتم تقيليم وتقلدير ضلريبة األملالك بلين الضلفة الغربيلة وقطلاع غلزة تختمف 
من جية، وآلية التقدير أو التقييم المتبعة في الضفة من جية أخرى، حيث تتكون في الضلفة الغربيلة 
 من شقين:
عمييلا وتحليط  المسلاحة التلي تقلوم ذللك من صافي قيمة اإليجار السنوي لنبنية، بما في (17%)-1
 بو أو تتبع لو. 
عمييلا مبلاني أو عقلارات أو من صافي قيمة اإليجار السنوي لنراضلي، والتلي ال يوجلد  (%(10 -2
 ( 2011:15أمالك،) قباجة،
أملا فلي قطلاع غلزة فلال تلزال القلوانين الموروثلة ملن أيلام االنتلداب سلارية المفعلول، وىلذه القلوانين ىلي 
، وقلانون ضلريبة األملالك فلي القلرى رقلم (1940)لسلنة  (42)دن رقلم فلي المل األمالكقانون ضريبة 
التعديالت التي أحدثتيا األواملر العسلكرية اإلسلرائيمية، أي  بعض، باإلضافة إلى 1942))لسنة  (5)
وفللي آليللة تقللدير ضللريبة  ،ونأن ضللريبة األمللالك فللي فمسللطين تللنظم بقللانونين مختمفللين فللي المضللم
تقللوم ىنلاك اخللتالف بالجيللة المخوللة فللي الجبايلة، ففللي الضلفة الغربيللة  باإلضللافة إللى ذلللك األملالك 
دائرة ضريبة األمالك بجباية ضريبة األمالك، وفي قطلاع غلزة تتلولى ضلريبة األملالك والبملديات معلًا 
 (.2012:44قباجة،) ،أو منفصمين ىذه الميمة
 :الضرائب ةير المباشرة :2
موك االستيالكي لمفرد، لذلك ترتبط ىذه الضريبة تفرض الضرائب غير المباشرة عمى أساس الس
بالقرارات الشرائية لمفرد، فعند استيالكو لسمعة معينة يقع عميو عبء الضريبة غير المباشرة 
المرتبطة بيا، وتعتمد غالبية الدول النامية بشكل كبير عمى إيرادات الضرائب غير المباشرة لوفرة 
% 90فقد ساىمت الضرائب غير المباشرة بأكثر من  رة،المباشَ إيراداتيا مقارنة بإيرادات الضرائب 
 ( 48 : 2012ماس،،)ت الضريبية لمموازنة الفمسطينية من مجمل اإليرادا
 : ويبلغ عدد الضرائب غير المباشرة التي يتم فرضها على البضائع الفلسطينيت خمست أنىاع وهي
مستوردة  أموالخدمات سواء محمية  ضريبة تفرض عمى جميع السمع :ضريبة القيمة المضافة -1
 مسطين من سعر السمعة النيائي في ف ، حالياً (%(16ويتحمل عبئيا المستيمك النيائي، وىي تعادل 
 في إسرائيل.  (%18)و
ويتوجب حال فرضيا عمى  ،وىي ضريبة تفرض عمى بعض أنواع السمع. ضريبة المشتريات: 2
، وىي عمى اً ى السمع المشابية التي يتم إنتاجيا محميً بذات المعدل عم اً فرضيا أيضً  ،المستوردات
 ذلك ضريبة حمائية عند فرضيا عمى البضائع المستوردة التي ال يتم إنتاج سمع مشابية ليا محميًا.
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 ضريبة تفرض عمى البضائع المستوردة فقط .  الجمارك: -3
رسوم إضافية تفرضيا ضريبة إضافية تفرض ألىداف طارئة معينة ) مثل  ( :Ieviesرسوم )  -4
 إسرائيل عمى مستوردات النسيج من تركيا بدعوى محاربة اإلغراق(. 
 ا أو المستوردة .ضريبة تفرض عمى البضائع التي يتم إنتاجيا محميً  (:excisesمكوس ) -5
كنسبة مئوية عمى قيمة البضاعة، ويتوجب  تفرض المذكورة أعاله الضرائب ةير المباشرةكافة 
يبة القيمة المضافة تفرض كنسبة عمى قيمة السمع والبضائع بعد إضافة أشكال مالحظة أن ضر 
 ( 4-2015:5جميل وكنفاني،رائب غير المباشرة األخرى عمييا،) الض
ملللن دائلللرة الجملللارك فلللي وزارة الماليلللة فلللي غلللزة أن وزارة الماليلللة تقلللوم  "محملللد علللايش"وأكلللد الموظلللف 
والضللللريبة  ،تحديللللد النسللللب الجمركيللللة خللللالل  ك مللللنالماليللللة الخاصللللة بالجمللللار  اإليللللراداتبتحصلللليل 
المشللاطيح أو أم (كنتللرول) مللن خللالل كشللوفات معتمللدة توضللح األصللناف سللواء الحاويللاتالمضللافة 
تقسليط المبلالغ المتخمفلين ملن خلالل  منغ المالية لتحصيل الرسوم، وثم متابعة تحصيل المبال األوزان
البيللان الجمركللي بخصللوص البضللائع ذات  اعتمللاد ويللتم، لإلعفللاءاتوتحديللد نسللب  ،الماليللة السللابقة
، ويلتم متابعلة تحصليل المبلالغ الماليلة (الصلين)سليا آشلرق والبضائع التلي تلأتي ملن  المنشأاإلسرائيمي
ىللو  باسللتمرار مللن خللالل تقللارير دوريللة، وأكللد أن نظللام الضللرائب المعمللول بللو فللي وزارة الماليللة حاليللاً 
ر عملللى انخفلللاض جبايلللة أث للل ،إلسلللرائيمي واالنقسلللام الفمسلللطينيمنظلللام السلللابق، وأن الحصلللار الامتلللداد 
 .الجمارك
باتفلاق بلاريس  مرتبطن ذلك أل،وأوضح صعوبة تحصيل أموال المقاصة بعيدًا عن الجانب اإلسرائيمي
الماليلللللة محلللللدودة باسلللللتثناء بعلللللض  األزملللللةاالقتصلللللادي، وان إمكانيلللللات وزارة الماليلللللة لمخلللللروج ملللللن 
وأكلد أن تشلغيل مينلاء غلزة البحلري سلوف يسلاىم فلي رفلع إيلرادات ، جبايةالتحسينات البسيطة عمى ال
الجبايللة مللا يقللرب مللن مائللة مميللون دوالر، وتشللغيل خمسللين ألللف عاطللل عللن العمللل، ويفللتح المجللال 
 اإلجملاليفي تحسلين اللدخل  يسيمنقميات مما اللمعديد من الشركات مثل شركات التخميص والشحن و 
 األزملةتخفيلف ملن حلدة العلن محدوديلة مسلاىمة القطلاع الخلاص فلي  وتحلدث، لالقتصاد الفمسطيني
إعللادة تللرميم بعللض شللركة جللوال وبنللك فمسللطين مثللل  نفللذتياالماليللة باسللتثناء بعللض المشللاريع التللي 
 .ةئيسيالشوارع الر 
ورفلع الحصلار وضلخ االسلتمارات  ،وأكد عمى ضرورة إنياء االحتالل وتوحيد شلطري اللوطن





 :الفمسطيني سياسات االستيراد -ثانياً 
تنظم سياسات االستيراد لكال الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي وفقًا لممبادئ المفصمة في الملادة الثالثلة 
مركلي بلين االقتصلادين الفمسلطيني واإلسلرائيمي من بروتوكول باريس، والتي تشير إللى وجلود اتحلاد ج
ملا يلنص عميلو  وىلو أيضلاً  ،ومن أىم بنود االتحاد الجمركي حرية انتقلال السلمع بلين المنلاطق وعبرىلا
ولكللن نالحللظ أن الممارسللات اإلسللرائيمية  ،بروتوكللول بللاريس فللي الفقللرة الثالثللة عشللر مللن ىللذه المللادة
غال ،عمى أرض الواقع من بناء مستوطنات ق المعلابر ووضلع قيلود عملى حركلة األشلخاص والسلمع وا 
 .(2013:3عابره،)ماس،أدت إلى الفصل بين االقتصادين وعزل االقتصاد الفمسطيني والتحكم بم
 :نقاط العبور والخروج -1
 (: يوضح خارطة معابر قطاع ةزة.13شكل)
 
 ( 2010:10)عويضة،
وىي وسيمة  ،تزودىا بكل ما تحتاج إليودولة ىي الشرايين التي  ةتعتبر الحدود والمعابر ألي
التصاليا مع العالم الخارجي، فالدول المستقمة تسيطر عمى حدودىا البرية والمائية والجوية، وال 




باقي دول العالم حيث عمد االحتالل الصييوني إلى تقسيميا  فيي تختمف عنأما بالنسبة لفمسطين 
بو، فالضفة الغربية ليا  ةووضع لكل جزء المعابر الخاص ،وقام بفصل ىذه األجزاء، إلى أجزاء
 معابر  سبعةبر عمى حدود قطاع غزة معابرىا وقطاع غزة لو معابر أخرى، حيث يبمغ عدد المعا
 منيا وىي: خمسةكاممة عمى سمطتو الويفرض االحتالل الصييوني 
 المنطار كارني /. 
 العودة . صوفا / 
 . ناحال العوز/ الشجاعية 
 إيرز.بيت حانون / 
 كيسوفيم . القرارة / 
فيعتبر من نقاط  سالم معبر كرم أبوأما  معبر رفح البري,بينما تشرف مصر والسمطة الوطنية عمى 
 م2005قية المعابر التي وقعت عام وىو يربط قطاع غزة بمصر طبقًا التفا ،العبور المؤقتة
وتشرف عميو سمطات االحتالل إشرافًا كاماًل، وىو مخصص لدخول البضائع الواردة عن طريق 
 .مصر
 ( 9:  2010) عويضة،
 :قطاع ةزة /1-1
الموقعة ما بلين السلمطة  (م(2005وىي تعمل بموجب اتفاقية المعابر  ،تحيط بقطاع غزة ستة معابر
سللرائيل التفلللاق عمللى عملللل معبلللر رفلللح بللإدارة مصلللرية فمسلللطينية، وبإشلللراف االتحلللاد حيلللث نلللص ا ،وا 
وعمللى  ،لمللرور مللواطني السللمطة الفمسللطينية ويسللتخدم المعبللر ،األوروبللي الللذي يمثللل الطللرف الثالللث
السللمطة بموجللب االتفللاق أن تبمللغ إسللرائيل بللدخول الدبموماسلليين األجانللب أو المسللتثمرين األجانللب أو 
ن في السمطة الفمسلطينية، وبموجلب االتفلاق فلإن إسلرائيل تمتملك الحلق فلي أن الضيوف غير المواطني
 .تتحفظ عمى دخول أي منيم، لكن القرار النيائي سيكون لمسمطة في ىذا األمر
 إلللى قطللاع غللزةمصلر سللالم يسللمح االتفللاق بلدخول الحمللوالت التجاريللة مللن  وبالنسلبة لمعبللر كللرم أبلو
 بللات الجمركيللة كمللا كانللت فللي السللابقمللى أن تبقللى الترتيعللن طريللق المسللرب الجديللد فللي المعبللر، ع
عمللى أن يقللرر األوروبيللون بعللد عللام واحللد إذا  إسللرائيميويجللري فحللص البضللائع الفمسللطينية بإشللراف 
 .كان سيستمر العمل بيذه الطريقة أم ال
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ربيلة ونقميا من معبر بيت حانون ومن معلابر الضلفة الغ ،أما معبر المنطار فيتم تجميع البضائع فيو
شللاحنة عللن طريقللو يوميللًا، وىللو الحللد األدنللى مللن االحتياجللات لضللمان سللير  (150)ويسللمح بللدخول 
 .ء عمى تقدير البنك الدولياالقتصاد الفمسطيني، بناً 
وىلو مخصلص لعبلور العملال والتجلار  ،يقع شمال قطاع غلزةفأما معبر بيت حانون )إيريز( 
يقلع فلي الجنلوب الشلرقي ملن خلان يلونس، وىلو ومعبلر صلوفا ، عمال والشخصيات الميملةألورجال ا
سللرائيل معبللر  وملواد البنللاء إللى قطللاع غلزة، وأخيللراً  ،ويسلتخدم لللدخول العمللال ،معبلر يصللل القطلاع وا 
وكلان مخصصلًا للدخول العملال  ،وتلم تحويملو لموقلع عسلكري ،ومغملق رناحل عوز وىو معبلر ميجلو 
 (.7-2009:118، صالح ووىبة) ،والبضائع
 :ربيةالضفة الغ /1-2
بعلللد االحلللتالل مباشلللرة تلللم فلللتح معبلللرين عمللللى الحلللدود األردنيلللة الفمسلللطينية أملللام حركلللة المسللللافرين 
وداميلة عملى نيلر األردن )جسلر المملك  ،والمركبات التجارية، ىما معبر المنبلي )جسلر المملك حسلين(
ر يعملل كمعبلر واسلتم ،أمام حركة المسلافرين قا كامالً محمد( وفي فترة الحقة أغمق معبر دامية إغالً 
وفلي شلير ، وفلي حينيلا أصلبح معبلر المنبلي معبلرا لممسلافرين فقلط ،ناآلتجاري وما يزال كذلك حتى 
وذلللك  ،ثللم االتفللاق عمللى أن يكلون معبللر المنبللي معبللرًا لممسللافرين واالسللتيراد 1995حزيلران مللن سللنة 
ر تجلللاري معبلللإسلللرائيمي مشلللترك لحلللين التوصلللل إللللى اتفلللاق حلللول إنشلللاء  -تحلللت إشلللراف فمسلللطيني
لمفمسلللطينيين عملللى ىلللذه الحلللدود، وفلللي غضلللون االتفاقيلللات التجاريلللة تلللم السلللماح لممنتجلللات ل منفصللل
مركبلة تجاريلة، حيلث  (40)في حين تم السماح ل  ،األردنية بالمرور لمضفة الغربية عبر ىذا المعبر
سلرائيمي عللن يلتم التنسليق األمنلي للدخول ىلذه الشلاحنات وسلائقييا إللى نقطلة التفتليش ملع الجانلب اإل
الفمسلطينية عملى إدارة  ملن الجيلةمديريلة المعلابر والحلدود  وتشرفطريق مكتب االرتباط الفمسطيني، 
المعبلللر واإلشلللراف عملللى دخلللول المركبلللات ملللن الجلللانبين، وبعلللد االنتيلللاء ملللن التفتللليش األمنلللي تنتقلللل 
والتأكللد مللن  ،ائعالشللاحنة إلللى مللوظفي الجمللارك الفمسللطينية التللي تقللوم بميللام شللكمية كمعاينللة البضلل
وأن الجمللارك المفروضللة عمللى الشللحنة قللد سللددت فللي فللرع بنللك فمسللطين  ،مطابقتيللا لمبيللان الجمركللي
ليلذا الغلرض، ويسللمح لتواجلد فمسللطيني محلدود بلين نقطتللي التفتليش اإلسللرائيمية  اللذي فلتح خصيصللاً 
ويتحملللل  ،ئيميواألردنيلللة اللللذي يقلللوم بتنسللليق دخلللول الشلللاحنات إللللى منطقلللة التفتللليش األمنلللي اإلسلللرا
شليكل التلي تلرد الخزينلة  180المستورد باإلضافة إلى الجمارك جميع المصاريف األخرى مثل رسوم 
دوالر عمللى كللل باليللت لحسللاب الشللركة اإلسللرائيمية التللي  3-5الفمسللطينية، وتكللاليف تحميللل وتنزيللل 
ا البضلائع األخلرى أمل ،اإلسلمنتتقوم بيذه الميمة، وثم تخصيص ثالثة أيام في ىلذا المعبلر إلدخلال 
 .(3-4: 1997، بكدار)، تدخل األراضي الفمسطينية في يومي األحد واألربعاء من كل أسبوعف
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 :سياسات االستيراد -2
مملا  اتفاقيلة بلاريس االقتصلادية الجانلب الفمسلطيني بتطبيلق سياسلات االسلتيراد اإلسلرائيمية ألزملتلقلد 
نصللت  إذ، جاريللة مواتيللة لالقتصللاد الفمسللطينيحللرم الجانللب الفمسللطيني مللن إمكانيللة رسللم سياسللات ت
 : اتفاقية باريس عمى البنود التالية
يعمللللالن فللللي إطللللار  واالقتصللللادان ،حريللللة الحركللللة لمبضللللائع بللللين إسللللرائيل والسللللمطة الفمسللللطينية -1
 .اقتصادي واحد بكل ما يتعمق بسياسة االستيراد
ن مسللللتوى الجمللللارك أ، و ارجيللللًا واحللللداً غالفللللًا جمركيللللًا خن لدولللللة إسللللرائيل ولمسللللمطة الفمسللللطينية إ -2
أو يزيد عن مسلتوى الجملارك المفروضلة عملى االسلتيراد إللى  السمطة الفمسطينية مساوباالستيراد إلى 
 .إسرائيل
مطابقلللة ، اريلللة، التلللرخيص، البملللدان الممنوعلللةسياسلللة االسلللتيراد بملللا فيلللو المقلللاييس، العالملللة التج -3
 .الستثناءاتلمسياسة المتبعة في إسرائيل مع بعض ا
 .% من إسرائيل2السمطة الفمسطينية تستطيع فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة أقل حتى  -4
وبشللرط أنيللا تطللابق سياسللة االسللتيراد  ،السللمطة الفمسللطينية تصللدر رخللص االسللتيراد لمسللتوردييا -5
 .المتبعة في إسرائيل في ذلك الحين
معفللاة  –ولممؤسسللات التللي ال تيللدف لمللربح المللنح ألىللداف إنسللانية أو مشللاريع محللددة لنعمللار  -6
 (.9: 2013،مكحول وشريعة)، من الضرائب كاممة
تمنع سياسة االستيراد اإلسرائيمية التجارة مع البمدان التي ال تقيم عالقات دبموماسلية ملع إسلرائيل  -7
قطلاع ويسلتثنى ملن ذللك االسلتيراد لمنلاطق الضلفة الغربيلة و  ،والتي ملن ضلمنيا بعلض اللدول العربيلة
األمللر الللذي أدى إلللى زيللادة حجللم الللواردات الفمسللطينية مللن الصللين  ،B،A2،A1غللزة ضللمن قللوائم 
، غرفلة تجلارة وصلناعة رام اهلل والبيلرة)، بشلكل واضلح وأصلبحت ملن اللدول الرئيسلة الملوردة لفمسلطين
2014:2) 
ضللعاف سلليقود تنويللع مصللادر الللواردات إلللى زيللادة تنللوع وتحسللين تنافسللية السللوق الفمسللطين -8 ية، وا 
 اً ملللنيم ملللن يلللوردون سلللمع أكلللان قلللدرة الملللوردين اإلسلللرائيميين عملللى احتكلللار السلللوق الفمسلللطينية، سلللواء
 .ذات منشأ غير إسرائيمي اً إسرائيمية أم سمع
التبعيلة التجاريلة المفرطلة عملى الشلركات  راد مباشلرة ملن الخلارج فلي تقمليصتشجيع االستي يساىم -9
 . االقتصاديات العربية والعالمية عالقات التجارية الفمسطينية معاإلسرائيمية، وتطوير وتنويع ال
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توسلليع القاعللدة اإلنتاجيللة الفمسللطينية مللن خللالل االستعاضللة عللن جللزء ممللا يللتم اسللتيراده مللن  -10
قلل أإسرائيل بمنتجات محمية الصنع نتيجة استيراد مباشلر لملواد خلام وشلبو مصلنعة بأسلعار منافسلة و 
 ييننية عملى الملدرائيمي، وىذا يساعد عمى زيادة تنافسية المنتجات الفمسطيمن السعر في السوق اإلس
 (2015:1، ماس)، المتوسط والطويل
 :سياسات التصدير الفمسطيني–ثالثاً 
يصلللنف االقتصلللاد الفمسلللطيني ضلللمن االقتصلللاديات صلللغيرة الحجلللم الفتقلللار فمسلللطين السللليطرة عملللى 
ولالعتملللاد الكبيلللر عملللى اللللواردات لتلللوفير  ،رىلللاوصلللغر قاعلللدة التصلللنيع للللدييا، وعلللدم تطوي ،مواردىلللا
تطللوير قطللاع التصللدير عمللى احتياجاتيللا، وال تقتصللر الصللعوبات التللي تواجييللا دولللة فمسللطين فللي 
وأخللرى  وتنبللع مللن مجموعللة عوامللل خارجيللة ،فالتحللديات فللي واقللع األمللر كثيللرة األبعللاد واحللد ،سللبب
الخارجيلة، وضلعف  سلواقاألمنفلاذ إللى ل سلطينيةالقلدرة التنافسلية لمصلادرات الفمداخمية، أىميلا ضلعف 
 (.2013:19، بال تريد)القدرة عمى اإلنتاج والعرض، 
 ، ويتمحور دورىا في تشجيع التصدير من خالل: تشجيع التصديرلذا تعمل السمطة الوطنية عمى 
ية ذات وقعتيلا ملع العديلد ملن اللدول والتكلتالت االقتصلادالتلي  :االتفاقيـات التجاريـة التفضـيمية -1
والقلوة الشلرائية اليائملة، إذا قاملت الواليلات المتحلدة األمريكيلة بملنح منتجلات منلاطق السلمطة  األسلواق
اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، ووقعت السمطة الوطنية اتفاقيلات تجلارة حلرة الوطنية ميزات بموجب 
وقللد دول(،  4) (، ودول أالفتللادولللة 27) األوروبلليدولللة(، واالتحللاد  19مللع كنللدا، والللدول العربيللة )
الجمركيلللة  اإلعفلللاءاتمنحلللت ىلللذه االتفاقيلللات الصلللادرات الفمسلللطينية حلللوافز تفضللليمية عديلللدة أىميلللا 
زالة القيود الكمية.   وا 
 :ضافية من ضريبة الدخلإإعفاءات  -2
سلنوات وفلق قلانون تشلجيع االسلتثمار  (5)د تصلل إللى قللممشاريع التصديرية،  منح إعفاءات ضريبة
 .لفمسطينيا
 :تسهيل إجراءات الحصول عمى شهادات المنشأ -3
ففي حالة الصادرات الزراعية تتولى وزارة الزراعة إصدار شيادة المنشلأ ملن الجيلة المختصلة لتثبلت  
ملا الصلادرات الصلناعية فتتلولى إصلدارىا الغلرف التجاريلة لجميلع اللدول علدا أن المنلتج فمسلطيني، أبل
ر من الجمارك، وتقلوم وزارة االقتصلاد اللوطني بالمصلادقة عملى شليادة حيث تصد ،االتحاد األوروبي
 (. 10-11: 2013، مكحول وشريعة)، المنشأ
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 :رين وتنمية قدرات الشركات الفمسطينية المصدرةزيادة عدد المصد   -4
تتضللمن معمومللات " بللال تريللد "جديللدة لمركللز التجللارة الفمسللطيني إطللالق بوابللة (م (2014شلليد العللام 
عللن فللرص التصللدير، واحتياجللات األسللواق واإلجللراءات المتبعللة فللي مختمللف الللدول لمتصللدير  تجاريللة
حلللدث تتو ، إلييللا واألسللعار العالميللة، كمللا تللوفر البوابللة معمومللات واضللحة عللن الشللركات الفمسللطينية
بشللكل دائللم لممسللتثمرين األجانللب، وفللي ىللذا الخصللوص تللم عقللد دورة تدريبيللة ذات عالقللة باسللتكمال 
دارة الصللادرات( فللي مجللال قطللاع أنظمللة المعمومللات ) خبللراء المحميللينميللارات ال مستشللاري تنميللة وا 
ىلللذه التقييملللات والتحملليالت فلللي تحديلللد عللدد ملللن الشلللركات القابملللة  وستسلليمضللمن قطلللاع الخلللدمات 
 .لمتصدير التي ستتحول إلى مصدرين جدد
 :التخطيط المنهج لألنشطة التجارية وتنفيذها بمهنية عالية -5
واألسللواق  معيللا حلول وجيللات الفلرص التصللديرية م إشلراك مؤسسللات القطلاع الخللاص والتشلاورثلل لقلد
  كمللا كللان إلتبللاع مركللز التجللارة الفمسللطيني بللال تريللد، م(2014)الجديللدة المرشللحة لالسللتيداف لعللام 
كبيللللرا فللللي زيللللادة رغبللللة  والمحافللللل التجاريللللة العالميللللة دوراتصللللاميم عصللللرية وحديثللللة فللللي المعللللارض 
بملغ مجملوع الصلادرات لمشلركات المشلاركة ، حيلث اريلةلممشاركة في عدد من األحداث التجالشركات 
مميللون دوالر تللم تصللديرىا  41"بللال تريللد "فللي المعللارض بشللكل مباشللر مللع مركللز التجللارة الفمسللطيني
 .(37-2014:40، بال تريد) ،وعقود تم توقيعيا الحقا خالل العام ،عبر صفقات مباشرة
التي تعتمد عملى التقنيلات المكثفلة لمعملل، بقصلد االسلتفادة  :السمع المصنعة العمل عمى تصدير -6
سلللتراتيجية عملللى جاىزيلللة األسلللواق المحميلللة الملللن فلللائض علللرض العملللل، ويعتملللد نجلللاح مثلللل ىلللذه ا
واألجنبية ورغبتيا في تقبلل مثلل ىلذه المسلتوردات، وملع نجلاح مثلل ىلذه السياسلات فلي بعلض اللدول 
إلى السوق المحمية المعتملدة عملى تلدفق نيع بدائل المستوردات، وباالستناد فإن الشكل السائد ىو تص
المسللتوردات إلييللا، يمكللن أن تقللام مجموعللة مللن الصللناعات المحميللة والوطنيللة ذات القللدرة التنافسللية 
 عمى المستوردات.
 وكلذلك تحفلز االسلتثمار المحملي واألجنبلي فلي :سـن قـوانين تـدعم تنافسـية المنـتج الفمسـطيني -7
المناطق الفمسطينية، عن طريق سن قوانين ضريبية وائتمانيلة للدعم صلمود المنلتج الفمسلطيني وزيلادة 
 تنافسية. 
مللع بعلللض الللدول العربيللة خاصلللة مصللر واألردن واتحللادات جمركيلللة  :تكامــل اقتصــاديإقامــة  -8
ل ىللذه وأسللواق مشللتركة، أو حتللى عللن طريللق نللوع مللن االتفاقيللات السياسللية واالقتصللادية، وتسللمح مثلل
المشروعات التكاممية بتوسيع حجم السوق المشتركة لمصلناعات ذات التكمفلة األدنلى نسلبيًا فلي حلدود 
 .(2012:23) شعبان،ق التكاممية ذاتيا بصورة أساسية،و استطاعة الس
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  :ةالتجارة الخارجية الفمسطيني-المبحث الثاني
امة لمسياسة االقتصادية والتي تشكل تسعى السياسة التجارية عادة لممساىمة في تحقيق األىداف الع
انعكاسًا كاماًل ألىداف وتوجيات الخطط التنموية، وعميو فإن السياسة التجارية الفمسطينية تسعى 
فيا إلى تحقيق األىداف االقتصادية العامة من خالل القضاء التدريجي عمى التشوىات التي خم  
 ،مبي المصالح الوطنية لمشعب الفمسطينيالنظام التجاري الحالي، والتوجو نحو نظام تجاري ي
 وينسجم ويتالءم مع النظام التجاري العالمي، وتتمثل أىداف السياسة التجارية الفمسطينية فيما يمي:
 . تقميص االعتماد عمى االقتصاد اإلسرائيمي وصواًل إلى فك تبعية االرتباط القسري 
 ظرية متكاممة وشاممة. وفق ن ،تطوير العالقات االقتصادية مع العالم العربي 
 بما ينسجم مع القدرات التنافسية لالقتصاد الفمسطيني  ،تنويع الشركاء التجاريين وزيادة عددىم
 واحتياجاتو.
  إزالة كافة القيود والعوائق التجارية وغير التجارية التي تحد من اندماج االقتصاد الفمسطيني
 وعالميًا. إقميمياً 
  وصواًل إلى التخمص  ،ان التجاري السمعي إلى مستويات آمنةتخفيف العجز الكبير في الميز
 النيائي منو.
  ،تعزيز قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى التصدير، وزيادة معدالت النمو لمصادرات الفمسطينية
 ( 85: 2015حمس،)
 مية التجارة الخارجية الفمسطينيةأه: أوالً 
شيد  (م(2012فمسطينية لغاية نياية الذي شيد تأسيس السمطة الوطنية ال م1994))منذ عام 
ماليين دوالر عام  م(1806)ممحوظًا، فتضاعفت قيمة الواردات من  التبادل التجاري السمعي تطوراً 
وبمعدل  (،%(209وبنسبة نمو بمغت  (م2012)عام  ماليين دوالر (5595.3)إلى  م(1994)
ولكن بنسبة أقل حيث ارتفعت  ،في حين نمت الصادرات الفمسطينية ،(%11)نمو سنوي بمغ حوالي 
 ،م2012))مميون دوالر مع نياية عام  (1163.9)إلى  (م(1994مميون دوالر عام  (385)من 
وعمى الرغم من ىذه الزيادة في الصادرات إال أن القاعدة اإلنتاجية لمقطاعات السمعية ال تزال 
فجوة والعجز في لتعميق ا األمر الذي إلى ،متدنية، ولم تواكب معدل وحجم النمو في الواردات
 .(2013:39)بكدارالميزان التجاري،
فقلد شلكمت صلناعة الحجلر والرخلام والمصلنوعات  :وفيما يتعمق بالتوزيع الهيكمـي لمتجـارة الخارجيـة
، مللللللن مجمللللللل الصللللللادرات الفمسللللللطينية، تمتيللللللا المعللللللادن العاديللللللة (%(19.87الزجاجيللللللة والخزفيللللللة 
منيللللا، فللللي حللللين  (%(10.34لمنتجللللات الغذائيللللة بنسللللبة ، تمتيللللا ا(%(14.13ومصلللنوعاتيا بنسللللبة 
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، تمتيللللا الصللللناعات (%(8.97مللللن حيللللث األىميللللة وبنسللللبة بمغللللت  جللللاءت المنتجللللات النباتيللللة رابعللللاً 
مجمل قيملة الصلادرات الفمسلطينية السلمعية، وتمتلاز ، من (%8.19)ومصنوعاتيا بنسبة البالستيكية 
 .  ى استخدام التكنولوجيا المتوسطةمد عموتعت ،الصادرات الفمسطينية عموما بأنيا كثيفة
، مللن مجمللل قيمللة الللواردات الفمسللطينية، (%(34.57مت منتجــات الوقــود المعــدني وبالمقابــل شــك  
، (%(8.28، تمتيللا المنتجللات النباتيللة وبنسللبة 11.04%))تمتيللا منتجللات صللناعة األغذيللة وبنسللبة 
 ءت منتجلات المعلادن العاديلة ومصلنوعاتيا، وجلا(%8.23)تمتيا اآلالت والمعدات الكيربائية بنسلبة 
الفمسلللطينية  ، ملللن مجملللل اللللواردات (%5.60)ملللن أىميلللة اللللواردات السلللمعية وبنسلللبة بمغلللت  خامسلللاً 
ىيكللل الللواردات السللمعية الفمسللطينية باالسللتقطاب نحللو السللمع النيائيللة االسللتيالكية، حيللث لللم ويتميللز 
 ( 2013:41 حجميا،) بكدار، من مجمل (%(20تتجاوز السمع غير االستيالكية منيا 
نالحللظ أن بعللض الللدول العربيللة  :وعنــد اســتقراء التبــادل التجــاري لمســمطة مــع بــاقي دول العــالم
ملللن تطلللوير تبادليلللا رت شلللراكتيا عملللى ملللدى السلللنوات الماضلللية، وقلللد تمكنلللت تركيلللا واإلسلللالمية طلللو  
م (2013)الر سللنة مميللون دو  (292.2)م إلللى 1995))ماليللين دوالر سللنة  4.3)التجللاري مللن نحللو)
بتبللادل  2013واحتمللت األردن المركللز الرابللع سللنة لتصللبح ثللاني أكبللر شللريك تجللاري بعللد إسللرائيل، 
مميون دوالر، بينملا احتملت السلعودية المركلز الثلامن فلي السلنة نفسليا بمبملغ  146.9))تجاري مقداره 
مميللون  (43.7)مللغ فللي السللنة نفسلليا بمب 11)دوالر، أمللا مصللر فكانللت فللي المركللز) مميللون (52.4)
وتسللتفيد كللل مللن تركيللا واألردن ومصللر مللن وجللود عالقللات رسللمية مللع إسللرائيل فللي تسللييل  ،دوالر
 تبادليا التجاري مع السمطة . 
أما التبادل التجاري لمسمطة مع الدول األجنبية فتتصدره الصين التي طورت تبادليا التجاري من 
م، تمييا ألمانيا بحجم (2013)مميون دوالر سنة  (236.6)م إلى 1995))ماليين دوالر سنة (9.5)
مميون دوالر  (62.3)م، ثم إيطاليا بمبمغ 2013))مميون دوالر سنة  125.9))تبادل تجاري بمغ 
وريا الجنوبية والسويد وبريطانيا،) صالح سبانيا وفرنسا والواليات المتحدة وكثم أ لمسنة نفسيا،
 ( 2015:41وأخرون،
لمفارق الكبير بين حجم االستيراد  الميزان التجاري الفمسطيني، نتيجةً الستمرار عجز  ونظراً 
 : من خالل مصادر االستيرادتبرز الحاجة في تحويل  ،والتصدير
  تشجيع القطاع الخاص عمى القيام بعمميات استيراد مشتركة، مثل تأسيس شركات استيراد
ي يتم استخداميا من قبل متخصصة بالسمع والمواد األولية التي تدخل في اإلنتاج والت
كافة المنتجين، وذلك لمواجية مشكمة شراء كل شركة لكميات ضئيمة وخسارة الوفورات 
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الميمة التي يمكن تحقيقيا عند شراء كميات كبيرة، ويصح ىذا بشكل خاص عمى المواد 
األولية المستخدمة في مصانع المنتجات الصيدالنية، وفي مصانع األعالف. وىنا يمكن 
 في تشجيع مثل ىذه التحالفات.  ئات الضريبية أن تمعب دورًا ميماً لميي
  ًأن تقوم السمطة الفمسطينية بإعادة معالجة موضوع الوكاالت التجارية التي ال زالت حكرا 
 سطينية جزء من السوق اإلسرائيمية عمى المستوردين اإلسرائيميين، بحجة أن السوق الفم
 التجارية في دول العالم  الرسمي مثل الممثمياتعمى المستوى  وذلك من خالل مساعٍ 
صورة الوضع السوقي الفمسطيني، بأنو سوق منفصل عن  لتوضيحووضع برنامج عممي 
فمسطينيين وليس عبر إلى أن يتم إعطاء وكاالت مباشرة لمالسوق اإلسرائيمي، سعيًا 
 .(2015:33اإلسرائيميين،)جميل وكنفاني،
 الغزي أهمية األنفاق لالقتصاد :1-1
حيللث بللرز دورىللا بعللد فللرض  ة حديثللةمللا بللين مصللر وقطللاع غللزة ظللاىرة قديمللتعللد ظللاىرة األنفللاق 
 أشللكال التحللدي لمحصللارم، مللن أىللم (2007)الحصللار اإلسللرائيمي المحكللم عللل القطللاع فللي صلليف 
ة الللذي تجللاوز عللددىم وتعزيللز صللمود المللواطنين والتخفيللف عللن السللكان المحاصللرين فللي قطللاع غللز 
اللواردات تحلت  عمملتلقطلاع غلزة، حيلث  بحت األنفلاق شلريان الحيلاة اللرئيسوأصل  المميلون ونصلف
بحت فقلد أصلالغلذاء والمالبلس والوقلود عملى منلع انييلار اقتصلاد غلزة،  بلين األرض واللذي تتلراوح ملا
،)األغا زة ومللللع كللللل وقللللت يتواصللللل فيللللو الحصللللارلمسللللمع فللللي غلللل ظللللاىرة األنفللللاق المصللللدر الللللرئيس
 (.2011:18وأبومدلمة،
وال يجلري تصلدير أي ملادة أو سلمعة  ،ستخدم األنفاق إلدخال البضائع والمواد من جانب واحد فقطوت
، ويقلللدر اللللبعض بلللأن (100%)ملللن غلللزة إللللى مصلللر والخلللارج، بمعنلللى أن اقتصلللاد غلللزة اسلللتيالكي 
مميللون دوالر، وتقلدر األربللاح التلي يجنييللا  (35-40)االسلتيراد الشليري عبللر األنفلاق يتللراوح ملا بلين 
يللون دوالر، ومللع بدايللة شللير مم (200-300بنحللو) جللار وأصللحاب األنفللاق والعللاممين بيللا سللنوياً الت
رسوم من أصحاب األنفاق تحلت مسلمى نشلاط عمى جباية ، عممت بمدية رفح 2008)سبتمبر)أيمول 
دوالر(  2700ويلدفع كلل صلاحب نفلق مبملغ عشلرة آالف شليكل)أي ملا يعلادل  ،تجلاري عبلر الحلدود
سلتراتيجية تبلاع بنحلو المرتفعلة، إال أن بعلض السلمع اوعمى الرغم ملن أن معظلم السلمع تبلاع بأسلعار 
نصللف سللعرىا مقارنللة بمللا يللأتي مللن إسللرائيل، وتحديللدًا المحروقللات )السللوالر،والبنزين، والكللاز( ومللن 
املًا، ويبملغ (ع25-40)ىلم ملن صلغار السلن نفلاقألاالجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من أصلحاب ىلذه 
 ألف عامل، ويستثنى من ذلك من يعممون بالتجارة والنقلل والتوزيلع12))عدد عمال األنفاق أكثر من 
وأدت عمميللات نقللل البضللائع والسللمع مللن األنفللاق إلللى زيللادة واردات القطللاع مللن مصللر بمللا فللي ذلللك 
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 (650)والي إللى حل م1994-2006))خلالل السلنوات  مميلون دوالر سلنوياً  (30)تجلارة الشلنطة ملن 
 ( 327-2009:328صالح،مميون دوالر سنويا،)
 قطللع أىللم سللمع األنفللاق فيللي، مللواد التنظيللف، مللواد غذائيللة، مولللدات كيربائيللة، دراجللات ىوائيللة،أمللا 
سللطوانات أغيلار لمسلليارات، أدوات سلباكة، أحذيللة، مالبللس أطفلال، أسللمنت، أدويللة بيطريلة، سللجائر، 
الوقللود إلللى قطللاع  إلدخللال ًا رئيسللاً ا أصللبحت األنفللاق مصللدر الغللاز، العجللول، وبعللض الحيوانللات، كملل
ألللف لتللر لكللل  (20)إلدخللال الوقلود بمتوسللط  اً نفقلل 12))غلزة فللي ظللل الحصللار، حيلث يوجللد حللوالي 
 (6)سلمنت حيلث تللم إدخلال ىللذا النلوع ملن البضللائع ملن خللالل إلنفلق يوميلًا، وىنللاك أتفلاق إلدخللال ا
 ( 2011:22،ةوأبو مدلم)األغا سمنت يوميًا،أطن  (30-35)أنفاق بمعدل 
وعمللى الللرغم مللن اآلثللار اإليجابيللة لظللاىرة األنفللاق مللن خللالل الحللد مللن مشللكمة البطالللة، خاصللة فللي 
وتللدفق السللمع التللي منعلللت  (،%20إلللى  50%)مدينللة رفللح التللي انخفضللت نسللبة البطالللة فييللا مللن
يللة كالمحروقللات بأسللعار وتللوفير السللمع األول ،سللمعة( 9000إسللرائيل دخوليللا إلللى قطللاع غزة)حللوالي 
سمبية عمى االقتصاد والمجتمع ملن خلالل تحويلل قطلاع غلزة إللى سلوق  اً إال أنيا تركت آثار  منخفضة
اسللتيالكي كبيللر، حيللث إن األنفللاق تسللتخدم فقللط فللي عمميللة االسللتيراد، كمللا تسللببت فللي أزمللة نقديللة 
إللى ارتفلاع أسلعار  وأدت ،ارجيلة ملن أجلل شلراء السلمع ملن مصلرمستمرة بسلبب التلدفقات النقديلة الخ
باإلضلافة إللى  وتفشلي ظلاىرة احتكلار السلمع بسلبب جشلع التجلار، ،العديد من السمع التي يتم تيريبيا
رات وحصلللد أرواح عشللل ،المشلللاكل االجتماعيلللة العديلللدة التلللي وجلللدت بسلللبب تيريلللب الملللواد الممنوعلللة
 ( 2013:34)بكدار،الشباب العاممين في األنفاق،
لو جزئيًا من تخفيف الحصار أو كسره، كما أسيمت في تقميل اعتملاد غلزة عملى ن األنفاق تمكنت و إ
االقتصللاد اإلسللرائيمي، وزيللادة تفاعمللو مللع محيطللو العربللي، وقللدمت تعبيللرًا عللن إرادة الصللمود ورفللض 
قدرة عمى التكيف مع الظروف االستثنائية الصلعبة، وقلد تمثملت  وأظيرتالرضوخ لإلرادة اإلسرائيمية، 
ن قلوى المقاوملة مود والتحلدي فلي القلدرة المتميلزة عملى نقلل السلالح عبلر األنفلاق بشلكل مك لإرادة الصل
 سرائيمية .من األداء البطولي في مواجية االجتياحات اإل
لمقطاع، وفلرص عملل آلالف الغلزيين إال أنيلا  ةوعمى الرغم من أن األنفاق وفرت رئة تنفس اقتصادي
ولللليس التصلللديرية، وظملللت عملللاًل يتسلللم بدرجلللة عاليلللة ملللن  ظملللت أداة لخدملللة الحاجلللات االسلللتيالكية
معيللار األىللم المخللاطرة والتقمللب، ومللع ذلللك يبقللي الللدور الللوطني لننفللاق فللي مواجيللة الحصللار ىللو ال
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ل قوي بالتطورات السياسية، حيث شليد ىلذا األداء قتصادي والتجاري الفمسطيني بشكالارتبط األداء ا
تفاقيلات الم، وىلي الفتلرة التلي شليدت اسلتقرارًا نسلبيًا نتيجلة توقيلع ا(1994)تحسنًا ممحوظلًا فلي العلام 
حلات المتكلررة اجتيالأنلو بسلبب اإلغالقلات وا إالالسياسية بلين إسلرائيل ومنظملة التحريلر الفمسلطينية، 
بلدأت  ،ة العقلاب الجملاعي عملى الشلعب الفمسلطيني فلي القطلاع والضلفةلنراضي الفمسطينية، وسياس
االتفاقيللات الموقعلة ملن حيللت، وجلود عجلز كبيللر فلي الميلزان التجللاري تمثلل فلي سلليطرة  ةأسلو تظيلر 
سللتيراد والتصللدير الإسلرائيل عمللى المعللابر والحللدود الفمسللطينية، وتحكميللا بشللكل شللبو تللام فللي حركللة ا
ومجحفللة بحللق كللل مللن الصللادرات والللواردات الفمسللطينية، مثللل تطبيللق عبللر فرضلليا شللروطًا مباشللرة 
يحللول دون سلليولة انتقللال الكثيللر مللن السللمع التللي قللد تنللافس منتجاتيللا، وكللذلك نظللام تعرفللة جمركيللة 
اسلتخدام اللذرائع األمنيلة كوسليمة لمنلع دخلول الكثيلر ملن الملواد الخلام الالزملة لعمميلة التصلنيع بشلكل 
 ، وكمللاال تقليم عالقللات دبموماسلية مللع إسلرائيل سللتيراد المباشلرة مللن دولالى منلع اخلاص، إضلافة إللل
وحجملللو فلللي تبلللاطؤ نملللو التجلللارة  االقتصلللادأثلللرت العواملللل الذاتيلللة الناتجلللة علللن الخملللل فلللي تركيبلللة 
صللعبًا  أمللران ضللعف البنيللة التحتيللة لمتجللارة، جعللل مللن دخللول األسللواق الخارجيللة إالخارجيللة، حيللث 
 ( 4: 2008 )بكدار، ،أنعكس عمى قيمة الصادرات الفمسطينية لمخارج ونوعيتوومعقدًا، األمر الذي 
أملا ملن حيللث العواملل الداخميلة، فالقللدرة التنافسلية لمصللادرات الفمسلطينية تواجلو العديللد ملن التحللديات 
رة عملللى النفلللاذ إللللى أسللللواق عملللى صلللعيد القلللدرة عملللى اإلنتلللاج والعلللرض، أو بيئلللة األعملللال، أو القلللد
 التصدير.
 يمي : فيماا يخص القدرة عمى اإلنتاج والعرض فتمثمت أهم المعوقات وفيم
 ستيراد واستخدام انخفاض المستويات الناجمة عن زيادة تكاليف اإلنتاج وفرض قيود عمى ا
 .ةالمدخالت الرئيس
 الصعوبة في الحصول عمى اآلالت ومدخالت اإلنتاج. 
  استثمارىا إلقامة مشاريع  مكنالتي يصعوبة الوصول إلى األراضي الزراعية واألراضي
 .  صناعية
 تدني االستثمار األجنبي والمحمي. 
 :أما عمى مستوى بيئة األعمال, فإنها تشتمل عمى تحديات عدة منها 
 ضعف اإلطار التنظيمي والتشريعي في مجال إدارة الجودة. 
  ًاالفتقار إلى التوافق مع المعايير المعترف بيا دوليا. 
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 ة التحتية ذات الصمة بخدمات النقل ومناطق التخزينوجود ثغرات في البني. 
 صعوبة عمميات التخميص الجمركية في المعابر الحدودية وارتفاع كمفتيا. 
 19: 2013)بال تريد،،محدودية فرص الحصول عمى التمويل). 
 :مثل فيتفالقضايا الرئيسة التي تم تحديدها ت ,أما في جانب الدخول إلى السوق
 ة لتسللييل مللاد عمللى أسللواق محللدودة، وعللدم وجللود سياسللة واضللحة ومحللدداإلفللراط فللي االعت
 . الدخول إلى أسواق جديدة
  أنشطة ترويج الصادرات الفمسطينية في األسواق الدوليةمحدودية. 
 ارتفاع تكاليف غرامات التأخير التي يتكبدىا المصدرون. 
   كثلرة التعقيلدات التلي و  رين والمشترين المحتممين عمى التأشيرات الفيزاصعوبة حصول المصد
 (21: 2013بال تريد،يمرون بيا،)
وجللدير بالللذكر أن حجللم إيللرادات المقاصللة يللرتبط بحجللم التجللارة الخارجيللة مللن وعبللر إسللرائيل، وىللي 
مي يمثلل الشلريك التجلاري إذ ال يلزال االقتصلاد اإلسلرائي ،تمثلل قنلاة ضلغط عملى االقتصلاد الفمسلطيني
عملللى االقتصلللاد الفمسلللطيني، بحكلللم الحجلللم المرتفلللع لمتبلللادل التجلللاري واألشلللد تلللأثيرًا  ،األكبلللر القسلللري
للى الملدن الفمسلطينية، مملا يلنعكس سلمبًا  والسيطرة اإلسرائيمية شبو الكاممة عمى حركة البضلائع ملن وا 
 عمى استقرار ونمو االقتصاد الفمسطيني عمى األمد الطويل. 
ادي عبر ىيمنتيا الكاممة عمى المعابر إن ىذا يظير مدى تحكم إسرائيل في حركة النشاط االقتص
، مما يعني أن معظم السمع األساسية والمواد الخام والوسيطة تأتي عبر مسطينيةالدولية لمسمطة الف
االستيراد من إسرائيل. وبالتالي فإن أي توقف لحركة االستيراد سيتمخض عنو شمل غالبية 
فمسطينية عبر موانئ ومطارات االحتالل وقف تصدير البضائع ال أنالصناعات الفمسطينية، كما 
يعني انييار الصناعات التصديرية، كون معظم الصادرات الفمسطينية تتم من خالل إسرائيل 
 ( 2016:774)عودة، 
يجلللاد بلللدائل إلغلللاء ال تسلللتطيع  الفمسلللطينيةويفيلللد وكيلللل وزارة االقتصلللاد بلللأن السلللمطة  اتفلللاق بلللاريس وا 
ظلام اللدولي، والواقللع العربلي المتلردي، وتتركللز المطاللب بضللرورة ألن االتفلاق محكللوم بالن ،اقتصلادية
االسلتيراد بسلبب تعلديل العديلد ملن بنلود االتفلاق لمنيلوض بلالواقع االقتصلادي، ويلرى محدوديلة بلدائل 
، وخصوصلللًا الملللواد األن السلللمع األساسلللية ال يمكلللن االسلللتغناء عنيللل لممعلللابر، ةالمسلللتمر  اإلغالقلللات
صلللاد الفمسلللطيني عملللى تغطيلللة الطملللب المحملللي، بينملللا السلللمع الكماليلللة مثلللل الغذائيلللة لعلللدم قلللدرة االقت
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، وضلرورة تفعيلل دور القطلاع الصلناعي وخصوصلًا المالبلس ايمكن االسلتغناء مؤقتلا عنيلفلالسليارات 
واألغذية والصناعات الخشبية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة، وضرورة تشغيل الممر الملائي لمنيلوض 
المتلللردي، وتقميلللل التبعيلللة لالقتصلللاد اإلسلللرائيمي وزيلللادة النلللاتج المحملللي، وفلللتح باالقتصلللاد الفمسلللطيني 
لتجلللللارة الخارجيلللللة ل اوتفعيلللللأسلللللواق جديلللللدة، وتشلللللجيع التصلللللدير واالنفتلللللاح عملللللى العلللللالم الخلللللارجي، 
 .(: مقابمة2015/10/14، عويضةوخصوصًا مع دول الجوار)
 :الميزة النسبية والتجارة الخارجية-ثانيًا 
بية ىي أقل تكمفة نسبية تنفق في سمعة واحدة مقارنة بسمعة أخرى يتم إنتاجيا في بمدين الميزة النس
مختمفين، وىي تعني احتساب كمفة إنتاج الوحدات اإلضافية من إحدى المنتجات بصيغة التقميل 
 الضروري في إنتاج بقية السمع، وىي تعني ليس بالضرورة لقيام التجارة بين البمدان أن يتمتع البمد
عمى اختالف التكاليف النسبية لمسمع ن قيام التجارة يعتمد إبل  ،بميزة مطمقة في إنتاج سمعة معينة
بين البمدان، ويحقق البمد مكاسب من التجارة حتى لو كانت التكاليف الحقيقية إلنتاج جميع السمع 
ا في الفكر الكالسيكي كبيرً  اً وتعد ىذه النظرية تطورً يا مقارنة مع شركائو التجاريين، فيو أكبر نسب
 اً إلى األمام وال زالت تشكل أساس ميمةحيت اعتبرت االتجاه الصحيح في التجارة الخارجية، وخطوة 
أغمب النظريات الحديثة في التجارة الخارجية، وقد زودت االقتصاديين ببرىان أكثر كفاية وأكثر 
 .(127: 2013) جويد، في جدوى وفوائد التجارة ، إقناعاً 
 :أهمية الميزة النسبية في التجارة الخارجية -الً أو 
نو ال إتنبع أىمية التبادل الدولي من مبدأين ميمين وىما مبدأ ندرة الموارد ومبدأ التخصصية، حيث 
وحتى  خدمات لسد الحاجة المحمية توجد دولة تمتمك كل الموارد بالوفرة الالزمة إلنتاج كل السمع وال
والعوامل  دل الدولي سيزيد من رفاىية الشعب والتبا ،فإن التخصصيةىذه الدولة افتراض وجود عمى 
 التي من شأنيا أن تقرر مدى تخصصية الدولة ىي :
الحجر والرخام فعمييا فمثاًل فمسطين ذات طبيعة تصمح إلنتاج  اختالف ظروف اإلنتاج: -أ
 وبالتالي مبادلتيا ببعض السمع التي ال تقوم بإنتاجيا.  ،التخصص في ذلك
ن انخفاض متوسط التكاليف في إنتاج بعض السمع في إحيث  انخفاض تكاليف اإلنتاج : -ب
بعض الدول يقود إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول، فمثاًل فمسطين تحقق وفورات الحجم الكبير 
ا وىذ ،ألنو ينتج بكميات كبيرة جدًا مما يسبب انخفاض متوسط التكاليف ،في إنتاج الحجر والرخام
يسبب انخفاض أسعاره في األسواق العالمية مما يحقق زيادة في صادراتو، ويتم قياس مدى 
، حيث يقيس ىذا المؤشر ميزة RCAالتخصصية بحساب مؤشر ميزة المقارنة النسبية الظاىرة 
صادرات دولة معينة لسمعة محددة في ضوء مجمل صادراتيا من كافة السمع ومقارنتيا بصادرات 
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عمى مستوى العالم لمجمل صادرات العالم، وتكون ميزة المقارنة ظاىرة وواضحة إذا ىذه السمعة 
، وىذا يعني أن نسبة صادرات ىذه (  RCA > 1) 1كان مؤشر ميزة المقارنة الظاىرة أكبر من 
الصادرات عمى من إجمالي  نفسيا السمعة من إجمالي صادرات الدولة إلى نسبة صادرات السمعة
سمعة بميزة نسيبة عالية ،) بال وبالتالي تمتاز ىذه الدولة بصادراتيا من ىذه ال ،ليةمستوى العالم عا
 (  31: 2014تريد،
حيث يكون ىناك قدرة عمى إنتاج  ،المقارنة المزايا اإلنتاجيةعمى مفيوم  الميزة النسيبةتستند 
اج ) مواد أولية بسبب انخفاض تكاليف عوامل اإلنت باً بعض أنواع المنتجات بتكمفة منخفضة نسيً 
بناء عمى الموارد ويد عاممة( في االقتصاد عن غيره من االقتصاديات المنافسة، ويتم التخصص 
 الطبيعية وعوامل اإلنتاج والموقع الجغرافي، والقدرات التسويقية . 
الحديثة عمى االقتصاد المعرفي، ووسائل المعارف الجديدة  الميزة التنافسيةحين تستند في 
وعمى القدرة عمى  ،رات الجديدة، أي عمى النوعية واإلنتاجية والتطوير واالختراع واإلبداعواالبتكا
 األموال . رؤوسقدرة أيضًا عمى جذب التفوق في األسواق الخارجية، وال
في حين لم  ،ىناك سبب آخر غير التنافسية أدى إلى النمو المطرد في وارداتنا من الدول العربيةو 
 .إال بنسبة محدودة مع نياية الفترة االنتقالية لتحرير التجارة تنم صادراتنا إلييا
إن االقتصاد الفمسطيني ال يمتمك حتى البنية األساسية المناسبة لإلنتاج، فما بال البنية األساسية  
الالزمة لمتجارة الخارجية لنستطيع تسويق منتجاتنا في ىذه األسواق ) شركات تسويق ونقل وتمويل 
كما أن التجارة الخارجية الفمسطينية مربوطة بشركات ، تطيع تدعيم الميزة النسيبةسال توتأمين( 
مثل جريسكو المسئولة عن التسوق الزراعي الفمسطيني، وال يمكن ألي شركة أخرى  ةإسرائيميامتياز 
  2010جامع، أبو) كوتسويقية من ممارسة عممية التسويق الزراعي خارج إطار شركة جريس
958-957). 
 :الميزة التنافسية لممنتجات الفمسطينية -نيًا ثا
ة والضرورية وىي تقميل العجز في الميزان دة من القضايا الرئيسيواجو اقتصاد دولة فمسطين واح
والحد من االعتماد عمى لمصادرات،  ةعمى السوق اإلسرائيمي التجاري، وتقميل االعتماد المفرط
 لمسمع والخدمات، ومكافحة البطالة بي من خالل التصدير المساعدات الخارجية، وزيادة النقد األجن
 المفروضة عمى القدرات اإلنتاجية  مما يتطمب إعادة ىيكمة االقتصاد من خالل معالجة القيود
الختيار عدد معو وحركة البضائع، وتحسين البيئة المواتية لنعمال التجارية، مما تبرز الحاجة 




 :زيت الزيتون -1
نة مع نظيراتيا تتميز صناعة إنتاج زيت الزيتون بقدرة كبيرة عمى النمو، نظرًا لجودتيا العالية، مقار 
يطالياالمصدرة مثل أسبانيا واليونان  الدولية من الدول وتشير اختبارات الجودة إلى أن زيت  ،وا 
من الدرجة الفمسطيني، لديو القدرة عمى أن يصنف بأنو زيت الزيتون البكر والممتاز، و  الزيتون
 األولى.
معصرة أوتوماتيكية  (240)شركة لعصر الزيتون في دولة فمسطين، منيا  (272)ويوجد ىناك 
أسرة، وتوفر ثالثة ماليين عمل موسمي في السنة وثمث (100.000)وتوظف ىذه الصناعةبالكامل 
مين فيو ىم من النساء، ويتراوح مجموع اإلنتاج السنوي في القطاع الفرعي الخاص بزيت العام
طنًا  (20.754)مميون دوالر، وتقدر كمية اإلنتاج الحالية بحوالي  (191)إلى 160))الزيتون بين 
 (12.000)طن متري، واالستيالك المحمي ال يزيد عن  (34.000)ويمكن أن يصل إلى  متريا،
حوالي  (2010)لمتصدير، وقد بمغت قيمة الصادرات عام  ميمةما يسمح بقدرة مطن متري، 
 (.105: 2014) بال تريد ،من إجمالي الصادرات (%2.6)مميون دوالر، وىي تعادل  (13.8)
 :الحجر والرخام -2
 قدرتو عمى توليد فرص العمل ، نظرًا لالميمةيعتبر قطاع الحجر والرخام الفمسطيني من القطاعات 
مكانية التصدير، و  المبيعات السنوية في ىذا القطاع  وتقدرالمساىمة في الناتج المحمي اإلجمالي وا 
من الناتج المحمي اإلجمالي، ويستوعب  (%(5مميون دوالر، وتبمغ مساىمتو بنسبة  (400)بمبمغ 
 العمالة في االقتصاد.  حجم من (%(13ىذا القطاع 
ظير قطاع الحجر والرخام، أعمى ميزة في قائمة السمع ، فقد أ(م(2011لتقديرات عام  اً وفقً و 
ما ممميار دوالر،  30))التصديرية من حيث القيمة، وتقدر قيمة االحتياطيات في القطاع بحوالي 
بمغت قيمة الصادرات الخاصة بيذا  م2010))يعكس إمكانيات التصدير الخاصة بو، وفي عام 
من إجمالي اإليرادات في ىذا القطاع،  %( (22وبما نسبتمميون دوالر، (86.9) القطاع مبمغ 
إلى حوالي  (م(2012ويبدو أن ىذا القطاع من القطاعات الواعدة حيث وصمت صادراتو عام 
 ( مميون دوالر.(130
ىناك ميزة نسبية في ىذا القطاع، تنبع أساسًا من توافر احتياطات كبيرة من الحجر عالي الجودة و 
في عمميات ىذا  ورام اهلل وجنين، وال يمعب قطاع غزة أي دور في الخميل، وبيت لحم ونابمس





 :صناعة األقمشة والمالبس الجاهزة  -3
األلبسة و الصباغة و يتكون ىذا القطاع بشكل أساسي من إنتاج المنسوجات والمالبس الجاىزة 
إمكانية  فيتكمن الميزة الرئيسة ليذا القطاع  حيث جات ذات العالقةوغيرىا من المنت ،الصوفية
إنتاج منتجات ذات جودة عالية، بالتعاقد من الباطن، وقد شيد القطاع بعض التقدم في الماضي 
حيث تمبي بعض المنتجات في ىذا القطاع المعايير الدولية. إن أىم مزايا ىذا القطاع ىي وجود 
مين بو، القوة العاممة الوفيرة، والقدرة عمى االستجابة لطمبات واحتياجات الخبرة المتراكمة لمعام
المنتجين والشركاء اآلخرين بالشكل الصحيح، والفيم العميق لمقيمة المضافة الصناعية ، إن تمك 
 المزايا تزيد الفرص الكامنة في ىذا القطاع.
في فمسطين من  الميمةلصناعية كان قطاع األقمشة والنسيج والمالبس الجاىزة أحد القطاعات ا
باإلضافة إلى ذلك يوفر قطاع األقمشة والنسيج والمالبس و . واإلنتاج تالصادراناحية حجم العمالة، 
وتم استغالل الفرص المتوفرة لمقطاع  ،لمتنمية واالزدىار فيما لو توفرت عوامل النجاح قاً الجاىزة آفاً 
 (1000إلى  700)لشركات العاممة بو يتراوح ما بين تحاد ىذا القطاع، فإن عدد ااوفقا لتقديرات 
 (  63-64: 2014دليل األعمال، -، ) بال تريد(م(2011شركة عام 
 الصناعة الدوائية . -4
إن صناعة األدوية في فمسطين ىي فريدة من نوعيا من حيث االبتكار والتنمية، تطورت ىذه 
الضفة الغربية بإنشاء مختبرات صغيرة ، حيث قام تسعة صيادلة في م(1967)الصناعة بعد عام 
لتصنيع األدوية البسيطة لالستيالك المحمي، وبعد مرور خمس وعشرين سنة، وصمت المبيعات 
 مميون دوالر.  25))ة الغربية إلى أكثر من فالسنوية ألكبر ستة مصنعين في الض
ر، والذي يوفر التصنيع مميون دوال(65)إن إجمالي القيمة السنوية لسوق األدوية في فمسطين يبمغ 
مميون دوالر من ىذا اإلجمالي، ويتم توفير الباقي من خالل األدوية  (25)المحمي ما قيمتو 
ما بين األدوية المحمية والمستوردة في السوق الفمسطيني يدل عمى األجنبية المستوردة، إن الفجوة 
 القدرة العالية عمى االستثمار في ىذا القطاع . 
اآللية وتحسين إدارة  اإلنتاجة في ىذا القطاع وجود خطوط ل التنافسية الرئيسوتتضمن العوام
ومراقبة الجودة إلى زيادة كبيرة في اإلنتاج  ،وعمميات اإلنتاج، وقد أدى استمرار تقديم التدريب
 المحمي والمواصفات. 
 (%(7-10ل بمعد قدراتيا وتوسيع خطوط إنتاجيا لقد قامت شركات األدوية الفمسطينية بزيادة 
عشرين الماضية، وتركز خطوط اإلنتاج عمى تمبية احتياجات السنويًا عمى مدى السنوات الخمس و 
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السوق الفمسطيني في الوقت الحالي، حيث يوجد ست شركات فمسطينية كبرى برأسمال مستثمر يبمغ 
 ( 2014:64 ،بال تريدمميون دوالر تقريبًا، ) (45)
 :لمشروباتصناعة المواد الغذائية وا -5
في االقتصاد الفمسطيني، أدى  اً إن قطاع صناعة األغذية والمشروبات ىو أحد أسرع القطاعات نمو 
 1998قانون تشجيع االستثمار إلى تخفيف القيود عمى المشاريع الجديدة في ىذا القطاع منذ عام 
 ة لالستثمار. لتالي أصبح القطاع نقطة جذب رئيسوبا
موعة واسعة من المنتجات والتي تشمل المحوم والخضروات الطازجة من مجويتألف ىذا القطاع 
والمجمدة، والزيوت والدىون، ومنتجات األلبان، ومطاحن الدقيق والعمف الحيواني، الشوكوالتو 
والحمويات والمعكرونة، والمياه وغيرىا، وتوفر فمسطين بيئة أعمال مالئمة لبدء أو توسيع المشاريع 
 ية والمشروبات لعدة أسباب أىميا : في قطاع صناعة األغذ
 .الموقع االستراتيجي في المنطقة 
  قانون تشجيع االستثمار والذي يوفر حوافز سخية لتسييل النمو والتوسع في المشاريع في
 فمسطين .
   رة مع الدول الصناعية الكبرى . تنفيذ المعاىدات الدولية واتفاقيات التجارة الح 
 شبو آلي أو آلي كميا اظمين معإمجيزة بطريقة عصرية حيث  المصانع في ىذه الصناعةإن 
وىناك نسبة عالية من مصانع المواد الغذائية والمشروبات حاصمة عمى شيادة األيزو من منظمة 
باإلضافة إلى ذلك فإن و  ،المعايير الدولية وشيادات نظام تحميل المخاطر، ونقاط التحكم الحرجة
ضمن المواصفات الفنية لممعايير الفمسطينية، والتي ىي قريبة  % من المواد الغذائية مشمولة95
 ( 66:  2014 ،بال تريدنسيبًا من المعايير األوروبية ،)
 :األثاث  -6
و يتميز بارتفاع ميارات قطاع األثاث واحد من أكثر القطاعات الراسخة في دولة فمسطين، وى
من الشركات ما بين واحد  (%(97منيا  ،، ويتكون القطاع أساسًا من المشاريع الصغيرةالتصنيع
موظفا، ويتميز قطاع األثاث بكثرة  (50إلى  (10فقط توظف ما بين ( %(3إلى تسعة موظفين، 
% من 67إنتاج أثاث المنزل ) :ه وكثرة العاممين بو، وىو مقسم إلى ثالث فئات وىيموارد
نتاج أثاث المكاتب)  % من المصنعين(12بناء) % من المصنعين(،ومكونات ال21المصنعين ( وا 
من  (%(100وتذىب نسبة ، من مجموع سمة الصادرات لالقتصاد (%3ويضم األثاث الخشبي)
إلى إسرائيل، وقد تم تحديد االتحاد األوروبي، والواليات المتحدة من ىذا القطاع  الصادرات
أن ىذا القطاع من  الفمسطيني، ويبدو لنثاثاألمريكية، والدول العربية أسواقًا مستيدفة محتممة 
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 بثالثة أضعاف (2000-2012)بين عامي  األثاثحيث تضاعفت صادرات  ،القطاعات الواعدة
 .م2012))مميون دوالر عام  (64)إلى حوالي  (2000)مميون في  ((23أي من 
 السياحة: -7
بية يمتمك قطاع السياحة وقطاعاتو التكميمية إمكانيات تطور كبيرة وبخاصة في مدن الضفة الغر 
حيث يتم تقديم تسييالت كبيرة لمسياحة الثقافية  ،مثل بيت لحم وأريحا ورام اهلل والقدس الشرقية
الدينية النابعة من أىمية المنطقة لديانات اإلسالم والييودية والمسيحية، كما يوفر موقع قطاع غزة 
احة الفمسطيني بوجود الساحمي اإلمكانية السياحية الخاصة ) بالشمس والرمال(، ويتميز قطاع السي
ىناك قطاعات مغذية أخرى لو وتشمل طاعات األخرى مثل الحرف اليدوية، و ميمة مع القروابط 
حية، والنقل والمطاعم والمرشدون ومنيا منظمو الرحالت السيا ،القطاعات الفرعية المرتبطة بو
 والمحالت التجارية ومراكز الثقافة . 
مميون 180)(م فقد مثمت صادراتو حوالي)(2010حوظًا منذ عام مم اً ولكن قطاع السياحة شيدا نموً 
 .(108: 2014) بال تريد , ا دوالرمميونً  (755)إلى حوالي  (م2012)دوالر، ووصمت في عام 
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  -8
نولوجيا يمتمك قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الفمسطينية مزايا عديدة ومنيا وفرة خريجي تك
المعمومات. وانخفاض تكاليف العمالة بالنسبة لمبمدان األخرى في المنطقة، والتطور السريع 
والمستمر لمبنية التحتية لالتصاالت والتي تشكل العمود الفقري ليا، والخبرة المثبتة في مجال تطوير 
ولة فمسطين بمبمغ البرمجيات، ويقدر الحجم الحالي لسوق تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في د
إلى  م(2000)مميون دوالر خالل االنتفاضة الثانية عام  (87)مميون دوالر، وقد ارتفع من  250))
 (%(2وبمغت مساىمة القطاع في الناتج المحمي اإلجمالي  ،(م2003)مميون دوالر عام  120))
ون دوالر عام ممي (0.5)وارتفعت قيمة صادرات قطاع تكنولوجيا المعمومات من  (م2008)عام 
 . م2012))مميون عام  (5)إلى  (م2000)
ىذا القطاع شراكات تجارية في األسواق اإلقميمية تشمل اإلمارات العربية المتحدة، والسعودية  أنشأ
واليمن، والعراق واألردن، ويعتبر قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ركيزة اقتصادية ميمة في 
ليذا القطاع  قوياً  ناً اتيجي لمحكومة الفمسطينية، حيث كانت نفسيا زبو التخطيط االقتصادي االستر 
 ( 109: 2014في الماضي،) بال تريد، 
أن استخدام أدوات السياسة االقتصادية في فمسطين باالعتناء بمنيج صناعة المزايا التنافسية 
قتصاد الفمسطيني وىو ما يؤدي باال ،سواه من المناىج االقتصادية عمنيتطمب تقديم ىذا المنيج 
إلى أن يكون أكثر حيوية وتفاعمية، وثباتًا في مواجية مستجدات ومتغيرات العصر، مع األوضاع 
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وىو ما يتيح إلى تقديم قدرات عالية  ،األفراد ملممشروعات أ ملمحكومات أ مالظرفية سواء لمدولة أ
 االستثماري.  رواالنتشامن النمو والتوسع 
لدى المنتج الفمسطيني من  وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنافسيةويقع عمى عاتق الحكومة 
 :خالل الخطوات التالية
 لى البال  د.حرية دخول رأس المال وخروجو من وا 
   متى رغب المستثمر في ذلكحرية تحويل األرباح واألصول. 
  حرية التحويل لمعمالت األجنبية . 
   ًثبات سعر الصرف تقريبا . 
أن يستورد لمشروعو االستثماري ما يحتاج إليو  لتنافسية فهي لممستثمر األجنبيأما خطوات تنفيذ ا
 من خالل : في إنشاء المشروع أو تشغيمو أو التوسع فيو
  إعفاء رأس المال األجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة ال تزيد عن عشر سنوات
 .من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا
  المشروع من آالت ومعدات الزمة إلنشائو لواردات  إعفاء جمركيمنح. 
 والنصف مصنعة  األوليةلممشروع الصناعي عمى وارداتو من المواد  إعفاء جمركي منح















 :أهمية الموانئ والنقل البحري المباشرة في التجارة الخارجية -ثالثاً 
تسلليم يعتبللر قطللاع المللوانئ البحريللة والنقللل البحللري مللن أىللم القطاعللات االقتصللادية الخدماتيللة التللي 
بدرجللة كبيللرة فللي إنعللاش وتنميللة االقتصللاد الفمسللطيني، لكونللو شللريان الحركللة االقتصللادية والتنمويللة 
ئ والنقلللل واالسلللتثمارية وبلللادرت السلللمطة الوطنيلللة الفمسلللطينية منلللذ نشلللأتيا إللللى تطلللوير قطلللاع الملللوان
البحللري لمجموعللة مللن األسللباب السياسللية واالقتصللادية واالجتماعيللة، فعمللى الصللعيد السياسللي يمثللل 
مللللن رمللللوز السللللليادة الفمسللللطينية، وعمللللى الصللللعيدين االقتصلللللادي  ميمللللاً مينللللاء غللللزة التجللللاري رملللللزًا 
والتصللدير واالجتمللاعي يمثللل المينللاء تحللت السلليادة الفمسللطينية زيللادة فللي نجاعللة إجللراءات االسللتيراد 
بسلللبب اإلجلللراءات اإلسلللرائيمية، وبالتلللالي يحفلللز المينلللاء التجلللارة  وخفضلللًا لمتكلللاليف المتضلللخمة أصلللالً 
 ويرفع من القدرة التنافسية لممنتجات الفمسطينية ويحسن الوضع االقتصادي بشكل علام فلي فمسلطين.
 (2012:39ماس، )
اد معبللر حللر لفمسللطين عمللى العللالم وتنبللع األىميللة االقتصللادية لمشللروع مينللاء غللزة البحللري مللن إيجلل
تنشليط و  ،وفتح نافذة بحرية لمتعامل مع العالم مباشرة بدون قيود عمى الصادرات واللواردات ،الخارجي
حيث سيعمل ميناء غزة البحلري عملى اسلتيراد معظلم البضلائع علن طريلق  ،والتصديرحركة االستيراد 
وقع عند االنتياء من إنشلاء المرحملة األوللى أن نو يتإوكذلك التصدير لمعالم الخارجي، حيث  ،الميناء
سللفينة  (11)وفللي المرحمللة الثالثللة  ،سللفن (10)وفللي المرحمللة الثانيللة  يوميللاً  سللفن (7)يسللتقبل المينللاء 
 (239.000)وتتلراوح الحملوالت المتوقلع تلداوليا والتلي تخلدم قطلاع غلزة فقلط بحموللة تتلراوح ملا بلين 
بعلد الوصلل  خاصلةٍ وبسيخدم الضفة الغربيلة الوقت نفسو  وفي ،طن سنوياً  (1.893.000)طن إلى 
، حيللث مميللون طللن سللنوياً  ((2-5بللين محافظللات الشللمال والجنللوب بحيللث تتللراوح الحمللوالت مللا بللين 
مميون طن من البضائع يلتم اسلتيرادىا وتصلديرىا بحملول العلام  (2)تشير الدراسات إلى أن ما يعادل 
 إلللى إتاحللة فللرص جيللدة لتللرويج الصللادرات الفمسللطينية افةً عبللر المللوانئ اإلسللرائيمية، إضلل م(2005)
 .(3-2005:4وزارة النقل والمواصالت، ) ،وفتح األسواق ألنماط جديدة من التجارة
تتضلمن العملل عملى إنشلاء مينلاء غلزة التجلاري وتطلوير مينلاء فأما الخطط المستقبمية لقطاع الموانئ 
، كمللا تلللم إعللداد الخطلللط الالزمللة لتطويرىملللا لملللوانئاوقلللد تللم بالفعلللل التأكيللد عملللى موقللع  ،الصلليادين
خاصلة لممرحملة األوللى ملن خلالل تعيلدات مجموعلة وبفالتمويل الخاص بميناء غزة التجلاري متلوفر، 
مللن المللانحين، وفيمللا يخللص دور القطللاع الخللاص، فنظللرًا لتللوفر تمويللل القطللاع العللام ونظللرًا لطبيعللة 
لفمسلطينية، فيجلب أن ال يضلطمع القطلاع الخلاص بلأي القطلاع ولكونلو عالملة ملن عالملات السليادة ا
لمقطللاع العلللام  ممكلللاً بلللل يحبللذ أن تكلللون البنيللة التحتيللة  ،دور لتطللوير البنيللة التحتيلللة لممينللاء التجللاري
 فحجلم المسلتخدمين ال بالنسلبة لمينلاء صليادي األسلماكعن تطويرىلا، كلذلك الحل مسئوالوالذي يكون 
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ونجللاح القطللاع الخللاص، ومللع ذلللك يمكللن أن يتللوفر دور صللغير نسلليبًا ممللا يحللد مللن فللرص دخللول 
لتجلللارب ملللع نجاحللات ا لمقطللاع الخلللاص فللي إدارة وتشلللغيل وصلليانة المينلللاء التجللاري، وذللللك تماشللياً 
 (41-40: 2012، ماس)،الدولية في ىذه المجاالت
بعلد تشلغيمو بتلوفير ملورد دخلل لالقتصلاد القلومي علن طريلق نلاتج خلدمات  غلزة مينلاء يسليموسلوف 
مميلللون دوالر سلللنويًا ملللن ملللدفوعات الجملللارك  (200إللللى  150)حيلللث سللليوفر قرابلللة  ،لنقلللل البحلللريا
يجلاد حلوالي واألرضيات لمبضائع القادملة عبلر الملوانئ اإلسلرائيمية،  فرصلة عملل خلالل  18000))وا 
 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التشغيل.(5000)، وحواليمرحمة اإلنشاء
وتحريللللر  ،عمللللى التقميللللل أو الحللللد مللللن التبعيللللة االقتصللللادية لمللللبالد األخللللرى وسلللليعمل وجللللود المينللللاء
تاحلة فرصلة جديلدة لتلرويج الصلادرات وفلتح  الصادرات والواردات الفمسطينية من القيود المفروضلة، وا 
األسواق لتجارات جديدة، والعمل عمى توثيق روابط التعاون والتكامل االقتصادي والسياسلي ملع بلاقي 
















  :التجارة الخارجية والميزان التجاري -رابعاً 
ا من ومصدًرا ميمً  ،في التنمية االقتصادية اً يعتبر قطاع التجارة الخارجية في كل الدول مصدًرا ميمً 
ن إسرائيل تدرك ىذه الحقيقة فقد اتخذت خالل سنوات إمصادر االستقالل االقتصادي، وحيث 
كافة اإلجراءات الداعية إلى تعميق التبعية االقتصادية  اً أوسمو أيضً  يةل، وبعد اتفاقاالحتال
الفمسطينية لنظيرتيا اإلسرائيمية، بل وعممت بشكل حثيث عمى نسف مقومات التنمية االقتصادية 
 : المستدامة كون األخيرة تشكل حجر الزاوية في االستقالل االقتصادي الفمسطيني من خالل
لمبروتوكول االقتصادي ع االتحاد الجمركي القائم والذي استمر خالل المرحمة االنتقالية وفقًا واق -1
رة لمسياسة اإلسرائيمي، فقد أدى ذلك إلى إبقاء السياسة الجمركية الفمسطينية أسي -الفمسطيني
الزيادة في لمسمطة الفمسطينية بانتياج سياسة جمركية ب اً الجمركية اإلسرائيمية، حيث لم تعط ىامشً 
 بشكل عام . ة، من قيمة التجارة الخارجي(%(5حدود 
استمرار السيطرة عمى المعابر والمنافذ الفمسطينية مع العالم الخارجي خالل المرحمة االنتقالية  -2
الحركة عبرىا، األمر الذي أدى إلى تعميق االعتماد الفمسطيني عمى في ميا وبعدىا من خالل تحك  
 م خدمات البني التحتية مثل مرافق الشحن والنقل، واالستيراد والتصدير . إسرائيل في استخدا
م بالمقدرات اإلنتاجية والتصديرية من خالل تحكم إسرائيل بمصادرة المياه االستمرار في التحك   -3
وفرض القيود عمى استخدام األراضي الزراعية في المناطق المفتوحة، وفرض القيود عمى استيراد 
 ( 88: 2015يطة في اإلنتاج الصناعي،) حمس،السمع الوس
فرض رسوم جمركية عمى الواردات الفمسطينية من الخارج توازي الرسوم المفروضة عمى  -4
الواردات اإلسرائيمية، وىذا منع المستورد الفمسطيني من االستيراد بسبب التكاليف العالية، وحجز 
 مما يعرضيا لمتمف وحتى لمسرقة.  ،البضائع في الموانئ اإلسرائيمية لمكثير من الوقت
ذلك الحالة وك ة،التجاريسياسة الضرائب التي فرضيا االحتالل اإلسرائيمي عمى المشاريع  -5
 إلى ىروب الكثير من أصحاب المشاريع ورؤوس األموال إلى الخارج . األمنية عمى األرض أدت
ائر عمى صعيد التجارة الخارجية عدم وجود عممة وطنية فمسطينية ترتب عميو الكثير من الخس -6
ن انخفاض أو إوذلك بسبب استخدام عممة الشيكل اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية، حيث 
ارتفاع قيمة الشيكل اإلسرائيمي لو أثر عمى أداء التجارة الخارجية الفمسطينية، فمن المعموم أن 
وفي  ،ضائع بعممة غير عممة الشيكل، يدفع قيمة البالمستورد الفمسطيني الذي يستورد من الخارج
األغمب الدوالر األمريكي، ويقوم ببيعيا في األراضي الفمسطينية بعممة الشيكل، وتحدث ىنا الخسارة 
 رأسبسبب فروق األسعار بين الوقت الذي قام بو بشراء الدوالر والوقت الذي قام فيو باسترجاع 
 .( 94-95: 2012مالو ،) سرداح ،
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 ةالسمع االستيالكية مقابل ضعف األىمي خاصةٍ بلسمعية الفمسطينية عمى الواردات و اتتركز التجارة 
النسبية لمسمع الوسيطة والسمع الرأسمالية الالزمة لمتنمية االقتصادي، وىو ما يعكس الطابع 
االستيالكي لالقتصاد الفمسطيني، واعتماده عمى االستيراد من الخارج لتمبية الطمب المحمي، 
لك أن التجارة الخارجية الفمسطينية تتسم بظاىرة التركز الجغرافي الشديد، مع شريك يضاف إلى ذ
ن االتفاقيات أفي الميزان التجاري، و  إسرائيل، مما ترتب عمى ذلك عجز تجاري واحد وىو
االقتصادية والتجارية التي أبرمتيا السمطة الفمسطينية بعد اتفاقية باريس االقتصادية بيدف التعاون 
ائي مع كثير من الدول اإلقميمية والعالمية، لم تحقق الحد األدنى من المزايا النسبية المرجوة الثن
دول الجوار األردن ومصر لم تؤت ثمارىا،  خاصةً بفمثال االتفاقيات االقتصادية مع الدول العربية و 
تصدير وبالنسبة فعمى صعيد التجارة مع األردن لم تشمل القوائم السمعية عمى سمع فمسطينية ميمة لم
زالة كافة القيود والمعوقات د من تحرير التجار لمتجارة مع مصر كان البَ  وتسييل إجراءات ة وا 
 (  137-2013:138االستيراد والتصدير،) القدوة 
ويتفلللق العديلللد ملللن االقتصلللاديين عملللى ضلللرورة التحلللول التلللدريجي فلللي االسلللتيراد ملللن إسلللرائيل نحلللو 
ل مللن حجللم إيللرادات المقاصللة التللي صللر، وبالتللالي فللإن ىللذا سلليقم  االسللتيراد مللن أو عبللر األردن وم
تتحكم بيا إسرائيل، ولعل أىم أنواع الواردات التي ينبغي استيرادىا من غير إسرائيل ىلي المحروقلات 
ال سليما فلي و والطاقة )الكيرباء(، ومن الممكن أن يتم ذلك من خالل األردن أو مصلر وبلدعم عربلي 
بللللأن ىللللذا حللللق مللللن حقللللوق السللللمطة الفمسللللطينية نللللص عميللللو اتفللللاق بللللاريس مجللللال الكيربللللاء. عممللللًا 
االقتصلللادي )عملللى سلللوئو(، ولكلللن لنسلللف للللم تعملللل السلللمطة الفمسلللطينية عملللى االسلللتفادة منلللو منلللذ 
 .تأسيسيا، وأبقت نفسيا مكبمة بعقود احتكارية مع الشركات اإلسرائيمية
اد الفمسللطيني ىللي بسللبب االحللتالل مللا مللن شللك أن المشللكالت الجوىريللة التللي يعللاني منيللا االقتصلل
ىللذا مللن  ،ة ليللذه المشللكالت ىللي سياسللية بامتيللازبعبللارة أخللرى فللان المسللببات الرئيسللاإلسللرائيمي، و 
آخللر يتمثللل فللي الخللالف  اك تحللد  عمللى المسللتوى الفمسللطيني الللداخمي ىنللفجانللب، ومللن جانللب آخللر 
ف فلللي الخطللاب السياسلللي ومللا ترتلللب عميللو ملللن خللال ،األيللديولوجي بللين كبلللرى الفصللائل الفمسلللطينية
 بدرجة كبيرة عمى االقتصاد الفمسطيني. وأدوات وآليات مقاومة االحتالل، وىذا انعكَس 
الخلالف األيللديولوجي السياسللي عمللى المسلتوى االسللتراتيجي إال أن الرؤيللة السياسللية  وعملى الللرغم مللن
دود الرابللع مللن حزيللران المرحميللة لطرفللي االنقسللام متوافقللة، وتتمثللل فللي إقامللة دولللة فمسللطينية عمللى حلل
وبالتللالي مللن الممكللن البنللاء عمللى ىللذا القاسللم المشللترك، وتحييللد كافللة جوانللب اإلدارة  م1967))لعللام 
الحكوميلللة لشلللؤون المجتملللع واالقتصلللاد، لتكلللون عملللى أسلللس مينيلللة وبأيلللدي كفلللاءات وطنيلللة تراعلللي 
 .(783-2016:784عودة، )،مصمحة الشعب بالدرجة األولى
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قيم الواردات والصادرات السمعية وصافي الميزان وحجم التبادل  إجماليوضح ي :(14)رقم جدول 
 (.القيمة باآللف دوالر أمريكي)م(1995 -2014) التجاري في فمسطين







1995 1658,191 394,177 1,264,014- 2,052,36 
1996 2016,059 339,467 1,676,589- 2,355,523 
1997 2,238,561 382,423 1,856,138- 2,620,984 
1998 2,375,102 394,846 1,980,256- 2,769,948 
1999 3,007,227 372,148 2,635,079- 3,379,375 
2000 2,382,807 400,857 1,981,950- 2,783,664 
2001 2,033,647 290,349 -1,743,298 2,323,996 
2002 1,515,608 240,867 -1,274,741 1,756,475 
2003 1,800,268 279,680 -1,520,588 2,079,948 
2004 2,373,248 312,688 -2,060,560 2,685,936 
2005 2,667,592 335,443 -2,332,149 3,003,035 
2006 2,758,726 366,709 -2,392,017 3,125,435 
2007 3,284,035 512,979 -2,771,056 3,797,014 
2008 3,466,168 558,446 -2,907,722 4,024,614 
2009 3,600,785 518,355 -3,082,430 4,119,140 
2010 3,958,512 575,513 -3,382,999 4,534,025 
2011 4,373,647 745,661 -3,627,986 5,119,308 
2012 4,697,356 782,369 -3,914,987 5,479,725 
2013 5,163,897 900,618 -4,263,280 6,064,515 
2014 5,054,5 864,8 -4,189,7 5.919,30 





 خالصة الفصل الثالث
وحتى م 1948))منذ عام  بالنظام الضريبي الفمسطينيالقارئ  تعريفىدف الفصل إلى 
م إسرائيل بأموال المقاصة التي تجنييا نيابة عن باالحتالل من حيث تحك   تاريخو وارتباط الضرائب
مباشرة، ومقدار ال، وأنوع الضرائب المباشرة وغير (%(2السمطة مقابل رسوم تحصيل بنسبة 
لية تقدير الضرائب واإلعفاءات الممنوحة وأىداف آتحصيل كل نوع لصالح خزينة السمطة، و 
 .ت لخزينة الدولة وحماية المنتجات الوطنيةالجمارك من حيث تحصيل إيرادا
ين الفمسطيني ث وجود اتحاد جمركي بين االقتصادمن حي سياسات االستيراد إلىوالتعرف 
 قوالعالمة التجارية ورخص االستيراد، وح، واإلسرائيمي، والمقاييس المتبعة لعمميات االستيراد
والضفة الغربية نحو العالم الخارجي الفمسطينيون في استخدام نقاط العبور والخروج من غزة 
تقيم عالقات  عمى االستيراد من حيث عدم التعامل مع البمدان التي ال ةواالستثناءات المفروض
دبموماسية مع إسرائيل، وأسباب ضعف الصادرات الفمسطينية من عوامل داخمية كضعف قاعدة 
وضعف الموارد  إلى األسواق الخارجية، نفادالالتصنيع وانخفاض المزايا التنافسية، وعدم القدرة عمى 
وعوامل خارجية تعود إلى طبيعة االتفاقيات الموقعة من حيث غياب السيادة عمى المعابر  ،الطبيعية
ودور السمطة في تشجيع التصدير من خالل توقيع االتفاقيات التجارية مع العديد من الدول، وتنمية 
 .ي الصناعات الرائدةقدرات الشركات المصدرة، وتطوير االستثمار ف
 ةفي االقتصاد الفمسطيني، ودور الموانئ الفمسطيني التجارة الخارجيةأىمية مع بيان 
ميناء غزة في النيوض باالقتصاد الفمسطيني، وأسباب عجز الميزان التجاري الفمسطيني  وخصوصاً 
 وأثر الحصار والحروب الثالثة عمى االقتصاد الفمسطيني. 
 ت عمى العديد من بنود بروتوكول باريس االقتصادي وخصوصاً جراء تعديالإوضرورة 
الضرائب بما يتناسب مع الواقع الفمسطيني، وبناء قاعدة إنتاجية وصناعية قوية لتمبية احتياجات 
الطمب المحمي وتشجيع التصدير، وتعزيز االتفاقيات التجارية مع العديد من الدول لخفض الشراكة 
وتفعيل ، سبل تحرير التجارة الخارجية من خالل وضع الخطط المناسبةمع االقتصاد اإلسرائيمي، و 
نياء االحتاللإلى التعاون المشترك مع دول الجوار، وصواًل  كل ذلك كفيل  ،مرحمة السيادة وا 
























شلأنو شلأن  ،ملن االخلتالل أن الميلزان التجلاري الفمسلطيني يعلاني من العرض والتحميل السابقأتضح 
مللللوازين معظللللم البمللللدان الناميللللة، إال أن األراضللللي الفمسللللطينية ىللللي حالللللة خاصللللة بسللللبب الظللللروف 
المشللكالت الييكميللة التللي يعللاني  تفللاقم مللن العجللز الكبيللر، فللي إطللار والتللي االسللتثنائية التللي تعيشلليا
ان التجلللاري بشلللقيو السلللمعي أن العجلللز يتجسلللد فلللي الميلللز كلللذلك  وحظمنيلللا االقتصلللاد الفمسلللطيني، ولُللل
ال و ويعللود ىللذا االخللتالل إلللى العديللد مللن األسللباب منيللا، ضللعف القطاعللات االقتصللادية  ،والخللدمي
بحيلث تعجلز علن تقلديم منتجلات قلادرة  سيما القاعدة اإلنتاجية التي تعاني ضعفًا شلديدًا فلي مكوناتيلا
وتلدنى قلدرتيا عملى توليلد فلرص عملل دائملة ومتجلددة،  ،وخارجياً  ثبات وجودىا محمياً ا  عمى التنافس و 
ا بقيللود متعللددة إضللافة إلللى صللغر السللوق الفمسللطيني بحيللث يبقللى غيللر مسلليطر عمللى حللدوده ومقيللدً 
 .رةمتطو الخاصة وأنو يمتمك قاعدة تصنيع صغيرة وغير وباألوجو 
لمبيئلللة السياسلللية واالقتصلللادية التلللي تمتلللاز  طبيعلللةوالمتزايلللد نتيجلللة  ،ويعتبلللر العجلللز التجلللاري الكبيلللر
االقتصللاد الفمسللطيني مللن وجللود فجللوة تضللخمية بسللبب زيللادة  يعللاني، حيللت بللالغموض وعللدم اليقللين
مادىللا دون إنتللاج يللذكر، وانخفللاض إيللرادات السللمطة واعتالنفقللات العامللة وخصوصللًا فللي بنللد الرواتللب 
أن السياسلللات االقتصلللادية إللللى ذللللك ويضلللاف ، ةملللن مصلللادر خارجيللل عملللى تمويلللل العجلللز التجلللاري
الماليلللة والنقديلللة والتجاريلللة، ال تمملللك السلللمطة الصلللالحيات الكامملللة لصلللياغتيا بملللا يحقلللق األىلللداف و 
اليلة كما أن االتفاقيلات االقتصلادية والتلي ىلي فلي جوىرىلا أضلعفت ملن فاعميلة السياسلة الم، الوطنية
ة وفللي حاجللة ماسللة وذلللك إلبقللاء السللمطة الفمسللطينية مقيللد ،الخملللوالتجاريللة فللي إمكانيللة عللالج ذلللك 
ملا بلين القطلاع ومصلر والحلروب الثالثلة عملى  التجاريلةىلدم األنفلاق إللى  إضلافةً  ،لمسلاعدة اآلخلرين
 .ا في خريجي الجامعاتالقطاع وزيادة البطالة وخصوصً 
ميللزان التجلللاري الخلللر الخللتالل آ راً ة الفمسللطينية نجللد أنيلللا تمثللل مصللديلللوبللالنظر إلللى التجللارة الخارج
ومللللع تمللللك ، أضللللعاف حجللللم الصللللادرات ةالفمسللللطيني، نتيجللللة إلللللى أن حجللللم الللللواردات يفللللوق خمسلللل
تالل سوف يتنلاول أسلباب اخل - ولأل المبحث االصعوبات فإن ىذا الفصل سوف يتكون من مبحثين 






 أسباب اختالل ميزان التجاري الفمسطيني-المبحــــث األول
 :تمهيد
وعالقاتلللو  ئلللوومكوناتلللو وأدا ،ميلللزان التجلللاري الفمسلللطيني بطبيعلللة ىيكلللل االقتصلللاد الفمسلللطينياليتلللأثر 
زان ينعكس سمبًا عملى الميلبما إلسرائيمي وارتباطاتو مع العالم الخارجي، واالرتباط القسري باالقتصاد ا
والللدائم نتيجللة لوجللود اخللتالالت ىيكميللة نجمللت عللن الخصللائص  نالتجللاري، مللن حيللث العجللز المللزم
البنيويللة لمييكللل اإلنتلللاجي، حيللث يتضلللح مللن دراسللة القطاعلللات االقتصللادية الفمسلللطينية أنيللا تعلللاني 
الطملللب المحملللي المتزايلللد باإلضلللافة إللللى الكثيلللر ملللن المعوقلللات التلللي تجعميلللا غيلللر قلللادرة عملللى تمبيلللة 
وغيللاب الخطللط الحكوميللة، وضللعف التشللريعات القانونيللة  صللعوبة منافسللتيا عمللى المسللتوى الللدولي،
 وانخفاض االستثمارات. 
وخملل الموازنلة العاملة نتيجلة ارتفلاع النفقلات  كما أن االقتصاد الفمسطيني يتأثر بالتغيرات التضلخمية،
، ينطبللق عمللى األراضللي الفمسللطينية مللا وىللذاا المحميللة، يللرادات وخصوًصللالعامللة، مقابللل انخفللاض اإل
أضف إلى ذلك أن بروتوكول باريس االقتصادي وما ترتب عميو من أضلرار كثيلرة بالتجلارة الخارجيلة 
في اختالل الميزان التجاري الفمسلطيني، نتيجلة ضلعف تلأثير السياسلة  الفمسطينية أصبح سببًا جوىرياً 
وانخفاض معدالت االدخار من األسباب التي أدت إلى العجلز الملزمن فلي الميلزان ة، يالمالية والتجار 
ويعتملللد االقتصلللاد الفمسلللطيني عملللى المسلللاعدات األجنبيلللة التلللي تقلللدميا اللللدول  ،التجلللاري الفمسلللطيني
 .بدور أساسي في تخفيف عجز الميزان التجاري تسيمالمانحة والتي 
  :يأسباب اختالل ميزان التجاري الفمسطين
 :أسباب تتعمق بمشكالت هيكمية في القطاعات اإلنتاجية والخدمية -أواًل 
   :القطاع الزراعي -1
تشكل مساىمة الناتج الزراعي في الناتج المحمي اإلجمالي نسبة متدنية مقارنلة باالحتياجلات الغذائيلة 
ربللع أبنللاء الشللعب فللي األراضللي المحتمللة، وكللذلك مقارنللة باإلنتللاج الزراعللي كللان يللوفر الغللذاء لنحللو 
الفمسلللطيني فييلللا، حيلللث انخفضلللت نسلللبة مسلللاىمة القطلللاع الزراعلللي فلللي النلللاتج المحملللي اإلجملللالي 
 .م(2012)عام  (%(4.9مقارنة بحوالي  (%(4م إلى (2103)باألسعار الجارية في عام 
ائيمي ويعتبر قطاع الزراعة من أكثلر القطاعلات االقتصلادية تلأثرًا بممارسلات وسليطرة االحلتالل اإلسلر 
عمى عناصلر اإلنتلاج الزراعلي مثلل األرض والميلاه، وتعلدد القيلود المفروضلة عملى اإلنتلاج والتسلويق 
لممنتجلللات الزراعيلللة الفمسلللطينية، وغيلللاب البلللرامج الزراعيلللة الحكوميلللة الداعملللة لمملللزارعين ومحدوديلللة 
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ي فللي أراضللي العنصللري اللذي تقيمللو سللمطات االحلتالل اإلسللرائيمموازنتيلا، كمللا يشللكل جلدار الفصللل 
تتمثلللل فلللي علللدم قدرتلللو عملللى الضلللفة الغربيلللة المحتملللة عقبلللة أساسلللية يواجييلللا الملللزارع الفمسلللطيني، 
الوصول إلى أراضيو الزراعية أو عمى تسويق منتجاتلو الزراعيلة إن اسلتطاع الوصلول إلييلا فتتعلرض 
ورىا عملى مسلاىمة إما لمتمف أو بيعيلا بأسلعار زىيلدة، مملا يلؤدي إللى الخسلارة الفادحلة التلي تلؤثر بلد
 الناتج المحمي .القطاع الزراعي في إجمالي 
لذا فإن القطاع الزراعي يعاني من تلدني اإلنتاجيلة وتلدني مسلتوى أجلور العلاممين فيلو، حيلث ال يزيلد 
، ملن معلدل األجلر لمعلاممين فلي قطاعلات الصلناعة (%(66معدل األجر الذي يتقاضاه المزارع عن 
العلدوان عملى أشلجار  يش االحتالل اإلسلرائيمي ومسلتوطنوهكما يواصل جوالبناء والقطاعات األخرى، 
الزيتون خاصة خالل موسم حصاده من قمع وتدمير وحرق ىذه الشجرة المباركلة، لملا تمثملو ملن دور 
ادية واجتماعيلة مركزي في حياة الفمسطينيين كونيا تمثل رمزًا لمسالم، وما تتمتع فيو من أىمية اقتصل
 .(2014:295،) التقرير االقتصادي العربي الموحد،وتاريخية وروحية
مواسلللم الزراعلللات التصلللديرية، مملللا سلللبب خسلللائر فادحلللة  وملللا زالَ  إن اسلللتمرار إغلللالق المعلللابر ىلللددَ 
عن عدم التمكن ملن تصلدير منتجلاتيم فلي مواسلم التصلدير، كملا تعلرض أكثلر ملن  ةناتجلممزارعين 
السلللماح بلللدخول األدويلللة الزراعيلللة واألسلللمدة  ، ملللن المحاصللليل الزراعيلللة لمتملللف بسلللبب علللدم(%(80
 (60)والحبلوب والمبيللدات والنللايمون المسللتخدم فللي الحمامللات الزراعيللة، ممللا أدى إلللى فقللد أكثللر مللن 
عامللل يعممللون  45.000عمميللم، حيللث إن مللا يزيللد عللن  ألللف عامللل يعممللون فللي القطللاع الزراعللي
فللرد، بينمللا يعمللل فللي مجللال  300.000))بشللكل دائللم فللي القطللاع الزراعللي ويعولللون مللا يزيللد عللن 
عاملللل فمسللطيني، مملللا يلللؤدي إللللى نتيجلللة ميملللة  (15000)األعمللال الزراعيلللة الموسلللمية ملللا يقلللارب 
 والكحملللوت مقلللدداال القطلللاع الزراعلللي فقلللط،) أللللف عاطلللل علللن العملللل فلللي مجللل (60)مفادىلللا وجلللود 
2009:769 ) 
إذ تضلرر  ،م2014تملوز/ آب لعلام بصلورة مباشلرة خلالل علدوان  كما تم استيداف القطلاع الزراعلي
لالنفجلار ويتعلين ، لتتحول إلى مناطق مموثة بمخمفلات الحلرب القابملة من األراضي الزراعية (%(30
ومللن  أراضللييم وىللم واثقلون مللن سللالمتيم  تطييرىلا قبللل أن يللتمكن المزارعلون مللن العمللل مجللددًا فلي
رصليد اللدواجن والمئلات ملن نصلف من الماشية، كما تم فقلدان  (40%)جية أخرى نفق ما يقدر ب 
األغنام والمياه عندما لم يتمكن المزارعون من الوصول إللى ملزارعيم، إللى ذللك تلم اسلتيداف وتلدمير 
ت التخلزين بعلد الحصلاد والمعلدات آعدد كبير من آبار الري وشبكات اللري واألشلجار المثملرة، ومنشل




كما تأثر قطاع مصائد األسماك أيضلًا بصلورة كبيلرة، فملم يلتمكن الصليادون ملن الوصلول إللى البحلر 
، ملللن (%(9أثنلللاء االعتلللداء وتلللدمير العديلللد ملللن المراكلللب، وخلللالل الشلللير األول ملللن االعتلللداء فقلللد 
غزة الذي كان بالفعل محدودًا وذا محتلوى ملنخفض  حصيمة الصيد السنوية، مما أثر عمى الغذاء في
 .(31-2014:32من البروتين،) المؤتمر الدولي لدعم إعمار غزة،
  :قطاع اإلسكان -2
تعتبللر مشللكمة اإلسللكان مللن أىللم المشللاكل التللي تواجللو االقتصللاد الفمسللطيني، نظللرًا الرتباطيللا الوثيللق 
م، وانعكلاس ذللك عملى الحيلاة الصلحية لممجتملع بحياة السكان واألوضاع االقتصلادية واالجتماعيلة ليل
 :من ىنا يحتل قطاع اإلسكان في فمسطين أىمية كبرى لعدة اعتبارات،و  الفمسطيني
تدنى مستوى الدخل الفردي لممواطن، مما يستدعي توفير سكن لذوي الدخل المحلدود ضلمن  -1
 .سياسة إسكانية واضحة المعالم تمبى ىذه االحتياجات
مقابللل انخفللاض  ،حللدات السللكنية المتميللزة مللن طللرف القطللاع الخللاصتللوفر عللرض مللن الو   -2
الطملللب لللليس النعلللدام الحاجلللة، بلللل لتلللدنى مسلللتوى اللللدخل الفلللردي مقابلللل ارتفلللاع حلللاد بكمفلللة 
 .السكن
نتيجلة لسياسلة ىلدم وتلدمير البيلوت فلي علدة مواقلع وبخاصلة  ،فقدان أعداد كبيرة جدًا لممأوى -3
 .رب األخيرة عمى القطاعفي مدينة القدس وقطاع غزة أثناء الح
الزيادة الطبيعية في أعداد السكان مما يتطمب توفير عدد وحدات سكنية تتناسلب ملع الزيلادة  -4
ىلذه االعتبلارات وضلعت قطلاع اإلسلكان عملى أولويلات األجنلدة  ،الطبيعيلة فلي علدد السلكان
إلمكانيلات الفمسطينية مما يتطمب سياسلة إسلكانية تنقلل ىلذه األولويلة إللى واقلع يتناسلب ملع ا
 (.2015:93، )األغا ،الفمسطينية
إللللى م (1997)منشلللأة علللام  (566)تراجلللع علللدد مقلللاولي اإلنشلللاءات فلللي األراضلللي الفمسلللطينية ملللن 
حيلث إنيلا توظلف ، (م(2010منشلأة علام  (438)ثلم انخفضلت إللى ، (م2007)منشأة عام  ((488
داء قطلللاع اإلنشلللاءات للللم يكلللن أن أ(م (2008علللاماًل، وتظيلللر البيانلللات اللللواردة بعلللد علللام  (5369)
أفضللل مللن قطللاعي الزراعللة والصللناعة رغللم طفللرة النمللو التللي حصللمت فللي قطللاع غللزة اعتمللاد عمللى 
دخللال بإسللماح إسللرائيل لممنظمللات الدوليللة إلللى  إضللافة ،إدخللال مسللتمزمات البنللاء مللن خللالل األنفللاق
 .(2014:13،يواالدير )،بعض مستمزمات البناء لتنفيذ مشاريعيا الخاصة
 (60000)ب كملا أدى القصلف الكثيلف لممنلاطق السللكنية إللى إلحلاق الضلرر أو اللدمار الكامللل    
وحلدة سلكنية فلي جميلع أنحلاء غلزة، فلي قطلاع ال يلزال يحلاول التعلافي ملن عمميلات القصلف السلابقة 
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في ظل الحظر المفلروض عملى ملواد البنلاء، ونلزح بسلبب ىلذا التلدمير اللذي لحلق بالمسلاكن شلخص 
آالف شلخص فلي المالجلئ أو للدى  110ة أشخاص في غلزة، وال يلزال ىنلاك أكثلر ملن من كل أربع
 األسر المضيفة.
وسلللتجري الحكوملللة واألونلللروا وبرنلللامج األملللم المتحلللدة اإلنملللائي تقييملللات مشلللتركة لممنلللازل الملللدمرة 
تم مللنح ، كملا سلليوالمتضلررة فللي غلزة لممسللاعدة فلي إدارة الفتللرة االنتقاليلة لنشللخاص النلازحين داخميللاً 
يعللد ليللا مللأوى أو التللي لحللق بيللا ضللرر جسلليم، وبالتللالي لللم ائالت التللي تعرضللت منازليللا لمللدمار العلل
 دوالرًا شللليريا كبلللدل إيجلللار  (200-250)دعملللًا مؤقتلللًا لحلللين إعلللادة إعملللار منلللازليم مبملللغ ملللا بلللين 
ة سللكنية وحللد (4000)تمللامإوسللتقوم الحكومللة بزيللادة الوحللدات السللكنية المتاحللة لإليجللار مللن خللالل 
 األعمار.إعادة  إتمامكمأوى مؤقت لمنازحين عمى مدى سنتين حتى 
وعمى المدى البعيد سلتقوم الحكوملة واألونلروا بإعلادة تأىيلل أو إعلادة إعملار الوحلدات السلكنية البلالغ 
التي تعرضت لمدمار أو الضلرر الجسليم، وسيشلكل ىلذا الجلزء األكبلر ملن ميزانيلة و ألفا  20))عددىا 
ألللف دوالر، وتكمفللة إصللالح األضللرار  (60)يللث تقللدر تكمفللة إعللادة إعمللار الوحللدة بنحللو اإلسللكان ح
 .ألف دوالر ((25الجسيمة بقيمة 
وترميم ىذه الوحدات السكنية بشكل كامل عملى تلوفير ملواد البنلاء، ويعتملد ىلذا  ويتوقف إعادة إعمار
مسلتوردة ملن إسلرائيل  إضلافة بدوره عمى رفع كامل القيود المفروضة عمى واردات القطلاع الخلاص ال
إلللى إزالللة العقبللات ومنللع التللأخير فللي إدخللال المللواد إلللى المؤسسللات الدوليللة،) المللؤتمر الللدولي لللدعم 
 (2014:44إعمار غزة،
 :القطاع الصناعي -3
والرائلدة فلي دفلع عجملة النملو االقتصلادي فلي كافلة  ،الميملةيعتبلر القطلاع الصلناعي ملن القطاعلات 
مللن أىللم القطاعللات الرياديللة، ولقللد شلليد القطللاع الصللناعي فللي فمسللطين منللذ قللدوم  أنحللاء العللالم وىللو
، حيلث ارتفعلت مسلاىمتو فلي النلاتج والفتلاً بشكل سريع  اً السمطة الوطنية الفمسطينية قفزة نوعية وتطور 
أي أنللللو  ،م(1998)% عللللام 16.8))إلللللى  م(1993)عللللام  (%8)( مللللن (GDPالمحملللي اإلجمللللالي 






 ها: أبرز  كانرجع لعوامل داخمية وخارجية توتعاني الصناعة العديد من اإلشكاليات التي 
 مشاكل خارجية: 3-1
 واسلتخدام األسلاليب القمعيلة  ،سيطرة قوات االحتالل اإلسرائيمي عمى األرض والمياه والمعابر
 اع الصناعي.التي من شأنيا منع أي تطوير لمقط
  فلرض االحلتالل اإلسلرائيمي ضلرائب باىظلة عملى المنتجلات الفمسلطينية مثلل ضلريبة اإلنتلاج
إلى جانب رسلوم جمركيلة عملى الملواد الخلام، مملا أدى إللى ارتفلاع  ،والدخل والقيمة المضافة
 تكاليف اإلنتاج وتدني األرباح.
 ومنلللللع تصلللللدير المنتجلللللات إغلللللراق األسلللللواق المحميلللللة الفمسلللللطينية بالمنتجلللللات اإلسلللللرائيمية ،
الخارجيللللللة،) منتللللللدى األعمللللللال ممللللللا أدى إلللللللى فقللللللدان األسللللللواق  ،الفمسلللللطينية فللللللي الخللللللارج
 (2014:19الفمسطيني،
 مشاكل داخمية: : 3-2
  المشاكل المتعمقة بالمواد الخام 
للذلك تمجلأ معظلم فلروع الصلناعة إللى االعتملاد عمللى  ،تفتقلر فمسلطين لمملواد الخلام الالزملة لمصلناعة
 (%(85تيراد المللواد الخللام مللن االحللتالل اإلسللرائيمي أو مللن الخللارج، وتسللتورد فمسللطين أكثللر مللن اسلل
وذللك  ،من الملواد الخلام الالزملة ليلا، للذلك كثيلرًا ملا تواجلو الصلناعة مشلاكل تلؤثر عملى النشلاط سلمباً 
 إما لمنع إدخال المواد الخام أو رفع تكمفتيا أو تأخير إدخاليا عبر المعابر. 
 تتعمق بالتسويق  مشاكل 
  تعتبلر مشلكالت التسلويق ملن أبلرز المشلاكل والمعوقلات التلي يعلاني منيلا القطلاع الصلناعي
في ظل االحتالل اإلسلرائيمي وعيلد السلمطة الفمسلطينية حيلث ملا زال االحلتالل يسليطر عملى 
 المعابر والتي من خالليا يتم تسويق وتصدير المنتجات الفمسطينية.
 الصللللناعة المحميللللة وبللللين منتجللللات وغيللللر المتكافئللللة بللللين منتجللللات  المنافسللللة غيللللر العادلللللة
ا متعامللل معيللا، نظللرًا لغيللاب البللديل ليللا وأيًضلللالصللناعة اإلسللرائيمية التللي يضللطر المسللتيمك 
اتفللللاق بللللاريس االقتصللللادي عمللللى التبللللادل التجللللاري بللللين الطللللرفين ممللللا جعللللل السللللوق  نللللَص 
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رائيمي،) منتللللللدى األعمللللللال ف منتجللللللات االحللللللتالل اإلسللللللالفمسللللللطيني ثللللللاني سللللللوق لتصللللللري
 ( 20-2014:21الفمسطيني،
  :ضعف السياسات والتشريعات والقوانين الداعمة لمصناعة 
  بلاريس االقتصلادي حريلة السلمطة الفمسلطينية فلي فلرض سليادتيا عملى شلؤونيا لقد قيلد اتفلاق
ملللن تمكنيلللا ملللن وضلللع اإلطلللار التشلللريعي والمؤسسلللاتي  عملللى اللللرغماالقتصللادية والتجاريلللة، 
سللتثمار الصللناعي فللي فمسللطين، والمتمثللل فللي مجموعللة القللوانين ذات الشللأن االقتصللادي لال
 التلي ملن شلأنيا جلذب وتنظليم االسلتثمار كقلانون االسلتثمار، وقلانون الملدن والمنلاطق الحللرة
إلحصلاءات المتخصصلة وافلي الدراسلات  اً يواجو نقصلوالمواصفات والمقاييس إال أن القطاع 
منتللللدى )القللللدرة التنافسللللية لللللبعض الصللللناعات. وكيفيللللة بنللللاء  الخاصللللة بالنشللللاط الصللللناعي 
 ( 21:2014األعمال الفمسطيني،
  وىلدف إللى تشلجيع االسللتثمار  م(1995/4/30)قلر قلانون تشلجيع االسللتثمار بتلاريخ أحيلث
  م(1998)فلي العلام  جلراء تعلديل عمييلاإوتلم  فمسلطينسلتثمار فلي العملال لألوجلذب رجلال ا
م، وتلم ملنح األولويلة 2011نون لتشجيع االستثمار في شير ينلاير قاوتم أيضًا إصدار آخر 
لممشللللاريع فلللللي قطلللللاع غللللزة الزراعيلللللة والصلللللناعية والسللللياحة والصلللللحة والتعمللللليم وتكنولوجيلللللا 
كلللذلك يلللتم فيلللو ملللنح المسلللتثمرين تسلللييالت  ،وفلللرص لالسلللتثمار فلللي فمسلللطين ،المعموملللات
عفللاء ضللريبي بشللكل كامللل لمللدة تصللل إلللى  إلللى ان ىللذا القللانون ييللدف وكلل ،سللنوات ((5وا 
ديم تقللل كلللذلكوشلللمل القلللانون ، تسلللييل إقاملللة مشلللاريع صلللناعية ومشلللاريع زراعيلللة وتصلللديرية
 ( 2012:36خدمات الدعم الفني لممستثمر،) سرداح،
  الخانق الذي فرضتو قوات االحتالل اإلسرائيمي منذ تأثر القطاع الصناعي بالحصار
 األولية الضرورية لعممية اإلنتاج الخام م، حيث منعت دخول المواد (2007)حزيران 
من  (%(95ا تصدير المنتجات الجاىزة لمخارج، وأدى ذلك إلى إغالقومنعت أيضً 
منشأة  3900))مصنع من مجموع   ((3700المنشات الصناعية، أي ما يقارب من 
مبيعات  وتأثرت15%) ن)ل بطاقة إنتاجية ال تزيد عوباقي المصانع العاممة تعم ،صناعية
ين في القطاع بضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وبمغ عدد العاممالمصانع العاممة 
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عامل، وبعد الحصار انخفض عدد العاممين في القطاع 3500)الصناعي قبل الحصار)
 امل في مختمف القطاعات الصناعية، ع(1500)الصناعي ليصل إلى أقل من 
 ( 2014:21) منتدى األعمال الفمسطيني، 
 منشأة اقتصادية من المنشلآت  (500)بتدمير ما يقرب من  كذلك العدوان اإلسرائيميب وتسب
الكبيرة، ىذا باإلضافة إلى العديد من المنشآت المتوسلطة والصلغيرة، وتقلدر خسلائرىا األوليلة 
أضلعاف خسلائر الحلرب األوللى التلي  ةمميلون دوالر، وىلي ثالثل 540المباشرة بملا يزيلد علن 
 . م2008-2009))في سنة شنت عمى قطاع غزة 
 ء عمى بناً مميون دوالر،  (7.6)وقد بمغت الخسائر األولية اليومية بسبب تعطل اإلنتاج بنحو
 ((387قيمة اإلنتاج اليومي من إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي، أي بإجمالي يقدر بنحو 
 (.37-38: 2014مميون دوالر خالل تمك الفترة من الحرب،)صالح ورجب، 
 ع الخدمات قطا -4
ىلليمن قطللاع الخللدمات الفمسللطيني عمللى القطاعللات األخللرى منللذ عيللد االحللتالل اإلسللرائيمي لمضللفة 
علزى من حيث إن الخدمات التقميدية ىي المساىم الرئيس في قطاع الخلدمات ويُ  ،الغربية وقطاع غزة
ر حقيقلي فلي ىيكميلة ختالالت االقتصادية التي سببيا االحتالل اإلسرائيمي، ولم يطرأ تغييالذلك إلى ا
ملن حيلث اعتملاده عملى القطلاع ،(م(1994نشاء السمطة الفمسطينية علام ااالقتصاد الفمسطيني عقب 
توسللللعت عمللللى حسللللاب  النللللاتج المحمللللي اإلجمللللالي والعمالللللةن حصللللة الخللللدمات فللللي إالخللللدمي بللللل 
 :القطاعات االقتصادية األخرى وذلك لنسباب التالية
 :لخدمات التقميديةاالعتماد عمى قطاع ازيادة  4-1
النملللو االقتصللادي أو إيجلللاد فللرص عملللل تمبلللي  لتعزيلللز ةن االعتمللاد عملللى قطللاع الخلللدمات التقميديللإ
الزيلللادة فلللي النملللو السلللكاني ملللن غيلللر المحتملللل أن يكلللون مجلللديًا، وملللن الصلللعب بمكلللان أن يسلللتمر 
تللي تعصللف السلليما فللي ظللل المصللاعب الماليللة الو االعتمللاد عمللى القطللاع الحكللومي لخفللض البطالللة 
بالسلللمطة الفمسلللطينية، وملللن الواضلللح أن التوسلللع فلللي القطلللاع الحكلللومي يعلللود الفضلللل فيلللو لممعونلللات 
فللي االعتمللاد عمللى الخللدمات  زيللادةوللليس نتيجللة لنمللو النللاتج المحمللي اإلجمللالي، كمللا أن  ،الخارجيللة
اجيللة فلللي السلليما خلللدمات التوزيللع( تللؤثر سللمبًا عملللى مسللتوى ونمللو اإلنتو ) ذات اإلنتاجيللة المنخفضللة




 :االختالف في بنية الخدمات بين قطاع ةزة والضفة الغربية 4-2
إللللى الصلللدمات االقتصلللادية التلللي بلللدأت ملللع انلللدالع  ن االخلللتالف فلللي بنيلللة الخلللدمات يلللؤديإحيلللث 
حيلث تبلع  ،م(2007)سلكريًا عملى غلزة فلي علام االنتفاضة الثانية، وتصلاعدت بعلد سليطرة حملاس ع
تضلاؤل القلدرة  مملا أدى إللى ،حداث حصار بري وبحري صارم فرضلتو إسلرائيل عملى القطلاعألىذه ا
الصللناعية، وقللد ميللد ذلللك لتوسللع قطللاع الخللدمات، وبخاصللة الخللدمات االجتماعيللة باعتبارىللا المللالذ 
تجاوزت إلى حد بعيلد نظيرتيلا فلي الضلفة  األخير إليجاد فرص عمل لمحد من معدالت البطالة التي
 (.32-50: 2013ماس )، الغربية
  (م(2011تراجعت مساىمة قطلاع الخلدمات فلي النلاتج المحملي اإلجملالي بشلكل ممحلوظ خلالل علام 
ولمتحسلن النسلبي ألداء ومسلاىمة  ،وذللك كنتيجلة أساسلية لمنملو الكبيلر اللذي شليده قطلاع اإلنشلاءات
ا فلي مجلال صلناعات البنلاء، حيلث تراجعلت مسلاىمة قطلاع الخلدمات فلي ال سليمو القطاع الصلناعي 
مللع تراجللع القيمللة  (م(2011فللي عللام  (%(70.7إلللى  (م (2010فللي عللام  (%(77.8النللاتج مللن 
وىو النمو اللذي جلاء  (%(24.6بنحو  (م 2010)مقابل نموه عام  (%4.5)المضافة لمقطاع بنحو 
ل نسليبا فلي وىلو األملر اللذي تعط ل ،حكلومي والنشلاط التجلاريلمنملو المسلتمر لمنشلاط ال حينيا مسلتنداً 
لمبيانللات  فطبقلاً   كلذلك أسليم فلي ىللذا األداء ملا واجيلو القطلاع السللياحي ملن تراجلع، م(2011)علام 
فقللد تراجللع عللدد النللزالء مللن  م (2012)الصللادرة عللن الجيللاز المركللزي لإلحصللاء الفمسللطيني مللايو 
 (%(12.1بتراجلع قلدره  (م (2011أللف نزيلل علام  (507)إللى  (م (2010ألف نزيل علام  ((577
ليملللة عللللام  (1.24)إللللى م (2010)مميلللون ليملللة علللام  (1.25)ملللع تراجلللع علللدد ليلللالي المبيلللت ملللن 
(م (2010علام  (%(35شلغال لمغلرف ملن إلوىو األمر اللذي دفلع إللى تراجلع معلدالت ا، (م2011)
 (. 284  2012:283، لفمسطينيالجياز المركزي لإلحصاء ا)، (م(2011عام  (%(26.4إلى 
بنلاء شلبكات النقلل أم ، وما زال ىناك العديد من التحديات سواء تمك المتعمقة بتطوير شبكات التوزيلع
ومحطلللات توليلللد وتلللوفير الغلللاز، وكلللذلك ملللا زال التحلللدي قائملللا لفلللك اللللرابط القسلللري بلللين الشلللبكات 
عمى السيطرة عمى كميلة الخلدمات ونوعيتيلا  الفمسطينية واإلسرائيمية التي تؤثر عمى قدرة الفمسطينيين
األسلللعار المحميلللة، وتسلللاىم فلللي ىلللدر  إللللى رفلللعخاصلللة الطاقلللة والتلللي تلللؤدي بفلللي مجلللاالت عديلللدة و 
المشلللللتقات النفطيلللللة واسلللللتيراد التلللللي تنلللللتج عنيلللللا، كملللللا يلللللتم اسلللللتيراد جميلللللع  والملللللدخالتالمصلللللادر 
 .من الطاقة الكيربائية من إسرائيل (%88)حوالي
فلي المنلاطق  ملو بقلدرة الفمسلطينيين عملى السليطرة عملى مصلادرىم الطبيعيلة، وخصوصلاً ويرتبط ىذا ك
وكذلك عمى الحلدود، وبلين المنلاطق الجغرافيلة المختمفلة بملا فلي ذللك بلين المحافظلات  ،يمالمصنفة ج
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  سللللمطة الطاقللللة والمللللوارد الطبيعيللللة الفمسللللطينية) ،غللللزة والضللللفة الغربيللللة أي بللللين الشللللمالية والجنوبيللللة
2014:3.) 
 :القطاع السياحي -5
عشلية  خصوصلاً  كبيلراً  وشليد نملواً  ،نملا القطلاع السلياحي بقلوة م (1993)بعد اتفاقية أوسمو في علام 
 ،األلفيللة الثانيللة، وشللممت االسللتثمارات فللي الفنللادق والمطللاعم وتللأجير السلليارات والحللافالت السللياحية
ن ىلي ميلد اللديانات السلماوية اللثالث ومحالت التحف واليدايا وغيرىا من الخلدمات، كملا أن فمسلطي
وتتميلللز بمناخيلللا المعتلللدل، ويعتبلللر القطلللاع السلللياحي ملللن أكثلللر  ،وغنيلللة بالمعلللالم التاريخيلللة واألثريلللة
لللذلك واجللو قطللاع السلياحة الفمسللطيني مشللاكل خطيللرة أدت  ،القطاعلات حساسللية لالسللتقرار السياسلي
ة األمنيلللة والسياسلللية السلللائدة فلللي األراضلللي إللللى تراجلللع أىميتلللو االقتصلللادية، وذللللك الرتيانلللو بالحالللل
نتيجلة لنوضلاع المترديلة بلين  (م(2000الفمسطينية حيث تراجعت السياحة الدينية والثقافية منذ علام 
 (.2013:137، القدرة)، السمطة الفمسطينية واالحتالل اإلسرائيمي
 لقطلاع السلياحي شلمالً فقلد أصلاب ا (م (2008لمحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غلزة منلذ علام  ونتيجةً 
شللركة، عمللى اإلفللالس نتيجللة  39وأوشللكت شللركات ومكاتللب السللياحة والسللفر والبللالغ عللددىا  ،كللامالً 
إغللالق المعللابر وعللدم حريللة السللفر، كمللا أصللاب الضللرر أصللحاب الفنللادق السللياحية والبللالغ عللددىا 
المعلللابر وتلللأثرت  ، وتلللدنت نسلللبة اإلشلللغال الفنلللدقي إللللى الصلللفر نتيجلللة إغلللالقاً سلللياحي اً فنلللدق (11)
وأصللبحت جميعيلا ميللددة بلاإلغالق نتيجللة  ًا،سلياحي اً مطعملل 35))المطلاعم السلياحية والبللالغ علددىا 
عامللل لعمميللم فللي  (500)ممللا أدى إلللى فقللدان أكثللر مللن  ،عللدم تغطيللة المصللاريف الجاريللة اليوميللة
 .ت السياحيةآالمنش
وىلروب االسلتثمارات  ،تنميلة السلياحيةكما أدى الحصار الخانق إلى ضياع فرص االسلتثمارات فلي ال
وتوقللف  ،وتوقفللت السللياحة الداخميللة بللين الضللفة الغربيللة وقطللاع غللزة ،األجنبيللة والمحميللة إلللى الخللارج
 .السياحة الفمسطينية من المغتربين بالدول العربية والخارج
طئ غلزة وقاملت قلوات االحلتالل خلالل فتلرة الحلرب عملى غلزة باسلتيداف الفنلادق والتلي تقلع عملى شلا
مقطللاع السللياحي منشللأة، وبمغللت الخسللائر المباشللرة ل ((39ت السللياحية المسللتيدفة آوبمللغ عللدد المنشلل
 .مميون دوالر أمريكي (6.7)نتيجة الحرب حوالي
اشللتداد الحصللار وتنللامي االحتياجللات األساسللية لسللكان قطللاع غللزة ضللمائر الناشللطين فللي  وقللد حللرك
وحتللى بعللض الحكومللات لمتضللامن مللع  ،برلمانللات مأفللراد أ مالبمللدان المختمفللة سللواء كللانوا مؤسسللات أ
قطلاع غلزة ومسلاندتو لكسلر الحصلار، وكانلت ىلذه القوافلل تتشلكل إملا بقوافلل بريلة علن طريلق معبلر 
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رفللح الللدولي، أو بحريللة عبللر ميللاه بحللر غللزة، والتللي أدت إلللى اعتللراض إسللرائيل لمعديللد مللن القوافللل 
صللابة وقتللل مللن فييللا مللن المتضللا ،البحريلة كمللا حصللل فللي مجللزرة أسللطول الحريللة  ،منين األجانللبوا 
 .(60-61-2015:62، مقداد واليابيل)، (سفينة مرمرة التركية)
  :أسباب تتعمق بالتجارة الخارجية -ثانيًا 
يحتلل قطلاع التجلارة أىميلة كبيلرة فلي االقتصلاد الفمسلطيني نتيجلة لتلأثير ىلذا القطلاع عملى القطاعلات 
ىلذا القطللاع دور باإلضلافة إللى  ،ى سلوق العمللل ومسلتويات األسلعاراالقتصلادية بشلكل إجملالي وعمل
تسلويق المنتجلات  إللىباإلضلافة  ،احتياجات السوق المحملي ملن مسلتمزمات اإلنتلاج والسلمع في توفير
ىللللذا القطللللاع بمللللا نسللللبتو  يسلللليمفللللي األسللللواق الخارجيللللة إن أمكللللن، كمللللا  ووطنيللللاً  المصللللنعة محميللللاً 
 .من األيدي العاممة الفمسطينية(%(40.6مالي ويستوعب الناتج المحمي اإلج في( 10.7%)
خاصلة تملك التلي تلنجم وبومما ال شك فيو أن القطاع التجاري في فمسطين يتأثر بلالظروف المحيطلة 
ملر اللذي يلؤدي بالفعلل إللى عللزل ألا ،والحصلار المطبلق عملى ربلوع اللوطن ،علن الييمنلة الصلييونية
ي والللدولي، فملا زال القطللاع التجللاري كغيلره مللن القطاعللات االقتصلاد الفمسللطيني عللن المحليط اإلقميملل
االقتصلادية األخلرى يعلاني ملن تشلوىات ىيكميلة نتيجلة محدوديلة الصلادرات والتلي للم تلزد فلي أحسلن 
يللللللللللللللللللون دوالر إلجمللللللللللللللللللالي مم (3500)مميللللللللللللللللللون دوالر مقارنللللللللللللللللللة ب  (550)أحواليللللللللللللللللللا عللللللللللللللللللن 
 .(2010:5،عويضة)الواردات
الفمسطينية لم تحسن استغالل االتفاقيات التجارية التلي أبرمتيلا ملع  باإلضافة إلى أن السمطة الوطنية
الللللدول العربيللللة واالسللللتفادة منيللللا بالشللللكل المطمللللوب، لمللللتخمص التللللدريجي مللللن التبعيللللة االقتصللللادية 
إلسلرائيل، عمملًا بلأن االتفاقلات التجاريلة التلي أبرمتيلا السلمطة الفمسلطينية ملع كلل ملن األردن ومصلر 
خرى، من شأنيا أن تؤدي إلى تحقيلق العديلد ملن المكاسلب،أىميا انفتلاح االقتصلاد والدول العربية األ
خاصلة رأس بالفمسطيني عمى االقتصاديات العربية من خالل االستفادة من عوامل اإلنتاج المعطملة و 
الملال والعماللة المعطملة، وفلتح المجللال أملام الصلادرات الفمسلطينية لمنفللاذ إللى األسلواق العربيلة والتللي 
 .(2015:89حمس،لى زيادة الصادرات بنسبة كبيرة )ن الممكن أن تؤدي إم
إن استمرار سليطرة إسلرائيل الفعميلة عملى األرض الفمسلطينية المحتملة يمقلي بظالللو عملى كافلة جوانلب 
التجللارة الخارجيللة الفمسللطينية، وذلللك مللن خللالل سلليطرتيا المطمقللة عمللى المنافللذ الدوليللة، ممللا يجعميللا 
بضللائع الفمسللطينية التللي تللتم مللن خللالل المللوانئ والمعللابر الدوليللة الخاضللعة إلدارتيللا تللتحكم بحركللة ال
وممللا يزيللد ارتبللاط التجللارة الخارجيللة الفمسللطينية بالجانللب اإلسللرائيمي وجللود النظللام الجمركللي  ،الكاممللة
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رين وسللريان كافللة القللوانين واإلجللراءات اإلسللرائيمية التللي تللنظم التجللارة الدوليللة عمللى المصللد ،الموحللد
 .والموردين الفمسطينيين
وفي ضوء ىذا الواقع تكون الواردات والصادرات الفمسطينية خاضلعة لمرقابلة اإلسلرائيمية المطمقلة فلور 
دخوليلللا إللللى الملللوانئ والمطلللارات والمعلللابر البريلللة، ولغايلللة وصلللوليا إللللى المنلللاطق التلللي تتمتلللع فييلللا 
بب التلأخير فلي إصلدار اللرخص والوثلائق الالزملة السمطة الوطنية الفمسطينية بالواليلة الجغرافيلة، وبسل
أو  لتخملليص البضللائع أو تللأخر وصللوليا إلللى المسللتيمك خللالل نقميللا بللين إسللرائيل واألراضللي المحتمللة
 .مني في المستودعات والمحطات الجمركية اإلسرائيميةاألبسبب الفحص الجمركي و 
مللى التجلارة الفمسللطينية تتنللاقض مللع ن السياسللة اإلسللرائيمية فللي فلرض القيللود عإملن ىنللا يمكللن القلول 
 :عممية تيدف تمك القيود إلى تحقيقالتزامات دولة االحتالل بشأن تيسير التجارة، ومن الناحية ال
 فسللاح المجللال إل ،اسللتيراد المللواد والمعللدات ثنائيللة االسللتخدام إلللى األراضللي الفمسللطينية منللع
 .فمسطينيةلتسويق بضائع إسرائيمية ذات مواصفات شبيية في السوق ال
 وجيللا االسللتثمار فللي بعللض القطاعللات اإلنتاجيللة الفمسللطينية وتحديللدًا تكنول فللرصمللن  الحللد
 (.13-2015:15، ونكتاذاأل)، االتصاالت والمعمومات
 :ضعف السياسات االقتصادية الفمسطينية -ثالثاً 
 :السياسة المالية الفمسطينية:3-1
مميلار دوالر فلي  ((2,1عامة الفمسلطينية، فقلد بمغلت تشكل العائدات الضريبية أكبر مورد لإليرادات ال
، مللن مجمللوع اإليللرادات. ويمكللن أن تغطللي ىللذه العائللدات (%(75م، وىللو مللا يمثللل 2014))عللام 
لكللن تبعللًا ل ليللة  ي، مللن إنفاقيللا الحللال(%50مللة لمسللمطة الوطنيللة الفمسللطينية أو)فللاتورة الرواتللب العا
بموجللب بروتوكللول العالقللات االقتصللادية الموقللع فللي  اإليللرادات، التللي أنشللئت المتبعللة فللي تحصلليل
تتللولى إسللرائيل نيابلة عللن السللمطة الفمسلطينية جمللع الضللرائب عمللى  ، حيلثم(1994)بلاريس فللي عللام
الللواردات الفمسلللطينية ثلللم تحوليللا إللللى السلللمطة بعللد خصلللم قيملللة تكللاليف التحصللليل والمعالجلللة بنسلللبة 
للللليس فقللللط الحتجللللاز مطة الفمسللللطينية عرضللللة والواقللللع أن ىللللذا الترتيللللب أدى إلللللى جعللللل السلللل (%(3






 مكامن الضعف في أداء الموازنة . :(14) شكل
 
 ( 2016:772المصدر. عودة،)
لمتمويل عندما توقف أحد مصدرين  إلىن ىذه اليشاشة المالية دفعت الحكومات الفمسطينية إ
العالم ا من وخصوصً إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة، وىما إما المنح والمساعدات الخارجية 
 االضطرار إلى االقتراض من القطاع المصرفي.أو  ،العربي
ن ىذه المنح والمساعدات مرتبطة تمامًا بالمواقف السياسة، األمر الذي جعل المالية العامة واقعة ا  و 
ن كال البندين معا بمغ في إإيرادات المقاصة والمنح والمساعدات الخارجية، حيث بين فخي 
في المتوسط من  (78%)م، ما نسبتو1996-2014))خالل الفترة  اً مميون دوالر  (1724)المتوسط 
في النفقات العامة خالل  (%(74غطت حواليصافي اإليرادات العامة والمنح لمسمطة الفمسطينية، و 
حيث بمغت نسبة  ، مع مالحظة ارتفاع ىذه النسبة في السنوات األخيرة(م1996-2014)الفترة






 نسبة مساهمة إيرادات المقاصة والمنح في كل من صافي اإليرادات والمنح والنفقات  :(15شكل)
 .1996-2014خالل الفترة 
 
 (775:2016عودة،  مصدر.)ال
وتمثل الرواتب واألجور عبئًا ىائاًل يثقل كاىل السمطة الفمسطينية، وتحصد نسبة مرتفعة جدًا من 
من النفقات الجارية خالل  69.6%)% و(51.9نفقاتيا، إذ تراوح معدل اإلنفاق عمى الرواتب بين 
كمتا الحالتين فإن الرواتب  تقريبًا، وفي (%(58، وبمتوسط سنوي مقداره م(1996-2013)الفترة 
تزيد عن نصف النفقات الجارية، ومن جية أخرى فإن حالة االنقسام الفمسطيني أدت إلى إشكالية 
طمبت السمطة في رام اهلل من أعداد كبيرة حقيقة في طريقة صرف السمطة في رام اهلل لنفقاتيا، إذ 
رواتبيم، وذلك في مواجية سيطرة  من الموظفين في قطاع غزة البقاء في بيوتيم كشرط الستالم
 .(م(2007الحكومة التي تقودىا حماس عمى قطاع غزة منذ صيف 
 موظفًا  17.750))ن عدد الذين سمحت ليم السمطة في رام اهلل باالستمرار في أعماليم بمغ ا  و 
ن من إجمالي موظفي السمطة في القطاع (%(23يتركزون في وزارتي التربية والصحة بنسبة ، وا 
موظفًا يتمقون أجورىم ومرتباتيم دون أن يزاولوا أعماليم طبقًا إلحصاءات  (43.250) نحو
مميون دوالر في السنة دون مردود  368وعميو فإن السمطة تقوم بدفع رواتب بقيمة  م(2007)
 يذكر. 
عمى المساعدات  بشكل كبيرَ  موازنة حكومة تسيير األعمال في القطاع أنيا اعتمدتَ وتظير 
من مجمل اإليرادات  (%64.3ىذه المساعدات) بمغت نسبة ، حيثم2010))ة، ففي سنة الخارجي
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، ثم عادت نسبة المساعدات إلى م2012))سنة  (%(22.7غير أنيا انخفضت إلى ما نسبتو 
ني عجزًا مزمنًا في موازنتيا ، وظمت حكومة غزة تعا(34.2%)لتصل إلى  (م(2013االرتفاع سنة 
من مجمل إيراداتيا. ويشير الجدول التالي إلى المالية  (م(2012سنة ، مثاًل في (%55.7) بمغ
)صالح  ،م2010-2013))العامة لحكومة تسيير اإلعمال في قطاع غزة خالل الفترة 
 (27: 2015خرون،آو 
 2010- 2013األعمال في قطاع ةزة يوضح العمميات المالية لحكومة تسيير  (:15)جدول 
 ()بالمميون دوالر
 
  (2015:28خرون،آصالح و  ) المصدر.
 :السياسة النقدية :3-2
ال شك أن عدم وجود عممة وطنية يؤدي إلى ضعف في كفاءة السياسلة النقديلة، كملا أن وجلود نظلام 
معللدالت التضللخم وزيللادة التكللاليف، لللذلك وفللي إطللار الفرضللية  إلللى زيللادةنقللدي موحللد مللزدوج يللؤدي 
النقديلة المقترحلة لمدوللة تقتضلي وجلود عمملة وطنيلة  األساسلية بوجلود دوللة ذات سليادة، فلإن السياسلة
إلللى دعللم السياسللات األخللرى والمحافظللة عمللى  فمسللطينية تسللتطيع أن تقللوم بللدورىا التقميللدي، إضللافةً 
ثلار الصلدمات النقديلة التلي يتعلرض ليلا االقتصلاد الفمسلطيني جللراء آاالسلتقرار االقتصلادي وتخفيلف 
ن اسلللتحداث عمملللة وطنيلللة ينبغلللي أن يشلللكل عنصلللرًا إلتلللالي فلللتعامملللو بالشللليكل واللللدينار األردنلللي، وبا
 (2013:11العجمة، )، أساسيًا في تصميم السياسة االقتصادية الوطنية في المستقبل
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كملا وجلو فضلل النقيلب نقلدًا ممنيجلًا لنظلام بروتوكلول بلاريس، ويلتمخص نقلده لمنظلام فلي ثلالث نقلاط 
 :ىي جوىرية
 جمب معو أسوأ المثالب الموجودة في النظامين  :سن النظام النقدي في بروتوكول باريإ
وسعر الصرف العائم من جية أخرى،  ،أي في نظام سعر الصرف الثابت من جية ،القطبين
أدوات السياسة النقدية كما ىو الحال في نظام  أحد ن غياب العممة الوطنية يعني فقدانألذلك 
في التداول يؤدي إلى رفع التكاليف  سعر الصرف الثابت بالمقابل فإن وجود عممتين أو أكثر
 .المترافقة مع تذبذب أسعار الصرف كما ىو الحال في نظام سعر الصرف العائم
 يعزز من فرص عدوى االقتصاد الفمسطيني باليزات  :ن وجود عممتين أساسيتين في التداولإ
يب االقتصاد رين لياتين العممتين، إذ تنتقل اليزات التي تصالتي تصيب االقتصاديين المصد  
بسبب حرية ب رأس المال في ميزان المدفوعات األردني إلى اقتصاد الضفة والقطاع عبر حسا
تنتقل اليزات التي تطرأ عمى االقتصاد اإلسرائيمي إلى  نحركة رأس المال بين البمدين في حي
 .اقتصاد الضفة والقطاع عبر حساب الميزان الجاري
 قدرة المصارف عمى الوفاء بتسديد الديوان المستحقة يضعف  :ن وجود عممتين في التداولإ
ىذا ، ن عمالت الودائع وعمالت اإلقراضبالودائع المستجدة بسبب عدم التماثل المحتمل بي
ويعزز  ،المناورة أمام المصارف يقمص من جاذبية اإلقراض طويل األمدو  النقص في المرونة
 (.28-2014:29، كنفاني)، عقبات االستثمار في االقتصاد المحمي
 التدخل في تحديد  واعتمدت سمطة النقد الفمسطينية في ظل غياب العممة الوطنية سياسة عدم
وتركيا ألليات السوق، ووفقًا لسياسة المصرف الداخمية  ،تعويم األسعار(أسعار الفائدة)
ار والمنافسة السوقية بين المصارف، ومع ذلك تقوم سمطة النقد بمتابعة ومراقبة تطورات أسع
الفائدة الدائنة والمدينة عمى مستوى الجياز المصرفي، وفي ىذا السياق يبقى القطاع المصرفي 
)الدوالر األمريكي، ار الفائدة عمى العمالت األساسيةالفمسطيني معرضًا لمخاطر تغيرات أسع
رجة وبشكل خاص فائدة اإليداع، التي تظير تحسسًا بد ،األردني، والشيكل اإلسرائيمي(والدينار 
يف السيولة كبيرة نحو االنخفاض أكثر من االرتفاع بسبب تحوط المصارف العتبارات توظ







   :السياسة التجارية الفمسطينية :3-3
مللر الللذي عمللق مللن حللدة الللنقص الحللاد فللي المللوارد االقتصللادية، األ يعللاني االقتصللاد الفمسللطيني مللن
إلللى القيللود المفروضللة بأشللكال عديللدة عمللى اسللتيراد المللواد الخللام والتللي  إضللافةً  ،المشللكمة االقتصللادية
ل من فرص تنويلع وتعزيلز اإلنتلاج، وبالتلالي خفلض القلوة التنافسلية لممنتجلات المحميلة، فقلد نشلأت تقم  
عمللى  األساسلليةة االحتياجللات إلللى تمبيلل سللوق اسللتيالكية ارتكللزت بشللكل رئلليس فللي ظللل ىللذا الوضللع
 .الواردات من الخارج، مما زاد من اتساع اليوة بين الصادرات والواردات
قتصلللاد وحجملللو فلللي تبلللاطؤ نملللو التجلللارة الأثلللرت العواملللل الذاتيلللة الناتجلللة علللن الخملللل فلللي تركيبلللة او 
 صللعباً  ن ضللعف البنيللة التحتيللة لمتجللارة، جعللل مللن دخللول األسللواق الخارجيللة أمللراً إالخارجيللة، حيللث 
كملا سلاىم فلي ذللك  ،درات الفمسلطينية لمخلارج ونوعيتيلادا، األمر الذي انعكلس عملى حجلم الصلاومعقً 
سلتراتيجية شلاممة ومتكامملة لمتجلارة الفمسلطينية فلي ىلذا االتجلاه، فعملى اللرغم ملن الاالفتقلار الممحلوظ 
سللتراتيجي الن التخطلليط افللإ ام السللوق المفتللوح واالقتصللاد الحلرتبنلى السللمطة الوطنيللة الفمسللطينية لنظل
العلللودة )، ال اللللذي يخلللدم ىلللذه اإلسلللتراتيجيةلتنميلللة وتعزيلللز ىلللذا االتجلللاه ال يلللزال دون المسلللتوى الفع للل
 (.7-2008:8،وأحمد
عمللى  ن االتفاقيللات التجاريللة الثنائيللة التللي وقعتيللا منظمللة التحريللر الفمسللطينية لللم تخمللف أثللرًا ممموسللاً إ
عمومللًا إلللى أن االحللتالل اإلسللرائيمي والقيللود المفروضللة عمللى االقتصللاد الفمسللطيني، وىللو مللا يرجللع 
التنقللل والنفللاذ قللد حللاال دون أن تصللل التللأثيرات اإليجابيللة الكامنللة ليللذه االتفاقيللات إلللى مللزيج النللواتج 
وىيكلل االقتصلاد الفمسللطيني، وعملى ملدى العقللد الماضلي عرقملت اإلجللراءات األمنيلة اإلسلرائيمية ومللا 
ت االقتصللاد الفمسللطيني بشللكل حللاد، وواصللمت الحيمولللة دون إرسللاء تعللاون يتصللل بيللا مللن ممارسللا
أدت المواجيلات العسلكرية والسياسلة دولي فعال وعالقات شراكة عالمية لصلالح التنميلة الفمسلطينية، و 
المتكلررة إللى تللدمير القاعلدة اإلنتاجيلة لالقتصللاد الفمسلطيني وأبعلدت المللوارد المحميلة وكلذلك المعونللة 
ن أنشطة التنمية لتتوجو إللى جيلود اإلغاثلة الراميلة إللى التخفيلف ملن حلدة التكمفلة البشلرية األجنبية ع
لمخللراب المتكللرر الالحللق بمللوارد رزق الشللعب الفمسللطيني، وأحللدثت ىللذه اإلجللراءات العدائيللة خسللائر 
 ،خت االتكلال عملى اللواردات ملن إسلرائيل وعبرىلاوأعاقلت تنويلع الصلادرات الفمسلطينية، ورس ل ،فادحلة
وغللدا االعتمللاد الييكمللي عمللى االقتصللاد اإلسللرائيمي، والعجللوزات العامللة والتجاريللة الضللخمة، وسياسللة 
اإلغللالق اإلسللرائيمية، وتفتللت األسللواق، وتللدىور البنيللة التحتيللة، وارتفللاع مخللاطر االسللتثمار، عوامللل 
 .(2011:6) الجعفري وداوود،التنافسية لممنتجين الفمسطينيين،تشل القدرة  ةبارز 
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ا بخصلوص مدينلة القلدس فلإن حركلة التجلارة بلين القلدس واألراضلي الفمسلطينية تكلاد تكلون متوقفلة أم
والعلزل التلام لمدينلة القلدس والعراقيلل  ،فلي الفتلرة األخيلرة بسلبب اكتملال بنلاء جلدار الفصلل العنصلري
ين وضللعيا والتلي أثللرت بشلكل كبيلر عمللى حركلة البضللائع والخلدمات )التللام فلي التلي تسلتمر إسللرائيل
فللللراد الفمسللللطينيين واألجانللللب، باإلضلللافة إلللللى تعثللللر بللللرامج األفللللواج السللللياحية ألوالسلللياحة كمثللللال( وا
عللن عللدم اسللتفادة مجتمللع األعمللال فللي القللدس مللن بللرامج  المشللتركة بللين بيللت لحللم والقللدس، فضللالً 
 (9:2008-10) بال تريد،، السمطة المباشرة وبرامج الدول المانحة في الدعم االقتصادي
 :التضخم وأثرد عمى الميزان التجاري :4-4
  يلللرتبط جلللزء ملللن االرتفللللاع بمعلللدالت أسلللعار السلللمع والخللللدمات االسلللتيالكية فلللي االقتصللللاد
الفمسللللطيني بمسللللتويات أسلللللعارىا فللللي دوللللللة المنشللللأ خاصلللللة إسللللرائيل، فالقسلللللم األكبللللر ملللللن 
ن % ملل75% إلللى 70نحللو ) المسللتوردات السللمعية الفمسللطينية يللأتي مللن إسللرائيل أو عبرىللا
وذللك بسلبب سليطرة سلمطات االحلتالل اإلسلرائيمي عملى الحلدود والمعلابر  ،(إجمالي اللواردات
 .الخارجية لفمسطين
 ممللا  ،سللاىم الحصللار اإلسللرائيمي عمللى قطللاع غللزة بانخفللاض مسللتوى الصللادرات الفمسللطينية
 إللللى ارتفلللاع أسلللعار السلللمع أدى إللللى تراجلللع القلللدرة التنافسلللية لممنتجلللات الفمسلللطينية، إضلللافةً 
نفلاق ملا بلين قطلاع غلزة ومصلر، واللذي ألوظيلور ملا يعلرف باقتصلاد ا ،األساسلية ملن جيلة
ثلللار آلأسلليم فلللي الحلللد مللن ارتفاعلللات األسلللعار ملللن جيللة أخلللرى، ىلللذا إلللى جانلللب النتلللائج وا
ومطمللع  (م 2008)المللدمرة لمعللدوان اإلسللرائيمي المتكللرر عمللى قطللاع غللزة فللي نيايللة العللام 
، يوملا 51واللذي اسلتمر  (م (2014والعدوان في العلام  (م (2012والعام  (م 2009)العام 
 (.75-84-2015:87، صبيح)
  إن سللعر صللرف العممللة يسللتخدم أداة مللن أدوات السياسللة التجاريللة لخفللض العجللز التجللاري
لالقتصاد المعني عبر تشجيع الصادرات ونقص الواردات، إن فقدان الصلادرات والصلناعات 
عملل عملى تقلويض كثيلر ملن الصلناعات التلي للم تسلتطع الفمسلطينية لحمايلة سلعر الصلرف 
وبالنظر إللى انخفلاض  عومة من قبل الحكومة اإلسرائيميةمزاحمة الصناعات اإلسرائيمية المد
كمفة اليد العاممة في فمسطين، فإن سعر صرف مناسب لمعممة الفمسطينية مسلتقباًل يزيلد ملن 
مكانيلات التصلدير إللى إسلرائيل واللدول إمكانيلات نجلاح سياسلة إحلالل اللواردات، بلل تلدعيم إ




 تفلاوت ) وينطوي االختالف النسبي في البيئة االقتصادية والسياسية بلين المنلاطق الفمسلطينية
اوت فللللي مسللللتويات عمللللى تفلللل (غالقللللاتإلالطمللللب المحمللللي والمسللللتوى المعيشللللي والحصللللار وا
فللي قطللاع غللزة جللراء مللا  التضللخم المسللجمة فللي ىللذه المنللاطق، وظيللر ىللذا التفللاوت واضللحاً 
يعانيللو مللن نقللص شللديد فللي المللواد الغذائيللة واألساسللية، نتيجللة لصللعوبات انتقللال السللمع مللن 
خضلاعو لعزللة تاملة، لى القطاع عمى خمفية سياسة اإلغالق المفروض عميو وا  تسلبب  مملا وا 
 (%(6.9مقارنلة ملع  (%(10.9إللى (م2008)معلدل التضلخم السلنوي فلي علام  فلي ارتفلاع
في الضفة الغربية التي تعد ظروفيا السياسة واالقتصادية أفضلل نسلبيًا مملا ىلو عميلو الحلال 



















 طرق معالجة االختالل في ميزان التجاري الفمسطيني - المبحث الثاني
 :دتمهي
فلإن ذللك  اً أو مؤقتل اً عنلدما يكلون اخلتالل الميلزان التجلاري راجعلًا إللى قلوى راسلخة ولليس سلببًا عارضل
ال أصلللبح  ،يتطملللب إتبلللاع سياسلللات اقتصلللادية محلللددة إلصلللالحو علللادة التلللوازن إليلللو ملللرة أخلللرى، وا  وا 
توضليحو  في ظل بقاء الوضع السياسي واالقتصادي عملى ملا ىلو عميلو، وملا نلود اً مستمر  اً العجز أمر 
سللتراتيجية التصللنيع المالئمللة واإلصللالح اتبللاع اأن السياسللات االقتصللادية التللي سللوف نقترحيللا مللع 
فللي تخفلليض العجللز فللي الميللزان التجللاري وللليس بالضللرورة  تسلليمالزراعللي لمحالللة الفمسللطينية، سللوف 
 .القضاء نيائيا عمى العجز
 :ني في ثالث سياسات عامة هيميزان التجاري الفمسطيالوتنحصر طرق معالجة االختالل في 
 :معالجة اختالل ميزان التجاري من خالل تعديالت جوهرية لبروتوكول باريس -أوالً 
يتللللأثر القطللللاع التجللللاري الفمسللللطيني وفللللق الظللللروف السياسللللة بالييمنللللة اإلسللللرائيمية عمللللى االقتصللللاد 
علالم، فملا زال القطلاع الفمسطيني والتي تؤثر عمى طبيعلة التبلادل التجلاري بلين فمسلطين وبلاقي دول ال
التجلللاري يعلللاني ملللن تشلللوىات ىيكميلللة ملللن خلللالل العجلللز الملللزمن فلللي الميلللزان التجلللاري النلللاتج علللن 
ل ق ملن التبعيلة لالقتصلاد اإلسلرائيميولذا نتقلدم محدودية قلدرة الصلادرات عملى تغطيلة اللواردات مملا يعم 
 :ىيبمجموعة من االقتراحات من خالل تعديالت جوىرية لبروتوكول باريس و 
 :إعادة النظر في السياسة المالية لمحكومة -1
وىلذا يسلتمزم إعللادة ىيكميلة شلاممة لكافللة بنلود اإلنفللاق الحكلومي خاصلة الرواتللب واألجلور، باإلضللافة 
صللدرا الصللكوك والسللندات إيا مللن خللالل إلللى ضللبط مسللألة االقتللراض الحكللومي عبللر تنظيمللو حصللرً 
ي، والعمللل عمللى اسللتغالل المللدخرات المحميللة فللي بللدال مللن االقتللراض المباشللر مللن الجيللاز المصللرف
تمويللل احتياجللات القطللاع العللام والخللاص، وىللذا يعكللس كفللاءة أكبللر لعمميللة الوسللاطة التللي يقللوم بيللا 
 القطاع المصرفي الفمسطيني . 
ــوطني    ,ســتراتيجية مقاطعــة المنتجــات اإلســرائيميةاتعزيــز  -2 وتعزيــز القــدرة التنافســية لممنــتج ال
ىذا المنتج عمى أسس ومعايير وضلمان تلوافر الشلروط الصلحية والبيئيلة فييلا  وتعزيلز  عمى أن يبنى
" االنسلللالخ المللللدروس المتلللدرج" ملللن التبعيلللة النقديلللة واالقتصللللادية عملللى منافسلللتيا السلللعرية، والعملللل
) دول الجللوار( والدوليللة  والللتخمص مللن ت االقتصللادية الفمسللطينية العربيللةإلسللرائيل، وتعميللق العالقللا
031 
 
أي مصلر  ال سيما من دول الجوارو وىذا يستمزم دعمًا عربيًا حقيقًا  ،اق باريس االقتصادي وتبعاتواتف
 ( 783-2016:785) عودة، واألردن،
 :القدرة عمى االستفادة من األراضي المصنفة يجي في الضفة الغربية -3
اضلللي المصلللنفة "ج" نحلللو األر  يال تلللزال السلللمطة الفمسلللطينية غيلللر قلللادرة عملللى توجيلللو االىتملللام الكلللاف
إلسلرائيل، وأن إسلرائيل تماطلل فلي إعطلاء أي دور لمفمسلطينيين عملى  وأمنيلاً  باعتبارىا خاضعة إدارياً 
بلأن ىلذه األراضلي فلي  من أراضي الضلفة الغربيلة، عمملاً  (61%)ىذه األراضي التي تمثل مساحتيا 
رب والمياه المخصصلة للري حاجة إلى مشاريع استثمارية خاصة في مجال توفير المياه الصالحة لمش
إضللافة إلللى  ،وفللي المشللاريع اإلنتاجيللة التللي تعمللل عمللى تثبيللت السللكان عمللى أراضللييم ،المزروعللات
 أىمية مشاريع البنية التحتية والمشاريع السياحية.
وفللي دراسللة سللابقة لمبنللك الللدولي أوضللح فييللا بللأن إقامللة مشللاريع اسللتثمارية فمسللطينية فللي األراضللي 
%. وكلان البنللك 35فيمللة بإمكانيلة تحقيلق زيللادة فلي النللاتج المحملي اإلجملالي بنحللو " كيمالمصلنفة "جل
وأىميلللة قيللام إسلللرائيل ضلللمن ترتيبللات أخلللرى بتمكلللين  ،الللدولي ملللؤخرا قللد بلللين أىميلللة الطاقللة الكامنلللة
" واألسلواق الخارجيلة بغيلة االسلتفادة ملن ىلذه المجلاالت يمالفمسلطينيين ملن الوصلول إللى المنطقلة "جل
 (  751: 2016ة المثمى، ) رجب، االستفاد
والرسللوم الجمركيلة التللي تجبييللا  ،% مــن مجمـوع الضـرائب3إلغـاء أو تخفـيض نســبة العمولـة  -4
 .إسرائيل لصالح السمطة الفمسطينية باعتبارىا مسيطرة عمى الحدود
% مللن أقسللاط التللأمين 30عمللى  تطبيــق مبــدأ المعاممــة بالمثــل وحصــول الجانــب الفمســطيني -5
فلي المنلاطق الفمسلطينية حيلث  حلوادثوتقلع فلي  ،مي لمسيارات المسجمة لدى الجانب اإلسرائيمياإللزا
 .يتولى الصندوق الفمسطيني تعويض المصابين في ىذه الحوادث
والتلي قلد تسلتدعي وجلود طلرف ثاللث  تحكيم ممزمة لتسـوية النزاعـات بـين الطـرفين ليةآتحديد  -6
 (2013:37، الشعيبي)، ن الطرفينمحايد لحل النزاعات التي قد تنشأ بي
ــاً ثا معالجــة اخــتالل ميــزان التجــاري الفمســطيني مــن خــالل تطبيقــات فاعمــة لــنظم االســتيراد  - ني
 :والتصدير والسياسات التجارية
إن التجللارة الخارجيللة الفمسللطينية تمللر بظللروف صللعبة، وتواجللو مشللاكل المعللابر والييمنللة اإلسللرائيمية 
وضللرورة مطابقتيللا لممواصللفات اإلسللرائيمية وخصوصللا  ،دات الفمسللطينيةممللا انعكللس عمللى واقللع الللوار 
ملن قطلاع غلزة بسلبب الحصلار  فلي جانلب التعرفلة الجمركيلة، وانخفلاض معلدل التصلدير وخصوصلاً 
030 
 
توصلليات الفاعمللة لتطللوير نظللم االسللتيراد والتصللدير والسياسللات اللللذا نتقللدم بمجموعللة مللن  ،المحكللم
 :كالتالي ةالتجاري
 :زراعيالقطاع ال -1
تتمثل السياسات ذات األولوية التي تسعى الحكومة الفمسطينية إللى تنفيلذىا فلي قطلاع الزراعلة خلالل 
 ستراتيجية محددة في الخطة وىي:ا( لموصول إلى ثالثة أىداف 2014-2016األعوام )
 ويشلمل ىلذا اليلدف تشلجيع القطلاع  ،حجم االستثمارات التـي توجـد فـرص عمـل الئقـة قـد زادت
 لوطني عمى إيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة لكال الجنسين في قطاع الزراعة.الخاص ا
  مالءمـةالبيئة العامة لمتنميـة االقتصـادية المتوازنـة فـي المنـاطق الفمسـطينية أصـبحت أكثـر ,
العمللللل عمللللى استصللللالح األراضللللي الزراعيللللة وزيللللادة المسللللاحات  فللللي والللللذي يشللللمل االسللللتمرار
 دارة مصادر المياه المتوفرة، وتعزيز الحصاد المائي.المزروعة، والعمل عمى تعزيز إ
 ,ويشللمل ىللذا اليلللدف  القــدرة التنافســية لممنــتج الــوطني ولمشــركات الفمســطينية قــد تحســنت
تأسيس قواعد أكثلر متانلة القتصلاد وطنلي مسلتقل يتحلدي الوضلع اللراىن اللذي خمفلو االحلتالل، 
مثلللل صلللناعات زيلللت الزيتلللون والصلللناعات لزيلللادة الصلللادرات الفمسلللطينية ذات الميلللزة التنافسلللية 
 .(2015،69وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية،)الغذائية والزراعية،
دعلم المنلتج اللوطني لسلد الثقلوب التلي يعلاني منيلا االقتصلاد اللوطني، وتلرجيح كفلة الصلادرات عملى 
صلاد قطلاع نسلبة اللواردات بتشلجيع المنلتج اللوطني ورفلع جودتلو، وذللك فلي إطلار مشلروع إنعلاش اقت
غلللزة اللللذي تموللللو مؤسسلللة أوكسلللفام البريطانيلللة، وثلللم اختيلللار قطلللاع المنتجلللات الزراعيلللة وخصوصلللا 
فللي إيجللاد فللرص عمللل، كمللا  ميمللاً ألنللو يعتبللر مللن أىللم القطاعللات التللي لعبللت دوراً  ،منتجللات األلبللان
 مك مسلتي((50000ساىم في دعم قطاع الصناعات الغذائية واستيدفت الحممة بشلكل أساسلي توعيلة 
إيجلابي فلي العلادات الشلرائية فيما يتعمق بفوائد شلراء المنتجلات المحميلة، والتلدليل عملى حلدوث تغييلر 
 (.2014:57بال تريد، ) مستيمك (7000)لنحو
 :الترويج االقتصادي الوطني لفمسطين -2
 عمللى إنتللاج وتصللدير السللمع التجاريللةتوعيللة المسللتيمكين العللرب إلللى قللدرة فمسللطين نللو يجللب إحيللث 
ذلك من خالل التركيز عمى القطاعات االقتصادية األكثر قدرة عملى المنافسلة فلي األسلواق العالميلة و 
لبيلع المنلتج الفمسلطيني  ءملة، وتركيلز الجيلود عملى األسلواق األكثلر مالواألثلاثمثل األدوية والحجلر 




 :إيجاد آليات مالئمة لمتمويل -3
وتفعيلل آليلات ضلمان  ،خاصلة فيملا يتعملق بالتصلديربو ر ليلات مالئملة لمتمويلل الميس لآضلرورة إيجلاد 
كما أن وزارات السمطة الفمسطينية مدعوة لتقديم حلوافز إضلافية تتعملق بالمصلدرين ومنيلا  ،الصادرات
 .اإلعفاء الضريبي لمصادرات
 :من سياسة اإلةراق لمسمع اإلسرائيميةالحد  -4
خاصلة فلي قطلاعي الصلناعات الغذائيلة بمسلوق الفمسلطيني بسلمع محلددة و الحلد ملن سياسلة اإلغلراق ل
 24-25):2013مكحول وشريعة،)كما يحدث في المواسم الزراعية المختمفة ،والمنتوجات الزراعية
ي متابعة تطور االسلتيراد المباشلرة تنحصر ميمتيا ف تأسيس وحدة خاصة داخل وزارة االقتصاد -5
 انجازاتيلإن يلتم إجلراء تقيليم دوري لعملل ونتلائج ىلذه الوحلدة عملى ضلوء أوتذليل العقبات في وجيو، و 
برز ميام ىلذه المجنلة فلتح قنلوات اتصلال وحلوار أفي تحقيق األىداف المحددة التي ستناط بيا، ومن 
 dataمن ىذه الوحدة أن تضع جداول متكاممة) مباشرة ومستمرة مع المستوردين بشكل عام، ويتوقع
base)، عمللى يللا المسللتوردون فللي كللل نللوع مللن أنللواع السللمعثقللة لممشللاكل والعقبللات التللي يواجو وم ،
 الموانئ اإلسرائيمية وفي التعامل مع األجيزة الفمسطينية.
ي اإلسللرائيمي كمللا يتوجللب أن يتللوفر ليللذه الوحللدة معمومللات كاممللة وحديثللة تمامللًا عللن الللدفتر الجمركلل
وعلن إجللراءات االسللتيراد وغيرىللا مللن األمللور اإلداريللة. ومللن بللين أول الميللام التللي يتوجللب عمللى ىللذه 
الللذي تشللكى منللو معظللم التجللار الللذين تمللت مقللابمتيم، بللأن ىنللاك  األمللرالوحللدة القيللام بيللا معالجللة 
جلراء عمميلات تلدقيق عملى بين البيان الجمركي وفاتورة المقاصة، وربملا يقتضلي ىلذا إ تمييزيةً  معاممةً 
كمللللا يللللتم عمللللى البيانللللات الجمركيللللة بيللللدف ضللللمان المعاممللللة الضللللريبية والرقابيللللة  ،فللللواتير المقاصللللة
 لممستوردات من إسرائيل عمى قدم المساواة من المستوردات من الخارج.  
تجلاه االسلتيراد  وضع برنامج مشترك بـين الحكومـة والقطـاع الخـاص لتحسـين البنيـة المعرفيـة -6
يشلللتمل عملللى تعريلللف التجلللار بلللإجراءات االسلللتيراد وتوضللليح أنيلللا غيلللر معقلللدة بقلللدر ملللا يتصلللورون 
بلدور وزارة الزراعلة فلي تسلييل وتعريف التجار باالتفاقيات التجارية ومدى االسلتفادة منيلا، والتعريلف 
والبلذور نيلا تسلاعد بعلض المسلتوردين عملى اسلتيراد األسلمدة إحيث استيراد البذور واألسمدة الزراعية 
مللن الللدول العربيللة بأسللعار أقللل بكثيللر مللن أسللعار السللوق اإلسللرائيمي، وتعريللف التجللار بنظللام كوتللا 
 االستيراد وكيفية االستفادة منو. 
، وىلو أملر يسلمح بلو بروتوكلول تأسيس دفتر جمركي فمسطيني مسـتقل عـن الـدفتر اإلسـرائيمي -7
إن تأسلليس مثللل ىللذا الللدفتر أمللر ضللروري (، B,A2,A1بللاريس بالعالقللة مللع سللمع القللوائم الللثالث )
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علن أىميلة ذللك لتأكيد وتثبيت انفصال السوقين اإلسرائيمي والفمسطيني عن بعضيما اللبعض، فضلالً 
 (32-2015:33جميل وكنفاني،التأسيس لمرحمة ما بعد بروتوكول باريس،)  ءلبد
ملن اللواردات لمحلد ملن  أنو من الممكن وضلع بعلض السياسلات التلي تقملل   "أبو جامعجابر  "ويفيد د 
باألصلناف ملن  اعجز الميزان التجاري الفمسطيني من خالل إعادة تعرفة الجمركية كمًا ونوعًا وربطي
سللمع أساسللية وسللمع كماليللة، حيللث يللتم زيادتيللا عمللى السللمع الكماليللة وخفضلليا عللن السللمع  ىلليحيللث 
راعلي والصلناعي عملى السلمع الز  اإلنتلاج، واعتملاد مبلدأ إحلالل اللواردات ملن خلالل تشلجيع األساسلية
وقلد نجلح القطلاع الزراعلي فلي قطلاع غلزة فلي تحقيلق التلي تسلتحوذ عملى نسلبة عاليلة ملن اللواردات، 
ويجلللب تلللرويج لممنلللتج ، المزيلللد ملللن التطلللوير إللللىولكننلللا نحتلللاج  ،االكتفلللاء اللللذاتي فلللي الخضلللروات
صللمود المللواطن وتشللغيل الفمسللطيني مللن خللالل تعزيللز الللوالء لمماركللة وأىميللة دعللم المنللتج، وتعزيللز 
 .األيدي العاممة وذلك من خالل المعارض واإلعالم وعقد ورشات العمل
ضرورة قيام الحكومة بدورىا في إعادة تلوفير البنيلة التحتيلة الالزملة لمنيلوض بالقطاعلات إضافة إلى 
 ليلللةات تكمفلللة منخفضلللة والجلللودة العا، وتوجيلللو االسلللتثمارات نحلللو الصلللناعات ذاالقتصلللادية المختمفلللة
المزارع الفمسطيني عمى استخدام تقنيات حديثة لرفع مستوى إنتاجية دونلم الزراعلي ملن خلالل  وتأىيل
 أبوجلللللامع)، لممسلللللاعدات فلللللي تطلللللوير قطلللللاعي الصلللللناعة والخلللللدمات األمثللللللالجلللللودة واالسلللللتغالل 
 (.: مقابمة2015/10/19
 :معالجة التضخم وأثرد عمى الميزان التجاري -ثالثًا 
األسللللعار فللللي االقتصللللاد الفمسللللطيني بمسللللتويات األسللللعار العالميللللة، واألسللللعار فللللي تتللللأثر مسللللتويات 
وىلو ملا يعلرف بلأثر العاملل الخللارجي أو التضلخم المسلتورد، كملا تتلأثر األسلعار بللالتغيرات  ،إسلرائيل
إضللافة إلللى التغيلللرات التللي تحلللدث فللي أسلللعار  ،التللي تطللرأ عملللى مسللتوى الطملللب )اإلنفللاق( المحملللي
خاصلللة بائيمي مقابلللل العملللالت األجنبيلللة المتداوللللة فلللي االقتصلللاد الفمسلللطيني و صلللرف الشللليكل اإلسلللر 
لذا نتقدم بمجموعة من التوصيات لمعالجـة التضـخم وأثـرد عمـى  ،الدوالر األمريكي والدينار األردني
 :الميزان التجاري
افظلة وذللك إذا ملا أريلد المح :بالشـيكل بجـدول ةـالء المعيشـة (النقديـة) سـميةالربـط األجـور ا -1
عملللى نفلللس مسلللتويات المعيشلللة، ومنعيلللا ملللن االنخفلللاض بسلللبب التضلللخم، وربلللط األجلللور اإلسلللمية 




مع وزيلادة العلرض ملن السل :قتصـادية لتحفيـز قاعـدة اإلنتـاج المحمـي وتوسـيعهااسياسات  تباعا-2
سللللتيالكية واألساسللللية الوتحويمللللو لمسللللمع ا ،سللللتيالكية المحميللللة لمقابمللللة الطمللللب المحمللليالوالخلللدمات ا
المحميللة وخفللض الللواردات مللن االقتصللاد اإلسللرائيمي إلللى الحللد األدنللى الممكللن، والعمللل عمللى توسلليع 
تويات واللللدول الناميلللة ذات مسللل ،التجلللارة الخارجيلللة ضلللمن اليلللوامش المتاحلللة ملللع دول العلللالم العربلللي
 من إسرائيل.  األسعار وتكاليف اإلنتاج األقل نسبياً 
إللى الحلد األدنلى الممكلن  االقتصـاديةتقميـل االعتمـاد عمـى الشـيكل اإلسـرائيمي فـي المعـامالت  -3
وذللك بغلرض  ،عتماد عملى اللدينار األردنلي ملن خلالل التنسليق ملع البنلك المركلزي األردنليالوزيادة ا
ف الشلليكل اإلسللرائيمي مقابللل العمللالت األجنبيللة وانعكاسللاتو السللمبية تجنللب التقمبللات فللي أسللعار صللر 
 .عمى االقتصاد الفمسطيني، وعمى األسعار ومستويات معيشة الموظفين والعمال وغيرىم
خاصللة السلللمع الغذائيللة واألساسلللية وب الرقابــة الحكوميــة عمــى األســعار فـــي األســواق المحميــة -4
ثللل األرز والسللكر والطحللين، والرقابللة عمللى أسللعار الجممللة فللي المسللتوردة مللن قبللل وكللالء االسللتيراد م
أسللواق الخضللروات والفواكللو والمحللوم، لمتأكللد مللن السللعر العللادل الللذي تبللاع بللو ىللذه السللمع لممسللتيمك 
  (.95 -2015:84، صبيح).النيائي
عملى تغطيلة حاجلة السلوق المحملي مكلان دعم وتأهيـل الصـناعات الفمسـطينية الرياديـة القـادرة  -5
 .وتصدير السمع ذات القدرة التنافسية لنسواق الخارجية من جية أخرى ،جيةالسمع المستوردة من 
بمراعلللاة المواصلللفات  عيةالتنســـيق مـــع االتحـــادات الصـــنابمطالبـــة المنتجـــين الفمســـطينيين  -6
وزيللادة اإلنتاجيللة والرغبللة فللي المخللاطرة ملع تحقيللق ىللامش ربللح معقللول كمقومللات تنافسللية والمقلاييس 
 .ممنتج في األسواق المحمية واألجنبيةل
إلنتلاج العديلد ملن المجموعلات السلمعية تشجيع االستثمارات الخارجية إلقامـة مشـاريع مشـتركة  -7
ويمكللن أن تتركللز ىللذه االسللتثمارات المشللتركة فللي اسللتيراد المللواد الخللام لإلنتللاج ضللمن المجموعللات 
مللؤتمر منتللدى األعمللال الفمسللطيني ) ،تيرادالتللي تزيللد فييللا الللواردات عللن الصللادرات لمحللد مللن االسلل
2014 :14) 
 :إصدار عممة فمسطينية مستقمة -8
وىي مظير من مظاىر السيادة في الدول، ويرتبط بيا  ،تعتبر العممة ركنًا أساسيًا في أي اقتصاد
ي من السياسة النقدية التي يديرىا البنك المركزي باعتبارىا جوىر االقتصاد النقدي والمالي، وبالتال
خالل وجود عممة وطنية يمكن ضبط التضخم وتحقيق الوظيفة األساسية ليا في تحقيق االستقرار 
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عائد السينيوريج( لمسمطة الفمسطينية بدال من استفادة ) االنقدي، كما أن إصدار العممة سيوفر عائدً 
 من ىذا العائد.  اآلنإسرائيل 
لى جانب ذلك فإن وجود العممة سيؤدي إلى و  في  اآلنمخاطر تعدد العمالت الموجود  تخفيضا 
النظام المصرفي االقتصاد الفمسطيني، كما سيسيم في تقميل المخاطر التي قد يتعرض ليا 
نيا من مكانية قيام وزارة المالية بإصدار أذون خزينة وسندات بالعممة المحمية بما يمك  إباإلضافة إلى 
دارة السياسة المالية  بشكل أفضل، وتقميل حجم االعتماد عمى الخارج وىذا معالجة عجز الموازنة، وا 
األسواق المالية بما ينعكس إيجابيًا عمى االقتصاد، و من شأنو أيضا تنشيط سوق ما بين البنوك 
 ويحقق استدامة في النمو االقتصادي. 
إضافة إلى إمكانية استخدام القدرة عمى إدارة سعر الصرف في إيجاد مزايا تنافسية لمصادرات 

















 خالصة الفصل الرابع
تناول الفصل الرابع أسباب اختالل الميزان التجلاري الفمسلطيني ملن حيلث ضلعف القطاعلات 
وسليطرة االحلتالل  بنية التحتيلةمية بسبب محدودية الاإلنتاجية والخد وخصوصاً  ،االقتصادية المختمفة
وممارسلللات االحلللتالل  معلللاير سللليادة للللدى السلللمطة الوطنيلللة اإلسلللرائيمي وتحكميلللا بالمعلللابر، وغيلللاب
وجللدار الفصللل العنصللري فللي الضللفة  ،اإلسللرائيمي مللن حصللار وحللروب وتجريللف األراضللي الزراعيللة
ة احتياجلللات الطملللب وعلللدم القلللدرة عملللى تمبيللل ،كلللل ذللللك أدى إللللى ضلللعف القطلللاع الزراعلللي ،الغربيلللة
غللالق العديللد مللن المصللانع، وارتفللاع معللدالت البطالللة، وتنللامي  المحمللي وتراجللع القطللاع الصللناعي وا 
ألللف  (100)ا فللي قطللاع غللزة حيللث بمغللت احتياجللات القطللاع مللا يقللرب مللن أزمللة السللكن وخصوًصلل
 .م  (2014)وحدة سكنية حسب إحصائيات
ن ألي الميللللزان التجللللاري سلللليد الموقللللف وذلللللك مللللا بخصللللوص التجللللارة الخارجيللللة فمللللا زال العجللللز فللللأ
حيللث تحكلللم  ،فللي واقللع التجللارة الخارجيللة ااالتفاقيللات التجاريللة الموقعللة مللع إسللرائيل لللم تحللدث تغيللرً 
وتلأخر البضلائع فلي الملوانئ  ،السلمع التلي يسلمح ليلا باللدخول أم الونوعيلة وطبعيو إسرائيل بالمعابر 
وارتفلاع  اً إللى كلون اقتصلاد السلمطة اسلتيالكي مسلطينية يعلوداإلسرائيمية، وضعف السياسات الماليلة الف
وأزمللة اسللتنكاف ثمتللي مللوظفي السللمطة السللابقة،  بسللبب فللاتورة الرواتللب والنفقللات التشللغيمية، موازنتيللا
د المفلرط واالعتملا م،2007نيم بعلد علام يلوعلدم دفلع رواتلب ملوظفي الحكوملة فلي غلزة اللذين تلم تعي
وازدواجيلة  فمسلطينية بغيلاب إصلدار عمملة وطنيلةثر السياسلة النقديلة ال، وتأعمى المساعدات الخارجية
وسللليطرة العمملللة اإلسلللرائيمية واالنخفلللاض المتكلللرر لقيمتيلللا مملللا أدى إللللى  ،اسلللتخدام عملللالت متعلللددة
 .ارتفاع األسعار عمى المنتج والمستيمك
يم بروتوكلول بلاريس إعلادة تقيل أما طرق معالجة االخلتالل فلي الميلزان التجلاري الفمسلطيني ملن خلالل
 بروتوكلللول بلللاريس االقتصلللاديإدخلللال تعلللديالت جوىريلللة عملللى  مبإلغائلللو أكانلللت االقتصلللادي، سلللواء 
، واالىتمللام وخصوصلا فللي أىللم بنلوده وىللي تحصلليل الضلرائب والجمللارك مباشللرة دون تلدخل إسللرائيل
تصلللدير ملللن ، وتطلللوير نظلللم االسلللتيراد والدعلللم االسلللتثمار الزراعلللي والصلللناعي بلللالمنتج اللللوطني ملللن
وتعميلق اللوالء لممنلتج  تعزيز التعاون التجاري مع دول الجوار، وتعزيز تنافسية الصلادرات الفمسلطينية
فللللي تحقيللللق تنميللللة  يسلللليمكللللل ذلللللك ، إصللللدار عممللللة فمسللللطينية مسللللتقمةالفمسللللطيني، واعتمللللاد خيللللار 








  .أسموب الدراسة 
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ــاريساسللتخدم الباحللث المللنيج الوصللفي التحميمللي والللذي يحللاول وصللف وتقيلليم واقللع  " ــاق ب  دور اتف
"  ملن خلالل دراسلة تطبيقيلة عملى مللدراء االقتصـادي فـي تعميـق عجـز الميـزان التجـاري الفمسـطيني
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:، شركات االستيراد والتصدير في قطاع غزة
بحللث إلللي مصللادر البيانللات الثانويللة ال منيجيللة: حيللث اتجللو الباحللث فللي المصــادر الثانويــة -1
 واللدوريات والمقلاالت والتقللارير، ل فلي الكتلب والمراجلع العربيلة واألجنبيلة ذات العالقلةوالتلي تتمثل
والبحللللث والمطالعللللة فللللي مواقللللع ، واألبحللللاث والدراسللللات السللللابقة التللللي تناولللللت موضللللوع الدارسللللة
 اإلنترنت المختمفة.
ع : لمعالجلللة الجوانلللب التحميميلللة لموضلللوع البحلللث لجلللأ الباحلللث إللللي جملللالمصـــادر األوليـــة -2
ثللم , صللممت خصيصللاً ليللذا الغللرض، ة لمبحللثسللتبانة كللأداة رئيسللالالبيانلات األوليللة مللن خللالل ا
( statistical package for social science) اإلحصلائي SPSSتفريغيلا فلي برنلامج 
، والمقلابالت ملع أسلاتذة الجامعلات وملدراء الالزملة لمدراسلة االختبلاراتخدام وتحميل البيانات واست
 المالية واالقتصاد.  يي وزرايتالعاممين ف
 :مجتمع وعينة الدراسة
وتللم اسللترداد عللدد  ،كعينللة اسللتطالعية ةان( اسللتب30: قللام الباحللث بتوزيللع عللدد )دراســة اســتطالعية
ثبلات وتلم ( منيا، وذلك لمعرفة مدى الصدق الداخمي والصدق البنائي لالسلتبانة وكلذلك معلدل ال23)
 (.3ووزعت االستبانة بالشكل النيائي كما ىي بالممحق رقم ) وثباتو ةانالتأكد من الصدق االستب
سللتبانة ا( 187تللم توزيللع )يقللة العينللة العشللوائية لالختبللار و قللام الباحللث باسللتخدام طر  :عينــة الدراســة
%. )العينلة االسلتطالعية 86سلتبانة بنسلبة اسلترداد ا (160) وتم الحصلول عملى ،عمى عينة الدراسة
 وجود تعديل عمييا(. ضمن العينة الكمية بسبب عدم
 :أداة الدراسة
 ستبانةالا: 
 ستبانة الدارسة من ثالث أقسام رئيسة كالتالي:اتتكون 
 :وىو عبارة عن معمومات شخصية كالتالي_ القسم األول
 .سنوات الخدمة( –المسمى الوظيفي -المؤىل العممي -العمر -)الجنس
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 خمسة محاور:وىو عبارة عن  _ القسم الثاني
سلرائيل عملى عجلز الميلزان التجلاري ويتكلون  -ول المحـور األ  ملدى تلأثير االتفاقيلات التجاريلة بلين السلمطة وا 
 .الفرضية األولى( عن( فقرات. )ويجيب 8من )
 .ات( فقر 9االستيراد  ويتكون من ) - المحور الثاني
 .ات( فقر 8التصدير ويتكون من ) - الثالث المحور
 .ات( فقر 7سطينية وعالقتو بالتجارة الخارجية ويتكون من )أثر وضع المالية الفم - الرابعالمحور 
 الفرضية الثانية(.  عن)ويجيب 
ثار بروتوكول باريس وخفض العجز فـي الميـزان آم الرؤيا تجاد الحد من يتقي  - الخامسالمحور 
 الفرضية الثالثة(  عن) ويجيب .ات( فقر 10التجاري ويتكون من )
 (:16اس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول )وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقي
 (16جدول )
 درجات مقياس ليكرت 
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة  قميمة جدا االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة
" وبلذلك يكلون اللوزن النسلبي  ( لالستجابة " متوفر بدرجة قميمة جلداً 1اختار الباحث الدرجة )
 أدق.  % وىو يتناسب مع ىذه االستجابة وىي أفضل وتعطي نتائج20في ىذه الحالة ىو 
 :ةانصدق االستب
وقام الباحث بالتأكلد ملن صلدق ، ستبانة ما وضعت لقياسوالستبانة أن تقيس أسئمة االيقصد بصدق ا
 :ستبانة بطريقتينالا
 صدق المحكمين:-1
 مجلاالت فلي اً متخصصلر أحد عشلمين تألفت من ستبانة عمى مجموعة من المحك  العرض الباحث ا
وقللد اسللتجاب الباحللث ، (2وأسللماء المحكمللين بللالممحق رقللم ) االقتصللاد والعمللوم السياسللية، و  التجللارة
ضافة وقام بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل ،آلراء المحكمين وبلذلك  في ضوء المقترحلات المقدملة وا 
 .(3) انظر الممحق رقم -في صورتو النيائية  ةاناالستب تخرج
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 دق المقياس:ص -2
 Internal Validityاالتساق الداخمي  - أوالً 
اللذي تنتملي  المحلورسلتبانة ملع اليقصلد بصلدق االتسلاق اللداخمي ملدى اتسلاق كلل فقلرة ملن فقلرات ا
وذللللك ملللن خلللالل حسلللاب  ،سلللتبانةالوقلللد قلللام الباحلللث بحسلللاب االتسلللاق اللللداخمي ل، إليلللة ىلللذه الفقلللرة
 نفسو. لممحورستبانة والدرجة الكمية الا المحورات معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقر 
 :Structure Validityالصدق البنائي - ثانياً 
يعتبلر الصللدق البنلائي أحللد مقللاييس صلدق األداة الللذي يقليس مللدى تحقللق األىلداف التللي تريللد األداة 
 ستبانة.الالدراسة بالدرجة الكمية لفقرات ا محاورمن  محورويبين مدي ارتباط كل ، الوصول إلييا
 :Reliabilityستبانةال: ثبات اثالثاً 
أكثر من ملرة تحلت  ياستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعالستبانة أن تعطي ىذه االيقصد بثبات ا
سللتبانة السللتبانة يعنللي االسللتقرار فللي نتللائج االأو بعبللارة أخللرى أن ثبللات ا، نفللس الظللروف والشللروط
علدة ملرات خلالل فتلرات زمنيلة إعلادة توزيعيلا عملى أفلراد العينلة وعدم تغييرىا بشكل كبير فيما لو تلم 
ستبانة الدراسة من خالل طريقة معاملل ألفلا كرونبلاخ وذللك كملا اوقد تحقق الباحث من ثبات معينة، 
 يمي:
 Cranach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ
ت النتائج كما ىي مبينة في وكان، ستبانةالاستخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات ا -
 : الجدول التالي
 يوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة الذي(: 17جدول رقم )
 كرونباخمعامل ألفا  المحاور م 
سرائيل 1-  0.80 .االتفاقيات التجارية بين السمطة وا 
 0.78 .االستيراد 2-
 0.79 .التصدير 3-
 0.79 .فمسطينية وعالقتو بالتجارة الخارجيةأثر وضع المالية ال 4-
 0.76 تقيم الرؤيا اتجاه الحد من أثار بروتوكول باريس وخفض العجز في الميزان التجاري 5-
 0.80 االستبانة ككل
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( أن قيمللة معامللل ألفللا كرونبللاخ كانللت مرتفعللة لكللل 17)واضللح مللن النتللائج الموضللحة فللي جللدول -
 (%0.80)ستبانة كانلت الذلك كانت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات استبانة. كالمجال من مجاالت ا
( 3ستبانة في صورتيا النيائيلة كملا ىلي فلي الممحلق )الوتكون ا، وىذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع
سلتبانة الدراسلة مملا يجعملو عملى ثقلة اقابملة لمتوزيلع. وبلذلك يكلون الباحلث قلد تأكلد ملن صلدق وثبلات 
 وصالحيتيا لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا. ستبانةالتامة بصحة ا
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:
 Statistical Packageستبانة من خالل برنامج التحميل اإلحصائي القام الباحث بتفريغ وتحميل ا
for the Social Sciences (SPSS) ،اإلحصلائية الالمعمميلة وسلوف يلتم اسلتخدام االختبلارات 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية: ،ىو مقياس ترتيبي مقياس ليكرتوذلك بسبب أن 
النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي: يستخدم ىذا األمر  -1
 .ينة الدراسةويفيد الباحث في وصف ع ،ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ،بشكل أساسي
 ستبانة.ال( لمعرفة ثبات فقرات اCronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -2
 ( لقياس درجة االرتباط.Spearman Correlation Coefficientمعامل ارتباط سبيرمان ) -3
 .لدراسة العالقة بين المتغيرات في حالة البيانات الالمعممية االختباريستخدم ىذا  -4
(، يستخدم لمعرفة ما إذا one sample k-sسمرنوف )–عي كولمجروف اختبار التوزيع الطبي -5
 وىو ذو أىمية في حالة استخدام اإلختبارات، كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال
 المعممية.
تساوي ( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد Sign Testاختبار المتوسط الواحد ) -6
 ال. ( أم3درجة الحياد وىي )
كانت ىناك فروق ذات  إذا( لمعرفة ما Mann- Whetny Testاختبار عينتين مستقمتين ) -7
 بين متوسط مجموعتين من البيانات. إحصائيةداللة 
كانت ىناك فروق ذات داللة  إذا( لمعرفة Kruskal-Wallis Test)التباين األحادياختبار  -8








وفيمللا يمللي عللرض لعينللة ، الوصللف اإلحصللائي لعينللة الدراسللة وفللق الخصللائص والسللمات الشخصللية
 :الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية
 :توزيع أفراد العينة حسب الجنس -
 (18) رقم جدول
 الجنس
 النسبة المئوية % العدد التصنيف
 80.1 149 ذكر
 19.9 37 أنثى
 100 186 المجموع
%( 19,9انللت مللن الللذكور، بينمللا )%( مللن عينللة الدراسللة ك80,1أن ) 18رقللم دول يوضللح الجلل  -
 .من اإلناث
 :توزيع أفراد العينة حسب العمر -
 (19) رقمجدول 
 العمر
 النسبة المئوية % العدد التصنيف
سنة فأقل 25من   19 10.2 
سنة 35 -26  64 34.4 
سنة 45 -36  57 30.6 
سنة فأكثر 46من   45 24.3 
موعالمج  186 100 
( سللنة 35-26%( مللن عينللة الدراسللة تتللراوح أعمللارىم بللين )34.4أن ) 19)رقللم)يوضللح الجللدول  -
 سنة. (45-36بين ) ما %( من عينة الدراسة تتراوح أعمارىم30.6)بينما
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ألن المجتمع الفمسطيني مجتمع فتي، ويعتمد عمى الجيلل الشلاب فلي العملل، وأكثلر األعملار مناسلبة 
ملن طبيعلة الحيلاة التجاريلة فلي فمسلطين عموملًا، وقطلاع  لمسلناه، وىذا ما ((20-35لمعمل من سن 
 غزة عمى وجو الخصوص. 
 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العممي -
 (20) رقم جدول
 المؤهل العممي
 النسبة المئوية % العدد التصنيف
 16.7 31 متوسط دبموم
 57.5 107 بكالوريوس
 19.9 37 ماجستير
 5.9 11 اهدكتور 
 100 186 المجموع
%( من عينة الدراسة تحمل شيادة البكالوريوس، بينما 57.5أن ) (20)رقم يوضح الجدول  -
 ماجستير. شيادة%( تحمل 19.9)
 البكالوريوسوذلك ألن معظم الشركات التجارية ترغب بتشغيل خريجي الجامعات حممة شيادة 
اتضح أنيم يمارسون ميام  المبحوثينالل إجابة وخصوصًا في مجالي اإلدارة والمحاسبة، ومن خ
باريس من  باتفاقبالنواحي القانونية والمالية الخاصة  إلماموالعمل بالممارسة العممية أكثر من 
خر، فحجم االطالع مرتبط آمن جانب ذات العالقة  ب، وقوانين العمل الخاصة بالوزاراتجان
مشركة يتابع إجراءات العمل التجاري لمشركة من فنجد أن المدير اإلداري ل ،بطبيعة العمل فقط
خر قد تفيد آميام فقط، دون أن يطمع عمى  الكترونيااللكتروني  عمى موقع الوزارة إطالعياخالل 
قوم بمتابعة التصميم والمواصفات الخاصة باألجيزة التي تشترييا يوكذلك الميندس  ،عمميا مستقبالً 
ويعد ذلك من اختصاص المحاسب، أما انخفاض درجة  دون معرفة الجوانب المالية ألمؤسسة






 :توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي -
 (21)رقم جدول 
 المسمى الوظيفي 
 النسبة المئوية % العدد التصنيف
 14.5 26 مدير عام
 1.1 2 مدير دائرة الصادرات
 8.6 16 المبيعات إدارةمدير 
 9.7 18 مدير دائرة التسويق
 16.1 30 المالية اإلدارةمدير 
 26.9 50 مدير العالقات العامة
 3.8 7 أخرى
 19.9 37 مفقود
 100 186 المجموع
العالقات  إدارة%( من عينة الدراسة بمسمى وظيفي تحت 26.9أن ) 21))رقم يوضح الجدول 
 المالية. اإلدارة%( تحت مسمى 16.1بينما )، العامة
ألن معظم الميام التجارة تؤكل لمدراء وموظفي العالقات ألعامة سواء في المتابعة مع الجميور 
المؤسسات أألخرى، إضافة إلى مشاركتيم في المؤتمرات التجارية وورش  مذات العالقة بالشركة أ
فيقتصر عمميم عمى متابعة  وموظفوىاترة إلى أخرى، أما مدراء اإلدارة المالية العمل التي تعقد من ف
ومراقبة أوجو اإلنفاق ومتابعة دفع الضرائب ورسوم  اإليراداتعمل الشركة ماليًا من حيث تحصيل 









 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة -
 ( 22)رقم جدول
 نوات الخبرةس
 النسبة المئوية % العدد التصنيف
 17.2 32 سنوات 5اقل من 
 31.7 59 سنوات 5-10
 20.4 38 سنة 11-15
 30.6 57 سنة15من  أكثر
 100 186 المجموع
( سنة 5-10%( من عينة الدراسة سنوات خبرتيم بين )31.7أن ) ((22رقم يوضح الجدول  -
 ة.( سنة خبر 5%( أكثر من )30.6بينما )
 ،لثباتايرى الباحث أن الطبيعية التجارية لمعديد من المؤسسات الفمسطينية تمتاز بالتغير وعدم 
، فنجد أن العديد من الشركات ال تعمر أكثر تواجييمنتيجة لفرص العمل المتاحة، والمخاطر التي 
لب، سنوات في الغا (10)يتجاوز سنة، لذا نجد أن متوسط الخبرة لدى الموظف ال  15))من 




















 تحميل النتائج واختبار الفرضيات 
 
 .تحميل البيانات وتفسيرها -1
 .ار التوزيع الطبيعياختب -2
 .مجاالت الدراسةتحميل فقرات الدراسة و  -3








 فنو سمر -اختبار كولمجروف
إحصائي ُيقارن توزيع المجتمع اإلحصائي من  سمرنوف ىو اختبار -اختبار كولمجروف
ويمكن استخدامو لمقارنة أي توزيع  ،خالل عينتين مستقمتين مأخوذتين من ىذا المجتمع
يسمى في  .observed distribution مع التوزيع المشاىد  theoreticl distributionنظري
وىو يحدث في بعض قوانين القياسات ، goodness of fitاألحيان حسن المطابقة بعض
 .وفي الرياضيات والحقول األخرى  bibliometricsالببميومترية
 (23جدول رقم )
 فنو سمر -اختبار كولمجروفيوضح 
 (P value(sig عدد الفقرات المحاور م
سرائيل 1-  0.05 8 .االتفاقيات التجارية بين السمطة وا 
 0.08 9 .االستيراد 2-
 0.06 8 .التصدير 3-
 0.00 7 .أثر وضع المالية الفمسطينية وعالقتو بالتجارة الخارجية 4-
ثللار بروتوكللول بللاريس وخفللض آتقلليم الرؤيللا تجللاه الحللد مللن  5-
 .العجز في الميزان التجاري
10 0.16 
 0.36 42 المحاوركل 
أقل  من مستوى  ةانجاالت االستببة لبعض م( المحسو sig( قيمة الل )23)رقم  يبين جدول -
ىذا يدل عمى أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي بالشكل ، قريبة منيا أو( 0.05المعنوية )
 لمدراسة. غير المعمميةوبذلك يمكننا التحميل باستخدام االختبارات ، المطموب
  الدراسة والفقرات الخاصة بها: محاورتحميل 
تساوي درجة  ةاناالستب محاوربحوثين عمى فقرات و الم إجابةوسط درجة مت الفرضية الصفرية: -
 (.0.05( عند مستوى داللة )3الحياد )
( عند مستوى داللة 3يساوي ) ال ينالمبحوث إجابةمتوسط درجة  الفرضية البديمة: -
 اصغر من درجة الحياد(. أو(.)اكبر 0.05)
 ( يتم قبول الفرضية الصفرية في حالة قيمة اللsigإجاباتأن  أي( 0.05كبر من )( ا 
 المبحوثين كانت حيادية أو متوسطة، والعكس صحيح بالنسبة لمفرضية البديمة.

































تبعيلللللللللللة االقتصلللللللللللاد الفمسلللللللللللطيني لالقتصلللللللللللاد  1-
اإلسلرائيمي ىلي انعكلاس حقيقلي التفلاق بلاريس 
 .االقتصادي
4.3 86% 0.85 0.00 2 
االقتصللاد الفمسللطيني مكبللل بللالقيود اإلسللرائيمية  2-
 1 0.00 0.66 %92 4.6 .نى درجات الحرية االقتصاديةويفتقر ألد
يعللزز اتفللاق بللاريس االقتصللادي نظللام منطقللة  3-
سرائيل  .التجارة الحرة بين السمطة وا 
2.8 56% 1.2 0.00 7 
تعد إسرائيل الشريك الرئيسلي لمتجلارة الخارجيلة  4-
 5 0.00 1.0 %78 3.9 .الفمسطينية في ضوء اتفاق باريس
باريس السمطة الفمسطينية اسلتخدام مكن اتفاق  5-
 8 0.00 1.3 %56 2.8 .كافة نقاط العبور مع إسرائيل
تفلللللاق بلللللاريس إللللللى ضلللللعف القطاعلللللات اأدى  6-
 4 0.00 1.0 %82 4.1 االقتصادية الفمسطينية المختمفة.
تمكنللللت السللللمطة الفمسللللطينية إبللللرام االتفاقيللللات  7-
 التجاريلللة الثنائيلللة بملللا يلللتالءم واتفاقيلللة بلللاريس
 .االقتصادي
3.2 64% 1.1 0.09 6 
متللللوازن بللللين العللللزز االتحللللاد الجمركللللي غيللللر  8-
سلللللللللرائيل ملللللللللن تبعيلللللللللة االقتصلللللللللاد  السلللللللللمطة وا 
 .الفمسطيني إلسرائيل
4.1 82% 1.0 0.00 3 
  0.00 0.54 %74 3.7 المحاور





 ( يمكن استخالص ما يمي:24) رقم ولمن جد
( أي أن المتوسلللط الحسلللابي 5)الدرجلللة الكميلللة ملللن  4,3يسلللاويلمفقلللرة األوللللى المتوسلللط الحسلللابي  -
للللذلك تعتبلللر ىلللذه الفقلللرة داللللة إحصلللائيًا عنلللد 0.00تسلللاوي(Sig).القيملللة االحتماليلللة و (%(86النسلللبي
0.05مستوى داللة   ،يختملف جوىريلًا علن متوسط درجة االسلتجابة ليلذه الفقلرة  مما يدل عمى أن
 .(3)درجة الحياد وىى 
(  %92)أي أن المتوسلللللط الحسلللللابي النسلللللبي  (4.6)ي يسلللللاو  لمفقلللللرة الثانيلللللة المتوسلللللط الحسلللللابي  -
إحصللائيًا عنللد مسللتوى داللللة  الفقللرة دالللةلللذلك تعتبللر ىللذه 0.00, (تسللاويSig).القيمللة االحتماليللة و 
0.05  3)عن درجة الحياد وىى  أكبرمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة) . 
القيمللة و ، (%56)أي أن المتوسللط الحسللابي النسللبي (2.8)يسللاويلمفقللرة الثالثللة المتوسللط الحسللابي  -
0.05 للذلك تعتبلر ىلذه الفقلرة داللة إحصلائيًا عنلد مسلتوى دالللة0.00, (تسلاويSig).االحتمالية  
 .(3)جوىريًا عن درجة الحياد وىى أقلمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة 
القيمللة و ، (%78)أي أن المتوسلط الحسلابي النسلبي (3.9)يسللاوي لمفقلرة الرابعلةالمتوسلط الحسلابي  -
0.05ًا عنلد مسلتوى دالللة داللة إحصلائي للذلك تعتبلر ىلذه الفقلرة0.00, (تسلاويSig).االحتمالية  
 . ((3ىيعن درجة الحياد  مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة يختمف جوىرياً ،
القيملة و ، (%(56أن المتوسلط الحسلابي النسلبي  2.8))يسلاوي  لمفقرة الخامسة المتوسط الحسابي  -
0.05ىللذه الفقللرة دالللة إحصلائيًا عنللد مسللتوى داللللة لللذلك تعتبلر 0.00,(تسللاويSig).االحتماليلة  
 . (3)ي يختمف جوىريا عن درجة الحياد ى مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة
القيملة و (81%)أي أن المتوسلط الحسلابي النسلبي (4.1)يسلاوي  لمفقلرة السادسلةالمتوسط الحسابي  -
0.05للذلك تعتبلر ىلذه الفقلرة داللة إحصلائيًا عنلد مسلتوى دالللة 0.00, اوي(تسلSig).االحتمالية  
 . (3)ىيجوىريا عن درجة الحياد  الفقرة يختمفمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه 
القيملللة و (64%)أن المتوسلللط الحسلللابي النسلللبيأيللل(3.2)يسلللاوي  لمفقلللرة السلللابعةالمتوسلللط الحسلللابي  -
0.05للذلك تعتبلر ىلذه الفقلرة داللة إحصلائيًا عنلد مسلتوى دالللة 0.00,تسلاوي(Sig).الحتماليلة ا 
 . (3)ىيجوىريا عن درجة الحياد  الفقرة يختمفمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه 
القيملة و (، %(82لنسلبيأي أن المتوسلط الحسلابي ا ((4.1يسلاوي  لمفقرة الثامنلةالمتوسط الحسابي  -
0.05للذلك تعتبلر ىلذه الفقلرة داللة إحصلائيًا عنلد مسلتوى دالللة  ،0.00(تساويSig).االحتمالية  
 . (3)ىي جوىريا عن درجة الحياد  الفقرة يختمفمما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه 
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 (%(74نسللبي لجميللع فقللرات المجللال يسللاوي وبشللكل عللام يمكللن القللول بللأن المتوسللط الحسللابي ال -
سلرائيل"  محورلذلك يعتبر ، 0.00(تساويSig).االحتمالية والقيمة "االتفاقيات التجاريلة بلين السلمطة وا 
0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة   ، المحلور مما يدل عمى أن متوسط درجلة االسلتجابة ليلذا
 العينة عميو. أفرادوىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل  ((3لحياد وىي يختمف جوىريًا عن درجة ا
، وىللي أن 92))حصللمت عمللى أعمللى درجللة بنسللبة  الفقــرة الثانيــة( أن 24) يالحــظ مــن جــدول رقــم
ة االقتصللادية، وىللذا درجللات الحريلل إلللى أدنللىويفتقللر  ،االقتصللاد الفمسللطيني مكبللل بللالقيود اإلسللرائيمية
مسللطيني مللن حيللث انسللداد األفللق ألسياسللي وحالللة البللؤس والفقللر، وغيللاب كللل مللواطن ف واقللع يعيشللو
التنميلللللة االقتصلللللادية واعتملللللاد االقتصلللللاد الفمسلللللطيني عملللللى المسلللللاعدات الخارجيلللللة، وأن االقتصلللللاد 
 ستيالكي بالدرجة أألول ويعتمد عمى االستيراد لتغطية الطمب المحمي. االفمسطيني 
وىللي تبعيللة االقتصللاد الفمسللطيني لالقتصللاد اإلسللرائيمي ، 86%))حصللمت عمللى  الفقــرة األولــىتمييللا 
ىللي انعكللاس حقيقللي التفللاق بللاريس، مللن حيللث الغللالف الجمركللي الموحللد، وتحكللم إسللرائيل بجبايللة 
 أموال الضرائب، وغياب أدوات السياسة المالية والنقدية الفمسطينية. 
كللي غيللر المتللوازن، وضللعف ، وىللي االتحللاد الجمر (%82)بنسللبة  لثامنــة والسادســةا تللانتمييللا الفقر 
القطاعلات االقتصلادية الفمسللطينية المختمفلة نتيجللة اتفلاق بلاريس، وىنللا يظيلر مللدى اللتالزم لمعبللارتين 
الفمسللطيني واإلسللرائيمي فللي ظللل الفللرق الشاسللع  االقتصللادينالموحللد بللين ن االتحللاد الجمركللي إحيللث 
ن الفمسللللطيني، أمللللا ضللللعف عمللللى المللللواط اإلسللللرائيمي عللللن الفمسللللطيني شللللكل عبئللللاً  لللللدخل المللللواطن
القطاعللات االقتصللادية الفمسللطينية نتيجللة ارتفللاع رسللوم ضللرائب والجمللارك، باإلضللافة لتكللاليف النقللل 
 عمى حالة الضعف والتي ىي في األساس مرحل منذ عيد االحتالل .  مما أبقى والتشغيل،
ــرة الرابعــةأمللا  تجللارة الخارجيللة فللي لم ، وىللي أن إسللرائيل الشللريك الللرئيس(%(78بنسللبة  فجللاءت الفق
ن معظللم الللواردات الفمسللطينية مللن إسللرائيل أو عبرىللا، وكللذلك معظللم إضللوء اتفللاق بللاريس مللن حيللث 
الصلللادرات إللللى إسلللرائيل ملللع ضلللعف االقتصلللاد الفمسلللطيني فلللي أحلللداث التلللوازن المناسلللب ملللا بلللين 
حتيللة لإلنتللاج، االسللتيراد والتصللدير نتيجللة لغيللاب القللدرة عمللى الللتحكم فللي المعللابر، وضللعف البنيللة الت
 وعدم قدرة المنتج الفمسطيني لممنافسة في األسواق الخارجية . 
، وىي تمكلن السلمطة إبلرام االتفاقيلات التجاريلة الثنائيلة بملا (%(64بنسبة فجاءت  الفقرة السابعةأما 
السللللمطة ملللن االتفاقيللللات  تسلللتفيديلللتالءم واتفاقيلللة بللللاريس االقتصلللادي، ولكللللن عملللى أرض الواقلللع لللللم 
ىمللال مؤسسللات السللمطة مللن ا  مللع دول الجللوار، بسللبب القيللود التللي يضللعيا االحللتالل، و  وخصوصللا
 وتفعيل ىذه االتفاقيات.  تنفيذ
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ىللل عللزز اتفللاق بللاريس  :، وىللي((56%بنسللبة  فجاءتــا الثالثــة والخامســة أمللا الفقللرتين األخيللرتين
سلللرائيل اريس السلللمطة وىلللل مكلللن اتفلللاق بللل ؟االقتصلللادي نظلللام منطقلللة التجلللارة الحلللرة بلللين السلللمطة وا 
 دام كافة نقاط العبور مع إسرائيل؟الفمسطينية استخ
ألن منطقلة التجلارة الحلرة بلين إسلرائيل والسلمطة ىلي ملن ضلمن بنلود اتفلاق بلاريس  ،اإلجابلة ال طبعلاً 
نشلاء ىلذه إولكلن إسلرائيل وملن خلالل سياسلتيا فلي تكلريس تبعيلة االقتصلاد الفمسلطيني ليلا، تعلارض 
ور فإسلرائيل تملارس االبتلزاز ملن تحكميلا بلدخول أو منلع البضلائع الفمسلطينية المنطقة، أما نقاط العبل
صللالحيات لمجانللب  ن طللرف واحللد لللم تعللطمللن غللزة ملل م(2005)إسللرائيل عللام  انسللحابوحتللى بعللد 
ذ مللللا نظرنللللا إلللللى القللللانون الللللدولي فللللإن دولللللة االحللللتالل تتحمللللل  االفمسللللطيني فللللي حركللللة المعللللابر، وا 
ألن المعلللابر تحلللث سللليطرتيا، ولكلللن الوجلللود الشلللكمي  ،الفمسلللطينية ضلللياألراالكامملللة علللن  ةالمسلللؤولي
أرخللص احللتالل مللن حيللث التكللاليف كمللا  لنسللف مللن مسللؤوليتو ممللا جعمللولمسللمطة يعفللي االحللتالل 
















 (25) رقم جدول
 ()االستيراداإلشارةواختبار  الثانير لممحو التوزيع النسبي يوضح 




























مستوردًا  االقتصاد الفمسطيني يعد اقتصاداً  1-
 3 0.00 0.91 %88 4.4 .بالدرجة األولى
يرتبط معدل التضخم بارتفاع أسعار  2-
 8 0.00 0.74 %82 4.1 .الواردات من إسرائيل
ؤثر عمى االستيراد تذبذب أسعار الشيكل ي 3-
 7 0.00 0.88 %82 4.1 .الفمسطيني من إسرائيل والخارج
ارتفاع درجة االنكشاف لالقتصاد الفمسطيني  4-
 9 0.00 0.84 %78 3.9 .ىو نتيجة حتمية الرتفاع  حجم الواردات
ارتفاع نسبة الواردات إلى الصادرات  5-
الفمسطينية كرس من عجز الميزان التجاري 
 .الفمسطيني
4.3 86% 0.78 0.00 4 
غالقات المتكرر عمى حركة إلتؤثر سياسة ا 6-
 2 0.00 0.57 %92 4.6 .االستيراد من الخارج
وجود ممر مائي لالستيراد يساعد عمى نمو  7-
 6 0.00 1.0 %84 4.2 .االقتصاد الفمسطيني
ساعد االستيراد من مصر عن طريق  8-
اإلنفاق من تخفيف حدة الحصار عمى 
 .عالقطا
4.2 84% 0.90 0.00 5 
تشكل غزة والضفة السوق الثاني لالقتصاد  9-
 1 0.00 0.72 %94 4.7 .اإلسرائيمي
  0.00 0.44 86% 4.3 المحاور
0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  . 
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( أي 5)الدرجلة الكميلة ملن (،4.7)يسلاويعةلمفقلرة التاس( بالترتيب، المتوسط الحسلابي 1الفقرة رقم ) -
لذلك تعتبلر ىلذه الفقلرة ، 0.00(تساوي Sig).القيمة االحتمالية و % 94أن المتوسط الحسابي النسبي 
0.05دالة إحصلائيًا عنلد مسلتوى دالللة   ، مملا يلدل عملى أن متوسلط درجلة االسلتجابة ليلذه الفقلرة
 .(3)يحياد وىختمف جوىريًا عن درجة الي
أي أن المتوسللللط (، 4.6)يسللللاوي لمفقللللرة السادسللللةالمتوسللللط الحسللللابي ، ( بالترتيللللب2الفقللللرة رقللللم ) -
لللللذلك تعتبلللر ىللللذه الفقلللرة دالللللة ، 0.00(تسلللاوي Sig).القيملللة االحتماليللللة و ، %92الحسلللابي النسللللبي 
0.05إحصلللائيًا عنلللد مسلللتوى دالللللة   ،رجلللة االسلللتجابة ليلللذه الفقلللرة مملللا يلللدل عملللى أن متوسلللط د
 . (3)ختمف جوىريًا عن درجة الحياد وىىي
أي أن المتوسلط الحسلابي  (4.4)يسلاوي  لمفقلرة األوللىالمتوسلط الحسلابي ( بالترتيب،3الفقرة رقلم ) -
للذلك تعتبلر ىلذه الفقلرة داللة إحصلائيًا عنلد ، 0.00(تسلاويSig).القيملة االحتماليلة و ، % 88النسلبي 
0.05مسللتوى داللللة   ، تمللف جوىريللًا يخ ممللا  يللدل عمللى أن متوسللط درجللة االسللتجابة ليللذه الفقللرة
 .(3)عن درجة الحياد وىى
 (%86)بشلللكل علللام يمكلللن القلللول بلللأن المتوسلللط الحسلللابي النسلللبي لجميلللع فقلللرات المجلللال يسلللاوي -
دال إحصللائيًا عنللد مسللتوى  " االسللتيراد" لللذلك يعتبللر مجللال، 0.00(تسللاويSig).القيمللة االحتماليللة و 
0.05داللة   ،يختملف جوىريلًا علن درجلة  مما يدل عمى أن متوسط درجة االسلتجابة ليلذا المجلال
 وىذا يعني أن ىناك موافقة عمى ىذا المجال. 3))الحياد وىي
كل غلزة ، وىلي تشل(%(94تشلكل أعملى نسلبة  الفقـرة التاسـعةيتضلح أن ( 25من خالل جدول رقم )
والضلفة السلوق الثلاني لالقتصلاد اإلسلرائيمي ملن حيلث ارتفلاع حجلم المبيعلات إللى أربعلة مميلار دوالر 
أمريكلي وذللك لمقلرب الجغرافلي بلين المنلاطق، وانخفلاض تكلاليف النقلل، بخلالف التبلادل التجلاري ملع 
 أمريكا ودول أوروبا. 
القلات المتكللرر عملى حركللة االسللتيراد ، وىلي تللؤثر سياسللة اإلغ(%(92بنسللبة  الفقــرة السـادستمييلا 
د ملن الخلارج، وىلذا أوضلح ملن الشلمس فلي رابعلة النيلار، حيلث منعلت إسلرائيل بعلد الحصلار المشلد  
شلللديد  نقلللصفلللي سلللمعة، مملللا تسلللبب  ((9000دخلللول ملللا يقلللرب ملللن  م عملللى القطلللاع(2007)علللام 
ملا بلين مصلر  نفلاقاإلناف دخلول البضلائع ملن ئسلتالمبضائع في قطاع غزة تلم تعويضليا جزئيلا بعلد 
اسللتمرار  ظللل مللن احتياجللات القطللاع فللي (%(35فيللتم دخللول مقللنن وبنسللبة  وقطللاع غللزة أمللا حاليللاً 
 تخمي العرب عن تحمل مسئولياتيم. بسببالحصار عمى غزة الصابرة 
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وىي يعد االقتصاد الفمسطيني اقتصادًا مستوردًا بالدرجة األولى  (%(88بنسبة  الفقرة األولى أما
من حجم التجارة الخارجية  (%86)ح حيث تبمغ نسبة االستيراد من إسرائيل أو عبرىا وىذا واض
 وخصوصا في جانب السمع األساسية. لضعف االقتصاد الفمسطيني عن تمبية الطمب المحمي نتيجة 
، وىي ارتفاع نسبة الواردات إلى الصادرات الفمسطينية (%(86بنسبة  فجاءت الفقرة الخامسأما 
حيث تبمغ الواردات  ،ن عجز الميزان التجاري الفمسطيني، نتيجة لمفارق الشاسع بينيماكرس ممم ا 
ثالثة أضعاف الصادرات، وعدم قدرة االقتصاد الفمسطيني من تخفيف حدة العجز بسبب ضعف 
االتفاقيات المبرمة مع الجانب اإلسرائيمي، وضعف البنية التحتية لمقطاعات االقتصادية الفمسطينية 
وضعف القدرة التنافسية لممنتجات ير الصادرات الفمسطينية بسبب نقص المواد الخام، من تطو 
 .الفمسطينية من النفاد إلى األسواق الخارجية
، وىي وجود ممر مائي يساعد عمى نمو االقتصاد (%84)بنسبة  فجاءتا السابعة والثامنةأما الفقرة 
 الحصار عمى القطاع.الفمسطيني، وساعد االستيراد من مصر من تخفيف حدة 
 اً طبعًا وجود ممر مائي سوف ينمي التجارة الخارجية الفمسطينية مع العالم الخارجي استيراد
وتصديرا من حيت انخفاض تكاليف النقل والشحن عن ميناء أسدود، وأيضا تخفيض العديد من 
 .األسعارالرسوم التي تفرضيا إسرائيل عمى التجارة ألفمسطينية وخفض 
لمقطاع من حيث دخول  ةاقتصاديرئة  بال شك شكل نفاقألاتيراد من مصر عن طريق أما االس
، وعزز من شيرياً  مميون دوالر (40)بما يعادل  ةالحياة التجاري ونمو األساسية،معظم السمع 
من ميزانية الحكومة في القطاع عمى  (%40)وغطى  ،ةاإلسرائيميصمود وتحدي المواطن لمغطرسة 
 مكانية التبادل التجاري ما بين القطاع مصر. إوعزز من  مدار خمسة أعوام،
، وىي ارتباط معدل التضخم بارتفاع أسعار (82%)بنسبة  فقد جاءتا الثانية والثالثةأما الفقرة 
 الواردات من إسرائيل، وتذبذب أسعار الشيكل يؤثر عمى االستيراد الفمسطيني من إسرائيل والخارج. 
في األسواق  ببيعيايقوم بشراء البضائع بعممة الدوالر غالبًا، ويقوم  وذلك ألن التاجر الفمسطيني
 كل يؤثر سمباً عمى تصريف البضائع الفمسطينية الداخمية بعممة الشيكل، لذا انخفاض عممة الشي
في فمسطين وىو ما يعرف بالتضخم المستورد وفي  األسعارالواردات عمى  أسعار ارتفاعكما يؤثر 
 ات الحكومة في دعم السمع األساسية، مما يرىق االقتصاد الفمسطيني . المقابل ضعف إمكاني
، وىي ارتفاع درجة االنكشاف لالقتصاد الفمسطيني (%(78بنسبة  تفجاء الفقرة الرابعة أما أخيراً 
 ىو نتيجة حتمية الرتفاع الواردات. 
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 (26) رقم جدول





























ساىم بروتوكول باريس في ضعف القدرة  1-
 5 0.00 0.81 %84 4.2 .التنافسية لممنتج الفمسطيني
تعد خدمات النقل والشحن من الخدمات  2-
 8 0.02 1.2 %70 3.5 .التجارية التي توفرىا إسرائيل لمسمطة
يؤثر سعر صرف الشيكل مقابل الدوالر  3-
األمريكي عمى تنافسية الصادرات 
 .الفمسطينية
3.9 78% 0.92 0.00 7 
ضعف الصادرات الفمسطينية ىو انعكاس  4-
لمقيود المفروضة عمى االقتصاد 
 .الفمسطيني
4.4 88% 0.81 0.00 3 
أثر منع إسرائيل لدخول المواد الخام عمى  5-
 2 0.00 0.87 %88 4.4 .ة الصادرات الفمسطينيةتنمي
أثر الحصار اإلسرائيمي عمى غزة عمى    6-
 4 0.00 1.0 %86 4.3 نمو الصادرات الفمسطينية. 
يعزى ضعف الصادرات الفمسطينية إلى  7-
 6 0.00 0.86 %82 4.1 انخفاض استمارات القطاع الخاص.
أثرت الحرب األخيرة عمى غزة بتدمير  8-
 1 0.00 0.86 %92 4.6 .نية التحتية لمقطاع الصناعيالب
  0.00 0.60 84% 4.2 المحاور
0.05الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة الوسط *  . 
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( 5)الدرجللة الكميللة مللن (، 4.6)يسللاوي لمفقللرة الثامنة( بالترتيللب، المتوسللط الحسللابي 1الفقللرة رقللم ) -
للذلك تعتبلر ىلذه ، 0.00(تسلاوي Sig).القيملة االحتماليلة و %)92)لحسلابي النسلبيأي أن المتوسلط ا
0.05الفقرة داللة إحصلائيًا عنلد مسلتوى دالللة   ، مملا يلدل عملى أن متوسلط درجلة االسلتجابة ليلذه
 .3))وىىيختمف جوىريًا عن درجة الحياد الفقرة 
أي أن المتوسلللللط  (4.4)يسلللللاوي لمفقلللللرة الخامسلللللةلحسلللللابي المتوسلللللط ا، ( بالترتيلللللب2الفقلللللرة رقلللللم ) -
للللذلك تعتبلللر ىلللذه الفقلللرة داللللة ،0.00تسلللاوي، (Sig).القيملللة االحتماليلللة و ، %88الحسلللابي النسلللبي 
0.05إحصلللائيًا عنلللد مسلللتوى دالللللة   ، مملللا يلللدل عملللى أن متوسلللط درجلللة االسلللتجابة ليلللذه الفقلللرة
 . 3))حياد وىى تمف جوىريًا عن درجة اليخ
أي أن المتوسللط الحسللابي  (4.4)يسللاوي  لمفقللرة الثالثللةالحسللابي  الوسللط ( بالترتيللب،3الفقللرة رقللم ) -
للذلك تعتبلر ىلذه الفقلرة داللة إحصلائيًا عنلد ، 0.00(تساوي Sig).القيمة االحتمالية و ، % 88النسبي 
0.05مسللتوى داللللة   ،ختمللف جوىريللًا ي درجللة االسللتجابة ليللذه الفقللرة  ممللا  يللدل عمللى أن متوسللط
 (.3)عن درجة الحياد وىى
 (%84)الحسلللابي النسلللبي لجميلللع فقلللرات المجلللال يسلللاوي  الوسلللطوبشلللكل علللام يمكلللن القلللول بلللأن  -
" دال إحصللائيًا عنللد مسللتوى التصــدير"محللور لللذلك يعتبللر  ,0.00 تسللاوي (Sig).القيمللة االحتماليللةو 
0.05دالللة   مملا يلدل عملى أن متوسلط درجلة االسللتجابة ليلذا المجلال يختملف جوىريلًا علن درجللة
 .ىذا المجال أسئمة عن اإلجابة في وىذا يعني أن ىناك موافقةً  (،3)الحياد وىي 
الحللرب األخيللرة  تللأثير، وىللي (%(92أعمللى نسللبة  الفقــرة الثامنــة( تشللكل 26مللن خللالل جللدول رقللم)
تيللة لمقطللاع الصللناعي، حيللث نيللج االحللتالل اإلسللرائيمي إلللى إضللعاف عمللى غللزة بتللدمير البنيللة التح
مقدرات الشعب الفمسطيني ضمن خطة منيجية في تدمير االقتصاد الفمسطيني، لذا عمد فلي الحلرب 
منلذ عشلرة سلنوات بسلبب  حداث أكبر دمار ممكن في القطاع الصناعي المنيلك أصلالً إعمى األخيرة 
إضللافة إلللى ذلللك تبمللغ  مصللنع، (3700)، فللدمر مللا يقللرب مللن الحصللار، ومنللع دخللول المللواد الخللام
 مميون دوالر.  (70)خسائر القطاع الصناعي شيريا ما يقرب من 
وىللي ضلللعف 86%))الســادس والفقلللرة ،(%(88فحصلللمت عمللى نسللبة  الرابعــة والخــامسأمللا الفقللرة 
نلللع إسلللرائيل ، وأثلللر مالفمسلللطيني الصلللادرات الفمسلللطينية انعكلللاس لمقيلللود المفروضلللة عملللى االقتصلللاد
وأثلر الحصلار اإلسلرائيمي عملى غلزة عملى نملو  لدخول المواد الخام عمى تنمية الصادرات الفمسلطينية،
ن منلللع دخلللول الملللواد الخلللام وارتفلللاع أسلللعارىا يلللؤثر عملللى علللدم قلللدرة إحيلللث  الصلللادرات الفمسلللطينية،
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نوعيلللة القطاعلللات االقتصلللادية عملللى اإلنتلللاج وخصوصلللا القطلللاع الصلللناعي، باإلضلللافة إللللى ضلللعف 
 قي القدرات التصديرية تراوح مكانيا. بالخارجية مما ي األسواقوتنافسية المنتج الفمسطيني في 
، وىلللي مسلللاىمة بروتوكلللول بلللاريس فلللي ضلللعف القلللدرة (%84)بنسلللبة  فجلللاءت الفقـــرة األولـــىأملللا 
الجانلللللب الفمسلللللطيني بللللااللتزام بسياسلللللات االسلللللتيراد  ألللللزم، ملللللن حيلللللث التنافسللللية لممنلللللتج الفمسللللطيني
المقلاييس والعالملة التجاريلة والتلراخيص  اإلسرائيمية وأوليا الغالف الجمركي الخارجي الموحلد، وأيضلاً 
اإلسللرائيمية، ومنللع التصلللدير لمبمللدان التلللي ال تقلليم عالقللات دبموماسلللية مللع إسلللرائيل، إضللافة إللللى أن 
 فمسطيني. سيضعف قدرة الموردين اإلسرائيميين عمى احتكار السوق التنويع مصادر الواردات 
ى انخفلاض ، وىلي ضلعف الصلادرات الفمسلطينية يعلزى إلل(%(82بنسلبة  فجلاءت الفقرة السابعةأملا 
عملى  واسلتثماراتالكبيلرة يركلز  األملوالاستثمارات القطاع الخاص، وذلك ألن القطاع الخاص للرؤوس 
سلللتثمار اال وييمللللالقطاعلللات ذات اللللربح السلللريع مثلللل االتصلللاالت وجلللوال وتكنولوجيلللا المعموملللات، 
 اإلنتلاجلممشاريع الصغيرة القادرة عمى تلوفير فلرص عملل مناسلب لمتخفيلف ملن حلدة البطاللة، وزيلادة 
 تدريجيًا في خفض عجز الميزان التجاري .  يسيمالزراعي والصناعي مما 
، وىلللي يلللؤثر سلللعر صللرف الشللليكل مقابلللل اللللدوالر عملللى (78%)بنسللبة  فجلللاءت الفقـــرة الثالثـــةأمللا 
الت ومعللللدات داخللللل آمللللن مللللواد خللللام و  اإلنتللللاجوذلللللك ألن تكللللاليف  ألفمسللللطينيةت تنافسللللية الصللللادرا
يلللتم التصلللدير الفمسلللطينية تحسلللب بالشللليكل اإلسلللرائيمي مقابلللل اللللدوالر األمريكلللي، وعنلللدما  األراضلللي
لمخللارج يحسللب بالللدوالر األمريكلللي، ممللا يللؤثر انخفلللاض سللعر الللدوالر مقابلللل الشلليكل عمللى خسلللائر 
 طينيين. مباشرة لممصدرين الفمس
ــرةأمللا  ــة واألخي ــرة الثاني ، وىللي أن خللدمات الشللحن والنقللل مللن الخللدمات (%70)بنسللبة  فجاءتللا الفق
ممللا ترتللب عمللى ذلللك ارتفللاع تكللاليف النقللل والشللحن لمبضللائع  التجاريللة التللي توفرىللا إسللرائيل لمسللمطة.
فلي  ركات النقللالعلاممين فلي شللمضلفة الغربيلة وقطلاع غلزة، حيلث أفلاد أحلد  وصلوالً  أسدودمن ميناء 
يحمميلا  أعبلاءدوالر، مملا يشلكل  (5000)القطاع أن تكمفة الشحن الواحد وصوال لمعبلر كلارني تبملغ 







 (27)رقم جدول 
) أثر وضع المالية الفمسطينية وعالقاته .اإلشارةالرابع واختبار لممحور  التوزيع النسبييوضح 





























يعلاني االقتصللاد الفمسلطيني ضللعفا  فللي  1-
 .موارده المالية
4.5 90% 0.71 0.00 1 
االعتمللللللللاد عملللللللللى الرسلللللللللوم الجمركيلللللللللة  2-
وضللللريبة القيمللللة المضللللافة يللللؤثر عمللللى 
 .وضع الموازنة المالية الفمسطينية
4.2 84% 0.65 0.00 3 
سلللبب ارتفلللاع ضلللريبة القيملللة المضلللافة  3-
 6 0.00 0.97 %80 4.0 .ىو ارتباطيا باالقتصاد اإلسرائيمي
أغمللللب التجللللار الفمسللللطينيين ال يقللللدموا  4-
فلللللللللاتورة موحللللللللللدة )المقاصللللللللللة( لللللللللللدائرة 
الضللريبة المضللافة ممللا يسللبب خسللائر 
 .فادحة لمسمطة
3.9 78% 0.95 0.00 7 
في ميزان الملدفوعات إللى عزى العجز يُ  5-
 5 0.00 0.88 %80 4.0 .زيادة العجز في الميزان التجاري
انخفلللاض ضلللريبة اللللدخل فلللي فمسلللطين  6-
 4 0.00 0.92 %80 4.0 .بسبب ضعف القاعدة اإلنتاجية
تحتجللز إسللرائيل عوائللد الضللريبة بحجللة  7-
األوضلللاع األمنيلللة الصلللعبة مملللا يلللؤثر 
 .سمبا عمى إيرادات الخزينة
4.4 88% 0.91 0.00 2 
  0.00 0.79 84% 4.2 المحاور
0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  . 
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 ،(5)الدرجللة الكميللة مللن (، 4.5)يسللاوي لمفقللرة األول ( بالترتيللب، المتوسللط الحسللابي 1الفقللرة رقللم ) -
لذلك تعتبلر ىلذه ، 0.00( تساوي Sig).تمالية القيمة االحو %)90)أي أن المتوسط الحسابي النسبي 
0.05الفقرة داللة إحصلائيًا عنلد مسلتوى دالللة   ، مملا يلدل عملى أن متوسلط درجلة االسلتجابة ليلذه
 .3))تمف جوىريًا عن درجة الحياد وىىيخالفقرة 
أي أن المتوسلط الحسلابي  (4.4)يسلاوي لمفقرة السلابعةالمتوسط الحسابي ، ( بالترتيب2الفقرة رقم ) -
للذلك تعتبلر ىلذه الفقلرة داللة إحصلائيًا عنلد ، 0.00(تسلاوي Sig).القيمة االحتمالية و ، %)88)النسبي
0.05مستوى داللة   ، ختملف جوىريلًا علن يمما يدل عمى أن متوسط درجة االسلتجابة ليلذه الفقلرة
 .3))درجة الحياد وىى
أي أن المتوسلط الحسلابي  ،(4.2)يسلاوي  لمفقلرة الثالثلةالمتوسلط الحسلابي ( بالترتيب،3الفقرة رقم ) -
للذلك تعتبلر ىلذه الفقلرة داللة إحصلائيًا عنلد ، 0.00(تساويSig).القيمة االحتمالية و ، %(84)النسبي 
0.05مسللتوى داللللة   ، ختمللف جوىريللًا ي ممللا  يللدل عمللى أن متوسللط درجللة االسللتجابة ليللذه الفقللرة
 (.3)عن درجة الحياد وىى
%( 84)يسللاوي المحللوروبشللكل عللام يمكللن القللول بللأن المتوسللط الحسللابي النسللبي لجميللع فقللرات  -
" أثللر وضللع الماليللة الفمسللطينية وعالقتللو لللذلك يعتبللر مجللال، 0.00(تسللاويSig).القيمللة االحتماليللة و 
0.05بالتجللارة الخارجيللة" دال إحصلللائيًا عنللد مسلللتوى داللللة   ، مملللا يللدل عملللى أن متوسللط درجلللة
 فليوىلذا يعنلي أن ىنلاك موافقلة 3), )يختملف جوىريلًا علن درجلة الحيلاد وىلي المحلوراالستجابة ليلذا 
 .أسئمة ىذا المجال عناإلجابة 
، وىلللي معانلللاة االقتصلللاد الفمسلللطيني ملللن (%(90نسللبة  الفقـــرة األولتشلللكل  (27يفيللد جلللدول رقلللم )
ارده الماليللة، حيللث تفتقللر فمسللطين لممللوارد الطبيعيللة، وتعتمللد عمللى إيللرادات ضللرائب التللي ضللعف مللو 
االعتمللاد عمللى مصللادر التمويللل الخللارجي مللن  إلللى إضللافةً السللمطة،  لخزينللةتللتحكم إسللرائيل بتحويميللا 
عمللللى اسللللتقاللية القللللرار  مللللنح ومسللللاعدات ماليللللة، وكللللل ذلللللك مللللرتبط بالوضللللع السياسللللي ممللللا يللللؤثر
وعلللدم قلللدرة االقتصلللاد الفمسلللطيني بسلللبب االحلللتالل ملللن االسلللتفادة ملللن ملللوارد الداخميلللة،  الفمسلللطيني 
فلي الضلفة الغربيلة الخاضلعة  وارد، إذ تقدر استثمارات منطقلة "ج" والم األرضالنعدام سيطرتو عمى 
م علد مميلار دوالر، وكلذلك اسلتثمارات البحلر الميلت، وأيضلاً  (3)وأمنيا ب  دارياً إ اإلسرائيميلالحتالل 
 مميار دوالر.  (4)القدرة عمى االستفادة من غاز بحر غزة والبالغ 
عوائللد الضللريبة بحجللة األوضللاع ل، وىللي يللؤثر احتجللاز إسللرائيل (%88)تشللكل ف الفقــرة الســابعةأمللا 
مللن خزينللة السللمطة، ممللا يللؤثر 60%))تشللكل عوائللد الضللريبة  حيللثاألمنيللة عمللى إيللرادات الخزينللة، 
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دم القلدرة عملى تغطيللة العديلد ملن بنللود اإلنفلاق وأىميلا بنللد الرواتلب، حيللث أداء وزارة الماليلة بعللعملى 
ملن تغطيلة فللاتورة الرواتلب، ممللا يلدفع السلمطة إلللى االقتلراض مللن (70%)تسلاىم عوائلد الضللريبة ب 
 البنوك. 
االعتماد عملى الرسلوم الجمركيلة وضلريبة القيملة  تأثير ، وىي(%84بنسبة) فجاءت الفقرة الثانيةأما 
ن نسبة تحصليل ضلريبة القيملة المضلافة تبملغ إحيث  الفمسطينيةة عمى وضع الموازنة المالية المضاف
، مملا يشلكل (%(32ونسبة تحصيل الرسوم الجمركية عمى مستوردات الضفة والقطاع تبمغ  (%(16
، سللواء فيمللا يتعمللق بانتظللام (%(50، سللوف يللؤثر عمللى أداء الموازنللة العامللة بنسللبة (%(48البنللدين 
 المختمفة.  اإلنفاقاإليرادات وأوجو تحصيل 
وىللي سللبب ارتفللاع ضللريبة القيمللة  (%80)بنسللبة  فجللاءت الفقــرة الثالثــة والخــامس والســادسأمللا 
إللى زيلادة العجلز علزي العجلز فلي ميلزان الملدفوعات المضلافة ىلو ارتباطيلا باالقتصلاد اإلسلرائيمي، ويُ 
 لقاعدة اإلنتاجية. في الميزان التجاري، وانخفاض ضريبة الدخل بسبب ضعف ا
الفمسللطينية بضللريبة القيمللة المضللافة اإلسللرائيمية مللع خفضلليا  ضــريبة القيمــة المضــافةحيللث تللرتبط 
بنللود بروتوكللول بللاريس االقتصللادي، ولللم تسللتطع  أىللم، وىللذا مللن 2%))لمجانللب الفمسللطيني بنسللبة 
لملواطن اإلسلرائيمي علن جراء التعديالت الالزمة عمييا، نتيجلة لمفلارق الشاسلع ملا بلين دخلل اإالسمطة 
 الفمسطيني.
التجللاري، نتيجللة لمفللارق إلللى زيللادة العجللز فللي الميللزان  ميــزان المــدفوعاتوكللذلك يعللزى العجللز فللي 
وأن  ،الفمسللللطينيةالشاسللللع مللللا بللللين الللللواردات الفمسللللطينية والصللللادرات، مللللع ارتفللللاع أسللللعار الللللواردات 
 ية العجز التجاري.االقتصاد الفمسطيني ال يعتمد عمى موارده الذاتية في تغط
فلي فمسلطين بسلبب ضلعف القاعلدة اإلنتاجيلة، حيلث تفلرض ضلريبة اللدخل  ضريبة الدخلوانخفاض 
عمللى دخللول وأربللاح المكمفللين، وبحكللم ضللعف اإلنتللاج وانخفللاض دخللول العللاممين، سللوف يللؤثر سللمبًا 
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تقييم الرؤيا تجاد الحد من )  اإلشارةواختبار  الخامسحور لمم المعنويالتوزيع النسبي يوضح 






























اسللللة  إحللللالل الللللواردات يللللؤدي إلللللى تبللللاع سيا 1-
 4 0.00 0.68 %80 4.0 .خفض عجز الميزان التجاري الفمسطيني
الحلللد ملللن العملللل لحسلللاب الوكلللاالت التجاريلللة  2-
اإلسللللللرائيمية يعمللللللل عمللللللى حمايللللللة االقتصللللللاد 
 الفمسطيني.
3.9 78% 0.98 0.00 8 
 10 0.00 1.2 %52 2.6 .يوجد لدينا موارد كافية إلحالل الواردات 3-
دعلللم المنلللتج اللللوطني يلللرجح كفلللة الصلللادرات  4-
 الفمسطينية. 
4.0 80% 1.0 0.00 3 
إيجلللاد مصلللادر تمويلللل ميسلللرة يعلللزز  فلللرص  5-
 2 0.00 0.89 %82 4.1 التصدير.
تنويع جيات االستيراد يحد من االعتماد عمى  6-
 1 0.00 0.91 %84 4.2 .إسرائيل
تقميللللللل االعتمللللللاد عمللللللى الشلللللليكل اإلسللللللرائيمي  7-
 .ساىم في زيادة اإليرادات العامةي
3.8 76% 0.97 0.00 9 
دعللللم الصللللناعات الفمسللللطينية الرياديللللة يللللؤدي  8-
 .إلى االستقالل االقتصادي
4.0 80% 0.93 0.00 5 
ضللللللللللللرورة اسللللللللللللتقاللية التعرفللللللللللللة الجمركيللللللللللللة  9-
 6 0.00 1.0 %80 4.0 الفمسطينية عن إسرائيل. 
ا أدى مقاطعلة بضلائع المسلتوطنات فلي أوروبل 10-
 7 0.00 1.0 %78 3.9 .إلى اىتزاز الثقة باالقتصاد اإلسرائيمي
  0.00 5.7 78% 3.91 المحاور
0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  . 
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( 5)الدرجلة الكميلة ملن  (،4.2)يسلاوي لمفقلرة السادسة( بالترتيلب، المتوسلط الحسلابي 1الفقلرة رقلم ) -
لللذلك تعتبلر ىللذه ، 0.00(تسلاويSig).القيملة االحتماليللة و %( 84)أي أن المتوسلط الحسلابي النسللبي
0.05الفقرة داللة إحصلائيًا عنلد مسلتوى دالللة   ، مملا يلدل عملى أن متوسلط درجلة االسلتجابة ليلذه
 (.3)ختمف جوىريًا عن درجة الحياد وىىيالفقرة 
أي أن المتوسللللط  ،(4.1)يسللللاوي لمفقللللرة الخامسللللةالمتوسللللط الحسللللابي ، الترتيللللب( ب2الفقللللرة رقللللم ) -
لللللذلك تعتبللللر ىللللذه الفقللللرة دالللللة ، 0.00(تسللللاويSig).القيمللللة االحتماليللللة و ، %82الحسللللابي النسللللبي
0.05إحصلللائيًا عنلللد مسلللتوى دالللللة   ، مملللا يلللدل عملللى أن متوسلللط درجلللة االسلللتجابة ليلللذه الفقلللرة
 . (3)وىريًا عن درجة الحياد وىىيختمف ج
أي أن المتوسلللللط ، (4.0)يسلللللاوي لمفقلللللرة الخامسلللللةالمتوسلللللط الحسلللللابي ( بالترتيب،3الفقلللللرة رقلللللم ) -
لللللذلك تعتبللللر ىللللذه الفقللللرة دالللللة ، 0.00(تسللللاوي Sig).القيمللللة االحتماليللللة و ، %80الحسللللابي النسللللبي
0.05إحصللائيًا عنلللد مسللتوى دالللللة   ،دل عملللى أن متوسللط درجلللة االسللتجابة ليلللذه الفقلللرة ممللا  يللل 
 .3))ختمف جوىريًا عن درجة الحياد وىىي
( %78)وبشللكل عللام يمكللن القللول بللأن المتوسللط الحسللابي النسللبي لجميللع فقللرات المجللال يسللاوي  -
تقيــيم الرؤيــا تجــاد الحــد مــن آثــار " المحللورلللذلك يعتبللر ، 0.00(تسللاويSig).القيمللة االحتماليللة و 
0.05دال إحصلائيًا عنلد مسلتوى دالللة ي س وخفض العجز في الميزان التجاريباري بروتوكول  ،
 (3)يختملف جوىريلًا علن درجلة الحيلاد وىلي المحلورمملا يلدل عملى أن متوسلط درجلة االسلتجابة ليلذا 
 .ىذا المجال أسئمة عن اإلجابة فيوىذا يعني أن ىناك موافقة 
جيلللات  وىلللي تنويللع, (%84)تشلللكل أعمللى نسللبة  الفقــرة الســادسأن  (28يتضللح مللن جلللدول رقللم)
وذللك ملن خلالل االسلتفادة ملن االتفاقيلات التجاريلة الثنائيلة  ،إسرائيلاالستيراد يحد من االعتماد عمى 
ولكن ملا زاللت نسلبة التبلادل  ،واألردنالتي وقعتيا السمطة مع العديد من الدول العربية السيما مصر 
ا وخصوًصل األخيلرة، ونجلد أنلو فلي الفتلرة في أحسن األحلوال( %5)يث لم تتجاوز التجاري ضعيفة ح
لللدول مثللل تركيللا والصللين حللدث تطللور فللي العالقللات التجاريللة مللع العديللد مللن ا م(2010)بعللد عللام 
 ولكن دون المستوى المطموب. وشرق أسيا 
ـــة والتاســـعةأملللا الفقلللرة  تبلللاع سياسلللة إحلللالل ا، وىلللي (%(80بنسلللبة  فجلللاءت األول والرابعـــة والثامن
اللللواردات يلللؤدي إللللى خفلللض عجلللز الميلللزان التجلللاري، ودعلللم المنلللتج اللللوطني يلللرجح كفلللة الصلللادرات 
الفمسللللطينية، ودعللللم الصللللناعات الفمسللللطينية الرياديللللة يللللؤدي إلللللى االسللللتقالل االقتصللللادي، وضللللرورة 
 استقاللية التعرفة الجمركية الفمسطينية عن إسرائيل.
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ضلمن خطلة االنسلالخ الملدروس علن االقتصلاد اإلسلرائيمي، حيلث  ارداتسياسة إحالل الو تباع ايعد 
يتم توفير ماليين الدوالرات التي تلذىب لجيلب االقتصلاد اإلسلرائيمي، وخيلر شلاىد عملى ذللك االكتفلاء 
وحتلى تاريخلو فلي  م(2009)التي حققتيلا الحكوملة منلذ علام  ةالزراعي لمعديد من المحاصيل الزراعي
 نت تذىب لخزينة االحتالل اإلسرائيمي. توفير مبالغ طائمة كا
إللى تلرجيح كفلة الصلادرات الفمسلطينية ملن خلالل التركيلز عملى نوعيلة  دعـم المنـتج الـوطنيويسلاعد 
المنلتج وجودتلو، ورفلع قدرتلو التنافسلية فلي األسلواق الخارجيلة، والتركيلز عملى األصلناف غاليلة اللثمن 
 فادة من مركز الجودة الفمسطيني. والعمل عمى ترويج المنتج خارجيا من خالل االست
ن إحيللللث  االقتصلللاديإلللللى تحقيلللق االسللللتقالل  الصـــناعات الفمســــطينية الرياديـــةكملللا يلللؤدي دعللللم 
االقتصللاد جللزء مللن أدوات المعركللة طويمللة المللدى مللع العللدو الصللييوني، فيجللب التركيللز عمللى دعللم 
 قميل من أساليب الضغط متلالطمب المحمي،  احتياجاتالصناعات ذات األىمية في تغطية جزء من 
 االقتصللادي التلللي تمارسللليا إسللرائيل تجلللاه االقتصلللاد الفمسللطيني، فعملللى سلللبيل المثللال تمتلللاز صلللناعة
وكلللذلك صلللناعة مميلللار دوالر، ((30الحجلللر والرخلللام بوجلللود وفلللرة عاليلللة ومخلللزون احتيلللاطي بقيملللة 
   ، من احتياجات القطاع.(%70)المالبس الجاىزة تساعد في توفير ما يقرب من 
ــــة الفمســــطينيةوضللللرورة خفللللض  ــــة الجمركي لمسللللمع األساسللللية  (%(50عللللن إسللللرائيل بنسللللبة  التعرف
الفمسلطيني واإلسلرائيمي، مملا  ادينلمسمع الكمالية، وذلك بسبب الفارق الكبير بلين االقتصل (100%)و
خفلللض  خفلللض التعرفلللة الجمركيلللة يترتلللب عميلللوغالبيلللة البضلللائع المسلللتوردة، ف أسلللعارتسلللبب بارتفلللاع 
 لتتناسب مع مستويات دخول المواطنين.  عاراألس
%, وهـي الحـد مـن العمـل لحسـاب الوكـاالت التجاريـة 78بنسلبة  فجاءتلا الفقرة الثانية والعاشـرةأما 
، وذلللك لمتخفيللف مللن عجللز الميللزان التجللاري اإلســرائيمية يعمــل عمــى حمايــة االقتصــاد الفمســطيني
، ودعلم المنلتج ع مصلادر االسلتيراد ملن علدة دولوتنويلوتخفليض االسلتيراد ملن إسلرائيل، الفمسطيني، 
, وقـــــد أدت مقاطعـــــة بضـــــائع اللللللوطني ملللللن خلللللالل ترويجيلللللا خارجيلللللًا، وتعزيلللللز قلللللدراتيا التنافسلللللية
دولللة االحللتالل تبنللي ن إمللن حيللث  المســتوطنات فــي أوروبــا الهتــزاز الثقــة باالقتصــاد اإلســرائيمي
م المتحللدة المسللتوطنات ىللي أراضللي خللرين فحسللب قللوانين ومواثيللق األمللآلاقتصللادىا عمللى حسللاب ا
محتمة يجب أن تنسحب منيا إسرائيل ضمن أتفاق أوسمو عمى الرغم من سلوئو إللى حلدود الرابلع ملن 
بعلد أمريكلا بمبملغ  ةخسلائرىا الفادحلة حيلث تمثلل أوروبلا السلوق الثانيل إللىم، باإلضلافة 1976حزيران
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 .االستبانة محاورات  النسبية إلجابات المبحوثين عمى التكرار يوضح 
 المحور
المتوسط  متوفر بدرجة %
 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا الترتيب النسبي
 5 %74 7.8 9.8 18.2 26.9 37.2 - األول
 1 %86 1.3 2.2 12.4 34.1 50.1 - الثاني
 2 %84 2.4 4.0 13.0 32.5 48.2 - الثالث
 3 %84 1.5 2.6 15.4 37.0 43.5 - لرابعا
 4 %78 2.8 7.3 20.8 34.5 34.6 - الخامس
 أيضلللاً عملللى حلللدة، ويوضلللح  محلللوركلللل  إلجابلللاتالتكلللرار النسلللبي  29ل رقلللم يوضلللح الجلللدو  -
 األعملىالثلاني ىلو  المحلوروتبين أن  ،لإلجاباتترتيب المجاالت من حيث المتوسط النسبي 
مللن حيللث  المحللاوراألول ىللو أقللل  المحللورالثالللث، ويعتبللر  المحللورمللن حيللث الموافقللة يميللو 
 المبحوثين.إلجابات المتوسط النسبي 
ويلللرى الباحلللث ملللن خلللالل نتلللائج إجابلللات المبحلللوثين عملللى محلللاور االسلللتبانة أن المحلللور الثلللاني 
، مملا (%50.1)، وبلأعمى تكلرار إلجابلات المبحلوثين(%86)حصلل عملى أعملى متوسلط حسلابي
 (%87)االسلتيراد، حيلث يبملغ  الرتفلاعيزان التجاري الفمسطيني ىو نتيجة يدل عمى أن عجز الم
نخفللاض التبللادل اارتفللاع أسللعار الللواردات، و إلللى  مللن حجللم التجللارة الفمسللطينية الخارجيللة، إضللافةً 
التجلللاري ملللع بقيلللة دول العلللالم، وعلللدم القلللدرة عملللى االسلللتفادة ملللن الفلللرص البديملللة نتيجلللة لغيلللاب 
منطقة "ج" في الضلفة الغربيلة التلي  تتقدر استثمارا الً ثفم ،رافيًا واقتصادياً السيادة الفمسطينية جغ
 مميار دوالر. (3)ب وأمنياً  تسيطر عمييا إسرائيل إدارياً 
وبلأعمى تكلرار إلجابلات 84%) التصلدير حصلل عملى متوسلط حسلابي ) فقلد المحـور الثالـثأما 
مللن حجللم  17%))األحللوال، حيللث لللم تتجللاوز نسللبة التصللدير فللي أحسللن (%(48.2 نالمبحللوثي
التجللارة الخارجيللة الفمسللطينية، نتيجللة السللتمرار تشللوه القطاعللات االقتصللادية الفمسللطينية المختمفللة 
نتيجة الحصار ومنع دخلول الملواد الخلام  منذ عيد االحتالل، واستمرار ضعف في عيد السمطة، 
تفيلللللد التقلللللارير و  األخيلللللرة،فلللللي الحلللللرب  والتلللللدمير المنيجلللللي لمقطاعلللللات االقتصلللللادية وخصوصلللللاً 
االقتصلللادية والصلللادرة ملللن وزارة الماليلللة والعديلللد ملللن المؤسسلللات الماليلللة بلللأن إجملللالي خسللللائر 
 مميون دوالر. )800)اً يبمغ سنوي الفمسطينية القطاعات االقتصادية
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، وأقلللللللللل تكلللللللللرار إلجابلللللللللات (%74)وحصلللللللللل المحلللللللللور األول عملللللللللى أقلللللللللل متوسلللللللللط حسلللللللللابي
سللرائيل عمللى عجللز ، وىللو مللدى تللأثير االت(%(37.2المبحللوثين فاقيللات التجاريللة بللين السللمطة وا 
 ارتفلللللاع الرسللللللوم الجمركيللللللة عمللللللى الللللللواردات حيللللللثالميلللللزان التجللللللاري الفمسللللللطيني، مللللللن حيللللللت 
، وتحكللم إسللرائيل بجبايللة (%16)مللن حجللم الضللرائب تمييللا ضللريبة القيمللة المضللافة32%)تبمللغ)
يعنلي أن إسلرائيل تلتحكم بثمتلي مملا  ،مميار دوالر وتحويميلا لمسلمطة 2.1))أموال الضرائب والبالغ
 من النفقات العامة. (%74)ميزانية السمطة، والتي تغطي
 :فرضيات الدراسة اختبار 
 لالتفاقيلات( 0.05ىناك تأثير ذو دالللة إحصلائية عنلد مسلتوى دالللة ) :اختبار الفرضية األولى -1
سرائيلالتجارية بين السمطة   عمى العجز في الميزان التجاري. وا 
 (30) قمر  جدول
 اختبار الفرضية األولى
 p- value معامل سبيرمان المحاور
االتفاقيات التجارية بين السمطة 
سرائيل  .وا 
0.52 0.00 
معامللل االرتبللاط بللين االتفاقيللات التجاريللة والعجللز فللي الميللزان  أن( 30)رقللم يوضللح الجللدول -
( يعبلللر علللن  0.52( ومعاملللل االرتبلللاط )0.05عنلللد مسلللتوى دالللللة ) إحصلللائياالتجلللاري دال 
 وجود ارتباط )أثر( بين المتغيرين.
عملى فعاليلة تحصليل الضلرائب المباشلرة  إحصلائيةىنلاك أثلر ذو دالللة  :اختبار الفرضية الثانيـة -2
 فرضيات فرعية: ثالث إلىعمى العجز في الميزان التجاري، وتنقسم ىذه الفرضية وغير مباشرة 
 ثر االستيراد.أ -
 أثر التصدير. -






 (31) رقم جدول
 اختبار الفرضية الثانية
 p- value معامل سبيرمان المحاور
 0.00 0.59 االستيراد
 0.00 0.57 التصدير
 0.00 0.66 التجارة الخارجية
أي  أن ىناك ، أن معامل االرتباط لممتغيرات الثالثة فوق المتوسط (31)رقم  الجدول يوضح -
( بين المتغيرات والعجز في 0.05عند مستوى داللة أقل من ) حصائيةإداللة  ا)أثر( ذ اارتباطً 
 الميزان التجاري الفمسطيني.
: ىناك أثر لمتعديالت عمى بروتوكول باريس االقتصادي يساىم فلي الحلد اختبار الفرضية الثالثة-3
 من العجز في الميزان التجاري الفمسطيني.
 (32) رقم جدول
 اختبار الفرضية الثالثة
 p- value سيبرمانمعامل  ورالمح
 0.00 0.91 .أثر التعديالت عمى البروتوكول
 اأي  أن ىناك ارتباطً ، (0.91أن معامل االرتباط لممتغيرين ) (32)رقم الجدول  يوضح  -
( بين المتغير المستقل )التعديالت(  0.05عند مستوى داللة أقل من ) إحصائيةداللة  ا)أثر( ذ
 ري الفمسطيني.والعجز في الميزان التجا
أي أقلل  (%0.91)ويرى الباحث أن معامل سيبرمان لمفرضية الثالثلة حصلل عملى أعملى نسلبة وىلي 
ملن واحلد صلحيح، وىلذا يلدل عملى وجلود ارتبلاط موجلب بلين المتغيلر المسلتقل ) التعلديالت( والعجلز 
 (3)ن ملللنمكلللو  ، لمفرضلللية الثانيلللة وال(%0.66)يمييلللا التجلللارة الخارجيلللة بنسلللبةفلللي الميلللزان التجلللاري، 
سلرائيل فرضليات فرعيلة جميعيلا فلوق المتوسلط، وأخيلراً   (%0.52)االتفاقيلات التجاريلة بلين السلمطة وا 
مما يتطمب ترجمة نتائج الفرضليات إللى حقلائق ممموسلة عملى أرض الواقلع ملن خلالل ضلرورة إجلراء 
لماليلللة متخفيلللف ملللن عبئيلللا، وخصوصلللا فيملللا يتعملللق بالسياسلللة التعلللديالت عملللى بروتوكلللول بلللاريس 
 تحصللليل الضلللرائب علللن إسلللرائيل، وتطلللوير التجلللارة الخارجيلللة ملللع دول العلللالم يةالفمسلللطينية باسلللتقالل
 وضرورة إصدار عممة فمسطينية مستقمة . واستقاللية الغالف الجمركي الفمسطيني عن إسرائيل،
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( بين 0.05عند مستوى ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  : الاختبار الفرضية الفرعية -
 .سنوات الخبرة(، )العمر، المسمى الوظيفي إلىزى المبحوثين تعُ  اتإجاب
  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات المبحوثين تعزى الفرضية الصفرية
 (.0.05العمر، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة( عند مستوى داللة )) لممتغيرات
 يةإحصائتوجد فروق ذات داللة  :الفرضية البديمة. 
 (33)رقم جدول 
 المحاورلكل  اختبار الفرضيةيوضح 
 Test value p- value .المحاوركل 
االتفاقيات التجارية بين السمطة 
سرائيل  .وا 
8.9 0.03 
 0.93 6.4 .االستيراد
 0.45 2.5 .التصدير
أثر وضع المالية الفمسطينية 
 0.21 4.4 .وعالقتو بالتجارة الخارجية
الحد من أثار تقيم الرؤيا اتجاه 
بروتوكول باريس وخفض العجز 
 .في الميزان التجاري
3.4 0.33 
 0.14 5.3 .لكل المجاالت
 .(0.05عند مستوى داللة ) اإحصائيً دال  
المبحللوثين  إجابللاتبللين  إحصللائيةتوجللد فللروق ذات داللللة  أنللو ال (33)رقللم يوضللح الجللدول  -
األول قيملة  المحلور، فيما علدا اورالمح( لكل 0.05زى لمتغير العمر عند مستوى داللو )تعُ 
( الذي يوضح وجود اختالف فلي متوسلط 0.05( وىي أقل من )0.03مستوى المعنوية لو )
 .تعزى لمتغير العمر اإلجابات





 ( 34)رقم جدول 
 األول بالنسبة لمتغير العمر المحورين عمى متوسط إجابات المبحوثيوضح 
 المتوسط التكرار الفئة العمرية
 3.56 19 سنة فأقل 25
 3.81 64 سنة 26-35
 3.84 57 سنة 36-45
 3.64 45 سنة فأكثر 46
 3.75 185 المجموع
( وىلللو 3.84( سلللنة ىلللو )45-36أن المتوسلللط لمفئلللة العمريلللة ) (34)رقلللميوضلللح الجلللدول  -
 ( وىو األقل.3.56سنة فأقل( ىو ) 25لمتوسط لمفئة العمرية )بينما ااألعمى 
 (35) رقم جدول
 .المحاورلمسمى الوظيفي لكل ايوضح 
 Test value p- value .المحاوركل 
االتفاقيللللات التجاريللللة بللللين السللللمطة 
سرائيل  .وا 
2.2 0.89 
 0.98 0.93 .االستيراد
 0.11 10.1 .التصدير
أثلللللللر وضلللللللع الماليلللللللة الفمسلللللللطينية 
 0.75 3.4 .وعالقتو بالتجارة الخارجية
تقللليم الرؤيلللا اتجلللاه الحلللد ملللن أثلللار 
بروتوكلللول بلللاريس وخفلللض العجلللز 
 .في الميزان التجاري
5.3 0.50 
 0.57 4.7 .كل المجاالت
 .(0.05عند مستوى داللة ) اإحصائيً دال  
 إجابللللاتتوجللللد فللللورق ذات داللللللة إحصللللائية بللللين متوسللللط  أنللللو ال35رقللللم  يوضللللح الجللللدول -




 (36)رقم جدول 
 المحاورسنوات الخبرة لكل يوضح 
 Test value p- value المحاوركل 
سرائيل  0.06 7.2 .االتفاقيات التجارية بين السمطة وا 
 0.02 9.8 .االستيراد
 0.21 4.5 .التصدير
قتللللللو أثللللللر وضللللللع الماليللللللة الفمسللللللطينية وعال
 0.15 5.1 .بالتجارة الخارجية
تقلليم الرؤيللا تجللاه الحللد مللن أثللار بروتوكللول 
 0.76 1.1 .باريس وخفض العجز في الميزان التجاري
 0.22 4.3 .المحاوركل 
 .(0.05عند مستوى داللة ) إحصائياً دال  
 إجاباتبين متوسط  إحصائيةأنو ال توجد فروق ذات داللة (36)رقم يوضح الجدول  -
قيمة  ،الثاني المحور(، عدا 0.05وثين تعزى لمتغير سنوات الخبرة عند مستوى داللة )المبح
 (.0.05قل من )أ( وىي 0.02الداللة المعنية لو )
الثاني بالنسبة لمتغير سنوات  المحورالمبحوثين عمى  إجاباتالجدول التالي يوضح متوسط  -
 الخبرة:
 ( 37جدول رقم )
 الثاني بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة المحورى متوسط إجابات المبحوثين عميوضح 
 المتوسط التكرار سنوات الخبرة
 4.19 32 5أقل من 
5-10 59 4.21 
11-15 38 4.45 
 4.34 57 15أكثر من 
 4.30 186 المجموع
( وىللللو 4.45( سللللنة ىللللو )15-11أن المتوسللللط لفئللللة الخبللللرة ) ((37رقللللم يوضللللح الجللللدول  -






  نىتائح وانتىصياتا
 
 .توطئة -       
 .النتائج-
 .التوصيات -













وأىلللم  ،يحتلللوي ىلللذا الفصلللل ممخصلللًا ألىلللم النتلللائج التلللي توصلللل إلييلللا الباحلللث خلللالل ىلللذه الدراسلللة
فلي ج التلي توصلمت إلييلا الدراسلة، والتلي يأملل الباحلث أن تسليم التوصيات المقترحة في ضلوء النتلائ
ز دور أتفللاق بللاريس االقتصللادي فللي تعميللق عجللز الميللزان التجللاري الفمسللطيني، وكللذلك تسللميط ابللر إ
 .يجابيات وسمبيات االتفاق من خالل النتائج والتوصيات التي توصل إلييا الباحثإ عمىالضوء 
 النتائج: –أوالً 
 ل تحميل البيانات واختبار الفرضيات أن : وقد تبين من خال 
 
تتعدد التحديات التي تواجو مستقبل الدولة الفمسطينية ممثمة في تحديات اقتصادية متراكمة  -1
والتضخم، وزيادة  األسعاروأبرزىا البطالة العالية والفقر الشديد، وانخفاض دخل الفرد، وارتفاع 
ية، وىروب رؤوس األموال المحمية لمدول المجاورة االعتماد عمى القروض والمساعدات الخارج
 . األجنبيةوضعف االستثمارات 
استمرار ضعف القطاعات االقتصادية الفمسطينية المختمفة، بسبب الحروب الثالثة عمى القطاع  -2
، ومنع وتقنين دخول ةوانعدام الموارد الطبيعية، واستمرار الحصار، وسياسة اإلغالقات المتكرر 
 السيادة الفمسطينية عمى المعابر.ألولية وارتفاع أسعارىا، وغياب المواد ا
ساىم اتفاق باريس االقتصادي بصورة كبيرة في استمرار ضخامة العجز في الميزان التجاري  -3
الفمسطيني، وارتفاع التكمفة العالية لممواد األولية المستوردة، والنظام الجمركي الموحد مع إسرائيل 
 سواق الخارجية . ألنافسية لممنتجات الفمسطينية في النفاذ إلى اوضعف القدرة الت
ضعف السياسات المالية الفمسطينية نتيجة تحكم إسرائيل بجباية عائدات الضرائب والبالغ  -4
 43000% من إجمالي اإليرادات الوطنية، وارتفاع فاتورة الرواتب، واستنكاف ما يقرب من 75
دوالر دون إنتاج يذكر، وعدم صرف رواتب موظفي غزة مميون  368موظف بتكمفة مالية 
 الممتزمين بأداء الخدمة ألىالي قطاع غزة. 
يجاد فرص عمل من خالل تفعيل -5 إمكانية تطوير وتنمية اإليرادات الوطنية وتشجيع االستثمار، وا 
 مصر واألردن.  خاصةٍ باالتفاقيات االقتصادية بين السمطة الفمسطينية والدول العربية و 
قدرة حكومة غزة التي تقودىا حماس من خالل انتخابات نزيية وحرة، عمى إدارة القطاع رغم -6
مسبوقة، من الحفاظ عمى استمرارية عمل المؤسسات األساسية في الحكومة الاألزمة المالية غير 
 إضافة إلى تقديم الخدمات األساسية في مجاالت مثل: التعميم والصحة والخدمات االجتماعية. 
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، وتقميل االعتماد نفاق التجاري بين غزة ومصر من تخفيف حدة الحصار ولو جزئياً ألأسيمت ا -7
عمى االقتصاد اإلسرائيمي، والقدرة عمى التكييف مع الظروف االستثنائية الصعبة، وقدمت تعبيرًا 
 عن إرادة الصمود ورفض الرضوخ لإلرادة أإلسرائيمية وتفعيل التعاون التجاري مع مصر . 
عدم وجود عممة وطنية يسبب خسائر فادحة لمتجارة الخارجية الفمسطينية، وذلك بسبب استخدام -8
 ن ارتفاع أو انخفاض قيمة الشيكل يؤثر عمى أداء التجارة الخارجية . إعممة الشيكل، حيث 
ة عمى مسيرة الحياة االقتصادية واالجتماعي سمبياً  االنقسام الفمسطيني وال يزال عنصراً شكل  -9
وانفراد إسرائيل بمزيد من السيطرة  ودولياً  والسياسة كما ساىم في إضعاف الموقف الفمسطيني محمياً 
 عمى األراضي ألفمسطينية وانتزاعيا من أصحابيا الشرعيين. 
 أما أهم نتائج البحث الجانب العممي فهي : 
( بلين  0.05ل ملن  )قلأ( P–valueعنلد مسلتوى دالللة ) إحصلائيةدالللة  يذارتباط ملؤثر وجود  -1
سرائيلاالتفاقيات التجارية والسياسية بين السمطة   عمى عجز الميزان التجاري. وا 
( بلين 0.05قلل ملن  )أ( P–valueعنلد مسلتوى دالللة ) إحصلائيةدالللة  يذارتباط ملؤثر وجود  -2
 تبعية االقتصاد الفمسطيني إلسرائيل عمى العجز في الميزان التجاري. 
( بلين 0.05قلل ملن  )أ( P–valueعند مسلتوى دالللة )  إحصائيةداللة  يذ ؤثرم ارتباط وجود -3
 تعديالت عمى بروتوكول باريس االقتصادي والحد من العجز في الميزان التجاري. إدخال
( بللللين اتفللللاق بللللاريس 0.05قللللل مللللن  )أ( P–valueعنللللد مسللللتوى داللللللة ) ارتبللللاط مللللؤثر وجللللود -4
 ري الفمسطيني.االقتصادي والعجز في الميزان التجا
 إجابلللات( بلللين متوسلللطات 0.05عنلللد مسلللتوى دالللللة ) إحصلللائيةفلللروق ذات دالللللة  علللدم وجلللود -5
 العمر، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة(.) زى لممتغيراتالمبحوثين تعُ 
 وىناك موافقات من قبل أفراد العينة عمى : -6
سرائيل"االتفاقيات التجارية بين السمطة  المجال األول -  (.74%نسبة )" ب وا 
 .%(86المجال الثاني "االستيراد"  بنسبة ) -
 .%(84)"التصدير"  بنسبة  المجال الثالث -
 .84%))بنسبة ة وعالقاتو بالتجارة الخارجية " المجال الرابع "أثر وضع المالية الفمسطيني -
المجللال الخللامس" تقيلليم الرؤيللا باتجللاه الحللد مللن آثللار بروتوكللول بللاريس وخفللض العجللز فللي  -
 %(84ان التجاري"  بنسبة )الميز 
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 .%(82)الدراسة بنسبة  أداهبشكل عام ىناك موافقة عمى مجاالت  -
 :التوصيات –ثانيًا 
 طالع عمى تفسير وتحميل واختبار الفرضيات يوصي الباحث بالتالي:البعد ا
 مازن وحكومة رام اهلل: الرئيس أبو توصيات موجهة لمسيد 
 دي:إعادة تقييم بروتوكول باريس االقتصا-1
من األىمية بمكان في ضوء االعتراف بالدولة، وفي ضوء مصمحة االقتصاد الفمسطيني النظر في 
لغاء ىذا البروتوكول أو عمى األقل إجراء تعديالت جوىرية فيو، خاصة في البنود المجحفة إإمكانية 
لزام بحق الفمسطينيين، مثل اشتراط موافقة إسرائيل المسبقة عمى إصدار العممة الفمسطيني ة وا 
خر إمكانية جباية الضرائب آاالقتصاد الفمسطيني بالتبعية النقدية لمشيكل اإلسرائيمي، ومن جانب 
 ر واالستيراد إيرادات المقاصة( مباشرة عبر اتخاذ اإلجراءات التي تكفل حرية التصدي) والجمارك
وىذا من  ،اإلسرائيمية من خالل البمدان المجاورة مصر واألردن، واالستغناء عن المعابر والموانئ
 شأنو أحداث قفزة كبيرة في نمو القطاع الخاص الفمسطيني.   
بما في ذلك: الموازنة العامة، واتجاىات توظيف العون  السياسات االقتصاديةفي إعادة النظر  -2
والمساعدات الحكومية لمعمال والمزارعين، وذلك باعتماد سياسة التقشف وتقنيين اإلنفاق الحكومي 
توجيو الموارد في خطة استثمارية تنموية شاممة، ولتوفير فرص العمل وامتصاص البطالة في و 
 المشاريع اإلنتاجية والتعاونية والزراعية والصناعية . 
عن القطاعات الشعبية وذوي الدخل المحدود،  من قبل وزارة المالية العبء الضريبيتخفيف  -3
 دلة تتناسب طردًا مع مستويات الدخل. مع خفض الضرائب واألخذ بسياسة ضريبة عا
كمعبر حر لفمسطين مع العالم الخارجي، وتنشيط حركة االستيراد  ميناء ةزةأىمية تشغيل  -4
والتصدير مع دول العالم بعيد عن القيود اإلسرائيمية، وتوفير مورد دخل لالقتصاد الفمسطيني عن 
 األرضيات. الجمارك و  تطريق ناتج خدمات النقل البحري، ومدفوعا
بحيث تعمل عمى مدار الساعة  لقضية المعابرضرورة العمل عمى إيجاد حمول جذرية ونيائية  -5







 توصيات موجه لوزارة االقتصاد الوطني الفمسطيني: 
واضحة المعالم، تسيم في تخفيف أثر عجز الميزان التجاري عمى الحساب  سة تجاريةسياتبني -6
 الجاري بشكل خاص، وعمى ميزان المدفوعات بشكل عام. 
ستراتيجية ذات مسارين ا، وانتياج التحرير االقتصادياألخذ بنيج تدريجي متعاقب المراحل تجاه -7
صدير عمى أساس مبادئ حرية النشاط بحيث تعمل الصناعات التنافسية الموجية نحو الت
االقتصادي، وحيث تمارس ىذه الصناعات نشاطيا جنبًا إلى جنب مع الصناعات الناشئة أو 
 الصناعات اإلستراتيجية المحمية. 
الكبرى، وتقديم االلتزامات المطموبة واالستفادة  التجارة الحرة العربيةتفعيل المشاركة في منطقة  -8
 ة لفمسطين والدول ذات األوضاع االقتصادية المشابية . من المزايا الممنوح
وذلك من خالل توجيو الموارد االقتصادية إلقامة  ,تشجيع الصادراتضرورة تبني سياسة -9
الصناعات اإلنتاجية القادرة عمى الدخول إلى األسواق الخارجية، وتحفيز المنتجين لالستفادة من 
 طيني وعدد من دول العالم. االتفاقيات الموقعة بين الجانب الفمس
مكانية استيراد بعض المواد  الدول العربيةالتنسيق مع  -10 لفتح أسواقيا أمام المنتج الفمسطيني وا 
 األولية والسمع الوسيطة غير المتوفرة محميًا عبر اتفاقيات تفضيمية. 
 الحد من سياسة اإلغراق لمسمع اإلسرائيمية. -11
الفمسطيني بسمع محددة وبخاصة في قطاعي الصناعات الغذائية  الحد من سياسة اإلغراق لمسوق
 والمنتوجات الزراعية كما يحدث في المواسم الزراعية المختمفة. 
 :الدراسات المقترحة –ثالثاً 
 الدراسلةكلون ىلذا تإن كل بحث يضلئ الطريلق أملام بحلوث ودراسلات أخلرى، للذا فلإنني أسلال اهلل أن 
ين، وعميللو وفللي ضللوء توصلليات ىللذه الدراسللة فللإن الباحللث يقتللرح شللمعة تضلليء الطريللق أمللام البللاحث
 :إجراء الدراسات التالية
 .أىم التعديالت المقترحة عمى بنود بروتوكول باريس االقتصادي ما بين النظرية والتطبيق -1
 فاق المستقبل المنشودة آسبل تطوير التجارة الخارجية الفمسطينية في ظل الوضع الراىن و  - 2
سلللتغالل األمثلللل لمغلللاز فلللي بحلللر قطلللاع غلللزة فلللي ظلللل المتغيلللرات الحاليلللة لمقضلللية الانيلللة اإمك - 3
 .الفمسطينية
















 :المراجع العربية  -أواًل 
 ،المراقـــــب االقتصـــــادي . 2015معيلللللد أبحلللللاث السياسلللللات االقتصلللللادية الفمسلللللطيني ملللللاس
 فمسطين.  -. تشرين األول، رام اهلل42العدد ،واالجتماعي
 ،المراقـــــب االقتصـــــادي . 2015معيلللللد أبحلللللاث السياسلللللات االقتصلللللادية الفمسلللللطيني ملللللاس
 فمسطين.  -. أب، رام اهلل41، العددواالجتماعي
 عمـار مـأزق إعـادة األ 1ورقة خمفية جمسـة طاولـة مسـتديرة رقـم .2015سمير ، أبو مدلمة
 .معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ماس، رام اهلل والقدس .في قطاع ةزة
  ـــــيص واردات األراضـــــي . 2015جميلللللل، مسللللليف وكنفلللللاني، نعملللللان نحـــــو سياســـــات لتقم
 معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطينية ماس.  -. القدسالفمسطينية من إسرائيل
 ة والسياسـة النقديـة المسـتقبمية فـي فمسـطين مراجعـة خيارات العممـ.2014نعمان ، كنفاني
 .معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ماس –رام اهلل والقدس . تقييميه
  تحـــديات إعـــادة األعمــــار .2014معيلللد أبحلللاث السياسللللات االقتصلللادية الفمسلللطيني مللللاس
 .سطينفم –رام اهلل  .واالنتعاش االقتصادي في قطاع ةزة إثر العدوان القائم
  المراقـــــب االقتصـــــادي ، 2013معيلللللد أبحلللللاث السياسلللللات االقتصلللللادية الفمسلللللطينية ملللللاس
 .فمسطين –، رام اهلل 31العدد  ،واالجتماعي
 ورقة عمـل بروتوكـول بـاريس االقتصـادي مراجعـة الواقـع التطبيقـي. 2013ىالة ، الشعبي    
 معيد أبحاث السياسات االقتصادي الفمسطيني ماس.
 رام اهلل والقلدس    ، قطـاع الخـدمات الفمسـطيني بنيتـه وأثـرد االقتصـادي. 2013بلالل ، الفالح
 معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ماس.
 فــــرص  –معيللللد أبحللللاث السياسللللات االقتصللللادية الفمسللللطيني مللللاس  .2012خالللللد ، زيللللدان
 .فمسطين –القدس ورام اهلل  .االستثمار في قطاع النقل والمواصالت
 االســتدامة  –معيللد أبحللاث السياسللات االقتصللادية الفمسللطيني مللاس  .2012د أحملل، قباجللة




 رام اهلل  2014أداء االقتصـــاد الفمســـطيني . 2015، الجيلللاز المركلللزي لإلحصلللاء الفمسلللطيني .
 .فمسطين
 إحصـاءات التجـارة الخارجيـة المرصـودة السـمع ، 2014المركزي لإلحصاء الفمسلطيني  الجياز
 فمسطين. –رام اهلل ، أغسطس، : نتائج أساسية2013والخدمات 
  إحصـاءات التجـارة الخارجيـة المرصـودة السـمع ، 2013الجياز المركزي لإلحصاء الفمسلطيني
 طين.فمس –رام اهلل ، أغسطس، : نتائج أساسية2012والخدمات
 ،ي األراضــي الفمســطينيةالنشــاط الفنــدقي فــ. 2012الجيللاز المركللزي لإلحصللاء الفمسللطيني- 
 فمسطين . –، رام اهلل بيان صحفي
  ،رام اهلل فمسطين.2011فمسطين في أرقام، 2012الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني . 
  ،رام اهلل 2010أداء االقتصـــاد الفمســـطيني. 2011الجيلللاز المركلللزي لإلحصلللاء الفمسللللطيني .
 فمسطين.  
 ،فمسطين . –: حزيران. رام اهلل 2014التقرير السنوي لعام . 2015سمطة النقد الفمسطينية 
 رام اهلل  ، حزيللللران :2014تقريــــر االســــتقرار المــــالي لعــــام ال.2015، سلللمطة النقللللد الفمسللللطينية
 .فمسطين
 فمسطين. –رام اهلل . 2015تقرير التضخم: الربع األول . 2015، سمطة النقد الفمسطينية 
 فمسطين  –رام اهلل ، . حزيران2013التقرير السنوي لعام . 2014، سمطة النقد الفمسطينية 
 (المؤشــرات االقتصــادية لمســمطة الفمســطينية (. 2015صللالح، محسللن وعملليش، إقبللال والللدين
 لبنان: مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.  -. بيروت1. ط1994 -2013
  قطـاع ةــزة التنميـة واإلعمــار فـي مواجهــة الحصــار 2014)رجلب، معللين) صلالح، محسللن و .
 لبنان: مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.  –والدمار. بيروت
 (لبنلللان  -. بيلللروت2012-2013التقريـــر االســـتراتيجي الفمســـطيني(. 2013صلللالح، محسلللن
 ز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.مرك
 لبنلللان –. بيلللروت 1. ط2008ســـتراتيجي الفمســـطينيالتقريـــر اال(. 2009محسلللن) ،صلللالح :
 مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات. 
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 ي معـابر قطـاع ةـزة شـريان حيـاة أم 2تقريـر معمومـات ي(. 2009، وائلل)ووىبلومحسن  ،صالح
 لبنان: مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.  –، بيروت 2. طأداة حصار
 ــــي فمســــطين. 2014د مركللللز التجللللارة الفمسللللطينية بللللال تريلللل ــــال ف ــــل األعم . رام اهلل  2014دلي
 .فمسطين 
 2014-2018سـتراتيجية الوطنيـة لمتصــدير الا. 2014، مركلز التجلارة الفمسللطينية بلال تريللد          
 فمسطين.  –رام اهلل 
  فمسطين. –رام اهلل ، 2014. التقرير السنوي 2014، بال تريدمركز التجارة الفمسطينية 
  دراسة تقييميـه وورقـة موقـف التبـادل التجـاري بـين . 2014الفمسطينية بال تريد مركز التجارة
 فمسطين. –رام اهلل ، فمسطين والمممكة األردنية الهاشمية
  فمسطين. –. رام اهلل 2013التقرير السنوي . 2013مركز التجارة الفمسطيني بال تريد 
  لفمســـطينية مـــن خـــالل األردن تســـهيل التجـــارة ا. 2009مركلللز التجلللارة الفمسلللطيني بلللال تريلللد
 .فمسطين –رام اهلل ، . تشرين أولومصر
  المعيقــــات , مــــؤتمر الحــــوار الــــوطني الثالــــث.2008بللللال تريللللد  –مركللللز التجللللارة الفمسللللطيني
رام ، أيملول .اإلسرائيمية ومتطمبات القطـاع الخـاص فـي ظـل اسـتمرار الوضـع السياسـي الـراهن
 .اهلل  فمسطين
 لخطة التنميـة الوطنيـة  2014المتابعة األول  تقرير. 2015، إلداريةوزارة التخطيط والتنمية ا
 فمسطين.، . نيسان2016-2014
  فمسطين. –رام اهلل ، . شباط2014قانون الموازنة العامة ، 2014وزارة المالية 
 المشهد الفمسطيني الراهن السياسـي واالجتمـاعي واالقتصـادي فـي . 2011غلازي ، الصوراني
 فمسطين. –غزة ، مايو 2. طبي والدوليإطار الوضعين العر 
 مركز بيسلان لمبحلوث واإلنملاء، كلانون أول النظام الضريبي الفمسطيني. 2011أحمد ، قباجة ،
 فمسطين. –القدس ورام اهلل 
 7الوثيقلللة  2010-2020ســـتراتيجية التنميـــة الزراعيـــة المســـتدامة ا.2010، وزارة الزراعلللة 




  :ت العمميةالمجال -ثانيًا 
 مجمة أكاديمية . المقومات االقتصادية لمدولة الفمسطينية المستقبمية. 2016رجب، معين
 (.750-751ص ) 1,، عدداإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
 مجمة أكاديمية اإلدارة . مقومات النظام المالي لمدولة الفمسطينية. 2016عودة، سيف
 .(763-771-774-785 ، ص)1، عددوالسياسة لمدراسات العميا
 مجمة مركز . . السياسة التجارية الفمسطينية وعالقتيا مع إسرائيل 2015حمس، رائد
 (.85-88-89، ص)45، عدد التخطيط الفمسطيني
 العالقات االقتصادية الفمسطينية والعوامل المؤثرة في تطويرىا فلي  .2015، سممان الديرواي
 6مجمللد ، جامعــة فمســطين لألبحــاث والدراســاتمجمــة ظللل المتغيللرات اإلقميميللة والدوليللة. 
 15-17)، ص)،1دعد
  دالت التضللخم واألجللور الحقيقيلة فللي االقتصللاد تحميلل العالقللة بللين مع ل .2015صلبيح، ماجللد
 مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلداريـة .2004-2013الفمسطيني لمفتلرة 
 (.84-88-89،) ص 1،عدد 23مجمد 
  واقع السياحة بقطاع غزة وأفاق تنميتيا الفنلادق كدراسلة 2015اليابيل، وسيممقداد، محمد و .
-61،)ص23مجملد 1علدد ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلداريةحالة. 
63-62.) 
 أداء الصلللادرات الفمسلللطينية وأثرىلللا عملللى النملللو االقتصلللادي دراسلللة 2013أبوعيلللدة، عملللر .
، علللدد 15مجمللد ، جمــة جامعــة األزهــر لمعمــوم اإلنســانيةم. 1994-2011قياسللية لمفتللرة 
 (. 360)ص 1
 ــة جامعــة  .إشللكالية البطالللة وسياسللات التشللغيل فللي فمسللطين .2013صللالح ، التميمللي مجم
 . (621ص ) ،1، عدد 8مجمد ، الخميل لمبحوث
 مجمـــة مركـــز التخطـــيط . السياسلللات االقتصلللادية لمدوللللة الفمسلللطينية. 2013العجملللة، ملللازن
 (. 6-7ص ) ،38 و 37، عدد الفمسطيني
 اقتصاد األنفاق بقطاع غلزة :ضلرورة وطنيلة أم كارثلة 2011مدلمة، سمير األغا، وفيق وأبو .
 (.21-22، ص)13، مجمد1عدد ،مجمة جامعة األزهر. اقتصادية واجتماعية
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  التجللارة العربيللة البنيللة فللي ظللل منطقللة التجللارة العربيللة الحللرة الحالللة  .2010أبللو جللامع، نسلليم
 (. 957-958-959)ص،12عدد ، مجمة جامعة األزهر لمعموم اإلنسانية.طينيةالفمس
 واقللللع اإليلللرادات والنفقللللات الجاريللللة لمسللللمطة الوطنيللللة 2009مقلللداد، محمللللد والكحمللللوت، خالللللد .
ـــــــــــة اإلســـــــــــالميةالفمسلللللللللللطينية فلللللللللللي ظلللللللللللل المعوقلللللللللللات اإلسلللللللللللرائيمية.   مجمـــــــــــة الجامع
 (. 770-772،ص)1،عدد17مجمد
 إصلللدار النقلللد اللللوطني فلللي فمسلللطين والبلللدائل النقديلللة  .2009 مقلللداد، محملللد ومقلللداد، سلللامي
 (.171-172ص ) ،95عدد ، مجمة تنمية الرافدينالمتاحة 
 انتفاضلةليلات التكيلف االقتصلادي لالجئلين الفمسلطينيين فلي ظلل آ. 2005الرب، محملود  أبو 
 (. 621) ص  2، عدد 19مجمد ,مجمة جامعة النجاح لألبحاثاألقصى دراسة مقارنة. 
  :المؤتمرات العممية -ثًا ثال
 ،عادة إعمار غزة. 2014دولة فمسطين المؤتمر الدولي . الخطة الوطنية لإلنعاش المبكر وا 
 القاىرة.  -، تشرين أوللدعم إعادة أعمار ةزة
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 :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان
 دور اتفاق باريس االقتصادي في تعميق عجز الميزان التجاري الفمسطيني
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سللرائيل  :األول، يتكللون مللن محللورين  -القســم الثــاني مللدى تللأثير االتفاقيللات التجاريللة بللين السللمطة وا 
تقلليم الرؤيللا اتجللاه الحللد مللن أثللار بروتوكللول بللاريس وخفللض  :والثللاني، عمللى عجللز الميللزان التجللاري
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واإلرشللادات مللن أجللل تعللديل، أو حللذف، أو إضللافة مللا ترونللو مناسللبًا، وتوضلليح مللدى انتمللاء الفقللرة 
ملللن حيلللث سلللالمة الصلللياغة المغويلللة، لتكلللون أداة جيلللدة، وتقللليس ملللا وضلللعت لمحورىلللا، وتحكمييلللا 
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 ،،، السللالم عملليكم ورحمللة اهلل وبركللاتللو   
ي دور  يسرني أن أضع بين أيديكم االستبانة التي أعدت استكمااًل لمتطمبلات رسلالة ماجسلتير بعنللوان
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 .من الخارج
     
وجود ممر مائي لالستيراد يساعد عملى نملو االقتصلاد  -7
 .الفمسطيني
     
سلللاعد االسلللتيراد ملللن مصلللر علللن طريلللق اإلنفلللاق ملللن   -8
 تخفيف حدة الحصار عمى القطاع 
     
تشللللللللكل غللللللللزة والضللللللللفة السللللللللوق الثللللللللاني لالقتصلللللللللاد   -9
 .ائيمياإلسر 









 جدا  
 جداً قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
سلللاىم بروتوكلللول بلللاريس فلللي ضلللعف القلللدرة التنافسلللية  -1
 .لممنتج الفمسطيني
     
تعد خدمات النقل والشحن من الخدمات التجارية التلي  -2
 .توفرىا إسرائيل لمسمطة
     
يلللؤثر سلللعر صلللرف الشللليكل مقابلللل اللللدوالر األمريكلللي  -3
 عمى تنافسية الصادرات الفمسطينية 
     
ضللللعف الصلللللادرات الفمسلللللطينية ىلللللو انعكلللللاس لمقيلللللود  -4
 .المفروضة عمى االقتصاد الفمسطيني
     
أثللللر منللللع إسللللرائيل لللللدخول المللللواد الخللللام عمللللى تنميللللة  -5
 .الصادرات الفمسطينية
     
ر اإلسلللللرائيمي عملللللى غلللللزة عملللللى  نمللللللو أثلللللر الحصلللللا  -6
 الصادرات الفمسطينية. 
     
يعللللزى ضللللعف الصللللادرات الفمسللللطينية إلللللى انخفللللاض  -7
 استمارات القطاع الخاص.
     
أثلرت الحللرب األخيلرة عمللى غللزة بتلدمير البنيللة التحتيللة  -8
 .لمقطاع الصناعي











 جدا  
 جداً قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
      .يعاني االقتصاد الفمسطيني ضعفا  في موارده المالية -1
االعتملللللاد عمللللللى الرسلللللوم الجمركيللللللة وضلللللريبة القيمللللللة  -2
 .المضافة يؤثر عمى وضع الموازنة المالية الفمسطينية
     
ارتفلللاع ضلللريبة القيملللة المضلللافة ىلللو ارتباطيلللا سلللبب  -3
 .باالقتصاد اإلسرائيمي
     
4- 
أغمللللب التجللللار الفمسللللطينيين ال يقللللدموا فللللاتورة موحللللدة 
)المقاصللللللة( لللللللدائرة الضللللللريبة المضللللللافة ممللللللا يسللللللبب 
 .خسائر فادحة لمسمطة
     
يعللزى العجللز فللي ميللزان المللدفوعات إلللى زيللادة العجللز  -5
 .في الميزان التجاري
     
انخفللاض ضللريبة الللدخل فللي فمسللطين بسللبب ضللعف   -6
 .القاعدة اإلنتاجية
     
تحتجلللللز إسلللللرائيل عوائلللللد الضلللللريبة بحجلللللة األوضلللللاع   -7
 .األمنية الصعبة مما يؤثر سمبا عمى إيرادات الخزينة













 جدا  
 قميمة متوسطة كبيرة
قميمة 
 جداً 
تباع سياسة  إحالل الواردات يؤدي إلى خفض عجلز ا  .1
 .الميزان التجاري الفمسطيني
     
الحد من العمل لحسلاب الوكلاالت التجاريلة اإلسلرائيمية   .2
 يعمل عمى حماية االقتصاد الفمسطيني.
     
      .لدينا موارد كافية إلحالل الواردات يوجد  .3
      دعم المنتج الوطني يرجح كفة الصادرات الفمسطينية.   .4
      إيجاد مصادر تمويل ميسرة يعزز  فرص التصدير.  .5
تنويلللللع جيلللللات االسلللللتيراد يحلللللد ملللللن االعتملللللاد عملللللى   .6
 .إسرائيل
     
تقميلللل االعتملللاد عملللى الشللليكل اإلسلللرائيمي يسلللاىم فلللي   .7
 .ة اإليرادات العامةزياد
     
دعللللللم الصللللللناعات الفمسللللللطينية الرياديللللللة يللللللؤدي إلللللللى   .8
 .االستقالل االقتصادي
     
ضلللرورة اسلللتقاللية التعرفلللة الجمركيلللة الفمسلللطينية علللن   .9
 إسرائيل. 
     
مقاطعللللة بضللللائع المسللللتوطنات فللللي أوروبللللا أدى إلللللى   .10
 .اىتزاز الثقة باالقتصاد اإلسرائيمي





































 (1)رقم جدول 





















 تبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد
 .انعكاس حقيقي التفاق باريس االقتصادي ىوي اإلسرائيم 
0.39 0.00 
2- 
االقتصللاد الفمسللطيني مكبللل بللالقيود اإلسللرائيمية ويفتقللر ألدنللى درجللات 
 0.02 0.16 .الحرية االقتصادية
يعللللزز اتفللللاق بللللاريس االقتصللللادي نظللللام منطقللللة التجللللارة الحللللرة بللللين  -3
سرائيل  .السمطة وا 
0.53 0.00 
لمتجللارة الخارجيللة الفمسللطينية فللي ضللوء  ك الللرئيستعللد إسللرائيل الشللري -4  0.00 0.60 .اتفاق باريس
 0.00 0.63 .إسرائيلمكن اتفاق باريس السمطة الفمسلطينية اسلتخدام كافلة نقلاط العبلور ملع  -5




ية إبللللرام االتفاقيللللات التجاريللللة الثنائيللللة بمللللا تمكنللللت السللللمطة الفمسللللطين
 .يتالءم واتفاقية باريس االقتصادي
0.66 0.00 
سلللرائيل ملللن اللغيلللر اعلللزز االتحلللاد الجمركلللي  -8 متلللوازن بلللين السلللمطة وا 
 .تبعية االقتصاد الفمسطيني إلسرائيل
0.41 0.00 






 (2)رقم جدول 























 0.00 0.50 .االقتصاد الفمسطيني يعد اقتصادا مستوردًا بالدرجة األولى 1-
 0.00 0.58 .يرتبط معدل التضخم بارتفاع أسعار الواردات من إسرائيل 2-
 0.00 0.53 تذبذب أسعار الشيكل يؤثر عمى االستيراد الفمسطيني من إسرائيل والخارج  3-
ارتفلللاع درجلللة االنكشلللاف لالقتصلللاد الفمسلللطيني ىلللو نتيجلللة حتميلللة الرتفلللاع   4-
 .حجم الواردات
0.66 0.00 
ارتفللاع نسللبة الللواردات إلللى الصللادرات الفمسللطينية كللرس مللن عجللز الميللزان  5-
 0.00 0.54 .تجاري الفمسطينيال
 0.00 0.30 .غالقات المتكرر عمى حركة االستيراد من الخارجإلتؤثر سياسة ا 6-
 0.00 0.49 .وجود ممر مائي لالستيراد يساعد عمى نمو االقتصاد الفمسطيني 7-
 0.00 0.58 عمى القطاع سللاعد االسللتيراد مللن مصللر عللن طريللق اإلنفللاق مللن تخفيللف حللدة الحصللار  8-
 0.00 0.57 .تشكل غزة والضفة السوق الثاني لالقتصاد اإلسرائيمي 9-













 (3) رقم جدول





















 0.00 0.34 .ساىم بروتوكول باريس في ضعف القدرة التنافسية لممنتج الفمسطيني 1-
 0.00 0.47 .لمسمطةتعلللد خلللدمات النقلللل والشلللحن ملللن الخلللدمات التجاريلللة التلللي توفرىلللا إسلللرائيل  2-
 0.00 0.45 الفمسطينية يلؤثر سلعر صلرف الشليكل مقابلل اللدوالر األمريكلي عملى تنافسلية الصلادرات  3-
 0.00 0.38 .الفمسطينيضعف الصلادرات الفمسلطينية ىلو انعكلاس لمقيلود المفروضلة عملى االقتصلاد  4-
 0.00 0.45 .أثر منع إسرائيل لدخول المواد الخام عمى تنمية الصادرات الفمسطينية 5-
 0.00 0.50 أثر الحصار اإلسرائيمي عمى غزة عمى  نمو الصادرات الفمسطينية.   6-
 0.00 0.49 الخاص.ضلللللعف الصلللللادرات الفمسلللللطينية إللللللى انخفلللللاض اسلللللتمارات القطلللللاع  يعلللللزى 7-
 0.00 0.39 .أثرت الحرب األخيرة عمى غزة بتدمير البنية التحتية لمقطاع الصناعي 8-













 (4)رقم جدول 























 0.00 0.32 .يعاني االقتصاد الفمسطيني ضعفا  في موارده المالية 1-
 0.00 0.46 .الموازنة المالية الفمسطينيةاالعتماد عمى الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة يؤثر عمى وضع  2-
 0.00 0.52 .سبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة ىو ارتباطيا باالقتصاد اإلسرائيمي 3-
 0.00 0.46 .الضريبة المضافة مما يسبب خسائر فادحة لمسمطةأغمب التجار الفمسطينيين ال يقدموا فاتورة موحدة )المقاصة( لدائرة  4-
 0.00 0.53 .لعجز في الميزان التجارييعزى العجز في ميزان المدفوعات إلى زيادة ا 5-
 0.00 0.54 .انخفاض ضريبة الدخل في فمسطين بسبب ضعف القاعدة اإلنتاجية 6-
 0.00 0.49 .سمبا عمى إيرادات الخزينةتحتجز إسرائيل عوائد الضريبة بحجة األوضاع األمنية الصعبة مما يؤثر  7-













 (5) رقم جدول






















أتبللللاع سياسللللة  إحللللالل الللللواردات يللللؤدي إلللللى خفللللض عجللللز الميللللزان  1-
 .التجاري الفمسطيني
0.42 0.00 
 0.00 0.51 حماية االقتصاد الفمسطيني.لعملللل لحسلللاب الوكلللاالت التجاريلللة اإلسلللرائيمية يعملللل عملللى الحلللد ملللن ا 2-
 0.00 0.51 .يوجد لدينا موارد كافية إلحالل الواردات 3-
 0.00 0.65 دعم المنتج الوطني يرجح كفة الصادرات الفمسطينية.  4-
 0.00 0.63 إيجاد مصادر تمويل ميسرة يعزز  فرص التصدير. 5-
 0.00 0.60 .تنويع جيات االستيراد يحد من االعتماد عمى إسرائيل 6-
-7 
تقميلللل االعتملللاد عملللى الشللليكل اإلسلللرائيمي يسلللاىم فلللي زيلللادة اإليلللرادات 
 .العامة
0.69 0.00 
 0.00 0.68 .دعم الصناعات الفمسطينية الريادية يؤدي إلى االستقالل االقتصادي 8-
 0.00 0.68 الجمركية الفمسطينية عن إسرائيل.  ضرورة استقاللية التعرفة 9-
.10 
مقاطعلللللة بضلللللائع المسلللللتوطنات فلللللي أوروبلللللا أدى إللللللى اىتلللللزاز الثقلللللة 
 0.00 0.64 .باالقتصاد اإلسرائيمي






 (6) رقم جدول
 معامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة
 والدرجة الكمية لإلستبانة.
 لالرتباط معامل سبيرمان المجال الرقم
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية
سرائيل 1-  0.00 0.52 .االتفاقيات التجارية بين السمطة وا 
 0.00 0.59 .االستيراد 2-
 0.00 0.57 .التصدير 3-
أثلللللر وضلللللع الماليلللللة الفمسلللللطينية وعالقتلللللو بالتجلللللارة  4-
 .الخارجية
0.66 0.00 
تقلليم الرؤيللا اتجللاه الحللد مللن أثللار بروتوكللول بللاريس  5-
 .وخفض العجز في الميزان التجاري
0.91 0.00 
 .α=0.05داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو  *
 
 
 
